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R A B A N A . — D o m i n g o 1 8 de Noviembre de 1 9 0 6 . -San Máximo, obispo y confesor. Número 3 7 ^ . 
" T e n 
A c o g i d o á l a f r a n q . i i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e ^ n n r l a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O M U M . Í 0 3 . E S O . A T E D I E N T E R E Y . - H a í s a n a . , T , T , . , r « ( I ? meses 121-20 oro. I 
Ü M POSTAL { f id * 6-00 
a p r o ó l o » <c3.e> « T u s B o a ^ l - ^ o i ó s i . -
H A B U B A 
12 meses ¡515.00 plata. 6 id i S.00 id. 3 id $ 4.00 id. 
12mesfls fH.OOplati. 6 id f 7.00 Í<L 3 d $ 3.75 id. 
m E S R A l i S P O E E L C A B L E 
S E E V I C I O P Á R T I C Ü L á R 
DEL 
Union cf Pensilvania 17, contra Mi- dos. debido á que los Ferrocarriles 
chigan 0. f Unidos han acaparado la últ ima emi-
Caiiisle ludians 17, contra Minne-
sot?, 0. 
Escuela Naval de Annapolis 40, con-
D i a r i o d e t a h a r i n a 
tra Carclina del Norte 0. 
Madrid 17. 
E L T R A T A D O C O X S U I Z A 
E l Ministro de Estado presentó ho^ 
en la Alta Cámara el Tratado de Co-
mercio entre España y Suiza, ya apro-
bado por el Congreso. 
E l Gobierno ha recibido un despa-
clio anunciándole que en Suiza el po-
der legislativo ha ratificado el tra-
tado de comercio cen España. 
P R E S E N T A C I O N 
D E C R E D E N C I A L E S 
Con el ceremonial acostumbrado 
para estos casos, ha presentado sus 
credenciales á S. M. el nuevo Mi-
nistro Plenipotenciario en España de 
la República Argentina. 
Se han cambiado frases cordiales en-
tre el Rey y el Enviado argentino. 
E N E L C O N G R E S O 
E ! diputado por Pontevedra don 
Augusto González Besada, ha pedido 
en el Congreso informes al Gobierno 
sobre los últ imos sucesos de Valen-
cia y la s i tuación anormal en que con 
motivo de dichos sucesos, se encuen-
tra, el Arzobispo de aquella aro&tdfó-
cesis. 
C A M B I O S 
Libras 27-63 
Francos . . . . . . . . 9-22 
4 por 100 81-65 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Noviembre 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) á 103. 
Bonos registrados de los E r a -
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttxés, 
101%, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papei comercial, 60 d.¡v., 
4.80.30. 
Cambios sobre Londres. 60 d.lv., 
4.80.50. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á.$4.85.95. 
Cambios sobre París . 60 d.lv.. ban-
queros á 5 fraTieos 19% 'céntimos. 
Idem sobre í l amburgo , íiO d.!v. ban-
, queros, -á 94.11Í1G. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.13¡16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. í)6, cos-
to y fíete, á 2.7|16 cts. 
M;;seabados, polarización 89, en pla-
za, 3.5¡16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1 ¡16 cts. 
"Manteca del Oesie, en tercerolas, 
$10:00. 
Harina, patenta Minnesota, á 4.40. 
Londres, Noviembre 17. 
.Azúcares céntri fuga, poJ. 96, á lOs. 
9d.-
Maiscabado, á 8s. 9d. 
A/'.near de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días; 
8s. 9.3¡4d. 
Consolidaos, ex-intores, 86.3|16. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95ys. 
París, Noviembre 17. 
lienta Francesa, «ex-interés, 96 fran-
cos 27 céntimos. 
sión de dicha 'empresa, comprándole 
á la vez el control de :1a misma. 
Durante el día lia seguido la plaza 
firme y animada, y cierra mny soste-
nicía, siendo los Bonos del I lavana 
Central los que predominan en el mer-
cado y cierran muy solicitados también 
al 82.1 ¡2 por ciento Cy. 
82.1¡2 por ciento Cy . 
Cotizamos: 
Deuda Interior. 103.1Í2 á 105.1|2. 
Bonos de ga^, 111.1Í4 á 111.3¡4. 
Bonos de Unidos, 119 á 123. 
Bonos del Havana -Central, 82.112. 
á 83. 
Acciones del Banco Español , 96 á 
96.1!4. 
Acciones de Unidos. 115 á 117. 
'Acciones de Gas, 117 á 118. 
Acciones del Havana Electric Pre-
feridas, 95.114 á 96. 
Acciones del Havana Electric Co-
munes, 52.l!4 á 52.1Í2. 
Acciones did Havana •Centra'l, 40 á 
40.112. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa 
durante 'las cotiaciones, las siguientes 
ventas: 
150 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes) 52.118. 
150 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes) 52. 
$4,000 plata española, 90. 
Mercado monetario 
Serv i c io do l a P r a a s a - iLKKtfddfc 
D e l a t a r d e 
E N F E R M E D A D D E L S H A H 
Londres, Novembre 17.—Ha sido ofi-
cialmente confirmada la noticia de 
que el Shah de Persia es tá grave-
mente enfermo; padece de una afec-
ción en los ríñones y los médicos de-
claran que, ai propio tiempo que su 
vida puede prolongarse durante va-
rios meses más, no sería tampoco sor-1 eíón, dentro de su anterior tono no-
predente que se muriera cuando me- j minal y en las plazas loca'Les -di(-.•-*? 
•w • ^ ' ' ^ i que hay varias partidas en trato pa-
rra eútreíras futuras y que 'existen en-
itre compradores y vendedores algu-
j ñas leves diferencias respecto á pre-
cios y que se cree generalmente no 
serán óbice á que se cierren definiti-
vamente ras referidas operaciones en 
la semana entrante. 
Cambios.—Cien-a el mercado con 
demanda moderada y hueva alza en 
CASAJ* D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 17 de 1906. 
A las 5 de la tardo 
05; 
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Oro amoi ican0 con-
tra oro esp a flol 109X á 109% P. 
Oro araoricano con-
tra plata española. . . de 13 á 13% P. 
á 4% V 
10,000 sacos centrífuga, pol. 96, á 4.18 
rs. arroba, en ("árdenas. 
12.000 sacos centrífuga, pol. 96, á 4.15 
rs. arroba, en Caibarién. 
Todas estas ventas que se hicieron en 
remate, llevan la condición del anticipo 
de su valor aproximado. 
A última hora, se ha cerrado una ope-
ración que indica mayor confianza en 
el porvenir del mercado, según se verá 
á continuación: 
20,000 sacos centrífuga, base 95.1|2, á 
4.1 ¡4 reales arroba, á recibir en 
Diciembre y Enero, con todo 
el aproximado. 
Cotizamos con arreglo"á los precios 
pagados en las úl t imas contratas que 
se anunciaron 4.114 rs. arroba por cen-
trífuigas pol. 96, entregas de Diciem-
bre, y 4.3¡16 rs. id. id. de Enero. 
Centenes 
Id. en cantidades 
Luises 
Id . en cantidades 
E l peso americano 
en plata española. . . 1.13 á 1.13% 
á 5.48 en plata. 
Á 5.49 en plata, 
á 4.38 en plata. 
ú. 4.39 en plata. 
A S P E J T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 17. 
A z ú c a r e s . — E l mercado cierra con 
una pequeña alza en la cotización de 
ua remolacha en Londres; en Nevv 
York continúan los precios sin varia-
nos se lo esperase. 
D é l a n o c h e 
V I S I T A A L O S O B R E R O S 
Colón, Noviembre 17.—El Presiden-
ta Roosevelt ha visitado hoy los ba-
rrios en que están alojados los tra-
hsjadores del Canal en San Cristó-
bal y en todas partes ha sido recibido j i & cotizaciones por 'letras Sobre E s -con grandes demostraciones de respe-
to y admiración pana. Cotizamos: 
Londres?, d|V 10. M 60 r^v 18. If4 Píiris, 3 fl(V Sí'lfS Hnmburíro. f! d(V S.fjjS Eslivlos Unidos 3 d[V 0.1]! 
D E B A I L E O F I C I A L 
Esta noche se dará en honor de Mr. 
Koosevelt un gran baile oficial. 
G E N E R A L A S E S I N A D O 
Poitava, Rusia, Noviembre 17 .—El 
general Polkownikoff, comandante de v.^par,:,. 8i plaza y 
Ja guarnición de esta plaza, ha sido cantidad 8 div... 
Eiuerto á tiros esta noche en la calle, 
sufriendo igual suerte un soldado que 
pasaba á la sazón. 
Les asesines, que son desconocidos, 
lograron escanarse. 
Comercio Banqueros 
20.1)8 19. 5.3i4 4.1iS 0.3(4 
n. 
F O O T B A L L 
Nueva York, Noviembre 17. 
3.30 .4 3. Dtn. papeTcomVrcítit. 10 A i 2 actual. 
Monedük )f!¿t.hiUjérf¿i.—So a ttüih hoy como si'jfno: Greenbí.eks 9.3i8 0.1i2 
Plata americana Plata española 05.7i8 96. 
Valores y Acciones.—Abrió el mer-
eadti iíític y con demanda por ios valo-
roltados de los partidos jugados hoy: 'res -del H a ^ n a Ocntií;]. roe á pesar 
Príncetown 0, contra Yale 0. de que no están registrados en nin 
Harvard 22, contra Darmouth 9. gún mercado, son los más soliutn-
Revista Semanal 
Habana, Noviembre 16 de 1906. 
A z ú c a r . — A pesar de las fluctuacio-
i#s del precio del azúcar de remolacha 
en Londres, el mercado de Nueva York, 
ha seguido quieto, debido á la cesación 
de la demanda por azúcar refinado que 
ha obligado á los refinadores, que se ha-
llan aun suficientemente provistos para 
hacer frente á los pequeños pedidos que 
quizás se les haga en las últimas sema-
nas del año, á suspender totalmente sus 
compras de productos crudos y. por 
consiguiente, mucha tranquilidad ha 
reinado en esta plaza también. 
Díeese haberse efectuado en Matan-
zas algunas nuevas contratas sobre la 
base de 4.1|4 rs. arroba por centrífu-
gas, pol. 96. y entregas de Diciembre 
y Bhéfd y con anticipos; pero debido 
á mayores pretcnsiones de parte de los 
hacendados, tuvieron los compradores 
que suspender sus operaciones y como 
s*1 han vendido en algunas plazas de la 
costa varias partidas para entregas en 
Diciembre, á precios inferiores á los 
que venían rigiendo hasta ahora, queda 
establecida la baja que se venía pre-
sintiendo desde algunos días atrás y no 
es de suponer que ningún cambio fa-
vorable se efectúe en la situación del 
mercado hasta que las existencias de 
azucares de la nueva zafra se hayan 
¡i'-nmulado en los puertos de embarque 
en cantidades suficientemente grandes 
para permitir á los compradores elegir 
partidas cine mejor les convengan. 
Lr.s ventas á que hemos aludido más 
arriba y que suman en junto 48,000 
sncos, son las siguientes: 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, á 4.36 
rs. arroba, en Cienfuegos. 
s i D a ñ o l a I ™ E T E 
a í e c t a á la gente de este p a í s de u n a m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a , ! 
Ik i s ta tan solo u n o de osos o r g a n i l l o s — n o los q u e r e p r e s e n t a n á ' 
Gobiernos c a í d o s 6 l evantados , s ino do m a n i g u e t a — c o l o c a d o , p o r j 
^enripio, en la c a l l e de P í y M a r g a l ! ; e m p i e z a l a M a r c h a , y d e j 
ú p e n t e , hombres , m u j e r e s y n i ñ o s , á n t e s c a b i z b a j o s y tristes, 
^ u é s t r a n s e alegres, c a m b i a l el paso lento por el dob le y todo en 
a ca l le de P í es a n i m a c i ó n . ¿ S e r á pos ib le q u e E s p a ñ a t enga 1 
lln ? P e r o v é a n l o V d s . m i s m o s . V e n g a n por a q u í y 
J ^ e n t r a s esperan por l a m ú s i c a , e n t r e t é n g a n s e en e leg ir los m u e -
'es que n e c e s i t a r á n c u a n d o las cosas v u e l v a n á a d q u i r i r su esta-
0 n o r m a l y c a m b i e m o s e l G o b i e r n o do P r o v i s i o n e s por e l 
dorado . 3 V - S U S B C 
C H A M P I O N & P A S C U A I 
O B J S F O l O l . 
í-Nt. 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para las tstracciones dentarias sin do-lor. 
Todas las operaciones se prac-tican por ios mt'todod más mo-dernos. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas. Dentaduras (lo Puente en sus diversas fonnas. Por sus limitados honorarios, todos los que necesiten arreglar su dentadura pueden hacerlo en esto gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A E T A N O HS, (altos) 
esquina á N K P T U N O . 
COCO 26-17 Oc 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Septiembre 1906: 5 rs. @ (nominal) 
Septiembre 1905 4.5539 reales arro-
bas. 
Octubre 1906: 4.3|8 rs. larroba (por 
entregas futuras). 
Octubre 1905: 4.0869 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sitio como sigue: 
sAdos 
Existencia en 1° de Enero Recibido has-ta 16 de No-vi'embre. 
Total . . . Saüdois hasta 1C «Je No-viembre . . 

















H a quedado ya plenamente confir-
mado que han sido de escasa importan-
cia los daños causados por el ciclón 
que cruzó por la Isla la semana pasada, 
mientras que las copiosas y generales 
lluvias promovidas por el mismo, han 
sido sumamente beneficiosas para la 
caña; per oesto no obstante, no podrán 
muchos hacendados principiar su mo-
lienda tan temprano como proyectaban 
hacerlo, no solamente porque las llu-
vias han hecho bajar la densidad en el 
jugo de la caña, sino porque á ésta le 
falta que se establezca el frío para 
activar su madurez y en muchos inge-
nios no han terminado todavía las 
reparaciones de los desperfectos causa-
dos por el ciclón del^l? del pasado. 
E l magnífico aspecto que presenta la 
caña en toda la Isla infunde grandes 
esperanzas respecto á su rendimiento y 
según los peritos, si se puede moler to-
da la que hay en el campo, la próxima 
zafra será ipdudablemente la mayor 
que jamás se haya hecho en Cuba. 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — S e sostiene re-
gularmente activo el movimiento que se 
nota en la mayor parte de las fábricas 
de tabacos y cigarros que tienen bas-
tantes órdenes que cumplimentar. 
A g u a r d i e t i t e s . — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero coml.'inúa exportándose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sostenidos á las 
siguientes cotizaciones: 
" E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas. 
de 79° á 5 centavos litro, 
de 60° á 4 centavos litro 
sin envases. 
E n pipas de castaño, incluso enva-
se : de 60" á $22.00. 
A l c o l i ó l . — L a demanda por el de la 
clase ' 'natural" se mantiene regular 
y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, es bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno" y " C á r d e n a s " ; 
de 97° á 8 centavos litro. 
Otras marcas de menos crédito y 
clase desnaturalizada, marca "Otto": 
de 94° á 7 cts. litro. 
Estos precios son sin envase. 
mente al alza esta semana y cierra etc 
96 á 96.114 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 




mente % 803.751 $ 813.219 
Em la semana Total hasta el 16 de 
Novleinibre % 803.751 % 813,219 
Id. en igual fecha d© 
1905 18.593.991 255,377 
Se ha exportado desde ©1 Io de Enero lo siguie te: Oro Plata 
Exiportado anterior-mente % 4.948.000 $ 784.540 En la semana 
Total hasta el 16 d© Noviembre % 4.048.000 % 784.540 Id. en igual fecha de 1905 756.100 825.009 
C e r a . — C o n moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes por l a amarilla, 
de primera, de $31.1] 2 á $32 qtl. y 
por la de segunda de $30 á $30.1!2 id. 
M i e l de Abejas .—Reducida existen-
cia y regular demanda de 35 á 40 
cts. galón, según clase, para la expor-
tación. 
M i e l de p u r g a . — H a cesado casi 
por completo la exportación de este 
producto y como los contratos se 
han hecho con la más absoluta re-
serva en los precios, las cotizaciones 
han conservado durante toda la zafra 
un tono nominal, por más que ha-
yan sido apreciadas en $5.50 y $3.50 
por bocoy de primera y segunda cla-
se respectivamente. 
T a b a c o en R a m a . — C o n motivo de 
haber continuado desfavorable el tiem-
po para los semilleros y las nuevas 
siembras, en la Vuelta Abajo, particu-
larmente, los tenedores en esta plaza, 
á pesar de la moderada demanda que 
preval«ce por no haber llegado aun 
muchos compradores extranjeros, no so-
lamente mantienen con gran firmeza 
sino que han aumentado en algunos 
casos, sus pretensiones por las pocas 
partidas de clases apetecibles que les 
quedan por vender dfe Vuelta Abajo y 
Partidos, mientras que son todavía r v -
ü1 !;ires las existencias de rama de la 
Vuelta Arriba, particularmente las de 
primeras capaduras, en las cuales las 
r. s exportadoras están operando con 
bastante extensión y á pesar de los pre-
cios relativamente elevados que rigen 
por las mismas. 
M S E C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O E E 3 
C a m b i o s . — C o n poca demanda y re-
gulares acopios de papel en plaza, los 
tipos han seguido rigiendo flojos á las 
cotizaciones y cierra hoy la plaza con 
el mismo tono de quietud y flojedad. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — L a especulación 
ha estado moderadamente activa esta 
semana y los precios de los valores en 
que suele operar más extensamente han 
fluctuado bastante, cerrando hoy la Bol-
sa muy animada y de alza por la ma-
yor parte de los valores preferidos de 
los especuladores. 
O r o e s p a ñ o l . — l i a fluctuado ligera-
Sociedades y Empresas 
Con fecha. 27 del pasado, se ha cons-
tituido en Conoolación del Sur uua 
sociedad que girará bajo la razón de 
F r a n c i s c o P é r e z . S . en C . de la cual es 
único gerente el señor don Francisco 
Pérez Lope/, y comanditario, el ser,or 
cjlQp. Manuel Pérez García, y que se de-
dicará al giro de tienda mixta en el 
establecimiento titulado " L a Compia-
c ieníe" , en la citada poblac'ón. 
Movimiento marítimo 
E l Vidar 
Ayer fondeó en puerto procedente 
de iSagua el vapor noruego " V i d a r " , 
en lastre, saliendo en la misma tarde 
pana Mobila, con oairga. 
E l Morro Oastle 
iPara New Y o r k sal ió myer el vapor 
aimcricano "Morro iCas»tle", con carga 
y pasajeros. 
E l Mascotte 
'Kl vapor correo laimeiricacno "Mas-
cotte", salió ayer para Cayo H,ie ;'> y 
Tampa, con carga, corresponden'.; i a y 
pasajeros. 
Transporte 
Ayer tarda entró en puerto prece-
deoÁe 'de Gwañtánamo. el transporte 
'de ia nttairma de guerra, lamcricana 
"Pra ir i e" . Su iporte es de 6,000 to-
ndafes y viene al rmrndo de su coman-
dante Mr. Dirric. 
A su boa-do condúce 126 soldados de 
infantería de Marina. 
E N F O C A S H O R A S S E C U R A 
K L R E U M A T I S M O G O T O S O 
A K T I C U L i A & I N F I A A M A T O SITO así como también toda clase de dolores reumáticos sifilíticos, por crónicos que sean, con el Tratamiento a n t i r e u m á t i c o i n g l é s , oxclnsivnmoatc vesretul. del D r . A l a r c ó n , de Marbella, aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas do Europa y América, pueato en práctica en muchos hospitales. 
S O R P R E N D E N T E S Y N Ü H E S O S á S e ü R A C I O N E S R E á l í Z A D A S en toda la Isla, publicadas en este din rio con los nombres y dirección do loi curados. Cada Tratamiento se compone de dos frasquitof; ¡r una cajita de pildora*:, dentro de no estuche, con instrucciones claras y precisas para su nso. Fijarse bien en la ñrma del autor. 
Málaga, España.— De venta por niayor y menor, Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarri, Jhonson, Taquechel, Bosque, Drojruería Americana y al detalle en todas las buenas bo-ticas de la Habana y provincias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTO.\IO ESCAMEZ, Tejadillo (58, telefono 3110, quien da folletos gratis y por correo á quien los pi-da, remitiendo un sallo. 
AOTSES DESPUES 
i V I N O R I 0 J A C L A R E T E Y R 1 0 J A T I N T O ^ 
f MARCA REGISTRADA N. 1129 
í " L A n i O J A H O Y O " 
¡ S * E L M F J O R D E L MUNDO Se vende en todos lo.s Hoteles, Restautants y Almacenes de v íveres acreditadiM d£ la Habana y provincia. 
Depósito de la Casa A M A R G U R A : 01 
T H E f E 
C A P i T A L " S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman II. Davis, vice-presidente. O. A. Hcrnsby, Secretario-tesorero. 
O U B A I ^ U M . 3 1 . Esta Compañía realiza toda clase de operaciones baacanas. Recibo depósitos, dos-, sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribí é identifica certificados de acciones, bonos ú otn-s rtocumentos de deudas-Sirve de cigente, apoderado, administrador ó representante en greneral de los dere-chos é intereses de particulares y compañía?. Se encarga de vender, fomentar yaadmi-nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compñías. 
2 > ' 
S U P E R i O H 
DiAJ&IO D E L A m A R l Y A . — E d i c i ó n do Ja mañana .—Xovinnbiv 18 líí^G 
Valores de travesía 
S E E S P E S A N 
JToTiembre. 
17—Coronda, Buenos Aires j csca-
w 19—Alfonso X I I I , Veracruz. „ 19—Esperanza, N. Y>tk. 19—Seguranza, Veracroi, 19—Ahn, N. Orleana. „ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. „ 21—México, N. York. „ 26—Monterey, New York. ¿ 2*3—Mérida, Veracruz. w 26—Excclsior. Xew Or'o.ins. 27— Miguel M, Pinillos, Barcelona y escalas. 28— Morro Castle, N. York. „ 28—Castaño, Liverpool y escalas. „ 29—Cayo Bonito, Amberes y esca-
Diciembre: 
„ 1—Antonio López, Cádiz y escalas. „ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampieo. „ 3—Riojano, Liverpool y Glasgow. „ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
S A L D B A N Noviembre. „ 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. ,„ 20—Alfonso X I I I , Coruñu y escalas. „ 20—Seguranca, N. York. ,t 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. ., 21—Alm, N. Orleans. „ 24—México, N. York. „ 26—Monterey, Veracruz. „ 27—Mrida, N. York. „ 28—Excelsior, N. Orleans. „ 28—Segura, Kingston y escalas. 29— Montevideo, New York y escalas. Diciembre. „ 1—Moro Castle, New York. „ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 17: . . 
De Sagua, en 16 horas, vapor noruego Vidar, cap. Arnesou, tons. 1542, en lastre á L . V. Place. 
S A L I D A S Día 17: • Para Mobila, vapor noruogo, Vidar. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Veracruz, vapor español, Montevideo, por M. Otaduy. Para Coruña y Santander, vap. español Al-fonso XI i I , por M. Otaduy. Pra New York, vapor americano Seguranza, por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas, vapor americano Es-peranza, por Zaldo y comp. Para New Orleans, vapor noruego Alm, por M. B. Kinsgbury. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, americano Mascotte, por G. Lawton Childs, y comp. 29 barriles 79 pacas y 277 tercios tabaco en rama 42 bultos provisiones. Para Mobila, vap: noruego Vidar por L . V. Place. 60 huacales pifias y 38 tercios tabaco en rama. Para Hamburgo y escalas, vía Santander, va-por alemán Furst Bismarck, por Heil-but y Rasch. 12,000 cajetillas de cigarros. 1 caja dulce 1 caja y 37 pacas esponjas 532,:)25 tabacos 18 bultos efectos. Para New York, vapor amcricuno. Mono i ';istle, por Zaldo y comp. 109 bariles 138 pacas y 2415 tercios tabaco, 5 cajas dulce 3,299.116 tabacos torcidos 3,000 cigarros 78,700 cajetillas cigarros 780 huacales pinas 500 líos cueros, » 9 huacaleR legümttrc» 130 pacas esí»0u.jft 30 barriles 15 tercerolas miel ftbeja. 4,700 sacos azúcar^ y 1,144 bultos efectas. 
Kicard — Víctor Alvarez R. Fcrrer — Paul Ackerly — James Berna ni — Josías Charma-Cftir0 J _ w. Locum — Vicente. Julbe — H. Morley — c. Bcrnente — E . Burns — Frank MC Koy — J . Me Dormoti — P. Liredkcr— Daniel Fum — Francisco Alvarez — Ccorge Mooron — Eduardo Chibas — Gloria Chi-bas — Vicente Capdevila — José Dompban — Lucia Lacoste — Rafael Domphan — Y. Jacoby — E . Smith — Cora Smith — Anto-nio aMrtínet — H. Metz — Leonard Friend — E . Weil — Luis Bctharti — H. Arey — M. Guthie — Octavio Rodríguez — W. Sei-demberg — S. Gorman — "William Loar — Carlos López Céspedes — J . Sastre — Alien •lohnson — J . Edison — Ernesto Aguirre — J . Day — S. Davia — K. Morson. 
Para Veracruz, en el vapor espaüo! Mon-tevideo: 
Sre.: Manuel G. Cuervo — Vicente Quesa-da — Juan A. Pía — Ulpiano Cano — Can-delaria Martínez y familia — Jesús Jun'?o — Julio León — Miaría Tello — Demetrio del río — Jacinto Naranjo — María Rodríguez —Joaquín Arango. —Carmen Rubio — Petro-nila Caballero — María Gouyal —Agustín Montoto — H. Piñango — Francisco Beltri— Regla Cepero y familia — Mamerto García — María Montejo — José García — M. Pérez — Carmen Fernández — Pedro Mior —Alvaro Mayo. Para Hamburgo y escalas, en el vapor ab-mán F . Bismarck. Sres.: Miguel A. de la Campa —Sereria-no Pérez — Angel Balbas — Antonio Fon-tanals — Elvira Figueras — Antonio Fon-tanal» — José López — Enrique de la Fuente Para Tampieo, en el vapor danés Saint Jan. 
Sres.:Ramiro Guerra y López. Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor americano Mascóte. 
Sres.: María Pulido — Mercedes Romiano — María Gutiérrez — Pusi ual Moran — Ma-nuel Mendoza — César Cisneros —Enrique Pereira — L . Alvarez — Joaquín Celorio — José Fernández — Dobingo Fuente — Loren-zo Fuente — A. Fuente — María San Martín — Manuel Pérez — T. Pérez — Florencia Villarreal — Evaristo Alvarez — Y. Medina — María Díaz — Tomás Díaz — J . Cuevas — César Rubio — Ernesto Gómez — Fernan-do Casonova — Jesús María Barraqué — J . J . Jones — Mario Lima — Lee M. Pheeps — R. G. Bloon — Celestino Sánchez — Ramón Hoyo — José Pulido y 86 tabaauoros. 
M A N I F I E S T O S 
Día 16: 
Vapor inglés Persiana procediiute de Bue-nos Aires. 
5 3 2 
D E M O N T E V I D E O 
Orden: ',180 fardos con 428,007 kilos ta-
sajo. 
Barca noruega 'titéela, procedente de Liver-pool. 
5 8 3 
Orden: 831 toneladas con 847,344 kilos carbón de coke. 
DIA 17 
Vapor alemán Vuerst Bismarck, procedente de Tampieo y Veracruz. 
D E TAMPICO 
Enrique R Margarit: 270 sacos frijoles. 
D E V E R A C R U Z Consignatarios: 1 >» efectos. Orden: 300 sacos frijoles. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New York, en el vapor americano Morro Castle. 
Sres.: Tomás Selles — Rafael Hidalgo — A. Wills — L . Lonng — E. Adams — Ar-thur Warne y 2 de familia — H. Woodhead y 1 de familia — Joaquín Ríos Pazos — An-tonio Deerige — Oscar Jaensen — W. Pages —W. Brown y 1 de familia — J . D'Or — Florencio Vega — Marie Guillaume — F . Keller — Juan Galdós — Jacob Mohl — Tomás Parker — Daniel Me Carthy •— F . 
Vapor español Ernesto, procedente de Li-verpool. 
5 8 5 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1,000 sacos arroz y 1 huaca bicicleta. Garoía, Castro y hno.: 50 cajas quesos. J . Rafecas Nolla: 10 barriles cerveza. J . Alvarez: 500 cajas leche. Negra y Gallarreta: 100 id. id. H . Astorqui: 100 id. id. E . Hernández: 700 id. id. R. Viciana: 288 barriles y 13412 id. ; uvas. Fernández, García y cotmp.: 500 sa-| oos arroz. Salceda, hno. y comp.: 2 50 id. id. E . Dalm-au: 999 id. id. Martínez y Posada: 500 id. id. Galbán y conup.: 50 barriles papas y 19 bultos maquinaria. Armor y comp.: 15 garrafones ginebra. Alonso, Menéndez y conijp.: 987 sacos arroz. J . M. Mantecón: 10 cajas whiskey y 20 id. ginebra. E . Miró: 1,000 cajas leche, 20 id. gi-nebra, 20 id. velas, 198 sacos sal y 500 id. arroz. Lage y Pedroarias: 4 cascos loza. E . García: 3 id. id. A. G6mez Mena: 64 fardos sacos. E . García Capote: 20 bultos ferrete-ría y otros. J . Mercadal: 1 caja impermeables. G. Cañizo Gómez: 3 coseos loza. Taladrid, hno. y comp.: 1 caja tejidos 
J . G . Rodríguez y Co.: 1 Id. Id. García y comp.: 10 fardos arpilleras. Zamaniílo y Barreneche: 1 caja tejidos García Ostolaza M.: 4 bultos loza y otros. Cuerpo de Bomberos: 1 caja mate-riales. R . R . Campa: 2 id. tejidos. Majó y Colomer: 100 tambores sosa. F . López: 1 caja tejidos. González, Menéndez y epom.: 2 id. id. Fernández, hno. y comp.: 9 id. id. Castaños, Galíndez y comp.: 7 id. id. García Tuñón 5' comp.: 2 id. id. García, González y comp.: 1 caja mues-tras . 
Sánchez, Valle y ccump.: 5 id. tejidos. W . Gibbs: 1 caja muestras. Gómez, Piélago y comp.: 1 caja mues-tras y 23 bultos tejidos. Bagos, Daly y Co.: 1 caja Id. Alonso y comp.: 2 id. id. Valdés é Inclán: 6 id. id. J . Puigdomenech: 2 id. muestras. Sabatés y Boada: 80 tambores sosa. Crusellas, hno, y comp.: 50 id. id. , 12 csicos sal y 7 cajas efetcos. J . B . Gastón: 20 cajas camas y 1 id. loza. Viuda de J . Sarrá é hijo: 4 huacales loza. D . Ruisánchez: 4 cajas camas. M. F . Pella: 11 bultos tejidos. J . Fernández y comp.: 1 caja id. F . Palacio y comp.: 1 id. efectos. A . Cora: 2 id. tejidos. J . F . Arenas y comp.: 3 id. id. F . Bermúdez y comp.: 3 id. id. C . Booth: 3 id. efectos. M. S. Argudín: 3 cascos loza. Rico Pérez y Co.: 1 caja tejidos. Jnclán, García y comp.: 1 id. id. Cobo y Basoa: 1 id. id. Loríente y hno.: 2 id. id. A. Landín: 2 id. efectos. Díaz y Alvarez: 1 bulto ferretería. Redondo y Fernández: 3 id. id. Prieto y comp.: 104 id. Id. J . Alvarez y comp.: 197 id. id. C . P . Calvo y com^p.: 100 id. Id. J . S. Gómez y coantp.: 3S id. id. Aspuru y comp.: 47 id. id. Orden: 100 id. id. , 4 id. mercancías, 1 caja muestras, 45 tambores aceite, 50 barriles papas, 1,218 tubos, 17 bultos drogas, 479 fardos sacos y 4,185 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bee y comp.: 2 cajas fe-rretería, 150 id. leche y 1,500 sacos arroz W. González Solís: 6 caj^s efectos. Urréchaga y comp.: 27 bultos ferre-tería. Orden: 175 fardos sacos. 
(Para Sagua) 
Alonso y Carreras: 20 cajas mante-quilla y 500 sacos arroz. M. F . Arenas y comp.: 500 id. id. Muñagorri y comp.: 7 50 id. id. Gómez, Traviesas y comp.: 20 cajas mantequilla, 50 id. cerveza, 50 id. ba-calao y 604 sacos arroz. Maribona, Sampedro y comp.: 35 bul-tos ferretería. García y comp.: 10 cajas mantequilla. Cuban Central R . Co: . 245 bultos materiales. Muiño, González y Co.: 99 id. ferre-tería. Sierra y Bello: 201 id. id. Orden: 38 fardos sacos y 40 cajas mantequilla. 
(Para Santiago de Cuba) 
O. Morales y Co.: 8 bultos drogas. A. C . Covani: 1 caja efectos. E . Amaignac: 1 id. id. L . Tamarelle: 10 id. licores y 5 id. conservas. Porro y Domingo: 160 bultos ferre-tería. Camp y hno.: 150 cajas cerveza. E . de Morga y Co.: 4 huacales loza. C . Brauet y comp.: 1 caja muestras. A. Antonetti: 34 bultos ferretería. Pérez de la Peña: 6 id. efectos. Carbonell, hno. y comp.: 3 cajas te-jidos . Monteavaro y Co.: 100 sacos arroz. Vidal, Jané y comp.: 13 bultos tejidos. Orden: 3 cajas efectos, 200 sacos arroz, 7A bultos drogas, 50 cajas crveza, 43 4 bultos botellas y 51 fardos sacos. (Para Cienfuegos) R. González y Sobrinos: 19 cajas camas Hartasánchez, Sordó y Co.: 100 id. cerveza. J , Ferrer: 12 id. conservas. Sierra, Gómez y comp.: 2 id. tejidos. Ruiloba y comp.: 2 id. efectos. Hoff y Prada: 155 bultos ferretería. Sánchez, Cabruja, y comp.: 100 cajas cerveza. Cornejo y comp.: 50 id. leche y 250 sacos arroz. Alvarez, Alonso y comp.: 50 cajas le-che. J . Francesoh y Co.: 50 id. id. Ortiz y hno.: 50 id. id. García, Menéndez y comp.: 1 caja te-jidos . Villapol y Reigosa: 4 huaeaes loza y 1 caja llaves. López, G-arcía y Co.: 2 id. efectos. .T. Llovió: 3 bultos ferretería. Cardona 3r comp.: 128 id. id. , 50 ca-jas leche y 500 sacos arroz. 
R . Alvarez y hno.: 166 bultos ferre-tería. F . Gutiérrez y comp.: 4 4 id. Id. C . J . Trujillo: 145 id. id. Villanueva R . Novoa: 4 cajas tejidos. Orden: 12 tambores sosa, 1 caja ma-quinaria, 167 fardos sacos y 300 cajas cerveza. 
Vapor americano Mascotte, procedente tío Tampa y Cayo Hueso. 
5 8 « 
DE TAMPA 
L. E . Gwinn: 32 P árboles. A. Armand: 650 * huevos. J . Castellano: 203 * huevos. Southern Express Co.: 1 perro, 1 jaul» aves y 1 bulto efectos. 
DE CAYO HUESO 
J . Feó: 2 * pi scado en hielo. 
Vapor americano de guerra Taconw, proce dente de Manzanillo: 
587 
Consignado al Cónsul. 
Vapor noruego Vidar, procedente de Sa-gua la Grande. 
5 8 8 
En lastre. 
C O L E G I O D E C 0 E E E O 0 Í 8 
c o i r z A C i o y O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banquerós Comercio 
Londres, 3 dlv 20^, 60 dlv 19 
. . . 5% 
1 9 p l . O P. 
isy* p 0. p. 
5% p|o. p. París, 3 ¿|v Alemania, 3 dlv 4% 4   0 P, „ 60 d|v 3 p 0, P. Estados Unidos 3 djv. . 9% 9y4 p 0. P. España s! plaza y can-tidad, 8 d|v 3 3% plO. P. Descuento papel comer-cial 10 12 p|0. P. 
MONEDAS Comp. rend. 
Greenbaeks 9% 9V-i pjO. 
Plata española 95% 96 pjpi 
AZUCARES Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-ción 96', en almacén á precio de embarque 4% rls. arroba. , Id. de miel polarizaelón 99, en almacén á precio de embarkue 3 rls. arroba. VALORES 









Deuda interior Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 y 1897 Obligaciones del Ayunta-miento (primera hipoteca domiciliado en la Habana. Id. id. id. id. en el extran-jero Id. id. (segunda hipoteca) domiciliado en la Hr-bana. Id. id. id. en el extranjero. . Id. primera id Ferrocarril de Cienfuegos N Id. segunda id. id. id. . . . N Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién N Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co/ . . . N Bonos de la Compañía Cu-ban Central Railway. . . N Id de la Ca. de Gas Cubana 80 Id, del Ferrocarril de Gibara á Holguín 100 Id del Havaua Electric Rail-wris (Co. ou circulación). 96 
ACCIONES 





Nuva FAhrica dehielo. . . Ferrocarril de Gibara á Hol-guín Acciones Preferidas del Ha-vana Electric Kailway Co. Acciones Comunes del Hava-na Electric Railway Co. . 52^, 52Oí? Habana, Noviembre 17 de 1906. — E l Síndi-co Presidente. Jacobo Pattcrson. 
96 
COTIZáGÍON O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de ¡a Is la de Cu-ba contra oro o1/!1 á 4 valor 





Empréstito do la República ce Cuba Id. de la R. de Cuba (Deuda interior 103 106 Obligaciones hipotecaria ayun tamiento primera hipoteca ex-cp. . "6 119 Obligaciones hipotecarias ^ ayuntamiento segunda. . - 114/4 Obligaciones hipotecarias F . C. cienfuegos a Villaclara. N Id. id. id. segunda. . . . . " Id. primera Ferrocarril Cai-barién ^ Id. primera Gibara á Holguín ^ Id. primera San Cayetano á Viñales */í5 ? Bonos hipotecarios de la Com pañía de Gas y Eloctrici- / dad de la Habana. . . . MI% "1% Bonos de la Habana Electric Railway Co. en circulacin 95 sin Obligaciones gis. (perpétuas) consolidadas de los F . O. JJ. de la Habana N Bonos Compañía Gas Cubana 77 sin Bonos de la República de Cu-ba emitidos en 1896 y 1897 106 111 Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 





Banco Español dn la Isla de Cuba (en circulación). Uauco Agrícola de Pto. ppe. Banco Narional de Cuba, ex-div. . . ^ Compañía ce Ferrocarriles Unidos de m Habana y al-macenes de Regla (limita-da Compañía 4e Caminos de Hierro dfc Matanzas á Sa-banilla Ompañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cubana Central Railway Limited- Preferi-das 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-guín Compañía Cubana de Alum-brado de Gas Compañía de Gas y Electrici-dad de la Habana. . . . 
Compañía del Dique Flotan-te Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres de la Habana 
Compañía de Construcciones, Reparciones y Saneamiento de Cuba sin 
Compañía Havana Electric Railway Co. (preferidas) . 
Idem do la id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Matanzas. 












" N E W - Y 0 E K S T O C K Q Ü O T A T M ^ 
S E N T B T M I L L E R & COMPANY: M E M B E R S O F T H E S T O C K EXCHAN8E; 
O F F I C E jNo. 9 9 « K O A U W A Y , N E W Y O U K C I T Y 
GORRESPONEENT: M Ü E L DE CARDENAS. 7^ CUBA ST. TELEPHONE 3U2 
S E C U I U T I E S Closine\ day \ I I I | A>f 
Before.\Ol<fi':ng\Highfst\ Loivest\Closing.\ Change 
A mal. Copper Ame. (Jar F Texas Pacific. . . . Ame. Loco Ame. Smelting. . . . Ame. Sugar Mexioan National Pre Atchiso» # Baltimore & O. . . . Brooklyn Rapid T. . Canadian Pac. . . . Chespcake Chi. Rock I Colorado Fuel. . . . Destillers Sec. . . Erie Com Hav. Elec. Com. Bid. Hav. Elec. Prof. Bid. Louisville , St. Paul Missouri Pac. . . . N. Y. Central. . . , Pennsylvania . . . . Rcading Com Republic Southern Pac. . . . Southern Ry . . . . 1'ninn Pac U. S. Steel Com. . . XJ. S. Steel Pref. . . Norfolk & Western. . Interhorough Co. . . Interborough pf. . . National Lead, Com. Cotton. — Dccember. Cotton. — Mar. . . . 
J13%: 44% 
;!6% 
74^ 106% 138% 53% 100% 120 781/2 176^ 
54 y-. 
30% 53^ 7i y* 4414 45 85 14514 182% 94% 129% 139% 148% 36 34% 185% 48% 105% 95% 37 77% 76 1027 |1026 1038 11037 
113%! 114 | 44% l 37% 75% 157% 135% 
44' 
l.ui% 
.100% 120% 78% 177 
30% 53% 71% •44% 45 85 
183% 94% 130% 140% 149 ya 36% 95% 34% 186% 48% 105% 
113% 44% 36% 74% 
!.>;% 
133% 
101 120%. 7»% 179% 54% 31 53% 72 44% 47 85 145% 183% 94% 130% 140% 149% 30% 97%, 34%! 189%! 48% | 105%| 95% 37%! 77 %| 76 %1 1035 
l ü ¡ iii«s ¡' 4t%] g 37%] más % 75 %| máti% 157%| más 1., 135% n.aslí 
100%! 100%i tah* % 120%, 78% I 177 %| 54%' 




120%] más % '"9 ! más 17:»% más*^ 54%! D)ás '/„ 31 i más % 53%.| más % 71%| ' •U%| nria % 47 1 más:! S5 ¡ 
1441.'.| li:>% 
182%! lS2%i ~ % 94%| 91 %| m/w i, 129%: 110 ] más £ 140 ! .¡.40% más % 148% | 36 %| más % 95%¡ - % 34 - $ 1S0%| m&8% 
8% 36% 95% 34 186% 48% 105 ií. 95 37% 77%. 76 102(5 
1005 ¡1037 
O B S E R V A C I O N E S SOBttE E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
4S  ás i'¿ 105%! mae ̂  9ó%! máa vy 37 %| más Mi 77% | más 76% más | 1026 ¡ —1 1042 I iná34 
9.20. 'Consideramos qne las accio-
nes del Union Pacific, Baltimore & 
Ohio, y Copper son buenas compras. 
10.28, Hay mucha demanda por 
Southern Pacific, y creemos que Union 
Pacific subirá. 
11.02. E l estado semanal publica-
do por los Bancos hoy es muy satis-
torio. 
11.56. E l número de acciones ven-
didas hoy es de 718,000. 
2.57. E l mercado cerró muy firme 
y es opinión genera'l que la agitación 
acerca del Currency traerá consigo la 
intervención del Gobierno. 
Creemos que las acciones del Fe-
rrocarril de Rock Island pueden com-
prarse sin que el tono general del 
mercado afecte este valor. 
Havana Electric Comunes, abrieron 
á 45 y cerraron á 47. 
Havana Electric Preferidas abrie-
ron y cerraron á 85 compradores. 
E L U N I O N P A C I F I C 
Representa ahora cerca de dos bi-
llones de pesos de capital invertido, 
con un rendimiento de más de 300 
millones por año. Sus lincas se ex-
tienden ahora desdo el Atlántico al 
Pacífico, 'en una 'extensión de 25,000 
millas de ferro-carril. 
Dominando tal extensión, aquella 
enorme parrilla de railes abarca una 
gran sección triangular desde XewOr-
•leans á Galveston en el Sur: Los An-
geles, San Francisco y Portland en w 
Oeste, Omaha, Chicago y Cleveland cu 
el Norte y New York y Baltiraow en 
ÍA Este. Recorre largas lineas marinas 
junto á las eos-tas del Atlántico, des-
de New Y o r k á New Orleans, y se in-
terna en la costa del Pacííifico hasta 
lo más lejos de la parte oriental. 
L a histora d¿l Union Pacific ha.]» 
el sistema de Harriman, es la histeria 
de la bancarrota y del descrédito 
transformados on prosperidad y pony-
rio. No se ha podido hacer nada máa 
grandioso y fecundo en ooho años, gra-
cias á la persistencia de Mr. Harn-
man cu su propósito de que la Com-
pañía Union Pacific no tenga iguala 
la historia de las Empresas financi*-
ras del mundo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
(Antes? A. FOL C H y C a S . enC.) 
B A R C E L O N A ?-
AVISO AL COMERCIO. 
VAVOR ESPARCI, 
P U E R T O R I C O 
capitln CRUIXENT Recibe carga ea Barcelona hasta el 30 del actual que saldrá para 
G U A N T A N A M O , 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y H A B A N A 
TOCARA ADEMAS EN 
Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Va-
lencia, Málag-a, Cádiz, Vigo y Coruña. 
Habana 7 de Noviembre d« 190fi. 
A. Blanch y Ca. 
. « 22*8 20-8 N 
V A P 0 R E S C 0 R R E 0 S 
k la C i i i i p i a 
A N T 3 S C E 
OTOTO) L O P E Z Y Ca 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
rapltfln AMEZAGA Saldrá para 
, C O E U Ñ A 7 S A N T A N D E R *e\ 20 de Noviembre á las cuatro da la tarde Vevando la correspondedeia pfibliea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso tabaco, para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas X flete corrido y con conocimiento directo pa-ra Vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebastian. Los billetes de pasaje solo serán espedi-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas sin cuyo requisito será.n nulas. Se reciben los documentos de embarque hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capltfin OYARBIDE saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y Génova el 29 dé Noviembre, á las doce del día llevan-do la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen trato que esta antigua Com-pañía tiene acreditado en sus diferentes líneas. También recibe car^a para Inglaterra, HamourBu, Brémen, Amsterdan, Uotterdan. Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos d eembarque hasta el día 27 y la caiga á bordo hasta el día 28. La correspondencia solo se recibe en la Administración de Correos. 
COMPAÑIA D E V A P O R E S 
DE LA 
M & L A R E A L I N G L E S A 
(Royal Mail Steam PacketCo, 
£1 magnífico vapor 
V a p o r e s c o s t e r o s . - ¡ V a P o r SAN J U A N 
S E G U R A " de DOBLE HELICE saldrá déla Ilabanaso-1 bre el 2S de este mes para Kingston, Jamaica , Boriumi;», Algo, C o r u ü a y Sputhampton 
\ con fletes y pasajeros. En KInGSTON, habrá combinaciones pa-ra COLON y otros puertos de la Atn¿ríca Cen-tral y del Sur. NOTA: Hay cocineros y camareros espa-ñoles. 
Para más informes dirigirse al agente 
D A N I E L B A C O N , 
San Ignacio oO, altos, Haban. 
Miércoles 28 á las 5 de !a tarde. f S í n n r n a n r U T - n n r o P a r a Gibara . V i ta , B a ñ o s . Saírna h ! \ / l r H r \ ] l i r *i ' H K^A fie T á n a m o . Baracoa . O u a n t á n a m o > UVU ÍILOI* U l i t w U I f t V aantiaffo de Cuba, retornaiido por U j j Baracoa, Sag-na fie Tanamo, Gibara , B a ñ e s . Vi ta , Gibara nuevamente v Habana. 
c 2291 10-17 
m m m db h e r r s b j 
8. en C 
m i M S de la m m 
D U K A NT 10 E L >1ES 
D £ N O V I E M B R E 
: V a ¡ - o r S A N T I A G O DE CUBA 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre , G i -
bara, 31ayar¡, Baracoa, G u a u t á ñ a -
mo (solo á la ida) y Santiag-o de Cuba. 
Nota.—Ksta Compañía tiene abierta uni póliza flotant'\ así paia esta linea como pa-¡ ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-| gurarse todos los ef-setos que se embarquen ¡en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento | Je pasajeros y del orden y régimen Interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice asi: "Los pasajeros ("«berán escribir sobre to-dos los bultos de Su equipaje, su nombré y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor clarlded.'-Fundándose en esta disposición la Compa-ñía no admitirá, bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueiio, así como el del puerto de destino. Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el núme-i ro de billete de pasaje y el punto en donue fste fue expedido y no serán recibidos & bordo los bultos en los cuales íaltare fesa etiqueta. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vacor correo alemán (de dos hélices) 
F u e r s t B i s m a r c k 
S a l d r á sobre el 17 de N O V I E M B R E p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a f i a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en ¿V.1 para Santauder -i!:)!.35 oro español Incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo danés 
S A I N T J A N 
S a l d r á sobre e l 4 de D I C I E M B R E p a r a 
CORüSA (Esnaia) HAVRE (Francia) y BAMBURSO (Al&MBia) 
VIA ST. THOMAS. 
Pnsaie en 3? para Corufia $20-35 oro español incluso impuesto de desembarco 
js&--l.os niños do 1 á 12 años pagan medio pasaje; loi de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 8). c l a s e , m u y r e d u c i d o s . Embarque de los oasajeros y de su equip%je gratis, dasde la Machina. Se admite cartea para casi todos los puertos da Earopi, Sur América, Africa, Austra-lia y Asia. Para más detalles, informes, orospectos, et'3. dirigirse 4 sus consignatario?. 
S J S I L B V T y U A S C M . Correo: Apartado 739. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Ignacio 54. 
2:13 i-Nt. 
V a p o r COSME H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. P a r a Isabela de Sasrua y Caibarién llevando carga en COMBINACION con "The Cuban Central Rys." 
Precios en oro americano de pasajes y fletes Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana á Sagua 4 Caibarién 
Pasajes en primera $ 7-00 | 10-60 , Id. id. en tercera 3-50 5-30 Jornaleros: mis de aiez.. 3-00 3-00 Víveres, ferretería y lo-I za: la carga 0-30 0-3t» Mercancías 0-50 0-50 
(El carburo paga comomercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, Ib centavos tercio. 
Carga general á flete corrido 
Par* Palmira c 0-52 1 „ Cagnagas 0-57 „ Cruces y Lajas 0-81 „ Sta. Clara, Esperanza 7 Rodas 0-75 
Para los puertos en combinación los señores ' cargadores harán TRES conocimientos. 
NOTAS 
CAUCA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida. 
CAKCiA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 13 de la mnfinna del día 9. Atraques en GUANI"ANAMO. Los vapores de los dias 3, 10 y 24, atracarán al muelle de Boquerón, y los de los dias 8, 17 y 23 al de Caimanera. 
las mismas. T̂ r. riue hacemos público ViT% 
general conocimiento. 
Se suplica á los sefiores Cargadores P" * gan especial cuirlado para que todos los bu-tos sean marcados con toda claridad, y c0 el punto do residencia del receptor, lo ^ harin también constar en los conocliate»* tos; puesto que. habiendo en varias dades del interior de los puertos í,onde-{)<> hace la descarga, distintas entidades y . lectividades con la misma razón soC ni% Empresa de.üna en los remitentes tW" responsabilidad de los perjuicios que P dan sobrevenir por la falta de cumplin11' to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en 0)' 
2018 78-1 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
EL VAPOR 
Capitán MONTES DK OCA 
Saldrá de Batabanó todos .•L'L;artie' JUEVES, á la llesada del tren ^-nu» '* ros, que sale de la Estacifin u6 vl'J»" á las i y 40 de la tardo, para COL.OMA. PCXTA DE CARTAS. BAILEN (con trauborco» LA CATALINA. ¡JE GUA^E 
retornando de este filtimo Pant"' "^•''¿•i' UIBRCOLES y SABADOS, A ^s «f^ ^ * mañana na ra Uftfr.r A RatabanO. l"» 
0»' 
I .11 . t .i > .'i,,-..- y SArJAUvj.̂ . «• ; mañana cara llegar á RatabanO. • guientes al amanecer. -n la La carga s«» recibe dlnamctAt c i telón de Villanueva . roraP Para más intorme». acudase a • 
1459 
Z U L U E T A 10.. (bajos) 
de esta Empresa solo Los vaporea 
Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo & los respectivo? conciertos celebrados con 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A ! • 
Capitán Ortube ^ 
saldrá de este puerto los inartei 
cinco de la tarde, píira 
S a g u a v C a i b a r i é " 
A B M A D O K K S : , jl 
Hcrmaiios Zalneta y Gá'íz,. W ' ] * 
C 2092 
D I A R I O D E L A MAPJ5íA.--: idici ,6ade l á m a ñ a n a . — N w ^ m b r e 18 efe 1906 
B O J R i S P O J l l M C I A 
Hadrkl,30 de Octuibrc d€ 1906. 
br Director del D I A U I O D E L A 
J1ABIANA. 
Habana. 
Reanudaron las Cortes sus tareas. 
Tras las amemazas de disolución que 
sobi-e ellas pesaron durante buena 
parte del verano últ imo, diputados y 
senadores volvieron á congregarse, pe-
ro siu ê  m,enor entusiasmo, entre l-as 
congratulaciones de una indiferencia 
chancera para le Gabinete que fué y 
para el que en la actualidad subsiste, 
jn momento de la reapertura, que es 
siempre esperado con vehemencia, co-
mo el más propicio para la expans ión 
ardimientos reconcentrados, l legó 
en medio -de una frialdad general, co-
mo si todos a'l volver al Parlamento 
cumplieran de mala gana un deber 
penoso. 
Ni en el Senado ni en el Congreso 
la concurrencia fué extraordinaria. 
E n cambio resultó muy significativo 
el detalle de ver desiertos los escaños 
más inmediatos al banco azm, que son 
precisamente los más disputados por 
la hueste ministeria'i cuando hay ver-
dadera confianza en el Ministerio y 
sobre la mayoría flota la irradiación 
espiritual del prestigio de los que go-
biernan. 
E l Gobierno apareció en el banco 
azul resplandeciente de bordados, 
de condecoraciones, entorchados y 
plumas. Algunos ministros, singular-
mente üos neófitos, se sent ían incómo-
dos en la prisión del uniforme y les 
estorbaban grandemente el espadín y 
el triconio. Como desde las tribunas 
se divisa la Cámara en perspectiva que 
favorece poco á los que ocupan los es-
caños, pues resultan las figuras escor-
zadas y por consiguiente gofas, este 
detalle de saber sentarse tiene gran 
''Vmportancia estética y están muy cer-
ca del ridículo los que no se percatan 
de él. E l General-Presidente, cuando 
se apagaron los siseos y las toses que 
marean siempre .en asambleas nume-
rosas el comienzo de un período de es-
pectación profunda, pronunció un dis-
curso, breve, senoillo, inspirado en 
una gran modestia y en una hidalga 
buena fe. Se le escuchó en silencio y 
se le dejó aca'bar en medio de una 
cortés indiferencia, acaso más abru-
madora que una hostilidad franca,. 
E l Ministerio, á pesar de que la gen-
te poüítica afecta no tomarle por lo sé-
río, se presenta ante propios y extra-
ños con un bagaje parlamentario y 
legislativo como hace tiempo no se ha 
presentado semejante en las mesas de 
las Cámara. Trae á las Cortes un pre-
supuesto nuevo donde se inicia la su-
presión del impuesto de consumos en 
las capitales de provincia, como pre-
paración para abo-lirlo en el resto de 
España ; trae la reforma del Banco de 
España, dando en sus ganancias par-
ticipación al Tesoro f propone la trans-
formación de multitud de tributqs, la 
creación de numerosas escuelas, la su-
presión del juramento obligatorio por 
la promesa; anuncia le represión del 
anarquismo, hace en el ejérci to refor-
mas tan profundas como las del tiem-
po de Cassola, y, por último, presenta 
im proyecto dé ley regulando el dere-
cho de asociación, donde se acomete 
ia resolución del prob'lema clerical y 
cumple compromisosquecon la opinión 
avanzada tenían contraídos los demó-
cratas. 
Todo ello será bueno, malo ó detes-
talble; pero en definitiva se ve que el 
Oobiemo ha trabajado durante el ve-
rano y ha condensado en materia 
práctica y legislahle lo que constituía 
<?1 programa del Partido. Merecerá 
enmiendais, pulimento, censuras ó 
aplausos, pero lo indiscutible es que 
por vez primera, desde hace muchos 
años, los 'liberales abordan los proble-
mas que más han agitado á la opinión 
y que más penetran en -las entrañas 
de la sociedad. Pero aquí surge un fe-
nómeno extraño, inexplicable para los 
que viven lejos de este país y aún di-
fícil de entender para los que nos ha-
llamos en contacto con los elementos 
políticos de mayor acción, con la pren-
sa y con las Cortes. 
A poco de quedar formado este Mi-
nisterio, empezó á creársele una at-
mósfera letal. No ha'bía base cierta 
sobre que fundar los lúgubres augu-
rios, pero era. difícil hablar con un 
periodista ó con un personaje cual-
quiera sin que dejase de manifestar 
su opinión de que el Gabinete actual 
no podía llegar á las Cortes. Se le lla-
maba el Ministerio de rayadillo, para 
dar á entender que duraría el tiempo 
que durasen los uniformes de verano. 
Oada ocho ó diez días se anunciaba 
una crisis parcial, ora por los resque-
mores del Ministro de Estado con el 
de Hacienda, ora por frialdades del 
Rey con motivo de la Real Orden de 
Romanones, ora por alguna esponta-
neidad indiscreta del Ministro de la 
Gobernación. Se rectifican los rumo-
res y se desmienten los hechos en que 
pudieran fundarse; y no obstante esto, 
persist ían los anuncios de indefecti-
bles mudanzas. Aseguraba López Do-
mínguez que había una perfecta una-
nimidad entre los Ministros y que la 
confianza del Rey en su Gobierno era 
•absoluta; hacíalo constar así la. pren-
sa, y á los pocos días se renovaban los 
rumores de que éste ó aquel Ministro 
se marchaba indefectiblemente . 
Uiuas veces se dec ía que Moret esta-
ba resuelto á pretender la jefatura del 
partido y que esta aspiración sería fa-
tal para el Gobierno. Pues á los pocos 
días era público que Moret renovaba 
por escrito su adhesión á López Do-
mínguez. Pasado este susto volv ían los 
periódicos á la carga.' diciendo que 
Montero Ríos se hallaba molesto por 
desatenciónes personales de que se su-
ponía, objeto y porque en la cuest ión 
j religiosa el Gobierno abandonaba el 
icniterio que el ilustre jurisconsulto re-
putaba de mejor. Pero no tardaba en 
saberse que ésta no era la actitud del 
patriarca. de Lourizan; antes al con-
trario estaba dispuesto á apoyar al 
Gdbierno y en el caso de que la ley de 
asociaciones repugnase á sus ideas de 
siempre' Se retiraría, .tranquilo á sus 
lares sin creiar á la situación obstácu-
lo alguno. 
Esto por lo que se refiere á los pro-
ceres del partido. Por lo que al Rey 
atañe, ocurriría cosa parecida. Se di-
jo, por ejemplo, que S. M. no firmaría 
el decreto presentando á las Cortes el 
proyecto de ley regulando el derecho 
de asociación ; pues el Rey no solo lo 
firmó, sino que mostróse muy de acuer-
do con el espíritu del Gobierno, exhor-
tánclole á que continuara en el pod-.'-r 
la.ugo tiempo par evitar los daños in-
calculables que produce el trasiego 
continuo de Ministros, que suman ya, 
desde que D. Alfonso ciñó la Corona, 
la cifra, enormemente ridicula, de 
ciento veintúcLvatro consejeros respon-
sa,bliaB.«,»«í .cfKíJW*»» 
E n el haber del Gobierno, es decir, 
entre las garant ías para que perdure, 
tenemos, por tanto: la confianzia de la 
Corona robustecida por el deseo per-
sonal del Rey de tener situaciones es-
tables; el apoyo de Moret, la adhesión 
de Montero Ríos y la colaboración en-
tusiasta de Canalejas al frente de un 
grupo y desde la presidencia de la Cá-
mara, sin contar con la benevolencia 
de los republicanos y el designio de 
ios conservadores de prolongar la eta-
pa, liberal hasta que de un modo ma-
nifiesto se evidencie que no pueden se-
guir gobernando y caigan sin autori-
dad para estorbar en lo futuro la ac-
c ión del gobierno que Maura presida. 
C o n la mitad de estos elementos han j 
vivido y pueden vivir muchas sitúa- ] 
clones po l í t i cas ; y sin embargo, todos 
ven en la actual la facies hipocrática 
de un agonizante. Los propios amigos 
y confidentes de los Ministros se ma-
nifiestan azorados y presienten un fin 
próximo. Parece que todos temen á 
un enemigo invisible que no se sabe 
quién es ni desde dónde puede asestar 
el tiro de gracia. Hay quien sospecha 
un pacto secreto entre Montero Ríos 
y Moret para evitar que López Do-
mínguez ' prolongue su presidencia. 
Hay quien teme las impaciencias de 
Canalejas, ganoso de obtener el entor-
chado de Presidente del Consejo de 
Ministros. Todos estos y otros múlti-
ples rumores surgen y circulan, como 
ya he dicho, para ser rectificados; pe-
ro, por caso extraño, vuelven á repro* 
ducirse con apariencias de chismogra-
fía enconada. 
E n su famoso cuento de Los tres 
maridos burlados, refiere el maestro 
Tirso de Molina el caso del infeliz L u -
cas Moreno, á quien por la travesura 
de su ladina esposa se le hace creer 
hallarse en punto de muerte, y entre 
el astrólogo que le tojpa el pulso y ad-
vierte del peligro, y los clérigos y ve-
cinos que le haiblan de su muerte y 
hasta de su entierro, le producen con-
goja tal que llega á darse per feneci-
do. Esta conspir ación macabra la puso 
en música Rossini en la graciosa es-
cena del Barbero de Savilla. 
" D . Basilio, con la fere 
presto ándate á riposar" 
y parecen repres-entaria ahora gran-
des y chicos, altos y ¡humildes del par-
tido liberal. 
No hay 'disculpa m justif icación p-a-
ra esta singular campaña de aislamien-
to, friialded, conmiseración afectada 
y "'l aLquerencia positiva de que se hace 
víct ima q:1 Gobierno y de íjiie en rea-
lidad eáci todos son cómplices dentro 
del partido. Este necesitaba, hacien-
do honor á piromesas solemnes, abor-
dar dos grandes cuestiones: la eco-
nómica y la religiosa. Hay un gobier-
no que ante el r e c o r d ó de esos com-
prcunisos, redaicta los oportunos pro-
yectos y tiene l a valent ía de presen-
tarlos á las Cortes. L a lóg ica y hasta 
las exigencias d¿j i ropio deccro en los 
Iliberales, 'aconsejan tornar en conside-
rianión esos proyectos para discutirlos. 
Si son deficientes, deber de todos es 
perfeccionarlos: •si sen imales, hay que 
decirlo; y si son buenos, aprcbarlos. 
Lejos de esto, la actitud de 'los más in-
teresados •en que los propectos pros-
aperen es de desv ío ó indiferencia. Los 
republicanos anuncian m á s de cinco 
interpaliaciones sobre asuntos distin-
tos, que no producirán otro resultado 
que gastar las fuerzias del Gobierno y 
'aplazar .el estudio de los graves pro-
blemas á que los desdeñados proyectos \ 
| miran y en qaie tan pcincipalanente se j 
' i. interesada la démofuacm entera. | 
Les periódicos 'üiberales, que tantas 
campañas han hecho para (¡jue no se ¡ 
desatendiera la cuestión clerical, esca-1 
timan ahora indirectamente todo apo-1 
yo á quienes tratan de acometer la em-
presa. L'no habla de que nada podrá | 
hacerse mientras l a Oonetiiiieum no se 
reforme; otro pone en caricatura al i 
Ministro que redactó el proyecto de I 
asociaciones, y el de tóLs a l lá agota1 
les epigramas burlescos para dar á en- \ 
•tendei' que todo ha de reducirse á un j 
des'd-icliadísimo intento. 
Y. os que por achaque lastimoso de I 
'nuestras ccsinmvbres políticas, achaque j 
que arraiga en el isi'ítrima de&ie los pri-1 
meros alibofnes del régknen representa-
tivo, las agrupaciones mi'itantcs cris-
talizan, con todos sus programas, en 
candidaturas probables ó posibles de 
Ministros que reemplacen á 'los que 
venían ocupando el poder. No es difí-
c i l ver en ciertas campañas que los pe-
riódicos más importantes inician y 
sostienen, con pretexto de notorias 
convjaniencias públicas desatendidas 
por los gobiernos, un objetivo perso-
nal en favor de dete<rminado hombre 
público cuyo estado mayor haíbrá de 
repartirse, en caso de triunfo, todos 
los altos puestos de la vida adminis-
trativa. E l fulanismo es Ja corruptela 
más notoria del irégimen de nuestros 
partidos gobernantes y aun de aque-
llos que están extrañados del poder y 
sin esperanzas de ocuparlo jamás. L a s 
ideas son el pretexto. 
Una frase pinta la s i tuación clara-
mente:—El piroyecto de asociaciones— 
ha dicho un importante personaje—es 
como unsa cuerda echada a'l cuello deí 
Gobierno: una puuta está en el V a -
ticano, l a otra en manos de Maura. E l j 
desenlace fatal es inevita-ble; depende I 
de un t irón cualquiera, bien lo den ' 
aisladamente, bien comibiaedos, los que 
han conseguido ver a l enemigo en se-
meaut'e cepo. 
H . 
D r . E . P e r d o m o 
Vías arinariaF.—Estrecheces de la Uretra. 
JESUS MARIA 33 
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L A P R E N S A . 
Tíos promovedores de la formación 
del partido de Unión Nacional podrán 
no haber contado y hasta querer pres-
cindir de las fuerzas conservadoras 
agrupadas bajo el nombre de Partido 
Republicano; pero lo cierto es que éste 
no se duerme en las pajas y marcha 
recta y fraueamenlb á su organización, 
sumando elementos do valía dentro y 
mera de la Habana. 
Por de pronto, y según L a L u c h n , 
que nos da sobre el estado de esas fuer-
zas una amplia información, son ya 
quince los comités que han constituido 
en la Habana, entre ellos los de Jesús 
dd .Monte. Vedado y Casa Blanca, y 
todos los demás barrios de la ciudad 
están preparados para la formación de 
comités, que se vienen organizando á 
tres por semana. 
Acerca de la rapidez con que los re-
publicanos llevan á cabo su labor cons-
titutiva, escribe el colega: 
'' Cabe asegurar por lo tanto que den-
tro de un mes habrá terminado el perío-
do de constitución en la capital, y co-
menzará la organización de la provin-
cia, después de inaugurada la Asam-
blea Municipal. Dado el espíritu rei-
nante de la provincia, en Enero ó Fe-
brero, contarán también los republica-
nos oon su Asamblea Provincial .—¿Se 
detendrán aquí? — Xo es de esperarse, 
porque de todas partes recibe la Comi-
sión de Organización solicitaciones pa-
ra la fonuMción de un gran Partido 
NacibiiaL 
'' E l éxito de este Partido, no percibi-
do por el jefe de los exmoderados se-
ñes Kius Rivera, ha sabido apreciarlo 
ya el general Núüez. quien anda en 
componendas con el propósito de apo-
yarte en los republicanos para sus pro-
pósitos del porvenir. Lo verosimil es 
que si los últimos pactan con el gene-
ral — Gobernador, no será, para sacri-
ficarse engrandeciendo á éste, que sin 
Partido propio, aspira á colocarse la 
mitad con Rius y la otra mitad con los 
republicanos, y la totalidad con él 
solo." 
E l hecho de que el señor Núñez se 
muestre inclinado á ingresar en el nue-
vo partido, sin afirmarlo, no nos extra-
ñaría. 
Algo más raro parece que ingrese en 
él el señor Bacardí, y. sin embargo, eso 
nos anuncia el H a v a n a P o s t , al decir 
que es el que se propone levantar el 
pendón republicano en el "indómito 
Oriente." 
Como el partido republicano, si se 
forma, tiene que parecerse mucho al de 
LTnión Nacional, si cuaja, pues uno y 
otro responden á la necesidad de favo-
recer los hoy indefensos intereses con-
servadores del país y á establecer el tur-
no en el poder con el partido liberal, 
convendría que los trabajos de organi-
zación de ambos grupos se paralizasen 
algunos días para dar lugar á un acuer-
do entre ellos, que ya debiera haberse 
provocado, y, si lograsen fundir sus res-
pectivas bases, confeccionar sobre ellas 
un programa común y fundar con los 
elementos aportados por uno y otro 
grupo, un solo partido. 
Con ello se ahorrarían el trabajo de 
constituirse dos veces, no se fatigaría 
sin necesidad al personal de las respec-
tivas fuerzas, obligándole á hacer y 
deshacer comités y no se tendría á una 
gran parte del país indeciso y vacilan-
te hasta conocer cuál de esos progra-
mas es el mejor y quiénes mejor los tra-
ducen en hechos desde el gobierno, 
en hechos desde el gobierno. 
. « 
* o Por supuesto que hablar de estas co-
sas es hablar de la mar, porque el señor 
Rius Rivera acaba de renunciar con 
gran asombro de las gentes al propósito 
que abrigaba de formar el partido con-
servador. 
Las razones en que funda su determi-
naeión conocidas deben ser, pues las 
han visto ayer en su comunicado, nues-
tros lectores; mas nosotros presumimos 
que no están en él todas las que pudie-
ron determinar su conducta en este 
caso. ' 
Otras más poderosas deben de existir, 
capaces de haberle descorazonado hasta 
el punto de hacerle desistir de su obra 
y esas razones quizá se encuentren en 
la crónica " L a Semana" del número 
correspondiente al día de hoy. de la 
Revista C u h a y A m é r i c a , del señor Rai-
mundo Cabrera, quien, después de acu-
sar de impacientes á los iniciadores del 
movimiento á cuyo frente se puso el 
señor Rius Rivera, y de establecer un 
parangón entre éste y las figuras más 
prominentes de la política cubana: 
Arango y Parreño. José Antonio Saco, 
Conde de Pozos Dulces, José Antonio 
Echevarría, Céspedes, Aguilera, José 
María Gálvez, Jul ián Gassie. Martí. 
Méndez Capote, Zayas y José Miguel 
Gómez, en los cuales reconoce tallas de 
jefes de partido, escribe lo que va á 
verse: 
' * Pueden los moderados — dice el se-
ñor Cabrera — disueltos y reorganiza-
dos en :5 de Noviembre aceptar y propo-
ner al país al general Rius Rivera para 
ejercer con títulos semejantes á los de 
l#s patricios que hemos nombrado la je-
fatura de un gran partido cubano l 
" E s e es y será el error más grande 
entre los muchos que ya ostenta en su 
brevísima historia esa agrupación di-
suolta y reorganizada en un solo acto, 
llamada á un nuevo fracaso, por reali-
zar injustificadas improvisaciones y no 
aprovechar las enseñanzas de su pro-
pia experiencia y las del pasado. 
" E l señor Rius Rivera no es cubano 
de nacimiento ni de arraigo: y sin ser-
lo, su historia personal no está entera-
mente identificada con la del pa í s ; no 
ha realizado actos tan salientes que le 
eleven al puesto más alto que pueda 
ofrecer la consideración de los conciu-
dadanos; el de director de una gran 
fuerza de opinión: no es un pensador, 
ni un estadista, ni un escritor notable; 
ni es como lo fueron Gómez y Maceo, un 
caudillo de tales proezas, genio y fama 
que haya elevado su prestigio á aliuras 
extraordinarias. 
"Combatió en la guerra de los dio/, 
años: — en vano se buscará su nombre 
en primera línea en las monografías y 
libros que refieren las notables e-im-
pañas de aquella epopeya fracasada; no 
vivió en Cuba en los diez y siete af&a 
de tregua; residió en Honduras donde 
creó familia y levantó su solar, hasta el 
año 1896 en que ofreció desde Nueva 
York sus servicios al señor Estrada 
Palma, vino con una expedición á la 
Vuelta Abajo y sirvió como segundo dej 
invicto ceneral Maceo." 
" E l nombre del general Rius Rivera, 
vino efectivamente á ser notorio entre 
los cubanos al ser hecho prisionero, en 
Río Hondo el día 20 de Marzo de 1897 
cuatro meses después de la muoríe he-
roica de Maceo en el combate de Punta 
Brava y cuando el pueblo revoluciona-
rio fiaba al segundo de este caudillo el 
. ! en im lento de las fuerzas invasoras 
en Pinar del Río. 
"Todo el mundo repite que en su pri-
aión de Montjuí- el general Rius Rivera 
fué correcto y firme y austero, que su 
carácter es caballeroso y su trato dis-
tinguido; pero, estas condioiones ¡)( r-
somdéa no bastan para una jefatura de 
partido. 
" H a servido después distintos pues-
tos de la Administración en Cuba bajo 
la Literyenei5n americana y bajo la Re-
pública. Su gran amigo y pariente el 
señor Estrada Palma, lo llevó á la Se-
cretarías de Hacienda y Gobernación, 
y conservó ese puesto hasta la caída de 
la República. 
"No basta decir que el señor Rius R i -
vera, ausente durante la revuelta que 
determinó la segunda Intervención, no 
es responsable de los' desaciertos de la 
administración caída. E l señor Rius Ri-
vera figuró en los ^onsejos de gabinete 
(ic coit}]bate, sancionó con su presencia 
y su silencio todo lo que el Ejecutivo 
autorizó antes y durante el período elec-
toral y nadie conoce ni sabe ni puede 
demostrar, con actas y con actos, que 
rechazara las medidas violentas que pa-
ra, reelegir á su jefe se pusieron en 
práctica. Su dimisión como la pro-
tc.-ta más enérgica y justificada, no se 
anunció nunca al pueblo cubano. 
" ¿ H a y raifm por tanto en una jefa-
tura de partido que debe ostenl;!:' antes 
que nada títulos complejos para la acep-
Abierto al público todos los días, desde las 5 de la tarde.—Los domingos y días de fiesta, desde las 11 de la mar 
íí.ana.—Servicio esmerado.—Cocina para todos los gustos.—Iluminación del Parque frente al Restaurant. 
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m D f n i » ! i 
Pesetas 
Cartas finlandesas 3 
Idearium español 2'50 
Gransda la bella 2 
Hombres del Norte 2 
E l escultor del alma 2 
Estas obras se venden en la Admi-
nistración de E L D E F E N S O R D E 
G R A N A D A , y se remiten por correo á 
quien las pida, enviando al mismo 
tiempo el valor del'pedido, más 25 cén-
timos para, certificado, y 10 céntimos 
más para franqueo de cada una. 
C A E T A S A L A S D A M A S 
PARA EL 
V I A U I O D E L A M A R I N A 
Madrid, Octubre 30 de 1906. 
E l eable habrá comunicado á uste-
Njsn, queridas mías, que el día 24 ce-
el'ro la reina Victoria su cumpleañus. 
- o es para olvidarlo el entusiasmo 
' 1 (jue los madri leños acogieron la 
presencia de la gentil é ilustre prin-
cesa inglesa, que tantas simpatías ins-
pu-aba hasta sin conocerla; todos sa-
'•n que era hermosa y buena y que 
casaba por amor, así es que esto ya 
eficiente á ha.-cria interesantfsi-
A encantadora. ¡ Un matrimonio re-
Por amor, en estos tiempos! E n es-
* tiempos, sí. lectoras mías, de pro-
dismo y mercantilismo. 
iodos aquí, rindieron tributo á sus 
|flra-Ct]VOS; riue son muchos; ó hízola to-
* ui mas interesante el doloroso y 
uRieo incidente que también se ha-
,,' en la memoria de todos, y que á 
^ tan hondamente la impresionó. 
»ey i celebró aquí por prhiera 
^ - la fiesta de su enmplo.iños. 
Ia;;. ¡'osar de que ol día estaba desa-
u' i jíc y lluvioso, acudió desde temnra-
no mucha gente á los alrededores de 
Palacio, que recobraron mayor anima-
ción todavía con la llegada de un grupo 
de estudiantes, y la de la banda del 
batallón de cazadores de Llerená que 
al misma tiempo entraba de guardia. 
Poco después del relevo llamó la aten-
ción de aquel gentío el detalle de que 
nn servidor de Palacio abriera uno de 
los balcones. 
Los que supusieron que los reyes 
iban á rsomarse, acertaron: enseguida 
aparecieron en primer término el Rey 
y la Reina; él, en traje de paisano, y 
ella tocada con mantilla negra. Reci-
bieron calurosa ovación. Unos y unas 
gritaban: " ¡ V iva la Reina hermosa!'', 
mientas otra» y otros exclamaban: 
" ¡ V i v a el Rey s i m p á t i c o ! " Y en tan-
to las bandas militares ejecutando ale-
gres y preciosas piezas musicales. De-
trás de los reyes aparecieron la reina 
María Cristina, los infantes María Te-
resa, Fernando y Carlos, llevando éste 
de la mano al heredero del trono. Si-
guieron las manifestaciones de simpa-
tía. 
L a reina Victoria en particular reci-
bió cariñoso y unánime saludo. 
A la una y media empezó en Pala-
cio la recepción. L a Comisión del Se-
nado fué en carro: áfe ¡rala, procedi-
da de correo y batidores y seguido el 
coche presddencial de escolta inrlitar. 
E l rey vestía de capi láu general. L a 
reina estaba hennosísi ina; en su ho-
nita foü f i t i e dominaba el color rosa pá-
lido; tanto la falda como el corpiño y 
el mámo, qsténtabán bordados en pla-
ta y oro, y magníficos encajes. Las jo-
yas consistían en collar de brillantes, 
varios hilos de perlas, que caían hasta 
el c iuturón; y en la cbbeza, diadema 
de soberbios brillantes. Iba admirable-
mente peinada. 
Detrós de los reyes se colocaron la 
duquesa de San Carlos, el duque de So-
tomayor, el marqués de Vlana, el ge-
neral Pacheco, el duque de Santo Mau-
ro y el marqués de Bayamo (hijo del 
duque de la Unión de Cuba, un Tacón) . 
He oido asegurar que la reina con-
versó en español con Montero Ríos ; le 
dijo que había entendido bien los dis-
cursos en castellano; pero que seguía 
considerando que la pronunciación fie 
•nuestro idioma es muy difícil. A juicio 
de ciiicho señor, la reina ha adelantado 
basitante. y dentro de un año hablará 
bien el e spañd . 
Los que tienen muchos años y uño-
na memoria, al hablar de la recepción 
general dicen que ha sido una de las 
más concurrí las que se han colebrado 
en Palacio. Más de hora y media duró 
el dosfile ante los reyes. F u é una ma-
nifostaeinn ekíeit£ntb á la familia rcaV 
y en Dartieukr ;í la reina Victoria. 
TJD. esta recepción colocáronse á la 
izquierda del Trono el Príncipe viu-
da de Asturias, los infrintes doña Ma-
ría Teresa y don Fernando, doña Isa-
bel y don Alfonso de Orleans; y en 
lila, de pie al mismo lado, las damas 
de la reina, duquesas de San Carlos, 
Conquista, Santo Mauro, Sessa y San-
toña; marquesas de Aguilar de Cam-
póo. Comillas y Santa Cristina y las 
condesas de Casa Valencia y viuda de 
Toreno. También estaban en el salón, 
que es el del Trono, ya se sabe, las da-
mas particulares marquesas de Peña-
florida y de Martorell. de Monctezu-
ma y condesa de Mirasol. E l Gobierno, 
como de costumbre, á la derecha del 
dosel, y después, formando numeroso 
grupo, los grandes de España duques 
de Granada, Tovan. Hijar. Avión, T . 
Serclaes. Seo de Urgel. Gor. Lécera, 
Conquista, Tarifa, Santoña. Alba, Osu-
na, Magueda. Medinaceli, Montemar. 
San Pedro, Vega y Vergara; marque-
ses de Eendaña. Sotomayor, Aguilar 
de Campóo, Comillas, Guad-el-Gelú, Ro-
mana. Santa Cristina, Santa Cruz, Sa-
las. Mesa de Asta, Hoyos, Peñallor, 
Castromonte, Cenia, Cabra, Narros, 
Campo Llano. Corvera. Astorga y Mi-
ravalles: Condes de Gavia. Altamira, 
Supenmda. Guendulain. Valmaseda. 
Santa ("oloina. Almodóvar. Paredes de 
Xa va. Real, Serrallo. Sallent, Vellc, Bi l -
bao, Palma del Río, Peraleda y San Ro-
m á n ; vizconde de la Vegn. don (¡cn-
zalo Sangro (primogénito do los Guad-
el-Geh'i) y den Ciprios Xieulant. 
Frente al Trono, el Cuerpo diplomá-
tico extranjero, los mayordomos de se-
mana, los gentiles hombres, los oficia-
les mayores de Alabarderos, los de la 
Escolta Real y los caballeri;: s. 
E r a tanta la concurrencia, que la 
temperatura hubo momento en qnr tie 
hizo irrespirable, y fué esto causa de 
que la reina se sintiera indispm-s; a : 
entonces abrieron un balcón, refrescó-
se el ambiente, y enseguida s é repuso 
aquella. 
Uno de las secretarios do la Emba-
jada inglesa sufrió un vahído, por cau-
sa también de la elevada temperatura. 
L a infanta María Teresa v- sl a 
de blanco y las joyas se componían de 
brillantes: el traje de la infanta Isa-
bel era de color verde claro, y las jo-
yas esmeraldas. 
Los Infantes don Carlos y don Fer-
nando, de uniforme; de Sftntjágáista 
don Alfonso de Orleans. 
Cuando empezó el desfile de la guar-
nición, los príncipes don ( arlos y don 
Fernando de Baviera abandonaron sus 
sitiales para figurar en la recepción, el 
uno, al frente de su brigada, y el btroj 
entre los capitanes dé Pavía, en último 
término como más moderno. Después 
volvieron á ocupar sus puestos al la-
do del trono. 
Desfiló ante los reyes un párroco del 
i í ' v a . 
i'r.M la reina estaba flé gnardia la 
condesa do Almodóvar (una Villame-
jor) y con la infanta María Teresa la 
duquesa de Sotomayor ( Pilar Caro, hi-
ja de la marquesa de la Román i M 
E l comedor de gala presentalla bri-
llantísimo nspeeto. Sentáronse á la me-
sa, á más de toda la real familia, la 
duquesa de San Carlos, la de la C « i i 
Mi isia. (..'analejas. Alvarado y señora 
•ura OoghtB y Llórente i la eondesa 
viuda cM Toreno. Jlmeno. la marque-
sa de Peñañorida. '¡roizard. la con-
desa de Komnnonrs. ({niion. la eo^.V.^i 
de Arrnihr Irestr.í ', . N avarro Re. 
verter, el marqués de Aguilar de Cam-
póo. el de la Vega de Armijo. el de 
.Moctezuma y el de Polavieja; López 
Domínguez y señora. Lnqne y señora, 
Romanones, duquesa de Sotomayor. du-
que de Veragua, marqués Bayamo, 
Gareía Priietb, efedeífa de Mirasol (Ro-
sa Arós-tegniK géné^al Zappino. Mon-
tero Ríos, eondesa de Almodóvar. du-
quesa de Santo Mauro. I)¿ívila. duque 
y duquesa de Arévalo del Ib-y. Azcá-
rraga. marquesa viuda de Xájera v ge-
neral Vi l lar y Villate. 
E n el acto de la recepción no figuró 
la reiaa María Cristina. 
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taeiún del país, con una popularidad 
bieu «r.-mada y cimentada? 
" E l señor Rius Rivera como ol parti-
do que intenta renacer, constituyen una 
improvisación y no tendrán arra igo . . . 
" E s tiempo de reconstruir con bases 
firmes: hay que rehacer lo que unos y 
otros han destruido: hay que combatir 
las ambiciones personales: hay que plan 
tar de una vez y para siempre, por bien 
de todos, bajo condiciones de estabili-
dad y con servidores de altura indiscu-
tible la libertad de la patria." 
Cruel é injusto nos parece todo eso 
en el señor Cabrera. 
Cruel, porque extrema el ataque con-
tra quien se ha dejado llevar de un no-
ble proposito, del que en el fondo par-
ticipa el distinguido escritor á quien co-
nocemos todos por sus ideas templadas, 
muy cargadas de democracia, pero tam-
bién muy conservadoras. 
Injusto, porque si el señor Cabrera 
no pidió á Máximo Gómez, á Miró y á 
otros extranjeros su fe de bautismo 
cuando se trataba de conquistar la in-
dependencia de Cuba, no debe pedír-
sela tampoco al general Eius Rivera 
cuando se trata de salvar y afirmar esa 
misma independencia, hoy comprome-
tida. 
E injusto también porque para ata-
car al digno general, tiene que pre-
sentarlo como jefe del partido nacien-
te y el señor Rius Rivera no lo es ni 
tal pretensión ha descubierto en él na-
die; pues si á sus declaraciones hemos 
de atenernos — y no cabe atender á 
otras — él no quiso ser ni fué más que 
una voz que convoca, cita y congrega 
á las dispersas fuerzas conservadoras 
para que éstas se constituyan en par-
tido y nombre el jefe que ha de diri-
girlas y representarlas. 
¿ E s que sabe el señor Cabrera que 
aspiraba á ser él ese jefe ? 
A nosotros no nos consta; pero aún 
así, condeuarlo por pariente del señor 
Estrada Palma y por haber formado 
parte de un gobierno, de cuyos desacier-
tos no fué dircctameiite responsable y 
en el que se distinguió por su gestión 
honorabilísima y discreta, es cosa fuer-
te y casi justifica el acto que acaba de 
realizar el señor Rius Rivera. 
Por lo que saii.sface y lisonjea las es-
peranzas de una pronta resolución del 
problema de brazos para la zafra, toma-
mos de L a R e v i s t a Wunicipál los si-
guientes párrafos de un artículo que el 
señor Carrera Júst iz dedica al asunto: 
" L a verdad el caso es que, hoy por 
hoy, no hay que contar gran cosa con 
la gente de casa para hacer la zafra que 
debrá empezarse muy pronto. Urgen 
braceros. . . aunque sean chinos, como 
diría nuestro querido amigo Gabriel 
Camps. por más que nosotros no cree-
mos necesario apelar á ta raza amarilla, 
dada nuestra situación geográfica, que 
permite hacernos de más apropiada im-
migración. Pero es indudable que hay 
que poner en ejercicio todos los medios 
posibles para que no quede sin moler ni 
una sola de las cañas que ostentan los 
pródigos campos de Cuba. 
"Por fortuna, según nuestros infor-
mes particulares, el Gobierno Provisio-
nal piensa como nosotros en este asun-
to y tomando datos de la Secretaría de 
!Agricultura, Industria y Comercio, ser-
vida en la actualidad, con inteligencia 
poco común, por el doctor Vildósola. 
vicepresidente de Lrf Liga Agraria, es 
seguro que veremos pronto puestas en 
planta, medidas convenientes que facili-
ten cuanto antes, por lo pronto, traba-
jadores jornaleros, y más adelante, fa-
milias cuteras, bien deí Norte de Espa-
ña, bien de Canarias ó <!•• Italia y de 
la misma Noruega, si fuera más fácil 
su obtención. A nuestro juicio, desde 
luego, no hay ninguna inmigración co-
mo la española y los mismos norteameri-
canos están elogiándola mucho en los 
gallegos y castellanos que han ido á 
trabjar al Istmo de Panamá; mas la 
selección en este caso, pertenece al Go-
bierno, pues á pesar de nuestra prefe-
rencia — que creemos sea también la 
de todo el pueblo de Cuba — hemos de 
confesar que los escandinavos y los ita-
lianos han resultado ser buenos coloni-
zadores en Méjico, la Argentina y otros 
países intertropicales. 
"Pero cualquiera que sea, en ese sen-
tido, la resolución superior, cabe con-
ceder cierto plazo al asunto; no así á 
la necesidad inmediata de jornaleros, 
que es perentoria; y comprendiéndolo 
de esta manera el señor Luis V . Abad, 
Director del Semanario E l E c o n o m i s t a , 
con iniciativa que nunca agradecerá el 
país bastante, abordó el caso "de la 
grave crisis que amenazaba á los hacen-
dados por la escasez de trabajadores," 
en una entrevista que tuvo con el se-
ñor Gobernador Provisional. 
" D e esta entrevista ha nacido la co-
municación que los muy distinguidos 
hacendados Rafael Fernández df Cas-
tro, Manuel Froilán Cuervo. Manuel 
Ajuria , Fermín Goicoechea, la viuda de 
Ruiz de Gámiz y R. Doniphan. han di-
rigido á todos los dueños de ingenios, 
suplicándoles llenen un "cuestionario" 
que les incluyen, explicativo de todas 
las cosas pertinentes á la producción de 
caña y azúcar, que cada cual coseche. 
" L a anterior medida es la mejor que 
se ha podido tomar en esta cuestión, es 
decir, llevar una información exacta, á 
la Superior Autoridad, para que ponga 
en vigor la ley de inmigración 'votada 
por el Congreso Cubano, disponiendo 
un crédito — bien modesto por cierto— 
para introducir braceros en la isla. Con 
ella se ve confirmada nuestra opinión, 
repetidamente expresada en estas co-
lumnas, de que el hacendado, lo mis-
mo que el industrial, son los que tie-
nen que moverse, ora haciendo opinión 
para que cristalice en le}' positiva, ora 
poniendo de su parte privadamente, los 
medios necesarios para conseguir el 
progreso de sus obras respectivas. 
"Los hacendados todos, deben res-
ponder inmediatamente al "cuestiona-
rio" que se les hace, únk-o medio de 
hacer una petición homogénea concien-
zudamente razonada, que de seguro cul-
minará en la consecución de los fines 
que se persiguen. 
"Nosotros no dudamos del éxito, si-
guiendo eso camino. Traer inmigrantes 
es más fácil que traer colonizadores. Pa-
ra lo primero, bastan los recursos mate-
riales; lo segundo requiere procedi-
mientos más elevados y leyes que ase-
guren los procedimientos." 
No sabemos que ese cuestionario ha-
ya sido presentado todavía á los hacen-
dados á quienes se dirige, aunque bieu 
podía suceder lo contrario y que no 
iu\ iésemos noticia de ello. 
E l medio es bueno para acrcdihir que 
se hace algo por acudir á una necesi-
dad por todos sentida; pero si los resul-
íados de esa información han de ser 
poner en vigor la ley de inmigración 
votada por el Congreso y hacer opinión 
en ese sentido, como esta opinión está 
hecha y la ley también, creemos que de-
bía prescindirse del informe, que es un 
término dilatorio más en la serie, y pro-
ceder desde luego á aplicar dicha ley en 
la parte que se refiere á traer inmigran-
tes sueltos, dejando los con familia, des-
tinados á colonizar, para más adclíiutc. 
pues como dice perfectamente el colega, 
lo primero es menos costoso (pie lo se-
gundo y, además, pide menos tiempo y 
no cae tan de lleno bajo el imperio de 
la necesidad que nos agobia. 
A reserva do rectificar si fuese ne-
cesario cualquier frase ó concepto con-
ten ido en sus líneas, publicamos k con-
tinuación los párrafos de una carta 
suscrita por don N. Vidal Pita, en que, 
refiriéndose á la Junta de Educación 
de Holguín , donde dicho señor reside, 
se nos dice: 
" Con motivo de la llegada á esta ciu-
dad de las fuerzas americanas, las es-
cuelas de varones que ocupaban un solo 
edificio, han sido trasladadas para de-
jarlo á dichas fuerzas, é instaladas las 
escuelas en tres casas. Ahora bien. cada 
escuela requiere un director y la Junta 
de referencia, en vez de convocar á opo-
siciones para cubrir dos plazas de direc-
tores pues uno es\ el mismo que funcio-
naba antes, ha dado una de dichas pla-
zas á quien no la merece. 
"Aunque no me es grato informar al 
público de mis condiciones, debo hacer-
lo forzosamente para que vea patente 
la injusticia cometida por esa Junta. 
"Soy Bachiller con brillantes notas 
en mi título, obtenido en Santiago de 
Galicia, en cuya Universidad aprobé 
también el primer año de Derecho 
(asuntos de interses en mi familia, me 
impidieron continuar mi estudio) ; fui 
el primer maestro que obtuvo el grado 
más alto entre más de 300 examinandos 
hace cinco años; llevo siete en el Magis-
terio ; he sido conferencista de esta E s -
cuela de Verano, mi edad-es de 27 años; 
en cuanto á mis condiciones de morali-
dad y honradez, pueden informar cuan-
tos me conocen. Pues bien, con todo mi 
derecho, competencia y demás condicio-
nes, esa Junta ha nombrado á otro 
maestro que. en luj^ar de decir (perdo-
ne la expresión) fecal, dice f e s e a l ; (k i -
s a r por Czar; c a s t i g r a d ó por centígrado 
y otras cosas por el estilo; no es más 
antiguo que yo, ni reúne las circunstan-
cias que figuran en mi hoja de servi-
cios. 
" Y o pido una cosa justa: oposición 
y que la gane el que más sepa.'' 
E n esa misma carta se hacen revela-
ciones acerca de actos de nepotismo y 
tolerancia realizados por esa Junta de 
Educación que no queremos publicar j 
por el carácter personal que revisten. 
Con lo transcrito hay bastante para i 
que la Secretaría de InstniAción Públi-
ca, vea si el procedimiento de dicha 
Junta se acomoda á lo que la ley deter-
mina sobre la provisión de plazas y 
constitución de tribunales de exámen. 
<iuicn no ha descendido la corona de 
gloria del juicio universal, no son, em-
pero, manifestaciones simpáticas del 
cumplimiento de ese deber, sino des-
viaciones del sentimiento, recrudeci-
mientos del instinto de idolatría, que 
fué el acicate de la voluntad en los pue-
blos primitivos. 
Para que un vivo merezca la apotcó-
sis. mucho debe haber hecho por la li-
bertad, mucho por la cultura ó mucho 
por la beneficencia en su país, y gran-
des cifras debe haber trazado en el ha-
ber de su existencia la estimación de 
la humanidad. 
Córrese gravísimo riesgo elevando á 
ídolos á meras personalidades. l i a de 
corresponder la estatura del glorificado 
al tamaño del pedestal. Sobre la base 
granítica, recamada de oro y pedre-
rías, que levanta el entusiasmo frené-
tico de las multitudes, no podríamos co-
locar una figurilla de terra-cotta sin re-
ñir con todas las reglas de la estética y 
la estatuaria. 
E l hombre hoy divinizado, mañana 
puede parecemos un picaro. 
E n torno del Dios de ocasión, puede 
hacer el vacío nuestra misma ingrati-
tud. L a propia figura puede decrecer y 
desmoronarse, por extravíos de su ima-
ginación ó perturbaciones de su vida 
moral, y no habíamos de sacrificar en 
honor del pedestal, ni de cultivar las 
flores del eterno cariño entre los ties-
tos de barro esparcidos en su torno. 
E l idiotismo político, campo abonado 
para las arrogancias de la egolatría, no 
es, no podrá ser jamás, testimonio 
de virtud cívica. 
Había más altura en la adoración de 
un cuadrúpedo ó de un ave por las vie-
jas tribus: era la divinidad Jo que bri-
llaba en el fondo. E n la adoración de 
los jefes de grupo no hay nada de fe en 
lo ultra-terreno: es el egoísmo de los 
pseudo-creyentes el único dogma. Se 
aparenta adorar á un hombre y se está 
adorando uno mismo. Se glorifica al 
ídolo porque puede darnos algo: se le 
derribará á pedradas cuando no quiera 
ó no pueda favorecernos. 
No sé en virtud de qué moral se 
execra el culto de las imágenes, que no 
lleva aparejado uti cobro inmediato, si-
no una problemática recompensa. Se 
pide paz á Dios para lo futuro. Se 
acepta el sacrificio, se impone el creyen-
te obligaciones y trabajos, á veces con 
la seguridad de (pie no serán para el 
propio, sino para el ageno bien. 
V se dice que eso es imbecilidad. 
Yo no conozco imbecilidad mayor que 
la de erigir ídolos de carne, con pasio-
nes y debilidades; no creo que haya iui-
quidad social comparable á la de aque-
llos que involucran el amor á la patria 
con sus personales apetitos, y prostitu-
yen los sentimientos de las nuevas ge-
neraciones con la grosera enseñanza de 
sus torpezas de inconoclastas. 
Se ha de venerar al héroe y de glori-
ficar al grande. Pero no hay grandes ni 
héroes en la politiquilla menuda de un 
país convulsivo, que necesita de los ex-
traños cañones y de las amenazas del 
extraño para vivir en paz. 
He leído en estos días que el pueblo 
liberal de la Habana realizó dos impo-
nentes manifestaciones en honor de Mo-
rúa Delgado y de Alfredo Zayas: ilus-
tre el uno, muy ilustre el otro. 
Vocero expontáneo de sus talentos, 
admirador de sus méritos como intelec-
tuales y patriotas, debieron regocijarme 
esos raptos de cariño de sus parciales. 
Y , sin embargo, sentí mucho de tristeza 
por ellos mismos; pensé con honda 
amargura en las veleidosas impresiona-
bilidades de mi pueblo. 
Morua, Zayas; ayer Capote. Freyre 
I dónde está la consistencia de nuestros 
ídolos; la consciencia de nuestras multi-
tudes, dónde? 
H a dicho con razón un nuevo perió-
dico habanero que hay períodos en la 
vida de las naciones en que sobreviene 
un estado psicológico especial, en que 
un hombre puede constituir un símbolo, 
encarnando las aspiraciones populares. 
Pero sobre que ni en tales casos pudie-
ra llegarse á una casi unanimidad de 
los sentimientos colectivos, ingentes 
han debido ser los sacrificios, espléndi-
das las abnegaciones, incomparable la 
obra patriótica de ese hombre, para al-
canzar en vida honores de apoteosis. 
Acaso en Cuba no ha habido más que 
un hombre, digno por su labor ciclópea 
y por su inmensa altura moral, de me-
recerlos: José Martí. 
Basta á los ilustres el respeto de sus 
comprovincianos, Conformaríanse to-
dos los grandes hombres de la tierra, 
con el cariño sincero de sus pueblos. 
Dios mismo, todo bondad y mansedum-
bre, si tuviera forma corporal vul • 
la espalda á los que llevan á sus f 
píos explosiones de fanatismo v "t,. ' 
/as de humillación. Quiere E l , sold^0' 
«e le ame; cuanto más en silencio v 1116 
mayor solemnidad, mejor. L'011 
Yo no puedo creer que estos ¡jllst 
amigos míos á quienes se ofrecen ho 
najes de Dioses y se atribuyen coní' 
clones de símbolos, yo no puedo 
que ellos mismos se sientan gozososT 
un espectáculo que les recuerda v 
tristes v trágicas escenas de la hi«t0ras 
E l Amigo del Pueblo. Dantón v D 
moulins, Robespierre y Collot b'H68" 
bois; aquella brillante pléyade de ^ 
rondinos. conducidos al patíbulo en^l' 
misma carreta que llevó á María W a 
nieta y á Luís X V I ; Riego, escupido » 
apedreado en la camilla, después de h 
ber enardecido el alma nacional; Bor 
var. muriendo de tristeza, abandonado 
y solo, después de haber emancipado 
un Continente como, después de haber 
descubierto un Mundo, el gran Colón-
Céspedes, depuesto y sacrificado. 05.' 
mez maldecido; el sin rival "Washin*. 
ton calumniado. Mac-Kinley asesinado-
Jesucristo, lo más grande de todos 
los siglos, negado por Pedro, entregado 
por Judas, crucificado por su pueblo 
¿no ha de hablar todo esto al alma de 
Zayas y Morúa con la elocuencia ate-
rradora de la ingratitud humana, con 
el peso aplastante de la tremenda hi. 
riente amenaza de lo inestable? 
Palma. Dolz. Capote, Freyre: vedlo. 
Por esas mismas calles cruzó la im-
ponente manifestación en honor vues-
tro y bajo ese mismo cielo alumbraron 
las candilejas y resonaron los vítores, al 
flamear de las banderas y al resonar de 
las alegres músicas. 
E l himno de Bayamo. la sagrada 
oración de la Patria, arrulló vuestros 
oídos. Os ensoberbecisteis acaso. Os 
creísteis Dioses tal vez. Y no érais ni 
terra-cotta siquiera: érais barro crudo, 
modelado por el egoísmo de las multitu-
des sobre el recamado pedestal. Llovi6 
apenas, y rodásteis. Estad seguros de 
que éstos rodarán también. E l material 
es análogo aunque haya diferencia en 
el modelado. Riego volverá á ser escu-
pido, y Barnave y Saint Just subirán 
también á la fatal carreta. 
Para hacer hombres símbolos, no hay 
más que un artista: Dios. 
i K i H U I 
I m p o r t a d o r de B P v I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
m arcas . 
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E s un deber sagrado de los pueblos, 
el de enaltecer y glorificar á sus gran-
des hombres, para quienes suele no ha-
ber otra satisfacción en la vida, ni otra 
recompensa á sus méritos y sacrificios, 
que el agasajo, generalmente efímero, 
de la popularidad. 
Tengo mucha fe en los pueblos que 
veneran la memoria de sus salvadores, y 
fortalecen, con sus aplausos de agrade-
cidos, los últimos días de sus sabios. No 
creo perdida la causa de la redención 
de España, después de sus hondos de-
sastres y á despecho de un régimen cm-
brutecedor y sofocante, desde que la 
veo rindiendo homenajes á Echegaray. 
y quemando la mirra de su admiración 
ante el pedestal de Ramón y Cajal . 
Los vítores de la turba inconsciente, 
la gritería ensordecedora de fanáticos y 
el alarde grotesco de sumisión de mu-
chos hombres á un solo hombre, sobre 
¿ E J í Q U E C O K O C E C S T E D 81 Ü H 
R E L O J D E R O S I C O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
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1 á 19 *>i par* •9lii«rii»<» p*r» caballero, 
ér.srie j.jS 4 6 feitotm, « •r t l jM, « H U a u t e i fMte* 
<tt». pará seftoTA. r&peclalataato fottua mar^ueaa, é « 
U r i V . * n \ n f s«>©« ó e « » prcelasa* parlas al c e a t n s 
rabi<2ft orirntaies, asmeraldas, eañras ó tnrqawsas » 
cnanto en Jojrerí» da brillaatea ca pnada desaar. 
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Los infantes don Carlos, don Fer-
nando y doña María Teresa, regalaron 
a la reina una pulsera con tres magní-
ficas esmeraldas cercadas de brillan-
tes. 
a 
* n Días pasados, con motivo de cum-
plirse el segundo aniversario del fall.--
cunicnto de la princesa de Asturias, 
se dijeron en Palacio varias misfs á 
las que asistió la real familia. Tam-
bién se dijeron en el monasterio de 
E l Escorial donde las oyeron el prín-
cipe don Carlos, el rey y el luíante 
don Fernando. E l príncipe había ido 
á dif.ha población la noche anterior, y 
el rev y el infante fueron por la maña-
na en automóvil. L a reina madre no 
balió en todo el día de Palacio. 
9 
L a reina Victoria fué hace pocas tar-
des al palacio señorial de la duquesa 
de San Carlos, é hizo á éste una larga 
visita. Deseaba conocer una casa de 
Madrid, y favoreció la tradicional de 
los marqueses de Santa Cruz, que le 
resultó muy interesante. Después to-
mó té. 
Nuestra Soberana siente gran afición 
pr* la pintura, á la cpie ha dedicado 
Uo poco tiempo antes de contraer ma-
Irimonio. Ultimamente ha visitado el 
Museo de Pinturas; y se dedicó á re-
correr las salas de Velázquez y Muri-




E s probable que la reina madre no 
salga de Madrid en una larga tempo-
rada; permanecerá aquí al cuidado de 
su augusta nuera, que ha entrado, se-
gún parece, en el cuarto mes de su em-
barazo, y de la infanta Marír. Ten m, 
que se haWa en el quinto mes de suyo, 
a 
« « 
Tengo idea de que por falta de 
tiempo no dije nada en mi última car-
ta respecto del solemne bautizo del pri-
mogénito de los duques de Arión, ce-
remonia que se celebró con toda pom-
pa en el Palacio Real ; fueron padri-
nos los reyes. E l acto religioso se ve-
rificó en la cámara. Los sillones pa1"-! 
la lamilla real estaban colocados de es-
palda á los balcones que dan á la pbwi 
de Armas; á la derecha, el altar; al 
lado del Evangelio había una mesa ves-
tida, y sobre ella el salero, el cepillo, 
la vela, el aguamanil, las toballas y la 
torta de mazapán con los algodones. 
E n el centro de la cámara, la pila bau-
tismal de la Capilla, pero no la do 
Santo Domingo de Guzmán, pues éste 
sólo se utiliza para las personas reales. 
E l clero de la capilla, presidido por 
el obispo de Sión, y precedido de la 
cruz, salió proeesionalmente con la de-
bida anticipación. 
E n un coche de gala de los llamados 
"de P a r í s " llegó al Alcázar el hijo de 
los duques de Arión, primorosamente 
envuelto en encajes blancos, y en bra-
zos de una nodriza que vestía lujoso 
traje de terciopelo negro, toca de blan-
co encaje, medias de seda blanca, za-
patos de negro charol y ostentaba ade-
más collar y aretes de filigrana de oro. 
Entró primero el padre. Vestía éste 
de uniforme. Poco después se presen-
taron los Reyes y demás familia real, 
con su respecliva servidumbre. Todos 
formaron interesante grupo junto ú la 
pila bautismal. 
Ves t ía el rey de capitán general; el 
traje de la reina era de gasa., blanco 
todo é l ; el de la reina Cristina color 
holiotropo. Reinas y damas llevaban 
mantilla negra. 
L a reina Victoria, muy sonriente, tu-
vo en óus brazos con el mayor cuidado 
al n iño : el rey. muy atento á todo, se-
có «on el paño ei rostro deil recién na-
cido. Impusieron á éste los nombres 
de Fernando, Alfonso, Victoria. María 
de la L u z (así se llama su madre). Joa-
quín, Blanca (así se llamó su abuela 
paterna). María del Rosario, Manuel y 
Angel. 
Su padre, á más de duque de Arion, 
es duque áe. Cánovas del Castillo (por 
fallecimiento de su t ía carnal, Joaqui-
na Osma, que casó poh el ilustre es-
tadista don Antonio Cánovas, marqués 
de Povar, de Malpica, de Mancera. de 
la Puente y Sotomayor y conde de San-
ta Isabel. Son abuelos maternos del 
niño el conde de San Bernardo, ha po-
co fallecido, y la duquesa de Monte-
león. 
L a infanta Isabel ha recibido du-
rante su estancia en París, inequívo-
cas pruebas de afecto. H a paseado 
mucho á ipie y en automóvil , ha visi-
tado los Museos y también las tien-
das más afamadas. Por las noches 
concurría á los teatros: almorzaba con 
frecuencia en los restíiurants de mo-
da. E n lia embajada de España dió-
se en su honor nn espléndido banque-
te, al que además concurrieron los 
marqueses de Viana, la duquesa viu-
da de Bailéó, la condesa de Pinoher-
moso, los duques de Andría, la mar-
quesa viuda de Martorell, la marque-
sa de Valdetorrazo, los condes de V a l -
delaírrana, los marqueses de la Gán-
dara, la condesa de Urribarren, ¿a se-
ñora de (guiñones de León, el cónsul de 
España señor iSerra y su esposa, la 
señorita Luisa Silva, hija del conde 
de P ié de Condha (de la familia de los 
marqueses de Santa Cruz) ¡ el duque 
de Santo Mauro, el marqués de la To-
rrecilla, los Secrcítarios de la embajada 
Ilontoria y Dóriga, y fos agregados 
Huertas y Quiñones de León. 
n 
n # 
Con la duquesa de Fermiu-Xúñez y 
sus hijos los uiHrquesets de la Mina 
y los duques de Montella-no, han esta-
do pasando una teimporada, en el cas-
tillo de Dave la condesa viuda de 
Xiquena. los condes de Torre Arias, 
l a marquesa de Nájera. las señoritas 
de Barrenccliea y don Francisco Tra-
vieso. 
Bodas: 
(Están concertadas la de la señorita 
Pi lar Queipo de Llano, hija de los 
condes d^ Mayorga, cen el ingeniero 
y ex-diputadü don José Bores y Ro-
mero; la de la señorita Natividad E s -
eribá de Romaní, hermana de los mar-
queses de Argelka, con e l comandante 
de Estado Mayor don Jesús Coloma, 
hermano da] ilustre autor de P e q u e -
n e c e s : la de la señorita Magdalena 
Fernández Grilo con don Gonzáilo de 
Beraza ; la de nuestra paisana Con-
suelo González Alvarez, con don J o s é 
Bermudez Várela, hijo menor de 'j» 
cendesa de Ramirancs; la de Rosan» 
B( pgamíu con don Luis Felipe Viva^ 
cío, y la de Asunción Fernández * 
Angulo y S&mprín, hija segunda O» 
conde de Cabaddús, con don Kica ' 
do Bartolomé y Más. 
Efectuadas va: . -
L a de la señorita Matilde R ' ^ . V 
Van-Halen, hija de don Narciso K'00 
y de doña Ana Van-Halen, faniMa ° 
cubanos y que ha residido mucho nenj 
"po en 'la Ha'bana. con el distingnK 
ingeniero don Antonio M<mtpneí? , 
la del conde de la Cañada con Vo l0Ln 
Sánchez Ocaña y Acevedo: 'la ne 
Juan Gurtubav'con su prima R|n 
Alzóla: la de Remedios Saraq^ma^ 
(de Sevilla) oon el ingeniero de 
minos don Federico Díaz Hida'2^ 
Jerez la de la señorita G*ri*Z en González de la Peña, con el ings* r> a de ena, con ^ "«b- ^ 
de Caminos don Pedro G o n » » 2 • 
jano. buCfl 
Y o seguiría de buen grado. } 
número <Í3 noticias quedan ^ f n ' 
to el número de lay c u a r t i l l a s ^ 
llevo escritas es ya respetable. ) 
que, si continúo,* como quisiera- ^ 
número de lecioras, cansadas 
gan de mí que me excedo. • • 
Y no me atrevo á continuar " • 'ite 
Pero, Dios mediante, contm 
otro día. , 
Salomé N ú ñ e z y Topc 
DIAEIO DE LA MARINA.—E 'icióa d 1: nía llana.—NonVmhre 18 de 1906 
Tvhk multitudes semi-analfabetas sólo 
Pueden crear ídolos á su imángen. 
.• Oyes, venerable Masó? ¿ A tu humil-
¿e retiro de la Jagüita llegan estos gri-
tos frenéticos y estas notas jubilosas? 
•Oué ere s, nue son por Estrada Palma 
y por los santones del moderantlsmo ? 
Te engañas: ha cambiado la escena. Es 
por los jefes del liberalismo. 
• ' A h : si tú hubieras podido destituir 
¿-untamientos como Preyre! ¡Ah: si 
tú" visitaras á Magoon como Zayas! 
• Pero entonces no te apellidarías Ma-
só' que en lenguaje tropical, significa 
humildad y resignación! 
Dios de Cuba ¿cuándo las ideas y no 
los hombres constituirán la esperanza 
de mi pueblo" 
J. N. Aramburu 
i ¡ 
Respondiendo el eminente' doctor 
gr. Cajal al cariñoso telegrama que 
para felicitarle por haberle sido adju-
dicado uno de los premios "Nobel" le 
euvió el Casino Español de la Haba-
na, en atento B. L. M. dice al s?ñor 
Presidente del Casino lo que sigue: 
" E l Director del Laboratorio de In-
vesti'gaciones Biológicas B. L. M. al 
ilustre Presidente del Casino Espa-
ñol de la Ha'bana, regándole se haga 
intérprete cerca de sus dignos 'Com-
pañeros de tiiís sentimientos de frater-
nal simpatía y profundo agradeci-
núento por el entusiasta y cariñoso 
telegrama de felicitación. 
Santiago Báuhón y Cajal aprovecha 
gustoso esta ocasión para expresar á 
Vd. las seguridades de su distinguida 
oon si dera ción y cordial aprecio. 
Madrid, 2 de Noviembre de 1906." 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
. Como se trata de un invento que 
atañe á la agricultura, á cuya indus-
tria da usted siempre atención prefe-
rente, le enyío él artículo siguiente: 
En E l M u n d o del 12 de loa corrien-
tes ha visto la lijiz un largo suelto, re-
comendando en términos de los más 
encomiásticos—-y tanto que se encabe-
za "Un invento prodigioso"—uru^ se-
gadora ó tumbadora dé caña, cuya fae-
na equivale al do 100 macheteros del 
oficio en un solo día. 
.Mucho nos alebraríamos fuese cieila 
la existencia de la ía! inAqnina, que 
quizá ejecute el trabajo difícil de reí •-
rencia do la manera más pertVcia; pe-
ro que vendría á constituir la ruina 
del hacendado que la adoptase. Aten-
ción : 
"Como es fácil advertir—dice--tan 
útilísima invención, tiende no solo aí 
ahorro de los braceros cuya economía 
resalí.' iinhensa en la zafra, sino que 
debido al cor le c i d cogollo en la form i 
«que lo veripen y r iega en é l campo , re-
Wdta en los ea nave ral es un r r i n l r IJ 
cinco por d e n l o m á s m p r á a i w ó i ó n . 
puesto que remedia el ¡nal actual del 
inmenso (oleiión do paja que resulta en 
léstos después de cada zafra, lo que <ti-
mo os natural impos ib i l i ta la f / i r m i -
¡nación d i todos los r e t o ñ o s que debie-
ran en virtud de ese obstáculo." 
Com se ve pues, dedicado el cogollo 
de la caña á alimentar la tierra en for-
ma de abono, pero no á los animales 
;como se acostumbra con los cortes á 
machete, no habría hacendado, que con 
jtodas las ventajas de la máquina pu-
diera sufragar los costos de las otras 
jíubstancias que habrían de sustituir al 
cogollo. 
! Tan grande es el error, que nos atre-
vemos á suponer que ni el inventor es 
agriculurr por lo que ha hecho, ni tam-
poco el descriptor por lo que reeo-
Bdenda. 
Le anticipa las gracias señor Di-
rector su atento s. s. 





unUfl UL LHUÍl tu en sus fnn-
vaones benéficas. 8e vende en frascos de á 
80 gramos v en latas de una libra. Exigii 
la marca CARLOS ERBA. 
A L E L U Y A S 
Por s iempre alabado sea 
21 Licor pu ro de Brea. 
Lo i n v e n t ó e l Dr . G o n z á l e z 
Hace t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
' Su f ama con fuerza v i t r e 
Por t i e r r a de Cuba l i b r e . 
Para los ma les de l pecho 
Es lo meior que se ha"hecho. 
A l v ie io que tose fuer te 
Lo cura 7 l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que sufre asma 
A l meiora r , se en tus iasma. 
Señora , no se h a g a sorda, 
¡ P r u é b e l o y v e r á s i engorda. 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
« o reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y g a r g a n t a 
^ a los catarros esnanta. 
Es B R E A t iene e l LICOR 
agradable sabor. 
^ Se vende cosa t a n r i c a 
1)5 SAST JOSE en l a BOTICA. 
Todo el m u n d o l a conoce, 
^ E A B A H A ciento doce. 
P O R E L M U N D O 
TJu rey pescador 
Pero pescador de oficio, para comer, 
no por sport. En la isla de Berdsey, 
situada frente á la Gran Bretaña y ha-
bitada por unas sesenta personas que 
se gobiernan a su gusto, acaban de ele-
gir rey á un tai mister John W.illiam 
cuya elección ha sido notificada á las 
poteneia-s. 
Este rey era pescador como todos los 
vecinos de su ínsula antes de ser ele-
gido y continuará siéndolo en adelan-
te; no por eso lo respetaremos menos. 
Un lago artificial 
El comandante alemán Von Do-
nat, ya conocido por su iproyeeto de 
desecación de las lagunas Pontinas, 
en Italia, ha expuesto en el curso 
de una conferencia dada ente el Prín-
cipe regente de Baviera, un proyec-
to prodigioso: cerrar el valle del Isar, 
á íin de crear un nuevo Lago. Las 
aguas serían conducidas por un ttúnel 
al lago de Walehen, después al lago 
Kocheil, y por úi'dmo, al lecho del 
Isar, en las 'cercanías de Wolfarts-
hausen. Las turbinas que ®e coloca-
rían en este último punto, rendirían 
una fuerza de noventa y seis mil ca-
ballos, lo -que constituiría da fusnte 
de energía eléctrica más poderosa de 
Ibodas las conocidas. 
Al. Von Donat calcuila los gastos 
del proyecto en menos de veinte mi-
llones de francos, y de realizarlo se 
propone aprovechar la energía obte-
nida en la tracción de todas ¡las lí-
neas férreas de Baviera, ilo cual pro-
duciría un beneficio anual considera-
ble. También anuncia que podría ser 
eléetriia la calefacción de todo Mu-
nich, 
jfil oro de los ladrillos. 
La tan vulgar arcilla roja, de que 
se hacen los 'ladrillos, contiene una 
pequeña cantidad de oro. que puede 
calcularse por valor de cinco pesetas 
en cada cuatro tomiladas, ó seíf unos 
veinte y cinco centavos por tonelada. 
Un cálculo aproximado demuesitra 
que entre todos los edificios de Ma-
drid podrá haber un millón de tonela-
•das de ladrillos, poco más ó menos, 
de 'modo que calculando 1,25 péselas 
por tonelada, resulta que entre to-
das las paredes de la Vilüa y Corte 
contienen nada menos que 1.250.000 
p.esetas en oro puro. 
Un reino más. 
Pareen que se ha 'tratado di> que 
lOnrnpn cuente "n reino más. Se ha 
anunciadq que el rey de Dinamarca 
agregaría en breve á su títur.o H de 
rey de Islandia. Lo era, en reaudad, 
pero no r,je;<.-ía esta, revedad sino en 
segundo grado- , En efecto, los islan-
d. lés estaban colnfadcs ba.io "la auto-
ridad d'' un ministro nombrado por 
el soberano danés. lian manifestado 
el deseo de estrechar más los vín-
culos fine los unen á Dinamarca, y el 
; y Federico, conmovido 'por esta 
muesltra de lealtad y de adhesión, ha 
consentido en ceñir la eorona de Is-
landia. 
El nuevo reino presentará la par-
ticularidad de ser •&[• único Estado eu-
ropeo sin ejcTeito, puesto que el prin-
cipado de Mónaeo y aún la repúbli-
ca de San Marino poseen el suyo. 
Tela de árbol. 
Entre los fabrieantes y exportado-
res de tejidos de Barmen (Alemania) 
lia iesp'ertado gran interés una noticia 
daxla por un viajero yanqui que aca-
ba 'de .llegar á "aquel centro iudus-
trial. 
Trátase de la posibilidad de hacer 
te.'.a pon la corteza de cierto árbol del 
género "Fiicus", que erees en canti-
dades enormes en toda eil Africa Orien-
tal y Central. 
• €uerMi el vi-ajero que los indígenas 
de aquellas regiones hacen con la refe-
rida corteza trozos de tela de dos me-
tros ó dos y medio de ancho por cua-
tro ó seis de ¡largo, gracias á la faci-
llidad con que se hilan sus fibras. 
El árbol en cuestión se propaga fá-
cilmente y no sufre nada cuando se 
le «rranea la corteza, sino que, por 
el contrario, puede practicarse ía ope-
ración durante más de cincuenta años, 
por lo cual parece que abre un nuevo 
horizonte á la industria. En los Esta-
dos Uníidos ya se ha empleado su fibra 
para tejer saoos, fundas de libros, som-
breros, gorras y basta, mantelerías, y 
en Alemania se podrán fabricar artíeu-
los muy baratos. Sobre todo en lo 
referente á sombreros y gorras el te-
jido es mucho más cómodo, lijero y 
pomsos que la paja y demás materia-
les y además "de admitir cualquier tin-
te se le puede hacer fácilmente im-
perraeaible. 
El asunto es muy digno de tener en 
cuenta, porque en la Ajnérica del Sur 
y las islas del Mar dd Sur en Filipinas 
y en la India, hay muchos árboles do 
éste género cuya corteza podrían apro-
vecharse para hacer tejidos. 
La identificación de un diamante. 
Para ver si un diamante es bueno 
se hace un agujero con una aguja en 
una tarjeta y se mira al través del 
diamante dudoso. S'i éste es malo se 
verán dos agujerites y uno soílo si se 
trata de uno legítimo; porque toda 
piedra imitación de diamante da do-
ble irefíexión. 
También puede emplearse otro pro-
cedirarlento: colocar un dedo tras del 
diamante y mararlo eon un cristal de 
aumento. Si la pi'edra es mala se ve-
rá perfectamente el granito de la epi-
dermis, y si es buena no 8̂ distingui-
rá absolutamente nada. 
Aun estando montado el diamante 
puede emplearse igual sistema, pues 
•tratándose de una piedra legítima no 
se verá nada de la parte de abajo de 
la montura, y si es ¡mala se verá con 
toda claridad. 
Impuesto para Salir de casa 
Los habitantes de Viena han pro-
movido ha-ee poco una seria agitación 
popular para que se lespermita salir ó 
entrar en sus casas antes de 'las 12 de 
la noche sin pegar la contribución que 
hoy se acostumbra. 
El derecho impugnado recibe el 
nombre de "Sper.rgeld". Por cierto 
que Viena es la úniea ciudad del mun-
do en que aún se pague por salir de 
noche. 
Esto se debe á que todas las casas 
tienen un popero que, según una dis-
posición municips'l, debe cobrar cinco 
centavos á Ifcoda persona que quiera^n. 
trar ó salir en su departamento 
Nadie puede tener llave propia de la 
puerta principal. 
Toda, persona 'que deseo salir des-
pués do las 12 de la noche, tampoco 
puede hacerlo sin la referida •contribu-
ción. 
A i.i hora indicada, no solo se eierra 
la puerta, sino que ©e apagan todas las 
luces de la escalera. De miodo que el 
que no quiere rompersíe el bautismo 
en iclla, debe subir alumbrándose con 
un cabo de vela ó eon una gran ceri-
lla, distribuyendo imparcialmente las 
manchas de esperma por 'la alfombra 
y La madera de cada escalón. 
Según todas las probabilidades, el 
(.Vn-.-ejo Municipal mantendrá vigente 
la. hora de las once de la ncehe eomo 
"Sperretunde", tiempo de correr per-
maneciendo inflexib'e á las reelaniacio-
nes de los i.ra.snochadores y eeonómi-
cos habitantes. 
A despedir al capitán Me Coy 
A la una menos veinte minutos 
de ayer tarde, salió de Palacio para 
eimbare'arse en el vapor acnericano 
"Morro Cavile", 'que do conduce á 
Nueva York, él ayuda'-.ite del Presi-
dente Roosevev!:, capitán Me Coy, 
«¡iendo acompañado de Mr. Magoon, el 
Mayor Folch, los supervisores de Sa-
nidad y Guardia Rural, Mr. Slocum y 
Kean, el Cónsul americano en el Ha-
bana. Mr. Stiei'iihart, los señores Alfre-
do Belt y don Rafael MontaIvo, y ¡os 
repórters de los periódicos " E l Co-
mercio", " L a Lucha" y "La Discu-
sión", señores Rosainz, Villar y Potts 
r espect i vaanen t e. 
Los referidos señores pasaron al 
costado del "Morro Castle" en la lan-
eha del Puerto número 6. 
Fiebre amarilla 
Según los datos que nos fueron fa-
cilitados ayer tarde en el Gobierno 
Provisional, son tres los casos de fie-
bre amarilla que existen en la Habana j 
de los tres atacados de dicha enfer-
medad en Cruces, ha fallecido uno y 
se ha presentado un caso en Guana-
•bacoa. 
No hubo quorum 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse la sesión anunieipal convoca-
da para ayer tarde para tratar de los 
presupuestos. 
Solo asistieron doce concejales. 
El señor Hernández Carta ya excusó 
su asistencia por eneontrarse indis-
puesto. 
A los ecneejales que no concurrie-
ron se les pondrá una multa de tres 
pesos moneda oficial. 
El señer Campa 
En el vapor americano "Morro Cast-
le", embarcó ayer para Nueva York, 
de donde se trasladará ú París, el se-
ñor don Miguel Angel Campa, que ha 
sido nombrado Secretario de segun-
da clase de la Legación de Cuba en 
ka capiital de Francia. 
Le deseamos un feliz viaje. , 
Nuevo ayudante 
El Goibernador Provisional ha nom-
brado su ay undante al comandante del 
15 regimiento de caballería, Mr. Folz. 
qupen tendrá también á su cargo el 
pnesto que desempeñaba el capitán 
Me Coy. 
Sin lugar 
La Secretaría de Hacienda ha de-
clarado sin lugar el recurso de alza-
da establecido por ía Junta Munici-
pal de Amillaramiento de Jagüey 
Grande contra acuerdo de la Junta 
de Zona de Matanzas sobre, evalua-
ción de la finca "La Yuca", propie-
dad de Dña. Amalia Oobel y Junco. 
Antecedentes devueltos 
La Secretaría de Hacienda ha de-
vuelto á ia Alcaldía Municipal de San 
José de las Lajas los antecedentes re-
mitidos sobre condonación de recar-
gos á los industriales Sres. Torres y 
(Jano, haciéndo'le presente que es al 
Ayuntamiento á quien compete resol-
ver, ibajo su exclusiva responsabilidad 
sobre dicha oíase de condonaciones. 
Consulta devuelta 
Kvacuando consulta del Alcalde Mu-
nicipal de Santiago de Cuba la Secre-
taría de Hacienda le ha hecho presen-
te que si los propietarios de fincas rús-
ticas •efectúan ventas de leche en las 
fincas de su propiedad están exentos 
de tributar; pero si ejercen esa indus-
tria en puesto fijo independiente de 
las fincas ó se comprueba que la ejer-
cen en ambulancia, entonces están su-
jetos al pago de la contribución ó ar-
bitrio que acuerde él Ayuntamiento. 
Partes de fiebre amarilla 
Instrucciones generales.— Los Je-
fes locales de Sanidad, Inspectores Sa-
nitarios de Provincia ú otros médicos 
que den parte, por telégrafo 6 por 
correo, á la Jefatura Superior del Ra 
mo, de algún caso sospechoso ó confir-
mado de fiebre amarilla, procurarán 
comunicar siempre, desde el primer a 
viso, á serles posible, los datos si-
guientes : 
Primero: NombreSjUaturalidad, edad 
etc., del enfermo. 
Secundo: Tiempo de permanencia 
en Cuba y en la localidad. 
Tercero: Lugar ó lugares^ en que 
haya estado durante los 8 días ante-
riores á su invasión. 
Cuarto: Fecha del comienzo de la 
enfermedad. . 
Quinto: Síntomas que presenta en 
•la actualidad; especialmente tempera-
tura, albuminuria, íctero, vómitos, he-
morragias, etc. 
Sexto: Si ha sido aislado y protegi-
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do surtido de satenes 
D E E S T A C A S A 
E S L O M A S C O M P L E T O Q U E H E M O S V I S T O 
Para caballeros, hay makferlands y p a rd e sú s 
con forro de seda m u y baratos. 
E n abrigos para Sra. hay los estilos Í M P E -
E I O y P R I N C E S A en blanco y colores. Los pre-
cios e s t án al alcance de todas las fortunas. 
Abrigos y trajes para n i ñ o ; inmenso es el sur-
t ido. Hay un estilo de traje largo con c i n t u r ó n , 
que es nna preciosidad. 
Paletos largos para n i ñ a formas K o s i k l , A l -
f r e d o , L u c i a n o , J i e i i é , V u l c a n o , C h a H o t , L u i s , 
L i l i y C e l e n t í n . T a m b i é n tenemos la forma 
"Carricks y paletos cortos, con precios muy redu-
cidos. 
E n telas de lana, m u y extenso es el surtido. 
Hay Crepelinas, Etaminas lisas y bordadas, pa-
ños Grarn tés , Velos color entero y estampados, 
Merinos, Franelas y otra inf inidad de telas pro-
pias de la estación. T a m b i é n tenemos un varia-
y batistas francesas dibujos muy nuevos: una vis i ta á 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
do contra los mosquitos; dónde y 
cuándo. 
Séptimo rMedidas profihk-ticas adop-
tadas. 
Octava: Si ha habido algún otro 
caso reciente, sospechoso 6 confirma-
do en la localidad , ó cualquier otro an-
tecedente etiológico. 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
E. B. Barnet, Jefe de Despacho. 
Cesantía y nombramientos 
• El Aleakle Munieiipal ha decretado 
la cesantía del Secretario de la segun-
da Tenencia de Alcaldía, don Juan 
Baez, nombrando en su lugar á don 
Bernardo Me?5t're. 
Dicha antovidtad iba nombrado tam-
bién el señor don Abelardo Hernán-
dez. 'Escribiente del Negociado de 
Policía Urbana, y á don Franeiseo 
Baez, Portapliegos de la referida se-
gunda Tenencia de Alca'ldía. 
El G-obernador Provisional 
Poco después de las e»uatro se retiró 
ayír tarde á bus habitaeiones, el Go-
bernador Provisional, Mr. Magoon, 
no sin haber avisado á la prensa por 
nu lio de Mr. Otto Socinnich, que no 
tenía noticias que eomunicarle. 
La Asociación de 
Empleados Municipales 
En el salón de Confereneais del 
Ayunta miento se reunieron ayer tar-
ile, bajo la presideneia del Alealde, 
«eñor Cárdenas, los miembros de la 
Asodiacián de Empleaid os mun i cipa-
es. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
antetrkxr. 
Por unanimidad se aeordó no aeep-
tarle la renuncia al Presidente efec-
tivo, Ldo. Mam/uel Seciades ni al Se-
cretario, don Lorenzo Astorga. 
Se acordó imprimir el reglamento 
de la Asociación y repartirlo entre los 
asociados. 
El Tesorero dio cuenta detallada 
e la ascendencia de los fondos y de 
haber producido $887 50 centaívos lí-
quido la función que se dió en el tea-
tro Naeional, ú (beneficio de la Aso-
ciación. Esa cantidad ha sido cole-
ada en el Banco Naicional al 3 por 
100 de mterés. 
Por último, se nombró una comd-
ión para que entienda en todo lo re-
laeioiiado con h i admisión de socios. 
Semillas de tabaco 
Relación de los vegueros que han 
sido socorridos en el Término Munici-
pal de Guane con paquetes de semi-
llas de tabaco de una libra, repartidos 
por la Secretaría de Agricultura: 
Alfonso Canal, Eugenio González, 
Juan Piloto, José Friol Díaz, Manuel 
A rango. José de la Fuente, Santiago 
Rodríguez, José Rondan, José Martí-
nez, Juan Porra, Evaristo Morejón, 
Ciumersindo Porras, Simón Arencibia, 
Juan Ledesnia. Antonio Quintana, Ra-
nón López, Félix López, Gil Valdés, 
Antonio Valdés, Eligo Tacoronte, Ale-
jandro Melgarejo, Lugencio Ramos, Jo-
sé Elias, Toribio Ramos, Eustaquio 
González, Ramón Novo, Froilán Val-
dés, Mauricio Cala, José Camejo, Re-
niigio Pimienta, Loreto Gallardo, An-
Irés Gallardo, Dionisio Echenique, Ju-
lián Pérez, Francisco Ramos, Epifanio 
Pérez, Agustín Albrisa, Justo Hernán-
dez, Andrés Miliáu, Gumersindo Igle-
sias, Tomás Costales, Ambrosio Pi-
nienta, Luis Valdés, Casiano Valdés, 
Esteban Valdés, Ramón Cala, Mauri-
•io Cala, Evaristo Acosta, Marcial Her-
nández, Benito Hernández, Gregorio 
Hernández, Benito Porras, Gabriel 
Campoy, Serapio Díaz, Antonio Ra-
mos, José Pino, Gregorio Carecielo, 
Luís Morón, Isidro Mosquera, Juan 
Corbca. Faustino Corbea. 
X o l a . — L a relación anterior se refie-
re al reparto de las primeras 62 libras 
quedando por remitr las relaciones de 
las 138 libras restantes. 
Fiebre amarilla en la Habana 
Habana 17 de Noviembre de 1Í306. 
Existencia "anterior 4 
Nuevos casos . . . : 1 
Altas 2 
Mnertea Q 
Existencia actual i 
ÍEn el interior de la Sefli: 
'En Cruces: existencia anterior 
Muicrtes 1 
E x i s t e n c i a a c t u a l 
En Guanabacoa . . , . . . . . 1 
Por1 orden del Jefe de Sanidad^— 
E. B. Barnet.—Jefe de Despacho. 
L a S i ^ C l i ^ i i a 
Purifiaue y. su sangre y se hallará ágil para 
todo. El mesdicamento más apropiado como 
temperante y pnrificador de la Sangre p̂  ra 
los prosas cálidos é intertropicales es la ZAR-
ZAPARRILLA de LARRAZAB\L preparada 
con extracto fluido de la planta. 
La ZARZAPARRILLA do LARRAZAB AL, 
es el preparado del país que rnrs Gloria ha al-
canzado en Cuba, 23 años de éxito constante y 
las sorprendentes curas realizadas, son la me -
jor recomendación. 
Cura las herpes, llagas, reuma, úlceras, sar-
pullido, barros. Sífilis, Gota, etc. y cuantas 
afecciones provengan de la impureza de la 
sangre. 
Se remite por Exprés 6 todas partes de la 
Reoúública por Larrnzábal Hnos.—Farmacia 
v Droguería SAN JULIAN. Riela n. 99 y Vi-
llegas 102, Habana. c2262 alt 4-11 
m \ m m w m 
V 
La Sala primera de lo Criminal en 
sentencias que dictó ayer absolvió á 
Pedro González Ruiz y á Ricardo Val-
dés, procesados respectivamente por los 
delitos de lesiones graves y rapto. La 
causa del González pasará al Juzgado 
Correccional por resultar de su com-
petencia. 
J u r a m e n t o ' — — 
Ayer juraron, ante la Sala de Go-
bierno de la Audiencia, fidelidad á las 
leyes y al Gobierno de la República, 
en el desempeño de sus profesiones, 
los nuevos abogados José Gómez, Ma-
nuel F. del Monte, Eduardo C. Lens y; 
Pedro S. Salcedo. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
J U I C I O S O R A L E S ;' 
Sala primera: 
Contra Mar^plino Padilla, por esta-
fa. Ponente, Plazaola. Fiscal, Rabell. 
Defensor, M. A. Plonia. 
Juzgado del Centro. 
Contra José Antonio Hedesa, Emilio, 
Lázaro Díaz y José G. de la C. Núñez^ 
por falsificación. Ponente, Presidí 
y Mario G. Kohly. Acusador, M. Abril. 
"y Mario G. Kohly. Acusador, H. Abril. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
Contra Arturo Ayala, por rapto. Po-
nente, Presidente. Fiscal, Chaple. De-
fensor, Castaños. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Miguel Alonso Mesa, por es-
tafa. Ponente, G. Ramos. Fiscal, Be-
nítez. Defensor, Piñeiro. 
Juzgado de Güines. 
Contra Juan Valdés, por rapto. Po-
nente, G. Ramos. Fiscal, Rabell. De-
fensor, Jorrín. 
Juzgado del Oeste. 
V I - N U - R E 
( V I D A ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 




H o y la " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " se puede cu-
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en Ña-
póles V I N U R E , que ha sido declarado por los ade-
lantos de la Ciencia, el Medicamento Universal para 
combatir y curar l a "Tisis-Tuberculosis" en cualquie-
ra que sea el estado del Enfermo. 
Cada frasco lleva su debida ins t rucc ión para el 
tratamiento de la curac ión . 
TRES VIRTUDES: 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
Como prueba de esto autorizo á los Sres. Farma-
céuticos para que devuelvan por m i cuenta el i m -
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido á la mitad de un frasco. (Este le será repuesto 
por el Droguista.) 
D E P O S I T O G E N E R A L , 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á 
TENIENTE REY Y CQMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , 
OBISPO 53 Y 55. 
r a r m a c i a d e l D r . P u i á , C o n s u l a d o 6 7 , 
H A B a x A 
í S s t x x 
c 2188 alt 
T e l é f o n o I V e S 
tymlo-1 
L a i n s p e c i ó n c i en t í f i c a p o r e l D r . J . E. P u i 
C2130 alt 1 N 
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C A P J A S D E A C E B A L 
D O S D E S A F I O S 
Ya se ha dicho mil veces y de mil 
tniameras; yo mismo incurro en esta 
repetición a'lgo tediosa aunque me 
disculpe á mí, como nos disculpa á to-
dos, el moffiótono rodar de los su ce-
bos que parecen sieanpre uno mismo 
leal el fondo: fondo trágico y san-
Igriento. La tragedia tiene para nos-
iotros ira poder de fasci'maición inagota-
(blie. Es iraa eontradieción que el tea-
ktra 'oastellilanjo tam eopioso y vario 
Sea relativamente pobre en el género 
ttrágico ;si no es que se regatea, en la es-
teena por lo mismio que nos lo ofreee 
ieon prodigalidad lia vida. Sin duda 
¡ya no quedan ¡ni nervios, ni corazón, y 
ícasa diré ni estómago, para saborear el 
laigrio die la tragedia en el teatro. Es 
Idiemasiado de-spué* de haber pasado el 
idia hablando ú oyendo hablar de su-
cesos trágicos metewse en un teatro 
«para volver sobre el mismo terrible y 
iangustioso tema. Se necesita temple 
de ánimo del que— p̂or fortuna—care-
cemos. 
i iLa semana que acaba de trascurrir 
aparece comió impregaada^ de horror 
iibrájgiico. Bastó para ello nn solo su-
ceso; y no fué por carta vez un cri-
men de navaja; a/unque tampoco ha-
yia faltado el crimen rufianesco: fué 
¡un lance de ¡honor entre do® escritores 
«de resultas del cual nno d)e los conten-
dientes perdió lia vida y d otro con-
jttendiiente perdió 'la honra. Lance más 
idjesastroso no puede imaginarse; creo 
q.ue otro ignal no 'le registrarán los 
Bln'ailes del díuelo. 
íElste oniismo diesenliace tan dramati-
:co 'ha hedho qne la .opinión y da prensa, 
Icoano voz de ella, piensen nn momento 
en leí duelo y en la inusitada repeti-
ción de ellos qne 'ahora se observa. 
Sin duda ieste último lance con su es-
ibelía de san-gre y de desh'onra es tema 
de meditación pana las gentes. Pero 
sospecho que no han die entregarse á 
las meditaeiones los que más las nece-
éitaran: lois matoores de oficio, y qne 
por consiguiente -la lección va á ser 
¡perdida. \ 
Las circunstancias del duelo que 
jltiaT) profunda emoción ha causado en 
¡estos" dias ñieron esítas: por una de 
Usas menudas y puntillosas 'cuestiones 
litan frecuentes entre los qne sê  reu-
Icen i&a torno do una mesa de caefé, dos 
Iperiodistas muy conocidos y renoim-
librados concertaron un desafío. Ocu-
;rríia esto en la cindiaíd del valor: en Za-
jraigoza. Pero -es el caso que (llegado el 
¡momento de hallarse los adversarios 
•frente á frente le faltó á uno de ellos 
;el valor y 'aturdido, nervioso, ciego, 
¡dispara antes de tiempo, antes de que 
los padrinos dieran la voz de fuego y 
¡hiere de un balazo en la espalda á su 
iecintendiente. Todo dio debió ser tan 
¡rápido, obra de tan contados instan-
!tes, que á no ihaber sido por la heri-
da en la espalda tal vez los testigos 
idel lance no se hubieran dado cuenta 
de ello. Kesultado: uno de los ad-
versarios iá la tumba, otro á lia cár-
cvl. '. 
. lEste último era precisamente el que 
fieudía en reivindicación de una ofen-
sa, á impulsos de un honor que creía 
maltrecho. Véase cómo en el momen-
to en que iba á restaurarlo lo ha com-
prometido de tal manera que sus mis-
mos padrinos, sobre eil mismo campo 
del honor le declararon borrado de 
la lista. lista idetal, de los caballeros 
capacitados para batirse en duelo. Y 
en cuanto el muerto, paigó con su vi-
da ttei hombre laborioso, de ciudadano 
honrado, una "leve ofensa de palaibra, 
una de esas frases que inspira la iro-
nía más que el desdén, tan frecuentes, 
tan fáciles en el arrebato de la con-
versación acalorada. Sería curioso 
hacer estadística de los desafíos que 
surgen en torno de la mesa del café. 
Yo no sé qué tienen estas tertulias 
":>ra excitar tan agriamente el pun-
tillo de honra; yo no sé por qué es 
en «días tan vidrioso el honor. Sin du-
da el café y los licoles alguna oculta 
rdlacion 'gilardan con estos lances 
que no siempre aca'ban en regocijada 
y lamlstesa francachela. Alguna vez. 
como ahora, se llega hasta la tragedia, 
y entone es. la con ciencia social se su-
bleva, se habla y se escribe contra el 
duelo, pero «9 dia siguiente vuelve á 
Kanoicinarse la razón de su sinrazón. 
Y si el siguiente lance termina en al-
muerzo estr.llan ó restallan las risota-
das de burla. Un hombre que se rie 
de ctro deja á éste sin honor; la so-
ciedad entera que se rie de ambos los 
deja, cafcaüerilmente hablando, incó-
lumasí, 
Hay duelistas de oficio, espadachi-
nes de profesión. De ellos nada hay 
quie decir. Sen los únicos que en esto 
de los dauelos proceden con una lógica 
admiraMe. Guantas veces se les presen-
te un resquicio 'de ocasión es natural 
que aculdan sclícitos al terreno á ejer-
citar y lucir su hahilidad. Más toda-
vía: me parece que han de sentir, si 
pasan mucho tiempo sin batirse, la 
nostalgia prefesional, ese hondo senti-
miento de melancolía que aflige, por 
ejemplo, al .oantante alejado de la es-
cena., al mariino obligado á permanecer 
en tierra. Yo no diré que toda mi sim-
patía, pero si toda mi benevolen-
eia -está del lado del duelista pro-
fesional. Y cuando dos de ellos se en-
cuentran cara á cara, 'la liz entonces, 
aún me parece que tiene aires de bas-
Ttainte gallardía. Reconozcamos per 
lo menos que si en este caso ocurre 
(y no es frecuente) una desgracia, de-
rramamiento de sangre, el resto de los 
mortales no sentimos conmoción trá-
gáeOí. En la tragedia hay siempre fa-
talidad y aquí solo vemos la cosa más 
(natural del mundo. 
¡Por donde el duelo tiene que ser 
visto es por el lado contrario: el del 
ciudadano pacífico y honrado. Y este, 
no lo dudamos, acude al duelo, se ex-
pone 'á que lo maten por un senti-
miento de cobardía. No es paradoja; 
es verdad clara como" la luz aneridia-
na. Es un cobarde tan medroso ante 
la opinión pública que antes afronta 
«i peligro de miuerte que el dictamen, 
de aquella. Aquí está el fundamen-
to del duelo: el miedo, un miedo pá-
nico á la pública opimión. Son muy 
puntuales aquellas palabras de Scho-
penhau^r, tan irónicas como verdade-
ras: " E l honor es objetivamente la 
opinión que los otros tienen de nues-
tra valor, y subjetivamente el temor 
que nos inspira esta opinión". 
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PARA LAS EOTERMED'XdES CUTÁNEAS:—Eczema, Herpes. Reuma, 
Sarpullido, Pecas, Tiña, Grietas, Erupciones, Picadas de Insectos, etc., 
el SAPOSANA es un valioso detergpatej desinfecta y asea la parte afectada 
y quita el egcozor y la irritación. 
El SAPOSANA, por su efecto calmante en la piel so recomienda especial-
mente ú los barberps y á los qno se afeitan. 
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PREPARADO ÚNICAMENTE POR 
L J Í N M A N & K E M P , N B W Y O R K , 
N de veata en todas las Perfumerías y Droguerías del Mande, 
T ni aún ta opinión de la mayoría, 
ni siquiera la opinión de amos ciran-
tos; la opinión do uno solo basta para 
comprometer nuestro '.honor. No im-
porta que todos los conciudadanos, los 
compañeros ó los amigos estén con-
vencidos de nuestra honradez porque 
basta que uno, uno solo entre mu-
chos se permita disentir del común 
parecer para que ¡nuestro honor que-
de maculado y en disposición do so-
meterlo á um lavatorio d e sangre. Así 
no es de estrañar que teniendo los 
idê afios base tan deleznable sean ac-
tos que bordean la tragedia ó el saí-
nete. 
¡En España ya tenemos, como en 
otras naciones, una Liga 'antiduelista 
de la cual forman parte 'varones, ea-
baílleros de bonor intachable, y , si 
no me equivoco, hombres que diestros 
en cosas de liances y desafíos dan un 
generoso ejemptlo. Preside esta Liga 
«I respetable barón de Albi, que dedi-
ca su vida á esta obra civilizadora, 
y>ero presiento que rec'lutará proséli-
tos entre los que con Liga ó sin ella 
están ya predispuestos á no batirse 
munca. No regateo con esto los mé-
riitos de su misión; antes al contrario 
10'9 aplaudo y los ensailzo; si no me 
inscribo en sus filas es porque no 'lo 
creo necesario personalmente; no 
porque deje de reoonocer su finali-
dad social. Lo que creo íes que esta 
Liga, como tedias las que á su ejemplo 
se funden, necesitan ir á buscar con-
versiones fuera de la iglesia; han 
de ser miisioneros en tierra de infieles. 
Entiéndase de qué infietes y de qué 
igleisa hablo: á la del honor me refie-
ro y no á ningiuna oitra. Aclaración 
muy necesaria cuando »e observa, con 
barta frecuenicia, que bay hombres 
que puestos en trance de batirse, di-
cen: yo no me bato porque mis ideas 
religiosas no me lo consientem; decla-
ración que abre ancho portillo para 
los no creyentes, d'a'ndo á entender 
que ise ebstiienen más ¡por prohibición 
que por conviccicin. Fuera bien que 
dijeran: no me bato porque mis ideas 
religiosas no me lo permiten, y porque 
aninque me lo permitieran no me bati-
ría. 
Sin duda este ideal falso de honor 
eaballeresco estátanenr aiziad o en nu es-
tras costumbres, que hasta íes necesa-
rio para 'alguinos varones, el fuerte 
escudo de éú. religiosidad para que los 
defienda de la tentación. Se sobre-
entiende que según estos señores, el 
hombre irreligioso que ®e bate, hace 
perfectaimente. Bastaría que no se ba-
tiessn porque su bonor les impidiera 
exponerle á matair á un bombre. Esto 
basta, si son verdad eram inte valero-
sos y rao qtuieren servirse de la re-
ligión como escudo de su cobardía. 
Porque, también el gran filósofo ale-
mán lo dijo : " E l bonor es la con-




L O S M E J O R E S 
F-ETHATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael ntimero 32. 
Ü S B I S O i i l l l l l 
En el lenguaje corriente hay pala-
bras que, por la idea que expresan de-
bieran pronunciarse con sumo respeto, 
y no emplearlas en abuso, para toda 
clase de materias y comparaciones que 
hacen desmerecer su alto concepto. 
Una de estas palabras es la que sig-
nifica el nombre de "madre" tratado 
por muchos con sobrada irreverencia. 
Debiera respetarse el nombre de la 
madre, sin mezclarlo con asuntos de po-
ca elevación é impropios de su augusta 
grandeza. Porque es lastimoso y causa 
muy mal efecto el desparpajo con que 
los poetas del día. especialmente los me-
ridionales, hablando del amor que sien-
j ten por su chica, lo comparan con el de 
| su progenitora. Eso es de tan mal gusto 
[ que debieran los vates advertirlo, fiján-
dose un poco en la profunda veneración 
con que los grandes poetas trataron 
siempre este sagrado nombre. 
Y aun sobre este particular, puede 
hacerse una observación curiosa. Los 
poetas del teatro clásico español procu-
raron en gran modo no emplear el nom-
bre de madre en sus comedias y dramas, 
al extremo de que según escribe el aca-
démico Mariano Catalina, en los dra-
mas españoles del siglo X V I I no apare-
ce ningún personaje que represente á 
una madre. Las jóvenes protagonistas 
de historias de amor viven siempre con 
una dueña ó con una tía; y por lo gene-
ral en los casos muy raros de adulterio, 
nunca la acusada aparece como madre, 
sino como una simple esposa. 
Reflexionando sobre este punto, y con 
mi afán de ver en todos los hechos una 
explicación racional y lógica; me ex-
plico la causa de esa mala costumbre del 
público de los teatros y de la gente 
chusca de hacer salvedades grotescas, 
sisear ó dar patadas cada vez que se ci-
ta el nombre genérico "madre": Es una 
costumbre grosera é inculía; pero en 
el fondo la culpa la tienen los que dan 
lugar á esa chacota, que viene á ser el 
contra golpe de una falta ó vicio ante-
rior. Pedir á los mal educados que no 
pateen cuando se les provoca despertán-
doles una idea impulsiva, es pedir al bo-
rracho que no beba cuando se le pone la 
copa en la mano. Lo mejor sería que los 
poetas cómicos y dramáticos y los sim-
plemente líricos guardasen más respeto 
á ese nombre sagrado. 
Y en ello ganaría no solamente el de-
coro público, sino también el arte litera-
rio; porque ya es hora de que se fijen 
muchos poetas y hasta algunos orado-
res, en que ciertos nombres muy respe-
tables como los de virtud, honradez, pa-
tria, honor, libertad, etc., pierden 
mucho de su valor cuando son muy re-
petidos. 
Hay una copla que dice: 
La libertad y la patria 
han de ser como la novia, 
que tanto más se la quiere 
cuanto menos se la nombra. ' 
Muchos políticos á menudo se afa-
nan por declarar personalmente que 
su único ideal es la patria, la libertad, 
etc. Esto ya es muy cursi; como lo es to-
do alarde sobre el cumplimiento de un 
deber. La modestia no solamente nos 
prohibe alabarnos por nuestras dotes 
intelectuales sino también ponderar 
nuestras virtudes y cuanto es en noso-
tros una obligación. E l extremar la pin-
tura de nuestros sentimientos, es ri-
j dículo y hasta deprimente para quien 
| nos oye ó nos lee, porque al presentar-
nos como un ente superior ó extraordi-
nario en lo moral, damos á entender que 
los demás son cualquier cosa. 
Un poeta que cante su amor por una 
dama y lo exagere de un modo extraor-
dinario, puede hacerlo sin caer en ri-
dículo, porque en el amor á una perso-
na extraña cabe el más ó el menos con 
variantes hasta lo infinito. Es un hecho 
natural, mas no obligado; pero un poe-
ta que extreme su amor hacia la autora 
de sus días, aunque lo haga con las más 
bellas estrofas no logra producir un 
efecto poético ni sublime, porque eso de 
adorar á nuestra madre todos lo hace-
mos por inspiración propia y poí* de-
ber. No ofrece pues, nada de parti-
enlar, y por eso se sale del dominio '̂ e 
la verdadera poesía. 
Dícese que de las mujeres honradas 
dignas no debe hablarse en bien ni en 
mal; que la más noble mujer es la que 
no tiene historia; y eso mismo pued', 
suponerse en las madres, salvo muy con-
tadas Qxcepciones de algún hecho he-
roico rarísimo. E l nombre de la madre 
es tan santo, que los poetas nn deben 
profanarlo trayéndolo á colación con 
sucesos de orden vulgar, ó de afecto* 
más ó menos eróticos en los que se in-
volucra lastimosamente el amor filial ó 
el amor materno, con los desvarios ck 
otros amores. E l concepto de la madre 
debe estar por encima de tales miserias. 
Otra cosa sería contrario á los precep-
tos del arte ó del buen gusto, que es lo 
mismo. j 
No obstante, en literatura puede hri-
ber casos en que por una idea feliz del 
poeta, es lícito y hasta sublime cantar 
las excelencias de la virtud maternal; 
pero ha de ser con motivo de algún he-
cho extraordinariamente patético. 
Existe como ejemplar la balada origi 
nal de Bartrina. puesta en verso cata-
lán por el padre Verdaguer y plagiada 
después por Ricbepin y otros, que se 
basa en el asunto siguiente: Un joven 
enamorado de una mujer maldita, indi-
có á ésta que le pidiera una prueba de 
amor.—Tráeme el corazón de tu madre, 
dijo la mujer diabólica; y el joven cie-
go de pasión va á su casa, mata á la au-
tora de sus días, le arranca el corazón y 
corre á llevárselo á la mujer dé sus an-
sias. En el camino el joven tropieza dán-
dose una caída y en aquel instante ovó 
una voz débil y cariñosa que salía del 
corazón de la madre y le decía: 
—¿Te has hecho daño hijo mío? 
En ese cuento que es la apoteosis del 
amor maternal, hay sublimidad de 
ideas y grandeza de pensamiento, por 
eso resulta una composición bella y de-
licada. 
Heine escribió una balada también 
preciosa. Una madre qua reza á la Vir-
gen para que cure á su hijo enfermo del 
corazón por mal de amores. E l joven 
duerme y la madre en una visión ve ba-
jar del cielo á la Virgen Santísima in-
clinarse sobre el enfermo y besarlo.— 
¡ Despierta le dice, que ya la Virgen te 
ha curado. Curado estaba efectivamen-
te, porque el joven acababa de morir. 
Este es un poema en que se da una idea 
grandiosa de la fé y del amor. 
En dos grandes poemas del mundo el 
H a m l e t de Shakespeare y el F a u s t o de 
Goethe, hay dos madres culpables y pa-
rece que los autores tuvieron conciencia 
del defecto en que incurrían cuando 
trataron de atenuarlo con mucha habili-
dad é isnpiración poética. Hamlet quie-
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preoaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de U VEJIGA, los COLICOS NEPR.I-
COS. la HEMATURJA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
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Libre rte explosión y 
oombustióu espoutá-
neas. Sin liumo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
lúbrica establecida en 
B E L O T . en el litoral de 
esta bahia. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
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tajñta-? las palabras 
LUZ B ftl L L ANTE y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
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en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
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Marca "STOSW^LIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y principales del mundo. 
Ocpdsitua principales: Droguerías de Sa-
rrá. y de Jolison.—Representante general; 
J. Rafeas. Teniente Rey 12. Habana 
¡Av. 
re vengar la muerte de su padre 
quiere no quiero suponer jamás que'l» 
madre hubiese sido cómplice del delito 
garita es infanticida, y Gei the la 
senta como una loca soñando que le r^ 
barón su niño y que la acusan de haber 
lo matado. 
Pero aun así, debe considerarse coniÁ.' 
un grave defecto en Shakespeare' y eil 
Goethe el haber profanado la sii!)lime 
idea de la madre: pero eso no quita p«¿ 
ra que las dos citadas tragedias sean en 
literatura dos obras maesliv . 
La Venus de Milo tiene'ln t'pjjeza pê  
queña, el rostro desigual, y el cuello 
largo, y tales imperfecciones no impi. 
denque la maravillosa eslau;: sin bra-
zos del Museo del Louvre, encierra la 
forma de mujer más artística del mun-
do, con una expresinó de augusta se-
renidad y de suprema belleza. 
P. G Í R A L T . 
L á V I D A P A R I S ! E 
2188 
UN FIASCO EN LA COMEDIA 
Una inmensa •medioicridad reina des-
de 'haee algunos años sobre las esferas 
intelectuales de París. Los cortesa-
nos de lats Letras triunfan. Sin gran 
talento, y sin imayor trabajo, pueden 
llegar á adquirir renoanbre escritores !-
y artistas de escasas dotes.' Hace 
tiemipo que no se puiblica ni un buen 
libro, ni nn drama ibueno. Entre tan-
to, los (mediocres se aprovechan para 
•ascender; y con la complicidad de erí-1 
ticos aniigos, y de cierta prensa.se con-
sideran victoriosos. Triunfos efímeros: 
esas obras se hunden pronto en el 
caos del olvido. Entre esos emporios!? 
de •nulidadies, la (Comedia Francesa 
conservaba todavía algo de su antiguâ  
aristocracia intelectual. Sabíamos 
que sus actores eran perfectos en el 
conjunto de los papeles que represen-
taban : es decir, que del primero has-
ta el último, desde el que representaba 
los emperadores hasta el que hacía los 
criados, todos estaban en carácter. 
Sabíamos además, 'que las obras que pl 
Comité de lectura recibía eran siem-
pre buenas; y uníí de las írlorias d« 
los draimaitnrg:os era ver sn drama en 
aqnella escena, la primera del anun-
do. Pues señor, hasta eso ha desapa-
recido en la ola invasor a d-» las medio-
cridad es imperantes. Julio Claretie 
ha aceptado el drama maluco de un 
autor incipiente, y ha representado La 
Cortesana, pieza en ciñen actos, en-
verso, del señor Arnyvelvle. Su re-
compensa fué un ruidoso fraseo. Por 
la primera vez que Claretie quiere I 
echárselas de generoso, nn tuvo suer- I 
te. Quizás el administrador de la Go-;vv I 
media creyó haber d'eseubierto unVi;. I 
¡fiio "o obscuro, ó ermo decimos nos»« | 
otros, un tesoro (•-•.•ondulo. El autop.;• 
de La Cortesana tiene hoy veinte y 
cinco años; lo cual no es una eseusft: 
poco más ó menos á ê a edad escribió 
Víctor EGu&o "Hernani". 
He aquí la pieza : 
(En un bosque, en donde cazan los 
cortesanos del rey. Pyrena. la favo-
rita, habla, del profundo hastío que. 
la devora, y «es cu día indiferente las 
declaraciones amorosas de sus adorar 
P A R A D I G E S T I O N E S 
V I N O 1 1 P A P A Y I N A 
d e G a s i d u ! . 
'/———~ — - - • "x̂ .̂ 
( g a f e r m e d a i s s de l a § z r ¡ r a a t a 
de CLORATO do POTASA y ALQÜITRAH" 
ic. ¡¡o ueuea remeaiu '̂i/H > que el clor?.to rtc pofasâ bin i íu.;i;ilrau cuyas prupietiaui'̂ nj 
Las cnfermedaües de la boca, la in í lam-
cion de It ¡jiAnjnnia. aftas, \aulceractomm 
de bis enciñs, la sequed-M de lalsn.ja'íS 
r la ronquera, la hinchazón ce ws¡j| 
amiadnlas, ele, n ti n n do coa? , efic-iz y rapídt ifflsole aifitegaeli , "'•balsanjlcas y purillcanles í-on umveisai- | mente reconocidas s»; acelera la curación Bij de esta»; p-jqueíiu-. enímnedudes y se evita gil su repetición sumiulstrando mayor fuerzaj Ejíla los órganos. 
D I Li as de SPalangrló so disuelven] 
• •.• en l.i boca, donde neuen 
l- llempo do obrar como garírarlsmo: luego 
ilpasan ?! cstóm.ico v de mil á ln «angra qu»! 
¡se ininfica bajo ia'beuéllca íuíluê ciauW 
alquitrán. f 
Estas paslllias son nauv solicitadas por 
los canLame.-;. abogados, nilombros W" 
clero, y demás oersonas llamadas á naDl •• i 
en publico. 
DEPÓSITO EN- TODAS LAS FAIIM 
ŵ |m̂ í̂Wl̂ 1rl•̂ î î"̂  
A L B E F i R T A M S H T O i R P I T E C T O H I C O 
E M P E D R A D O 3 0 , E S Q . A A G U J A R , 
H A L L E G A D O 
un Sr, Escul tor y Arquitecto como delegado de los grandes 
talleres a r t í s t i c o s 
DE C A R E A R A , I T A L I A 
y autor del p a n t e ó n del Señor Tirso Mesa y otros. 
G R A N D I O S O S U R T I D O D E P L A N O S Y M O D E L O S 
MAEMOLES EN BRUTO Y LABRADOS. 
Nos liaccmos cargo de toda obra inoir.niíontiil cu marmol y bronco 
luclusú su erección. 
16119 alt jrA 
i v i n n o o d e @ r i 
INYECCiÓN SE ftlATICO 
r e p a r a d a con las hojas de 
Mático del P e r ú , esta 
inyección ha adquirido 
í en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola inó-
| cua y cortar en su principio 
j las blenorragias más tenaces. 




CÁPSULAS DE íVIñTlCO J 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, 
- cansar ni molestar el 
estómago como con i ^ Cáp-
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. Empléanse en 
casos crónicos. 
farmacias de España América 
los 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De Gr i l lVk iAXJSL.T y O» 
JABOíl SULFUROSO centra los girawos,! JABON DE Af PE NORUEGA 
laá manchas y e lorescencias á aue o,r,.V - «UiUll.iAH VC ',!-J".l-"ue 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, nreservativo, 
y antiepidén^co. 
JABON DE BiCLORüRO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada i-iercuii»* 
en U dnstrucción de ius parásito» 
del cuerpo. 
halla espuesto el culis 
JABON SULFO-ALCALINO, namado de 
Helmerick, contra la s u m a , la t i ñ * 
el p i t inas i s del cuero cabelludo. ' 
JABONáePRGTO-CLORURO ĤIDRARGIRO 
contra las comezón:'*, \os empeines, la 
hcrpss el eczema y el prurujo . 
i > l A E I O D E L A M A K i N A . — E d i c í Ó M <le l a n i a f i a n a . — . V n - í e m h r e 1 « che H K I f i 
d o r e ? D e r 
l i o m b r e j o v ^ n 
v b e l l o , s e a n i s a b v a j o . a p a r e c e — l a r g a 
j n í l e n a v o n v u e l t o c u u n a i p j e l d e c a -
. — s ' i e r t e i l e f a u n o n i i t o l ó p r i e o , q u e 
, , j 0 s u a s p e c t o a u t i p u o e n c i e r r a u n 
tocíali&ta . m o d e r n o , a l g o p a r e c i d o Á 
í r t i r é s . p o r s u m a n í a o r a t o r i a , y a 
Tule?; G u e s d e r , p o r l a s c o n c e p c i o n e s 
^ m o c r á t i c a s . D e - d e q u e e n t r a R o -
b e r t o — q " « a s í -se l l a m a e l s a h T a ^ — 
L m i e n / . a á d i s c u t i r s o b r e s o c i a l i s m o 
* € l c o n d e P r a d e l y ® , p r i m e r m i n i s -
t r o - p o r s u p u e s t o q u e l a b e l l a P y r e i i a 
L e n a m o r a d e ! f a u n o , l o i n v i t a á s u b i r 
T g a c a r r o s a y ?•.> lo l l e v a á P a l a c i o . 
¡ g n <"! a c t o s e g u n - d o , R o b e r t o v i v e e n 
l a C o r t e y l l e v a e l t r a j e d e l o s n o b l e s , 
s e d a , o r o y b r o c a d o . Y d e n u e v o s e 
e n t r e g a «á p e r o r a r s o b r e l a s • r e i v i m l i -
© a c i o n e s e b r e r a s , e n t u s i a s i m a á P y r e -
•na q u i e n l e ( p r o m e t e a y u d a r l e á r e a -
l i z a r s u e n s u e ñ o ; y p a r a e l l o o b t i e n e 
d e l r e v . v i e j o c u a s i d e c r é p i t o q u e l a 
a d o r a , l a d e s t i t u c i ó n d e l p r i m e r m i -
n i s t r o , q u e e s t á l o c o enairt to ia 'do . d e 
e l l a . y e s e e m p l e o p a s a á R o b e r t o . 
E n e l o t r o a c t o , y a e l l ' a u n o d o m e s -
t i c a d o h a r e a l i z a d o g r a n ( p a r t e d e s u 
d o c t r i n a : l a i g u a l d a d d e lavS c l a s e s s o -
c i a l e s . 3£1 - p a n a d e r o r e g a l a e l p a n y 
el c a r n i c e r o l a c a r n e . T o d o e l m u n d o 
d a m u e s t r a s d e c o n t e n t o , y R o b e r t o 
se p a s e a p o r m e d i o d e l p u e b l e . E l a u -
t o r n o e x p l i c a n a d a * n i e s t u d i a c a r a e -
t é r e s : l a s c o s a s p a s a n a s í . s e n c i l l a -
m e n t e , c o m o c a e l a l l u v i a , ó e l r a y o e s -
t a l i a . D e r e p e n t e , n u c a b a l l e r o v e s t i -
d o d e a c e r o , s e p r e s e n t a , é i n s u l t a a l 
l o v e n i p r o f e t a : e s P r a d e l y s , e l e x p r i -
i n e r m i n i s t r o , d i s f r a z a d o , y P y r e n a . 
qvie e n c u e n t r a á R o b e r t o a l g o f a s t i -
d i o s o c o n s u s d e e ' a m a c i o n e s p e r p é t u a s 
y q u e h a r e c o n o c i d o a l o t r o , s e h u y e 
c o n é l , - l e p e r t e n e c e , y s e p o n e n d e 
a c u e r d o p a r a a c a b a r c o n l a o b r a d e l 
s o c i a l i s t a . 
K n e l c u a r t o a c t o , e l r e y h a m u e r t o , 
v d e j a á R o i b e r t o c o m o h e r e d e r o , y á 
P y r e n a c o m o r e i n a . E n e l b a n q u e t e 
p a r a c e l e b r a r l o s d e s p o s o r i o s . P y r e n a 
se e m b r i a g a , i n s u l t a a l n u e v o r e y . y 
se e n t r e g a 'á s u b u f ó n C a l i g i o , s u e r t e 
d e Q u a s i m o d o , ó d e E i i g o l e t t o , f e o y 
j o r o b a d o . E l p u e b l o s e i n s u r r e c c i o -
t ia . p e r o R o b e r t o s e h a c e a m i g o d e 
P r a d e l y s . y e n u n a s e r i e d e i n t e r m i n a -
M e s a l e j a n d r i n o s , c o n v e n c e a l p u e b l o 
q u e é l s o l o d e s e a s u f e l i c i d a d , y t o d o 
c o n c l u y e . 
( E s i n c r e í b l e q u e e s t o ' h a y a s i d o r e -
p r e s e n t a d o e n l a C o m e d i a , y a n u n c i a -
d o c o m o u n h a l l a z g o d e C l a r c t i e — y e s 
c o n v e n i e n t e a d v e r t i r q u e e n e l a r g n -
a n e n t o l a o b r a p a r e c e m e n o s m a l a d e 
lo q u e r e a l m e n t e e s — d S s l a o i b r a d e u n 
p r i n c i i p i a n t e , q u e n i c o n o c e e l t e a t r o , 
n i l a v i d a , y q u e s u f r e d e u n a i n d i g e s -
t i ó n d e t e o r í a s , y d e r i m a s . E l f i a s c o 
d e L a C o r t e s a n a i h a e e m u c h o d a ñ o á 
l a ' C o m e d i a . Y s i s e p i e r d e e l r e s p e t o 
á lia n o b l e c a s a d e ^ í o l i e r e , ¿ q u é q u e -
d a r á , e n e s t a é p o c a d e l a s m e d i o c r i d a -
d e s i n h e r e n t e s ? 
P e d r o C é s a r D o m í n i c i . 
P a r í s 1 9 0 6 . 
Para B R I L L A N T E S M a n -
cos 7 l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37*, altos, esauina á 
Aguiar. 
M a r i n e r a 
t \ e n , u e n n o s a , q u e t e e s p e r o 
j u n t o a l p i é l a g o a l l a n e r a 
c o n m i r á p i d a v e l e r a : 
v e n q u e s e r á s m a r i n e r a 
d o n d e y o s o y m a r i n e r o . 
V e n a l m a r , ú q u e v i b r a n t e • * 
m i l i r a s i e n t a y s u s p i r o 
i l e c o d e l o g i g a n t e : 
y o s e r é e l b a r d o q u e c a n t e , 
t ú l a m u s a q u e m e i n s p i r e . 
N'o t e m a s q u e a c a s o e l N o t o 
de l a m a r e n l a b r a v u r a 
a n e g u e m i b a r c o r o t o : 
a l l í s e r é y o e l p i l o t o , 
t ú e l i r i s d e l a v e n t u r a ; 
n o t e m a s q u e a c a s o a r t e r o 
e n l a r g a n o c h e s o m b r í a ' 
d e l m a r s e o c u l t e e l l u c e r o : 
d o n d e y o s o y m a r i n e r o , 
s ó l o t u s o j o s s o n g u í a ; 
n o t e m a s <\\\o d e l a s o l a s 
l a s l ú g u l u v s b a r e a r o h i s 
l l e g u e n á c a u s a r t e e s p a n t o : 
t ú o i r á s s ó l o m i c a n t o 
y y o t u s p a l a b r a s s o l a s ; 
n o t e m a s q u e d e l a b r i s a 
e l m e l a n c ó l i c o or5t ) 
r a c h a s e v u e l v a i n d e c i s a . 
í ¡ u e h a y c a l m a s e n t u s o n r i s a , 
y h a y c a l m a s e n m i d e s e o . 
A f i n d e q u e n a v e g a n d o 
t u v o l u n t a d a b s o l u t a 
v a y a e l t é r m i n o b u s c a n d o , 
t ú i r á s l a r u t a m a r c a n d o , 
y o i r é s i g u i e n d o l a r u t a . 
V e n , h e r m o s a , q u e t e e s p e r a 
j u n t o a l p i é l a g o a l t a n e r o 
m i r a u d a b a i v a v e l e r a ; 
t ú s e r á s m i m a r i n e r a 
y o s e r é t u m a r i n e r o . 
Constantino Cabal. 
••«» 
Ou^L ^ S I . ^ 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y e f e c -
t o s f o n o g r á f i c o s á p r e c i o s n u n c a v i s t o s , 
O T E B O Y C O L O M 1 N A S 
C R O N I C A S e á L L S G A S 
A l C a s t i U o . 
M i a m i g o R a m ó n , m o n f o r t i n o b u -
l l a n g u e r o q u e j t a í n b i & D e s s e r i o c u a n d o 
l o h á m e n e s t e r , h a q u e r i d o p o n e r s a -
b r o s o r e m a t e á n u e s t r a e x c u r s i ó n v e -
r a n i e g a , y n o s h a e o n y i d a d o á u n a m e -
r i e n d a e n e l C a s t i l l o d e l C o n d e . U t i l 
y a u l c e , q u e d i j o e l c l á s i c o , p o r q u e a d e -
m á s d e l r e g o c i j o q u e t r a e a p a r e j a d o l a 
c o m i l o n a e n t r e a m i g o s , s i e m p r e so g o / a 
e n l a c o n t e m p l a c i ó n d e e s t o s m o n u m e n -
t o s g u e r r e r o s y ge r e m e m o r a n l a s g r a n -
d e z a s p a s a d a s a u n q u e p o r e l l a s c a i g a -
m o s e n l a c u e n t a d e l a s m i s e r i a s p r e -
s e n t e s . S u e l e l a h i s t o r i a r e c t i f i c a r s e á 
s í m i s m a y o f r e c e r n o s e n a l g u n o s p r o -
b l e m a s s o l u c i o n e s a b s u r d a s p o n i e n d o 
t r i u n f o s d o n d e s e g a r a n t i z a b a n d e s -
m e m b r a c i o n e s ; p e r o c i e r t o s h e c h o s c o n -
s u m a d o s n o t i e n e n v u e l t a d e h o j a y 
c o n q u e n o s s i r v a n de, l e c c i ó n p a r a l o 
p o r v e n i r g a n a r e m o s l o s ú n i c o s l a u r e l e s 
q u e n o s e s t á n r e s e r v a d o s . 
S e rae d i r á q u e e s t a s r e f l e x i o n e s n o 
s o n p e r t i n e n t e s a l l e m a d e e s t a C r ó n i c a . 
E s q u e r e h u y o e n t r a r d e l l e n o e n é l 
p o r q u e m e c o n s t a q u e á s u a n u n c i o 
s e h a n a l a r g a d o l o s d i e n t e s e n a l g u -
n a s s e c c i o n e s d e l Diario de l a Maiuna. 
D e s c o n t e m o s l a d e C o m i d i l l a s y P i s t o 
E s i m p o s i b l e a p l i c a r 
c o n c o n s t a n c i a e l J a b ó n 
d e R e u t e r a l c u t i s , s i n q u e i n v a r i a -
b l e m e n t e l o s u a v i c e y e m b e l l e z c a . 
Q u i t a l a s e s p i n i l l a s , l o s b a r r o s , y l a s 
r o n c h a s . E l J a b ó n d e R e u t e r , L e g í -
t i m o , l l e r a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
N ó t e s e e l n o m b r e : B A R C L A Y & C O . 
ESCROFULA, HERPES, RAOUITISMO, ANEMIA Y DEBILIDAD 
J 6 3 4 8 E L R E C O N S T I T U Y E N T £ D E L N | j k > . a l t 1 1 - í ) 
^ ^ l e l < d L o & L \ ~ > o í - a í 3 y c o i ^ t -
Pajff imos los p r e c i o s m á s a l tos d e l m e r c a d o p o r estos productos . 
O f r e c e m o s barr i l e s p a r a m i e i i n m e j o r a b l e s á p r e c i o s r e d u c i dos. 
T e n o m o n e l ü n i c o s u r t i d o c o m p l e t o e n C u b a . P r e c i o s da f á b r i c a . 
C . B . c 1147 
t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
a l t 7 4-4 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 1 > E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E 3 I A Q U I N A U I A 
P a b l o D r e h e r ' ) 
T ,, [ INGENIEROS DIRECTORES. 
J o s é r m n e n e s ) 
H e p v e g Q Q ^ j ^ g g e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
^ r a » a e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k * A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e I n o c u l o . 
T a l l e r e s d e H u u i b o l d t , A l c m a u i a . 
P u e n t e s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
, C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i a d i c a t o A l e m á u d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s O l V E K S A S í a b r i c a s . 
f a c i l i t a n 
C 1767 
I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
7R-1 S t 
E M U L S I 
^ n i a d a con m e d a l l a de bronce en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
w , * * a ' ^ s t o s e s r e b e l d e , t i s i s y d e m á s c u r e r m e d a d e a d e l o e n h í » -
M<ih( liego, q u e l a p e r t i n e n c i a t i e n e v ; ) -
l o r d e a x i o m a ; p e r o a n o t e m e s q u e e n 
In d é L a P r e n s a h a y q u i e n a m a l a s 
l a c o n a d a s y . n o o l v i d a l a m u y n u t r i t i -
v a e o n q u e s e a g a s a j ó a l g e n e r a l " L a -
b r e j r o " ; y e n l a >1e " C o n e o d e E s -
p a ñ a " e x i s t e u n g o u r m e t d e i n d i s c u t i -
b l e ñ n u r a d e p a l a d a r y d e a m p l i o e s -
t ó m a c r o ; y h a s t a e n l a D i r e c c i ó n — W o 
s e d e b e d e c i r c o n m u c h í s i m o r e s p e t o — 
s e e s c o n d e u n u m a i c i i r d e l b u e n v n i í a i 
q u e e n l o s f a z a ñ o s o s h a r t a z g o - ; «¡l-í 
" I x u x ú ' ' , m a n e j ó e l c u c h a r ó n t a n b n o -
s a m e n t e c o m o a n t e s l a e s p a d a y a h o r a 
l a p l u m a . Q u e d a f u e r a d e e . u ! m . r>é? 
e s t a r l o d e l a H a b a n a , e l g a s t r ó n o m o 
T r i ü . v . q u e á e s t a s a l t u r a s s e r e f o c i l a r á 
e n C á d i z , c a s a d e u n m o n t a ñ é s , c o n l a 
p e s c a d i l l a f r i t a y l a c a ñ a , b a t k l i t a , ¿ e h ? 
d e m a n z a n i l l a . 
H e d e o m i t i r , p o r q u e n o m e d i g a n 
q u e p a d e z c o d e s r v i e i a . a m a b l e s d b t a -
l'.es y v i c o s c o m e n t a r i o s , ( p i e e n e s o d e 
c o m e n t a r n o h a y s i n o c e d e r l a p l u m a 
a l e & t ó m a g o y é l d i s c u r r i r á l i n d a m e n -
t e . A l a p o s t r e , l o s s e ñ o r e s d e l m a r -
g e n s e n t i r á n l a p e s a d u m b r e d e l a a u -
s e n c i a . S é a l e s l l e v a d e r a , y v a m o s u l 
c a s o . S o m o s d e l a p a r t i d a l a n e n a d e 
o j o s a z u l c l a r o . D a r í o Q u i r o g a . e l a n f i -
t r i ó n y y o . E n c l a s e d e p i n c h e n o s 
; i c > n n ) a ñ a u n r a p a z u e l o , a l u m n o d e l 
S e m i n a r i o , o b s t i n a d o e n r e n u n c i a r l a 
b e c a p r o b a b l e y e n c o l g a r l o s h á b i t o s 
s M c e r d o t a l e s . Q u i e r e e m i g r a r á B u e -
n o s A i r e s . X o e s d e l a p a r t i d a p o r q u e 
v a e n t e r a , v i r g e n , u n a c e s t a v e n t r u d a 
y p e s a d a q u e á d u r a s p e n a s s o p o r t a e n 
l a c a b e z a u n a m u j e r m u y h e c h a á e s -
t a s b r a g a s . C o n l a c e s t a p o r d e l a n t e 
( p i e t o d a s v i ' j r i i . n n n s . r o m p e m a r c h a l a 
c a r . i \ ; j . n a á l a s c i n c o . 
V a m o s c u e s t a a r r i b a , p i s a n d o e l e m -
p e d r a d o c a l l e j e r o h a s t a l l e g a r á l a p u e r -
t a d e l C a s t i l l o , h o y c á r c e l , e n q u e co-
mí u n z a l a c a r r e t e r a . P o c o d e s p u é s d e -
j a m o s á l a i z q u i e r d a l a p o t e r n a , y l a 
s n l n d a s e t o r n a p e n o s a ; á l a d e r e c h a 
q u e d a u n a i g l e s i a e n c u y o a t r i o , á l a 
e n t r a d a , h a y u n a r e j a c o l o c a d a h o r i -
z o n t a h u e n l e p a r a i m p e d i r e l p a s o á l o s 
( • a l í c d l e r o s c i é l a v i s t a b a j a y e v i t a r s u s 
d e s m a n e s . L a p e n d i e n t e s e h a c o n v e r -
t i d o e n r a m p a a r e n o s a d o n d e l o s p i e s 
s e e s c u r r e n . T o d o s h a c e m o s u n e s f u e r -
z o m a l s o s t e n i d o , p o r q u e l a b u r l a y l a 
r i s a n o s a s a l í a ti. S o n l o s p r o l e g ó m e -
n o s . H e ñ i o s l l e g a d o á l a e x p l a n a d a , 
e n l a c u a l s e a k a n u n a m a g n í t i c a i g l e -
s i a - c o n v e n t o , y . m e t r o s m ú s á s u d e i v -
c h a , l a c a s a s o l a r i e g a d e l o s C o n d e s 
á e l i e m o s , e n v e j e c i d a , m a c n i a d a s u 
t r a z a p o r o b r a s m o d e r n a s , t r o c a d o s u 
z a g u á n e n p a j a r , h e r r u m b r o s o y r o t o e l 
: ' a ! ; ' o n a j e . l ' n a r u i n a q u e . a b a n d o n a -
d a , s e v e n d r á a b a j o m u y p r o n t o , y e s 
l á s t i m a . 
A u n s a c e r d o t e , p a s e a n t e d e t a e x -
p l a n a d a , l e p e d i m o s , c r e y é n d o l e f u e r -
t e e n H e r i i i ( ¡ i < ; i . q u e n o s t r a d u z c a a q u e -
l l o s e s c u d o s d e p i e d r a l a b r a d o s á u n 
l a d o y á o t r o d e l a p u e r t a g r a n d e y 
s o b r e s u a r c o d e m e d i o p u n t o ; p e r o e l 
b u e n s e ñ o r , t a n f l o j o e n H e r á l d i c a c o -
rno n o s o t r o s , d e l e t r e a ¡ q x m a s e n a q u e l 
l i b r o q u e é n c i e r r a , e n s í n t e s i s , l a s a m -
b i c i o n e s , l a s t e n d e n c i a s y l a h i s t o r i a 
d e u n a g r a n r a z a d e g u e r r e r o s y s e ñ o -
r e s q u e e j e r c i e r o n l a p r i v a n z a e n l o s 
r e a l e s p a l a c i o s y f u e r o n p r í n c i p e s d e l a 
I g l e s i a , a b r o q u e l á n d o s e e n e l c a p e l o c a r -
d e n a l i c i o p a r a h u i r d e l a s r e s p o n s a b i -
l i d a d e s e n q u e i n c u r r i e r o n c u a n d o s u s 
m a n o s t o r p e s y d e s a t e n t a d a s , m a n o s d e 
c r i m i n a l e s d e e l e v a d a a l c u r n i a , t o m a -
r o n l a s r i e n d a s d e l E s t a d o , q u e f u é c o -
m o d e j a r a l E s t a d o s i n r i e n d a s . E s t o 
p e n s a b a y o m i e n t T H s h u r o n e a b a c a v i l o -
s o t o d o s a q u e l l o s r i n c o n e s d e l a c a s a 
s o l a r i e g a . 
E s p e r á b a m o s q u e e l s e ñ o r s a c e r d o -
t e t e r m i n a s e d e l e e r l a s t a l l a s d e l a 
p i e d r a , y n o s d i j e r a " e s t e l e m a f u é d e 
L e m o s . y t a l e m b l e m a s e i n t e r p r e t a 
a s í " ; p e r o c o m o s e g u í a c a l l a d o , e x a -
m i n a n d o i m p e r t u r b a b l e l o s e s c u d o s , 
a í r o t ó s e n a s l a p a c i e n c i a y d e s p e d í m o n o s . 
N o e r a c o s a d e p e r d e r m á s t i e m p o . 
L a c e s t a p u e s t a e n e l s u e l o , a l a l c a n -
c e d e l a s n a r i c e s , n o s i n c i t a b a á p o n e r 
e n e l l a l a s m a n o s p e c a d o r a s , y e l C a s -
t i l l o e r g u i d o y s i l e n c i o s o p a r e c í a d e -
c i r n o s : " V e n i d , v e n i d e o n l a C C S t á " 
l ' n a p a r e d d e m e d i a n a a l t u r a y e n l a 
p a r e d u n a p u e r t e c i l l a d e s v e n c i j a d a , d e 
m o h o s a c e r r a d u r - i . c i e r r a n e l p a s o d e l 
C a ^ i U l O . K a m ó n v a á b u s c a r l a l l a -
v e , y l a t r a e . T r a e t a m b i é n u n l i b r i -
t o r e s o b a d o , e l t a l o n a r i o d e l a s e n t r a -
d a s . T o m a m o s s e i s t a l o n e s , á r e a l p o r 
b a r b a , y l a p u e r t e c i l l a d e s v e n c i j a d a , 
d e c o l o r r o j o , s e a b r e . E n t r e m o s . 
J u a n l i i v c r o . 
V i g o , O c t u b r e . 1 9 9 6 . 
L 7 Musco X H i n a n U n o — S ' l e r d ó n a c ob-
je tos ~ A nf i f incdarirs p r c h i s t ó r i c a s — 
U n <PSO ú n i c o . — O b j e t o s edf iber ieos . 
— V a s o s r e c o n s t H u i d o s . — A n t i q ü c d n -
des r o m a n a s . — F u t u r a instalac w n de l 
Museo . 
L a s p e r s o n a s q u e a h o r a v i e n e n á G a -
r r a d e s e o s a s d e v e r l a s r u i n a s d e N u -
m a n c i a . o y e n á l a s b u e n a s g e n t e s d e l 
p u e b l o q u e a d e m á s d e a q u é l l a s h a y q u e 
v e r e l Museo . E s t e n o m b r e , e x c e s i v o p a -
r a l a c o l e c c i ó n r e u n i d a e n t r e s m e s e s d e 
e x c a v a c i o n e s , t i e n e , s i n e m b a r g o , s u 
j n s t i í i < - u ( i ó n . A p e n a s i b a n m e d i a d o s l o s 
t r a b a j o s , q u e a h o r a , p o r l o a v a n z a d o d e 
l a e s t a c i ó n d e l o s f r í o s q u e d a r á n s u s -
p e n d i d o s h a s t a e l a ñ o p r ó x i m o , c u a n d o , 
e n v i s t a d e l a a b u n d a n c i a d e o b j e t o s d e -
s e n t e r r a d o s , e m p e z ó á t o m a r c u e r p o l a 
i d e a d o f o r m a r e o n e l l o s u n Museo ^ u -
manl i i i o . e l e u a l h a b í a d e e s t a r a q u í , s o -
b r e e l t e r r e n o , d o n d e e s a s r e l i q u i a s p u -
d i e s e n m e j o r s e r v i r d e c o m p l e m e n t o á 
l a s r u i n u s , p a r a l a r e c o n s t i t u c i ó n a r -
o u e n l ó g i c a q u e c a d a v i s i t a n t e a p e t e c e 
p o r f r u t o d e s u e x a m e n p e r s o n a l y d i -
r e e t o d o u n a s y d e o t r a s . 
K s i a i d e a , i m p u l s a d a p o r l a r e a l i d a d 
d e l o s l u c h o s , e s t o e s . p o r e l a u m e n t o h i -
e é s a a r t e d e t a l e s r e l i q u i a s , q u e l l e g ó i 
h a c e r i n s u f i c i e n t e p a r a c o n t e n e r l a s la 
e a h a ñ a á e l l o d e s t i n a d a e n lo a l t o d e l 
c e r r o d o n d e f u é X u m a n c i a , o b l i g ó á 
b u s c a r u n r e c i n t o a p r o p i a d o a l o b j e t o y 
a l f i n s e h a l l ó e n c a s a d e l A l c a l d e d e C a -
r r a y d o n G r e g o r i o G a r c í a , e l c u a l , p e n e -
t r a d o d e l a i m p o r t a n c i a d e lo q u e d e é l 
s e d e m a n d a b a , d i ó d e s d e l u e g o t o d o g é -
n e r o d e f a c i l i d a d e s p a r a e l l o . 
E s t a s s o n l a s r a z o n e s d e q u e s e v e a n 
h o y i n s 1 ; d ; u i a s p r o v i s i o n a l m e n t e e n m o -
d e s t a s a n a q u e l e r í a s , e n u n a h a b i t a c i ó n 
d e l a d i c h a c a s a , y c o n a r r e g l o á u n a 
c i e r t a c l a s i f i c a c i ó n , ó s e a d i s p u e s t o s p o r 
g r u p o s , l o s o b j e t o s q u e c o n s t i t u y e n e l 
f r u t o d e n u e s t r a s e x c a v a c i o n e s . 8 e t r a -
t a p u e s , d e u n c o n a t o d e M u s e o , q u o 
s a t i s f a c e b a s t a n t e á l o s c u r i o s o s y a f i c i o -
n a d o s , y q u e s i n d u d a c o n e l t i e m p o , 
c u a n d o s e v e a m e j o r i n s t a l a d o , j u s t i í i c a -
r á p l e n a m e n t e e s e n o m b r e c o n q u e h o y 
s e l e d e s i g u a . 
U n " P R E S E R V A T I V O D E L C A B E L L O " de p o p u l a r i d a d c r e c i e n t e . 
1 C L P E L O S E V A ! S E V A ! : S E F U E ! ! 
E l Herpieide lo Salvn E l Herpicide lo Salva Detnnsiado Tarde para el Rerpicide 
N E C E S I T A U X O U A 1 5 D I A N A1í-"Ji''" "u cas* flflícHn (•iii<!arlc. Al apa-
reofr In cnspa—afecoión í'oiitrtjr'opn—debería 
E l comei-fiante que se (¡gura estar do sobra emplearle el Herpicide Newbro tjiie onni 1H 
atareado paira ó c u p a n e de su .«alud y de su 
comodidad pe&orial. Absorto en sus IK-JÍO-
eios, no le preocuda la caspa que ataca el 
eabello ni la calda de este. Más tarde, á la 
vista de M I ealvioie incurable, derro» lia el 
dinero para atajar los efectos do su deseolao. 
mspa ¿ impide la cuida del eabello, destru-
yendo el RcrnuMi de la onspa. E s una loción 
exquisita pura el cabello. 
CURA. L A C O M E Z O l J D t X C L E R O (ABELmiDO. 
E n todas las Principales Farmacias. 
E n to( !> is l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
E E M E D I O O R I G I N A L que m a t a e l G e r m e n d e la ( aspa-
ApIicaeioncs cu las barberías de primer orden.-Vda. de .losésíarrii ó Hijo, Manuel 
Jhonsoii, ObiBpoSS y 55, Agentes especiale» 
S í U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G U A 
De ven ta en l a fa rmacia de l Dr . Johnson, Obispo 53y 55 
1 .\v. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S , ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 H ^ t o a x x a 
O c D X i » x a . l t a , J S c i . o 1 1 1 y c i ó 3 á S 
2189 i-Nv. 
MARCA COMCCDJOA 
E l m á s solici tado v ino de mesa, en ca,jas de bote l las y 
medias botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y bar r icas t i n t o 
Un icos receptores en l a I s l a de Cuba : 
S a r í i i S á n c h e z 2 / C o m p , 9 O / i c i o s 6 4 , 
C o m p o n o n o! M n s o o m i l e s d e o b j e t o s , 
l o s c n a l e s s o i u i m i i n m p t f t e d e l a s d o s c i i -
i H e r i o s . O H l á d í a <:" c x c M v a o i ú n p r o d u -
c i r á u n o s m i l c a s c o s d e v a s i j a s , d e l o s 
c u a l e s , p o r s u e r t e , s u e l e p o d e r s e r e c o n s -
t i t u i r a l g u n a . E n t r e d i c h o s f a r g m e n t o s 
c e r á m i e o s l o s h a y q u e d a n l o s p e r f i l e s 
d e l s u e l o ó b a s e d e l o s m i s m a s , u n o s y 
o t r o s f r a g m e n t o s ú t i l e s p a r a l a r e c o n s -
t i t u c i ó n s i q u i e r a s e a g r á f i c a d e l a s p i e -
z a s ; y h a y , e n l i n , í i m ' i u . ' n t o s ( p i e p o r 
s í m i s m o s o f r e c e n i n t e r é s á c a u s a d e s u s 
a d o r n o s p i n t a d o s . P e r o a l l a d o d e t o d o 
e s t o h a y o t r o t a n t o y a ú n m á s q u e c o n -
j u n t o d e c a s c o s ó t i e s t o s l i s o s , q u e n a d a 
( f i o n . s i n v a l o r , y q u e u n a v e z h e c h a l a 
e l e c c i ó n d e l o ú t i l e s a r r o j a d o a l m o n -
t ó n , d e l c u a l l a s p e r s o n a s q u e v i s i t e n 
l a s r u i n a s p u e d e n l i b r e m e n t e c o j e r u n o 
d e e s o s p e d a c i l l o s d e b a r r o p a r a l l e v á r -
s e l o c o m o r e c u e r d o . 
L a s p i e z a s e l e s r i d a s y t o d o s l o s o b j e -
to s A é p i c i i n i , h u e s o , b r o n c e y h i e r r o , 
s o n l o s q u e c o m p o n e n e l M u s e o . 
F o r m a n e n é l u n g r u p o e s p e c i a l , q u e 
e n r i g o r d e b e s e r c o n s i d e r a d o c o m o p r i -
m e r o d e l a e o l e c w ó n . l o s d b g e t o s p r e h i s -
t ó r i c o s , h a c h a s , c u c h i l l o s y p u l i d o r e s d e 
p i e d r a , f r a g m e n t o s d e t o s c a c e r á m i c a y 
u n v a s o o r i g i n a l í s i m o q u e m e r e c e a l g u -
n a c o n s i d e r a c i ó n . 
E s t e v a s o f u é d e s c u b i e n o e l 1 1 d e 
S e p t i e m b r e p o r d o n M a n u e l A n n í b a l 
A l v H r e z . i n d i v i d u o d e l a c o m i s i ó n . L o 
h a l l ó b a j o l o s r e s t o s ( p i e d r a s d e m o l i n o 
y c e n i z a s ) d e u n a c a s a d e l a c i u d a d c e l -
t i o e n c a . i a tange d i c h o ( p i e e n e l c e r r o 
s e h a l l a n l o s r e s t o s d e l a s p a s a d a s c i v i -
l i z a c i o n e s e n u n o r d e n i n v e r s o a l d e l a 
e r o n o i o i r í a . p u e s t n ( p i e s e h a l l a n m á s s u -
p e r f i c i a l e s l a s r o m a n a s d e b a j o d e é s t a s 
F u n d e n t e O l l í v e r 
U l t i m a e x -
p r e s i ó n de l a 
m « < j í r u o i ó n 
C A . U S T K 5 A ó 
t;•;v • L S l - -
V A que tMMl 
P 1 AV. M, con 
v e n t í i j a a i 
fuego. 
i . a E x n n -
C I A v U A -
P I D Z e n 
efectos . 
s i n d e s t r u i r 
el bulbo p'-
loso n i p e r -
j i K i U - a r 4 l a PIKL P I I lo 
m ñ s m í n i m o 
h a c e de e « t e 
f p r e p a r a d o el 
r e y de l a 
mef l i c HCÍO n 
oartMIoa en 
m e d i c i n a ve-
rért imrtf l 
l a s i b é r i c a s y p o r fin b i s p r e h i s t ó r i c a s j 
s a l v o l o s c a s o s e n q u e e l m o v i m i e n t o d< 
l a s t i e r r a s h a b a r a j a d o l o s o b j e t o s d f 
d i s t i n t a s é p o c a s , s i e n d o f o r z o s o d i s t i m 
g u i r l o s p o r s u s c a r a c t e r e s . A u n s i n l a 
d i c h a c i r c u n s t a n c i a d e l y a c i m i e n t o se 
h u b i e r a c o m p r e n d i d o q u e e l v a s o e n 
c u e s t i ó n d a t a d e l o s t i e m p o s p r e h i s t ó r i -
c o s , s i b i e n d e é p o c a b a s t a n t e a v a n z a d a 
d e l a c i v i l i z a c i ó n p r i m i t i v a . 
B s u n v a s o e n e l q u e d e s d e l u e g o s e 
a d v i e r t e p o r l o t o s c o d e s u p a s t a , n e g r a , 
p u l i d a d e s i g u a l m e n t e y lo i m p e r f e c t o ! 
d e s u f o r m a f u é h e c h o s i n r u e d a , á m a -
n o . S u f o r m a e s l a d e u n a e s f e r a a c h a t a -
d a y t i e n e u n p i t ó n , d e m o d o q u e e s á 
m o d o d e u n a c a f e t e r a . C o n s e r r a r a s u 
f o r m a , l o e s m á s s u d e c o r a d o , d e l a b o i j 
i n c i s a e n z i s - z á s y t r i u u g u l i t o s r e h u n d U 
d o s , h e c h o s c o n u n i n s t r u m e n t o q u e te-
n í a , e s a figura p o r s u e x t r e m o y d i s p u e s -
t a s d e t r e s e n t r e s ó d e c i n c o e n e b u s o 8 0 
l o s á n g u l o s q u e d e j a e l z i s - z á s y e n d o s 
l í n e a s e n c r u z s o b r e l a b a s e . E s t a d e c o -
r a c i ó n l i n e a l i n c i s a , a n á l o g a á l a d e l o s 
v a s o s p r e h i s t ó r i c o s d e C i e m p o / . u e l o s , d e 
C a n n o n a y d e P a l m e l l a ( P o r t u a l ) , l i e -
n e e n e s t e v a s o a d e m á s l a i n d i c a d a v a -
r i a n t e , u n c o m p l e m e n t o q u e c o n s i s t e e n 
s e i s s e m i c s l V r a s d e c o b r o i n c r u s t a d a s . 
C o n e s t e v a s o s e h a l l ó u n a p u n t a d e 
fíecha d e p e d e r n a l . D e m o d o q u e s e t r a -
t a d e u n p r o d u c t o d e l a i n d u s t r i a c e r á -
m i c a d e i a é p o c a p r e h i s t ó r i c a d e t r a n -
s i v i ó i i d e l u s o d e l a p i e d r a a l e m p l e o d e l 
m e t a l . N o s e h a l d a e n c o n t r a d o h a s t a 
a h o r a e n E s p a ñ a p i e z a c c i á m i e i a l g u -
n a s e m e j a n t e y n i n g u n a p r e h i s t ó r i c a d e 
t a n t o i n t e r é s , p u d i é n d o s e a s e g u r a r , p o r 
l o t a n t o , ( p i e e s u n v a s o ú n i c o . 
L a s c o l e c c i o n e s d e a n t i g ü e d a d e s r e c o -
C o m o r ( * o I n « i v o es el aarent* f a r m a e o l ó g i -
ou !n:\s poderoso pu,rm c. t r a t a m i e n t o de ios 
MobrcInteROft, ofcimrajham»», corvHS. n o b r r o n -
ñi ia , sobretendontss , .soJ>ropiés, etc. H i d r o p e -
s í a s artioularfes, VfeJtÉfaa. « l i f a t o » . e » 6 Í n é * f t a 
y tÁda o l ióse do iuittaK. (tuInt^M, c « J e r n n a g u -
das y fróni<: i . s . 
K .xh í i r n u e s t r o B & L t t b DÍQ G A I Í A N T I A . 
<Se r e m i t e por c n - r ? . - . A todas p a r t e s 
de l a U o p ü b l i r a . por L A R R A Z A B X L , H n o s . — 
Drofft ir-ría y F a n r m - i a S A N J I T L i I A N . R i e l a 
9$), l i a b a n a . — U n i c o s a g e n t e s de O l l i v o r . 
0 226:í 3-11 
par-) los Anuncios Franceses con los • 
^ 1S, ruQ de la Grange-Sateliéro, PARÍS T 
S O L I T A R I A I 
CUfíACION CIERTA en DOS HORAS con los % 
i m u m m J i l 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . - - E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
L o n s u i t ^ K de 11 a l v de ( * v 
41^ H A ü A y T A . 4 » 
m 
R S M E D I O SNFAL1SLC 
A í c p í a í l O t n i». Hospitales de?2r is 
Se htlla en lat principtlot ftrirsci»s. 
EBiiV..-;. 0 \ - L i Ú wm 
^ / r A L I B L E 




y Oro j u e n n s 
E X T R A 
d « O r o ( i m . m u m m y f o s f a t o s ) D ¡ p ( o m a a d » Konoi* 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto olno T O N l - N U T R I V O , es e l reconstituyente e l mas act lro . 
Efñcaoia remarcable en l a A N E M I A , l a C O N S U N C I Ó N , l a T I S I S 
en J a a l i m e n t a c i ó n de los N I Ñ O S debites y de los conoalesclentes. 
" P a r í s , GOLUR v Cia, 49. r . te Biabsog i y ea tolas las farmacias 
Taeeomtitnyentt gtnsraU 
úñijresión 
tial Systema neroieto, 
Ñeuitathenla, 
£ícexo d» trabajt. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
CHASSAWG 
DK>O«ITO awnmáL t 
0", Piris, 5, areiae Tii-b>rií 
c OttlUtai! geniral, Ansmla, Ramiltitmo, Fosfata ruta, Jctfueeai. 
H > . Ü C S - S 2 S T , I " V O 
0 8 T R O U E T T E - P E R R E T 
á h J P A í * A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO I GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UMA COPITA A L ACABAR DK COMKR BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R M E L D I S 
Venía por maf/ot- en P a r i * : S . T M O U E T T E , 15, me de» ímmeutUí-Tniustr i tü , 
l i i j ir el Se l l e deU Union de los Fabr icantesMkrt i l Iruto ptrt iritir las{tUif!ttci*i«s. 
j D e j s o s s i t o a e n toc i f iLe l a . a j p n n c i E s a l a s V a t r m a c i c k a . 
P E P T O N A D E F R E S N E 
p \ del IISTlTOTfl PASTBÜH áa FA81Í 
M á s á e 4 , 0 0 0 k " f o r n i d o s e n 1 9 0 4 . 
V I N O D E F R E S N E 
c723 
doptado Hospital 
DIARIO DFi LA MARIN" *,—Bdici5n la rnanán*.—Novi imKr« 18 cf'e 19'06 
Rielas entre las cenizas de la ciudad 
Ejñ&náda, son Lis m é á nnmerosas. En 
ella figuran molinos de mano, en piedra 
granítica instrumentos de hueso, de 
fcronce y de hierro, piezas cerámicas en-
teras ó reconstituidas y multitud de 
fragmentos de los varios géneros que 
quedan indicados. No nos detendremos 
íí describirlos, pues sería harto prolijo 
s s( ría iv:H'i!i- lo que acerca de 
tales cerámicas y objetos diversos tene-
mos dicho en anteriores artículos. Cer-
ca de un centenar de piezas cerámicas 
aparecen reconstituidas por la hábil 
nano del restaurador que juntó y pegó 
trozos que hace veintiún siglos estaban 
dispersos y maltrechos entre los ado-
ves, piedras y cenizas de las derrumba-
badas viviendas de los héroes uumanti-
nos. Algunos de esos vasos son de barro 
negro á ceniciento; los demás de barro 
rnio.de-corado ¡con dibujos geométricos 
trazados con una tinta negra y á veces 
colores blanco y anaranjado. 
Entre estas piezas decoradas hay mu-
ehas notables, de las cuales citaremos 
(ios. Una es una gran copa, que recuer-
da las griegas y etruscas de alto pie, 
con dos asas, ligeras molduras y ador-
nos geométricos rectilíneos. El otro vaso 
es un jarro de la típica forma griega de 
''oenochoe", con la boca trebolada y de-
corado con irnos peces pintados de 
blanco. 
Recorriendo las anaquelerías del Mu-
seo, se encuentran al final las antigüe-
dades romanas, entre las que predomi-
nan las monedas, objetos de bronce, 
fragmentos de vasos de'vidrio y cerá-
mica, especialmente saguntina. Hay un 
vaso romano, precioso por su artística 
'forma y por estar vidriado de tono ver-
doso. Es á modo de una orcita, con dos 
elegantes asas y puntitos resaltados 
formando zonas. 
Tal es el llamado Museo Numantino, 
que acaso reclama en el local reciente-
mente construido por el Ayuntamieoto 
de Garray, en cuyo vecindario ha des-
pertado verdadero cariño todo cuanto 
é. Numancia se refiere. 
J O S É R A M Ó N M E L I D A 
alternar con artistas honorables llevan-
do lo que llevo sobre la espalda? 
—¿Y qué lleva usted? 
—Mire, señor, y compadézcame. 
Y alzando la camisa enseñó la espal-
da, donde se hallaban impresas las dos 
letras T. F. (trabaos forzados), porque 
hasta eútonces no se había abolido la 
señal q ue se ponía á los condenados á 
presidio. 
Pero RossinI no era de esos hombres 
que se ahogan en poca agua. 
—T. F.!—exclamq— perfectamente. 
Hé ahí una verdadera fortuna. Usted 
no debe avergonzarse por eso. 
¿Cómo, señor? 
—¡Hombre! T. F. quiere decir Tea-
tro Feydeau. Estoy contentísimo, por 
consiguiente, y haré marcar con las 
mismas letras á los demás artistas. ¿Ha 
oído usted? 
Rossini obtuvo la gracia del presidia-
rio, pero apenas llegó éste á Marsella, 
dióle la viruela y murió en el Hotel 
des Empereurs" dejando desesperado 
al autor del "Barbero de Sevilla'. 
L A G A S A D E L P O B R E 
Lias personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzóo de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de ios donantes. 
DR. DELFIN 
i c i a 
M O N A C O 
EL PALACIO REAL . ' 
Y L A V I L L A ANTIGUA 
I 
Bordeando siempre la costa, llena de 
bellezas infinitas, el rápido tranvía 
eléctrico nos conduce al principado de 
Monaco. A lo largo del camino recorri-
do han quedado Villefranche, Eze, 
Beaulieu y Cap d ' Ai l . Villefranche es 
una villa construida junto al mar y con 
una rada soberbia que es frecuentemen-
te visitada por las escuadras guerreras 
de las poderosas naciones europeas. 
Cuando nosotros hemos pasado por ella, 
allí estaban los grandes acorazados in-
gleses. Eze es una antigua villa cons-
tniída en lo más alto de una eievadísi-
ma montaña. Desde el tranvía distin-
guimos aquel montón de ruinas que se 
nos dice datan de siete siglos. Pasado 
'Eze el tranvía hace un interesante reco-
rrido atravesando unas grutas roqueñas 
abiertas en las imponentes montañas 
que vamos bordeando. Beaulieu es áfc:a 
villa encantadora de las muchas ^ i e 
pueblan estos bellos lugares de la ma-
ravillosa costa azul. Los pequeños ho-
teles se alzan esbeltos y arrogantes en 
los descarnados picachos de los acanti-
lados costeños. En los jardines vecinos 
crecen grandes rosales que ostentan 
jpreciosas rosas amarillas y blancas. A l 
raudo paso del tranvía acuden á los 
cuadrados ventanales las moradoras de 
estes castillos sonrientes. Vemos unos 
claros azules ojos que nos miran dulce-
mentey luego unos ojos verdes amoro-
sos. 
í Cap d ' A i l es otra ciudad sobre una 
¡montaña elevada. Tiene su playa en la 
costa y su gran hotel aledaño al on-
duloso mar que llega á los dorados are-
kialcs en quietas olas acariciantes. Mo-
naco nos queda ya cerca y sólo nos resta 
subir por una pronunciada pendiente 
¡que qps llevará al diminuto principado. 
Cruzamos velozmente otra villa alegre, 
hacemos una breve parada y partimos 
enseguida hacia Mónaco. 
, T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
Mónaco, Octubre de 1906. 
M a i i é c S f l l a U E o s í b í 
Corría el año de 1839, y Rossini nece-
íitaba un tenor para el teatro Feydeau, 
que estaba bajo su dirección. Dijéronle 
que en el presidio de Tolón había un pe-
na io que tenía una voz maravillosa. 
Dirígese á Tolón y se reúne en Mar-
sella con el célebre Chopín, que volvía 
con Jorge Sand de la isla de Mallorca, | 
,á donde había ido la última vez paral 
restablecer su quebrantada salud. 
A l día siguiente Rossini, Jorge Sand, i 
Chopín y el doctor Couviere, de Marse- j 
lia, subieron á un carruaje que los con-1 
dujo hasta el presidio, cuyas puertas se 
abrieron ante estos personajes. 
Así que Rossini manifestó el objeto 
de su visita, fuéle presentado el preso, 
que era un hombre de simpática fisono-
mía y aire modesto. Pidióle Rossini que 
cantara, á lo cual se negó primeramen-
te, mas cedió al fin y comenzó un aria 
do "Guillermo Tell", con una voz tan 
llena y conmovedora que Rossini quedó 
realmente entusiasmado. 
—¿Por qué causa ha sido condenado 
nsted? le preguntó Rossini. 
—Por falsificador, contestó el presi-
diario. 
— i Quiere venir conmigo á París? 
—¿A París? iría, pero... 
—Sí, sí, á París. Yo me encargo do 
todo. Usted firmará un compromiso, y 
yo le obtendré la'gracia. En seguida es-
tudiará seis meses y después se estrena-
ra en el teatro Feydeau. 
El presidiario que se había puesto 
alegre con la esperanza de su libertad, 
repentinamente mostróse triste y pensa-
tivo. 
—Y bien: ¿acepta usted ó no?... le 
preguntó Rossini. 
^ — « a d i a r í a : mas ¿cómo podríaj 
El profesor alemán Rietschiel ha pu-
bTicaído un curioso estudio laeerea de 
los diferentes añedios de transportar 
e!l calor, qu© extra'cta "Le Genie Ci-
v i l " , en que se pronuncia abiertamen-
te por él empléfo del vapor, no ad-
mitiendo el aire principalmente por 
su capacidad calorífica, nin tampoco el 
agua en todos aquellos casos en que 
U 'temperatura, haya de exceder de 
100°; en cuanto al gas, la banatura 
'de 'los gastos de instalación queda en 
exceso compensada con los peligros de 
incendio y de explosiones. 
O o m o ejemplo de .calefacción á dis-
tancia por medno del vapor, presenta 
Mr. Rietschel la instalación hecha en 
Dresde para calentar un grupo de im-
portantes edificios públicos, situados 
en la margen izquierda del Elba. 
El autor demuestna que en esta cla-
se de calefacción la base de la instala-
ción estriba en la tensión que debe te-
ner el vapor, y en Dnesde se adoptó la 
baja presión, porque permitiendo evi-
tar los acciden'ces y rotulas de -las ca-
ñerías, el rendiimiento térmico des-
ciende muy poco, comparado con el 
de las presiones elevaldas. En Dresde 
se hizo uso de la presión de dos at-
mósferas á la entrada de ¡los edifi-
cios que se trataban de, calenta-r, lo 
que exigía una tensión de siete atmós-
feras en el origen de la conducción. 
Otra cuestión importante que se 
presenta en esta clase de •calefacción, 
es la pérdida die calor que se produ-
ce en la tubería y que se previene co-
locándol'a bajo tierra y envolviéndola 
con una camisa de suela mal conduc-
tora. La substancia preferida con es-
te último objeto en la instalación de 
Dresde, ha sido la seda en rama, con 
¡La que se han aislado también del am-
biente todas las piezas aiccesorias en 
comunicación con las cañerías, como 
las bridas, rodillas ¡para la dilatación 
etc.; además (todas las partes acoda-
das se han construido de cobre. 
Por último, el .agua de condensación 
'de los tubos debe ser recogida con 
todo cuidado, no solamente por enci-
ma, sino, •taim'bién por su pureza, ,y 
siendo imposible, en conducciones de 
mucho desarrollo hacerla volver con 
la pendiente natural de los tubos, se 
impone ía instalación de una bomba, 
bien seca de vapor ó eléctrica.. 
Poir último, como á pesar de todas 
las precauciones, en una instalación de 
e§ta iin\porta,ncia no se está nunca ' l i -
bre de una rotura de tubos, se han 
'dispuesto en puntos convenientes de 
la canalización de Dresde las oportu-
nas válvulas automáticas. 
Los gastos totales O'C alionad os en 
la insta.iación de transmisión de calor 
de Dresde, se han elevado á la suma 
de 75,000 pesos. 
O F I C I A ! 
[ DE M P i ! 
AVISO 
Habiendo ingresado eu el Depósito Manici-
pal, remitida por la Jefatura de Polieia de 
eate térmiHO, con fecha 26 de Octubre pa-
sado, una yegua color dorada, de seis y media 
cuartas de alzada, cuatro patas blancas, luce-
ro corrido (Careta) una mancha blanca en 
el hocico, rabo cortado y marcada con un 
níimere 8 en la paleta izquierda, al parecer 
criolla, se avisa por este medio á fin de 
que durante un plazo de treinta días conta-
dos desde la fecha del presente aviso pueda 
ser reclamada por los que se consideren con 
derecho á ella previa .justificación de su pro-
piedad en la inteligencia de que transcurrido 
dicho plazo se procederá á su remate en pú-
blica subasta, sino fuere reclamado por su 
dueño. 
Nueva Paz, Noviembre l " de 1906. 
B . Coraminas, Alcalde Municipal. 
Cta. 2288 3-17 
m m m oe i f í S T 
AVISO 
Habiendo ingresado en el Depósito Munici-
pal con fecha 26 de Octubre pasado, una ye-
gua color obscura, dos patas blancas, lucero, 
y mancha blanca, en el hocico, de seis y media 
cuartas de alzada con ei hierro D en el 
anca derecha y otro extranjero confuso en 
la izquierda, cuyo animal fué encontrado 
suelto en terrenos de la finca "San Manuel" 
inmediata á esta población, se avian por 
este medio con el fin de que durante un 
plazo de treinta días contados desde la fecha 
del presente aviso pueda ser reclamada por 
su dueño previa la justificación de la propie-
dad en la inteligencia de que transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiere preseneado re-
clamación alguna se procederá á su rei.'iate 
en pública subasta. 
Nueva Paz, 1° de Noviembre de 1909. 
B . torominab, Alcaide MUU'CIM:»;. 
Cta. 22^ ¿-17 
A y i t a i i e i Se l a H e t o a 
CONTRIBUCION 
POR 
S U B S I D I O 
S e g u n d o T r i m e s t r e 
TARIFAS 1? , 2í y 3i 
SINor 100 Consejo Froyiiicial 
EJKKCJCIO DE 190G A lí>07 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contri-
buyentes á este .Municipio y Consejo Provin-
cial, que queda abierto el cobro desde el 
próximo martes día 20 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos'los días há-
biles en los cclccturíaa respectivas del ])f-
partamento de Hacienda, sitas en la planta 
baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, y de 10Ví de la mañana á 3^ de 
la tarde, en la inteligencia que á esta hora se-
rán cerradas las puertas del local, y que so-
lamente las personas que se encuentren den-
tro del mismo, tendrán derecho á ser despa-
chadas, evitándose de esta manera la aglo-
meración de público que se viene observando 
en estos casos, particularmente los últimos 
días de vencimiento de plazos, lo que á la 
vez de ser molesto á los mismos contribuyen-
tes, hace entorpecer el despacho. 
El término para el pago sin recargo vence-
rá el día 19 de Diciembre prójimo. 
Durante el expresado plâ o. t:imbíén esta-
rán al cobro los recibos adicionales, corres-
pondientes á trimestres anteriores, que por 
altas, rectificaciones ú otras cDus-as, no ha-
yan estado al cobro en el anterior. 
Nota. — Se hace presente que según lo 
dispuesto en la Instrucción, para el cobro de 
las contribuciones, las ventaniihs estarán 
abiertas durante cinco horas todos "los días, i 
siendo éstas de 10 y media de la mañana 
á 3 y media de la tarde,, exceptuándose los 
sábados que será de 9 á 2. 
Habana. Noviembre 13 de 1906. 
PINTURA DEL FARO DE ACl-.KO DH PUN-TA GOBERNADORA. — Jefatu:a drl Ssívigo de Faros, Boyas y Valizas. — Secretaria de Obras Públcas. — Habana, 17 de JUavismbtQ de . 506. — líasta las dos de la tarde del día 18 de Diciembre de 196 se recibirán proposiciones en pliegos cerra-dos para las obras de pintura del taro de acera cvn armazón en esqueleto de "Punta 'jobernadon" f.i la nroxmidad del puerto de !:jhia llomla. 1-as néioités serán abiertas á Jicha hora. Se fiarán iníormcs á quién los solicite. Lo sobres CWMeoíeiido las proposiciones serán dirigidos á E. J. Balbin, In-geniero Jefe del Servico de Faros, Oficina de la Dirección General de Obras Públois, Arsecal, Haba-na, y al dorso se les pondrá: rroitosrecncs jarri la pintura del faro de acero de "i'-ania Goberna-dora." 
C.2289 alt. 617 
COMPRA DE ACEITE DE OLIVA Y PETRO-LEO PARA LOS FARGíS. — Jefatura del Sen-i-cio de Faros. — Di-partaniento de Obras Públicas, Arsenal, Ilabina, 7 ele Noviembre de 1906. — Has-ta las dos de la tarde del día 19 dje Noviembre de 1006, se recibirán proposiciones en pliegos ce-rrados para la adquisición de aceite de oliva y petróleo para el alumbrado de los faros. — Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. En la Oficina del Servico de Faros, situada en el Arsenal de la Habana, se facilitarán impresos de proposi-ciones en blanco, pliegos de condiciones y se da-rán informes á qcicn los solicite. 
C. 2242 alt. 6-8 
a p r e s a s i 
C. 2299. 
El Tesorero Municipal 
Eamón Giitiérres 
5-18 
á l i t a i e i As l a M a i a 
C0NTR1BÜCI0H 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
Segrundo Trimestre de IQ06 á 1907 
Expedidos los recibos por el concepto y pe- ; 
ríodo expresados, se hace saber á los contribu-
yentes á este Municipio, que queda abierto el 
cobro desde el día 15 de Noviembre corriente. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles en las colecturías respectivas del 
"Departamento de Hacienda", sitas en la 
planta baja de la Casa Consistorial, entrada 
por Mercaderes, y de 10 ̂  de la mañana á 3 y 
media de la tarde, en la inteligencia que á 
esta hora serán cerradas las puertas del lo-
cal, y qne solamente las personas que se 
encuentren dentro del mismo, tendrán derecho 
á ser despachadas, evitándose de esta manera 
la aglomeración de público que se viene obser-
vando en estos casos, particularmente los últi-
mos días de vencimientos dé plazos, lo que á 
la vez de ser molesto á los mismos contri-
buyentes, hace entorpecer el despacho. 
El término para el pago sin recargo ven-
cerá el día 14 de Diciembre próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro los recibos adicionales, corres-
pondientes á trimestres anteriores, que por 
altas, rectificaciones ú otras causas, no ha-
yan estado al cobro en el anterior; así como 
el 4 por 100 del Consejo Provincial corres-
pondiente. 
Se advierte á los señores Contribuyentes 
que las casas comprondidas en el casco de 
la Habana cuyas iniciales de calles sean de la 
A. á la M., y los de los barrios apartados 
de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y Luya-
nó ,se encuentran en la Colecturía del Sr. Gar-
los Carricarte, y los de la K . á ¡a Z., y barrios 
de Arroyo Naranjo Casa Blanca, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes, Regla y Vedado, 
en la del señor Francisco Mestre, á donde 
deben solicitarlo para su abono. 
Habana Septiembre 13 de 1906. 
El Tesorero Municipal 
Samón Gutiérrez 
C. 2283 3-l(i 
m m m m m h u e n 
y Uipsnes k M % LiniMa. 
(Compañía Internacional) 
AVISO 
ííoalizada la fusión de la COMPAÑIA DEL 
FERKOOARBIL DE MATANZAS y los FE-
RROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
Y ALMACENES DE REGLA, LIMITADA, 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL), bajo es-
£á Eíltfmá denominación, he sido confirmado 
en el cargo de Administrador General de la 
nueva Coiiipañía, con residencia en esta Ca-
pital. 
La correspondencia para todos los asuntos 
que so relacionan con las antiguas Compa-
ñías ó con la nueva compañía, se dirigirá en 
lo sucesivo á esta Administración. Apartado 
número 450. Habana. 
Habana, 15 de Noviembre de. 1906. 
El Administrador General 
Cta. 2292 
Eobert M . Orr. 
5-17 
CompííaSel Ferrocarril Je Matanzas 
S E C T i E T A U I l 
D( conformidad con lo estipu'ado en el 
contrato celebrarlo para la fusión de osta 
Coinpañía de Marar.zas con la <Íí: los forroca-
Tri;<-.s ' nidos de la Habana y Alm:icoles d-* 
Regla Limitada, esta tomará posesión do los 
bienes y derechos de aquella, el 15 del co-
rriente mes, desde cuya fecha asumirá la 
gestión directa en todos sus asuntos. 
Los traspasos de acciones de esta Compañía 
de Matanzas podrán continuar como hasta 
hora, hasta las 3 de la tarde del 14 del ac-
tual, á cuya hora quedarán definitivamente 
cerrados, lo mismo en las Oficinas de esta 
ciudad que en la Agencia de la Habana. 
Desdo el día 15 en adelante pueden dirigir-
se los Sres. accionistas á las oficinas de la Cora 
pañía de los ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla, Limitada, esta-
blecidas en la Habana, para el cange de 
sus acciones y cupones por los nuevos valo-
res que han de recibir, en los términos que 
anunciará dicha Compañía. 
Po cada acción de la Compañía de Matan-
zas de $500 de valor nominal, se recibirán 
£50, 14 s., 2 d. en Bonos (Debcuture Stock) 
y £70, 1 s., 3 d., en acciones (Stock ordina-
rio) de la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
Limitada, cuyo nombre conservará la Com-
pañia fusionada; estando comprendido en es-
ta última suma el aumento ele 50 por 100 que 
en sus acciones hizo recientemente esa Compa-
ñía. 
Los cupone3 ó fracciones de acciones se 
cangearán también por los valores expresa-
dos, en la proporción correspondiente á su 
importe. 
Todo lo que pongo en conocimienfo de los 
señores accionistas y del público, por dispo-
sición del señor Vieepresidento, en funcio-
nes de Presidente de la Compañía, cumpliendo 
lo acordado por la Junta Directiva. — Ma-
tanzas, Noviembre 12 de 1906, Alvaro L a -
vastida, Secretario. 
Cta.226S lt-12-8m-13 
fERííUülilílflLtO D I T O ü£ L¡1 
y Almacenes le Regla. Ümtaía. 
(Comcañía Internacional) 
CONSEJO JDE LA HABANA. 
Se avisa á los tenedores en esta focha da 
Certificados al portador de Stock Ordinario 
de esta Compañía, que en virtud del acta 
del Parlamento del Reino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda, cuya Eeal Aprobación so 
obtuvo en 4 de Agosto de 1906 y por acuewlO 
del Consejo de Londres de esta Compañía, 
pueden presentar desde el día de hoy, en es-
tas oficinas, Egido núm. 2, altos, sus títulos 
actuales do Stock Ordinario, á fin de perci-
también en Stock Ordinario el oO por 100 
del importe nominal de los títulos presenta-
dos. 
Los interesados depositarán dichos títulos 
en estas oficinas para su intervención y a 
fin de percibir, al recogerlos pasados tres días 
siguientes, dicho 50 por 100, mediante devo-
lución del recibo que al hacer el depósito se 
ie*? otorgará. 
Habana, 1 de Noviembre de 1906 . 
Francisco M. Stecgera, 
Secretario 
Cta 013Í 15-2 Nov. 
C E N T R O i S T U R U N D 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada la Comisión de 
Intereses Materiales para sacar á pública su-
basta las obras de construcción do un pabe-
llón para tuberculosos en la Quinta de Salud 
' ' Covadonga", de orden del Sr. Presidente 
de dicha Comisión se avisa, para general co-
nocimiento, que se admiten proposi¿iones bas-
ta las doce del día diecinueve de Noviembre 
próximo. 
Todos los días hábiles de siete á diez 
; de la mañana y de doce á cinco de la tar-
de, podrán verse los planos y pliegos de c. n-
| diciones en esta Secretaría, en la cual, se fa-
i cilitarán cuantos datos sobre el particular dc-
j seen adquirir los licitadores. 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
El Secretario, 
A. Mii'.'lún 
C. 2132 afó 20-31 Oct. 
y W p i c p le Pefla Limitaía, 
. (Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuada la fusión de la Compañía del F. 
C. de Matanzas con esta Compañía Inter-
nacional de acuerdo con el contrato celebra-
do en Londres el 16 de Agosto último por 
las representaciones de .arabas Empresas, ba-
jo la base de canjear los $6.000,000 en accio-
nes emitidas por la de Matanzas por un 
total de £608,500 en Bonos Irredimibles de 
5 por 100 y £912,750 en Stock, Ordinario de 
la Compañía Internacional, se hace saber á 
los accionistas de Matanzas que, desde ŝta 
fecha, pueden entregar en estas oficinas, Egi-
do número 2, altos, los certificados de sus 
acciones y residuos de acción, con objeto 
de percibir en valores de esta Compañía la 
parte proporcional que á las mismas corres-
pondan en la siguiente forma: 
Bonos 5 por ciento.—En láminas de £1,000, 
500, 100, 50, 10 y certificados fracciónales 
menores de £10, al respecto de £50.14s 2d por 
cada acción do $500. 
Stock Ordinario. — En láminas de £1,000, 
500, 100, 50, 10 y fracciónales menores de 
£10, al respecto de £76.1s. 3d. por cada 
acción de $500; comprendiendo esta últi-
ma proporción el 50 por ciento de aumento 
de capital que ha acordado esta Compañía 
Los residuos ó fracciones de acción per-
cibirán, con arreglo á su importe, los nue-
vos valores en la proporción que les corres-
ponda. 
Los interesados relacionarán los certificados 
que entreguen en los impresos para facturas 
que al efecto se les facilitarán, -recogiendo un 
recibo que les servirá para percibir, pasado?, 
tres días hábiles, los nuevos títulos. 
Habana, Noviembre 15 dp 1906. 
.Francisco M. Stregers, 
Secretario 
Cta. 2278 15-15 
f 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y Reserva % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o S 3 1 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C í ínada . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á , 
58 Sucursales en Canadá , en JN'ewfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sncnrsal en la Habana: Cuba esquina á O 'Re i l ly . 
Se hacen transacciones de banca en gen*eral. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se bagan en el De-
partamento de Ahorros. 2200 N 
AVISO 
AM M Í ACION DE FACULTATIVA ^ 
MERCADEKS -•. - UA¿ANA.DE ^ l i * ^ Ksta Asociación llama por este ~> ^ ción ilc aquellos á iiuienes interese""f10 ^ awS que cst?r,leccn los dos sicuiem .̂' act̂ a Co.lir,.. VcnA vixenlc: ^"^es artiem,,̂  lo 
Articulo 339. — El que atrihi,„- J ** dición de Profesor ejerciere ,. K̂ ndos« h -propios c!c una Facultaá que no nueHCam-eilte título oficial, incurrirá en la peía ^ ^ « ^ yor en su grado máximo á prisión arr,;sto en su prado minim,, . P'-sion correccî »-Articulo 389. - El, funcionario DÚb,: ^ sabendas, t.ropusieso o non̂ .r.-Mí n, ,sco Que «1 bJico a persona en qui-n no conen-̂  ?rKo 'ti1 sitos legales, sera castigado con la";,' K reqtó!'' pensión y multa de u= á i - s „ ptna de *, ^La .Asociación pued'e i n ^ m a ? ^ asrntos particularmente á la persona que 1* so]?s.toi 
6-i, ^ 
m s i m í e s i f i 
—DE LA— 
Lamparina 2. "Lonjb da Vivera»* 
Teléíono 8.—Apartado 8D5, Telé? 
"Escalante." ea;raro 
Las tenemos en nuestra itóva, 
da construida con todos los adei 
lautos modernos y a i o u i i a ^ 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia cjQ 
los interesadas. 
E n esta oficina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de V M ) ^ 
A G U Í A R N. l ó á 
P I . G E L A T S Y C O l ^ p 
BAA'QülSttOS. 
í i 
Las a lqui lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a propia cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes diríjanse 
á nuestra o í ic ina Amargura 
n ú m . 1, 
i J t l l l p r n a i m d i Co , 
G A P I T A L . . . . » $ Í 7 . O 0 O . 0 0 0 . O O 
A C T I V O I O N C U B A , s is.ooo.ooo.oo 
DEPOSITARIO bÉt GOBIERNO m: r. v REPUBLICA D E CUBA 
DEPOSITAIIIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U l i V 37. 
GAUANO No. Sí. HABANA SANTIAGO 
CJENFUILGOS 
MATANZAS CARDENAS MANZANILLO 
SAGU A LA GRANDE 
PIN^R OEw RIO 
GUANTANAMO 
CAIBARD'N 
SANTA CLAS A 
CAMAGUEY 
C 0 R R E S P 0 X S A L E S E X T O D ' l S P A R T E S D E L M U X D 0 
C A L L E 
N M i 
COMPAÑIi DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Esíslilecita en la Batena el m 1855 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones coiitnmas. 
CAPITAL respon-
sable S 42 274.410-00 
SINIESTEOS paga-
dos aasta la fe-
$ 1.595.359-91 
AMCnra casas ae manipootena, exieriu. • mouie, con tahlquería itucrior de mampos-tería y los piaua iodos uo madera, aliós y bajos y ocupaiios por familia, 4 3:; y medio cciMavos oro español por 100 anual. 
CÜSÍIS de madera cubiertas con tojas, pizarr.'v, metal 6 asbeuto y aunque no téa» gan los pisos de mader?., haolladas i-ola-mente por familias, á. 47 y medio cenU'.voa oro español por 100 anuaí. Casas de tablas, con techos d? te.lao de lo mismo, habitadas sola.mence po- fair.ilia,cj, & 55 centavos oro español por 'OO al año. Los edifteios He m. de; Í que ont.ír. s;au eu-tablecimiontós, jomo bodega, café, «,cc., pa-ga, an lo imsii.o que ést-js, es deoít. si'ia bod ¿ Í . está en escala i2a que pas;-. íi m por 10'J oro español anual, el edificio pa«arA lo mismo y así sucesivamonre estando en otras escaias. pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oudnan en su propio ediñeio. HABANA 55 eso. 4 EMPEDRADO. ^ 
Habana 31 de Octubbre de 19'J8, 
_2J94 r-Nv. 
i m í i i i L M S Cf 1 í y í 
& RECTU WAREHDÜSER. LIMITED 
(Internalíonal Company) 
STOlíES DEPAliTMEN 
Be vende nna Draga rocienteraente restnu-
ra'ln, un Roinotcador y tres gánguiles habilita-
dos ue los útiles necesarios, que para su 
f.'ivicio tiene esta (Jumpañía en Batabanó, 
donde pueden examinarse. 
Las ofertas se harán bajo la base de 
que dicho máteríál se outrc?árá en el "Puer-
to da referencia y en el estado en que se 
encuentra. 
Las proposiciones podrán dirigirse al sé-
ñor Secretario flá Consejo Local Egido 2, 
altos, en sobre cerrado, antes del día veiute y 
uno del corriente, y expresando en la cu-
bierta "Proposición sobre una Draga, un 
Remolcador y tres gángiies en Batabanó." 
Esta Compani i se reserva el I T . de 
aceptar la oferta que juzgue más ventajosa ó 
rechazarlos todos. 
Al Adn-mistrailor General 
Roberto M. Orr. 
Cta. 2271 6-13 
(BANQUEROS) 
C l l U 73-18 Ag. 
8 . Í M 9 1 C i i S F G i i i 
Banqueros.—Mercaderes '¿'2. 
Ctisa oriírinaiiaenia c.-iiablecida en IStí 
Glriin Jotras á. la vista sobve todos los Ba::c«3 Nacionales de ios Eatidos í'nldoi y dan especial atencióia. 
TBANSFERENCÍAS ?GRELCA3Lá. 
2012 78-1 uc. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar • iorta .Viarga vifua y riau carias de crédit» sobre Now York, Fíla^elíia., New Oilean* JBt̂ n Francisco, Londres. París, Madrid, íiarcelona, y demás capitales y ciudades imporiantes de los Kstauos Uiídos, Méjico, y íiuropa, asi como sonre todos los pueblo! de E.ípaña y capital y pucrLOs de Méjico. Kn combuación con los feñores í\ B, Hollín ef::. Co., do Nueve, York:, reüiben Or-
aene.s para la compra y venta de valore» • acciones cotizables en la Bolsa de d'Cha clu< dad, cuya.'s cotizaciones se reciben por ca-ble «liarianients. 20M 7S-1 00. 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
Hacen pagos por el caul-!. J.'acl¡iiaa de crédito. Giran 1 otras sobro Londres. Kev" vor* VoW . í-'eans. AíilAá, Turm. jloma. "WJ»» Florencia, Nápolca, Lisboa. Oporto, Oioai* nar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. «»• te.s, Burnoos. Marsella. Cf-jMz. Lvon. Mí-Jic* veracruz. Ssn Juan de Fuorto Púco. etc. 
todas las capitales y putrtos «osrt 
de Mailorca. Iblaa, Manon y caaui eobre Palma _ Croa de Tenertto. 
sobro AíaUnzas. CTirdenas. Remetaos, vann 




J . U A N O E S T C O M P . 
OBitóiJ0 19 Y ¿ L 
Uapaña, islas 38 
:s-i o* 
dea y pueblô  -a Canarias 6 Italia. 201R 
^3. C E L A T S Y C o f i l P -
¿ O H , s i y u i u r . I O S , e s q ' » * * 
a A . n t a , r a u r *. 
H B v i i n pajeos i»or el míMo. faciM Wfl 
cartas tíe srédito y í r i "^ i e t ^ 
acorui v tartr» visita. 
sobre ffueva York, Nueva Or. cruz. J'é.Uco, üa:i Juan do Puerto ' dios. Pariti, Burdeos. Lyon, burgo, liorna, Nápoles. Milftn Q\¡ ¡sella. Havre. LeKa, Nantes. ~r-,a',pjo I.ÍMeppe, Tou'.ouge .Véncela, ^ í0re"o(j¿ rin, Masimo .etc. asi como swbre i-capitaies y provincias da 
Ver»' 
la' 
G S 7 6 Y 
¿ y z ^ j E i . A L I S T A , 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m o r i c a n o . 
7, S U S C T J T 0 , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
frosidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
^ X I I ^ S O T O ^ L J E Z Í S S 
Sabas E. de Alvaré. Luis JjfL&jfX, Francisco Pons. 
José de la Cámara. Miguel Mendoza. I^eandro Valdés. 
Marcos Carvajal. Küas iTiiró. Federico de Zaldo. 
Descnontos. p rés t amos , oompra y venta rio oriros sobre el i n -
terior y el extranjero. Oírece toda clase de facilidades bancarias. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Fa c i l i t an cantidades sobre h i -
potecas y valores coiizahloa. 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
c207ú 73-13 OÜ 1 2195 T E L E F O N O 6 4 6 i-Mv. 
1700 
i^paüue Is.as Canaria*.. A^ 
E l J í g DE R . Á a s o " ! ^ 
l i A>! Q L K1 I O S . 
M I C J t C A u u u u s .*«.-//J *** s J 
Teléfonc aütn. 7J Caa î: "Ha^^* 
DepOíltos y Cuen.aa Corriente» 
. Giros üore '^-.i^g de ^ piazas y también sobre los, pu^'0» prf^ paña. Islas Baleares y 1 an^1"-por Cables y Cartas co dé'.ito. j Q C ^ 
(B- enC.i ^4 
ecivs^ •fot* 
Hacen pas-os por el c"1''10.7» ^eW-'̂ iji ft corta y larga vista soore - 0 ,t)̂  . T/ondres, Pai is v sobre topas J g¿\e»-'* y pueblos de K-soaña é islas _ Cananas. » qegurí?s Agentes de la Corapaftío a« tra incendios. 
1 4 6 3 
l¿j 3 ^ 
DIARIO D E L A M A R I N A . - Edición .b la. mañana.—Noviembre de 1906 
H O R R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
KX HONOR DE XCÑEZ D E A R C E 
Descubrimiento de una lápida 
Ccm grau sencillez, 'lio -ex-epta de so-
^nuii'da- l. >•;• ('¡'Lebró ¡el 28, ú las oa-ee 
de ja mañaij'a, -i-a. eeremoma d« desreu-
bi-ií- 'a hápida «inR 'ei Ayuiitaraiento de 
Síadrid ha dedicado á perpetuar el re-
ffaépdo •i?"! ramigne poeita D. (¿aspar 
NVin"/, do Arce, en !,a «• . número 4 
.•¡.. i calle de La l'ru/.ada, donde vivió 
v murió el autor de SI Kas de Leña. 
Paira asot?ia'nse á este maree-ido 'ho-
menaje de adimiración y eariño al gran 
poeta, reuniéronse a-nte 'la oa-sa 'ma-
chos de sus admiradores. Como re-
pjiésentíucioiniea •oficial¡e« wsistían : el 
Ayunt.^ini'Mito en Ocirpora'eión, ])resi-
tíido peo* d señor Aguilera; el Presi-
deuls del Congreso, señor Canalejas; 
é Gobernador, señor Alba; D. Anto-
nia Xúñez de Arce, .herm<ano del poe-
ta, en representación de la familia, y 
Comisiones de la Academia E-spañola, 
Asockic'ionrs do Escritores y de la 
Prensa, y Ateneo. 
.Entre otras inuchas "personas cono-
cidas, se eiieontoaban el Subsecreta-
rio de Instrucción Pública, íieñor He-
rrero, que ilevaba la 'representación 
de'l ^liuiítro; los señores Ortega Mu-
pilla, Picón, .Sanmartín, Francos Ro-
Klríguez, Bretón y Ureña ¡ (Condes de 
Reparaz y Casia-Valencia; Lara (don 
Cándido), López (don 'Daniel), Goros-
(tiza. Ripol.lés, Fctnrari!, Comba, Casti-
llo iSoriano. Ferrant, Blñláto Astray, 
R .SÜUCS Carrión y otros. 
También asistia una rv^presentación 
del Ayuntamiento de Valladolid; ciu-
id«:d do nde nació e1! poeta. 
E n e'l vestíbulo dé la ea&a, donde 
daban guardia de honor cuatro mace-
ros del Ayuntamiento, fué 'leida por 
CQ Sce.re.lario de la Corporación el ac-
ta, que fiir.maa-on las autoridades, los 
coni.:sií;nadus y mur-líos de les presen-, 
tes. 
•Seguidamente los maceres se situa-
ron b'ajo la lápida, col(!ca;iy. á la iz-
oni^rda de .la 'puerta de lia casa; el 
público se descubrió, ir e'l ^ n i r ^ 
lera invitó al señor Canalejas á des-
correr, por •m)3dio de unos cor-a.)nos ..c 
seda, el paño dorado, guarnecido de 
ga'hmcs de oro, que -cubría la lápida. 
E l Pr-e-sidon.te de'l Congreso desco-
rrió el paño, y quedó al descubierto la 
?-Gnc.iila lái^i-da de anármol b.kmco, que 
con.lime en bronce el busto del poeta, 
obra muy acertada de Couliant Va-
dera. 
dDcluajo se íífte esta •inscriDCción 
E n c a i a casa m u r i ó 
e l ins igne p o d a 
DON (JASPAR NüÑEZ 
D E A R C E 
KL Año MCMiM 
E l A y u n t a i ñ i e n t q 
de esta C o r t e 
le d e d i c a esta m e m o r i a . 
E l acto terminó desfilando ante 'la 
lápida las personas -que á él concu-
rrieron. 
E l acta de 'la ceremonia dice a-sí:' 
" E n Madrid, ú'los veintiocho de Oc-
tubre de mil novecientos seis, reuni-
dos la re presentación de La Real Aca-
domia Española., -el excelentísimo se-
ñor Presidente del Conigreso d e 
l o s Dipuitados, el excelentísimo 
señor Gcbemador Civil de la Pro-
vinici-a, los señores senadores y -dipu-
tados por Madrid, las representacio-
nes de las -Sociedades literarias y de -la 
Prei¡s¿i. y personas de la familia de! 
excelentísimo señor D. Gaspar Núñez 
de Arce, todos ellos invitados por el 
^c-l,-ntísimo Ayuntamiento de esta 
Corte y su Al-ealde Presidente, quie-
nes asimismo concurren a'l -presente ac-
to, procedieron á descubrir la lápida 
eo-umemilativa del ilustre poeta en la 
' t i eaüle de la (Jruzada, número 4, 
í le vivió y murió tan preclaro hijo 
de España D. Gaspar Núñez de Arco, 
gioda de La 'literatura patria, á quien 
el Ayuntamiento de La capital, deseo-
so de ¡honrar su memoria, acordó de-
dicar este homenaje, testimonio mo-
desto de la admiración y .gratitud de'l 
pueblo madrileño al excelso literato 
foe con su genáo poético legó á su pue-
blo páginas de oro qne vivirán mien-
tras viva el idaoma castellano y ha-
rán Latir siempre con sentimientos no-
bles y patrióticos el corazón de los es-
pañoles. 
Y para -que conste, firman á conti-
nuación la presente acta las indicadas 
autoridades, las representaciones y el 
Aynntamiento de Madrid". (Siguen 
las firmas). 
E l poeta de la duda 
•En otro tiempo habremos sido pró-
digos, dilapidadores de pabrbras y de 
disoxtrsós. Hoy no. Ante ta lápida que 
••i>:!memora la gloria de un poeta no 
hubieran sonado mal unos cuantos 
elogios. Así se ;hace fuera de Espa-
ña para dar más valor al hecho nimio 
de descorrer una cortina. 
Y el di'.sc'iirso pronunciado por una 
reprasentación odücial ante La casa en 
que murió Núñez de Arce 'bien me-
ló. Da España oficial le debía ese 
homenaja. Núñez de Arce cantó en 
v. •• <os vibrantes y exaltados lo qne 
todos los hombres de la Restauración 
simtieron en prosa de bajo vuelo: el 
odio á la tiranía y á la demagogia, el 
! engaño de la violeneia, la hostiii-
da | contra tedas las Locuras revolu-
cionarias. 
E s una obsesión -de su musa la pro-
testa indignada frente -al desorden. 
Mucho antes de la Revolución, cuan-
do ios que más tarde se arrepintie-
ron de cila estaban todavía animados 
1 - ¡ít :-i i'-inc-s lílicos, Núñez de Ar-
ce v-airicina la catástrofe y en cada ver-
so imiestra un* presentimiento. E l 
año ñ4 veía ya ''tronos volcados, ins-
tituciones c a í d a s y atribuí-a á la ra-
zvn el delito de acostumbrarnos ai 
•heorar. sembrar de ruinas el suelo, 
y en su inextinguible anhelo, 
Lan-zarss hasta Dios, a t M 
con la sacrilega idea 
de derrumbarle del cielo. 
Esta obsesión, que tratándose de La 
es iMir.-unente -ortodoxa y bratándo-
"o de :La política es esencialmente gu-
berna mein t-al, 'la re p r o .lucen en distin-
tas termas y en distinto?; metros y aun 
'-tiza prosa. Unas veces descri-
be cemo 
- lan los trenes,-ru'rd-an Los altares; 
rey ?,••?, naciones, genios y colosos 
pasan cerno Las end-as de los mares 
empajadas por vientos 'borrascosos. 
Otras ve cómo "•la.musa del -análisis 
—ciega, implacable, brutal—va de-rri-
'');-•:ido con "Su escalpelo hechos, leyes, 
ccid.nmbres y doctrinas''. Para él la 
ficta on España es una orgía que in-
fiicide rcniignancia. -En ''Da Duda", 
en las ^E.drofas", -en el célebre sone-
to: "Roto el respeto. La obalie-nci-a ro-
t a . . . " ; en las "Arpas .Mudas", es 
decir, en todos los "Gritos del Com-
"' y en muchos de sus poemas apa-
rece idéntico temor. 
Todo cruje, vacila y se desploma 
en el cielo, en La tierra, en el abismo... 
Y en el "Miserere" anuncia ya el 
deseneadenamiiento de la demagogia. 
Los propios reyes profetizan: 
Rígido y brutai azote 
con desacordado empuje 
sobre las espaldas cruje 
del ray y del ¡sacerdote. 
Y a nada existe -qne embote 
el gnlpe ¡ oh Dios! que nos hiere. 
¡ Miserere! 
E l mundo lleva, en sí mismo 
H rayo -que le castiga 
BÍO •compasión ni fatiga 
hoy nos anata, pero muere. 
Para Núñez de Arce la Revolución 
no fué más -que una locura. Hirió los 
sentimientos más respetables; se atre-
vió á los mayores absurdos.. Y.en con-
firmación de sus pronósticos expuso 
ios a-pinatos de Al-coy, Las ignominias 
de Parcelona, los delirios sacrilegos 
de Cádiz y los crímenes de Cartagena. 
Luego, en el 76, afirmada la Res-
ta-uración, considera <fue la ola de 
sangre ha pasado ya, aconseja á los 
portas que descuelguen las arpas mu-
das p^ra eantar á la pa^ de la patria, 
y él. por su parte,'cincela los versos 
del "Idi'Lio" ó de "Maruja", ó se 
sumerge en la duda filotsófica, no sin 
volver de vez en cuando los ojos á 
aquellos tiempos cruentos, para malde-
cirlos. 
A larga dir-tancia, cuando éste la 
crítica tan lejos de la RevoLueión del 
69 como estamos nosotros de las gue-
rras, discordias y desdichas de los 
contemporáneos del Dante, no es fá-
cil predecir cómo jiuzigará los "Gritos 
del 'Combate". E n su tiempo tuvie-
ron -un triunfo incomparable: Bar-
bier ó Cardueci—Carducci, que tantas 
veces ha puv-ado esa mwma lira de 
bronce—no fueron en Franela y en 
Italia más divulgados que Núñez de 
Arce en España. Hoy—demasiado le-
lejcs para interesamos -por aquellos 
combates que acaso nos parezcan mez-
qornos y demasiado cerca para consi-
derarlos como un episodio de la. eterna 
hi-itoi-ia qne antes fué y qne mañana 
se reproducirá—los "Gritos del Com-
hrt.''" nos s.uenan cerno si sonara e-n 
el vacío un eco de una espantable voz 
que ya no tiene á quien espantar. 
Queda, la música marcial de los ver-
vos, que pocas veces fué tan gallarda 
en kngr.-a castel'-ana. . .—"Roto el̂  res-
peto, la obediencia rota", —'Cayó co-
mo la piedra en la laguna".—"Otra 
vez incansable peregrino",—"Oh re-
c-uerdos y encantos y alegrías!"— 
jQuién es el qne no sabe continuar de 
m-moría esos versos aprendidos en 'La 
niñez? 
Oaeda también ese extraño califi-
cativo de "poeta de La duda" al hom-
bre que más veces la ha condenado en 
verso y en prosa, al que tiene para 
fray Martin esta frase final que Lanza 
al nri imo tieimpo el fpoe-ta y el prior: 
"¡La makLiciéin del cielo te persiga!" 
Al que . viejo y enfermo .casi agoni-
zante, puede todavía confiar en el por-
venir de su patna y prodamar el úl-
timo: jSursum cordal 
Luís Bello. 
Un juicilo de Mencndes y Pelayc— 
Scbre Núñez de Arce.—Núñez de 
Arcje y Quintsna.—La filosofía del 
poeta.—La glona de Núñes de Arce. 
Núñez de Arce pertenece al género 
1 de los poetas "civiles", de los que in-
i crepan y amonestan, de los que hacen 
i crugir su látigo sobre las prevarica-
1 ciones sociales, de los que imprimen el 
í hierro candente de su palabra en la 
j frente ó en la espalda de los grandes 
rmalvados de la historia, ó de los que 
ellos tienen por tales, -pues no se ha dé 
olvidar qne el poeta político en nues-
! tros tiempos no puede menos de ser un 
j hombre de partido con todos los atro-
I pellos é injusticias que el espíritu de 
i facción trae consigo. Pero este mismo 
espíritu uo cabe en almas de temple 
recio y viril naturalmente honradas y 
(Mpaces de apasiouarse por una idea... 
Si se pregunta ahora cuál es entre 
los poetas c i si di anos el predilecto su-
yo y aquél de quien más vestigios per-
severan en sus cantos, sin menoscabo 
de su inspiración propia, todo el mun-
do responderá con el nombre de Quin-
tana. ¿Quién dudará que el "Misere-
re" es hijo del "Panteón del Ese(v 
-rial"? Y no porque le haya imitado 
servilinente, que no es Núñez de Arce 
hombre para seguir con paso rastrero 
bis huellas de otro. E l verdadero ge-
nio lírico en lo que tiene de más alto 
y eficaz, no desciende de nadie, hace 
escuela -por sí propio y sólo á Dios de-
be las raudales de su inspiración. Pero 
también es verdad que Núñez de Ar-
ce se asemeja á Quintana, no como 
disi ípulo, sincí como hermano gemelo, 
c<mío hijos del mismo terruño y edu-
cados en las mismas auLas. Uno y otro 
se" parecen en no mirar al arte como 
frivolo solaz, sino como elemento edu-
cador y civilizador de los'pueblos. Uno 
y otro buscan la inspiración, no en so-
litaria estancia lejos del bullicio, sino 
al aire libre y á la radiante Lumbre del 
spl, entre las oleadas de la multitud 
y. en el fragor inmenso de la batalla, 
entre trueno de cañones y relampa-
guear de espada... Uno y otro son 
gladiadores armados con la "espada 
del canto", según la gráfica expresión 
del poeta italiano. 
. . . . Bien puede decirlo Xúñez de 
Arce: él rio aduló nunca á la ciencia 
desgreñada del motín, nunca á las 
turbas que arrastran por el fango las 
blancas vestiduras de la libertad. Si 
la intención puede salvar al poeta has-
ta de la falta de lógica, el poeta está 
salvado, y no sólo en condición de tal, 
sino en la de hombre de bien. Nunca 
para la maldad triunfante tuvo aplau-
so ni excusa. Su voz austera, robusta, 
draconiana, se alzaba siempre en 
aquellos tremendos días como para 
purificar la atmósfera -corrompida por 
el olor de la sangre y el humo del in-
cendio. L a conciencia nacional, ame-
drentada por la insolente tiranía del 
motín, se templaba y vigorizaba con 
el canto masculino y poderoso de Nú-
ñez de Arce. E r a una tribuna la suya 
más eficaz que la tribuna parlamenta-
ria. Cuando el tempestuoso Ríos Rosas 
descendía al sepulcro, acoimpañábale 
el himno á un tiempo fúnebre v triun-
fal de Núñez de Arce, con la más alta 
consagración que ningún héroe de la 
palabra ha obtenido, mayor que la 
que tributó Benánger á Manuel.. Sólo 
cabe admirar la potencia de expre-
sión, el empuje como de ariete, la ro-
tundidad de la estrofa, á un tiempo 
sobria y llena, la elocuente y desolada 
amargura que estos versos revelan. E n 
buen hora se les compare con los 
"Yambos" de Barbier: no quedarán 
inferiores. Y á su lado palidecen las 
ardorosísimas diatribas qne la indigna-
ción política más generosa ha dictado 
á algunos ilustres vates de la América 
española : Marmol, liagel ador de la 
tiranía de Rosas y Issé, Ensebio Cano, 
azote de los opresores de Nueva Gra-
nada. 
Pero Núñez de Arce no es exclusi-
vanitínte poeta político, n-i es posible 
serlo cuando se llega al campo de las 
letras después de un período de liris-
mo interno y psicológico. Por otro la-
do, cuando la inveetevia política no es 
libelo personal y lleva como susten-
táculo alguna idea generalísima,, for-
zosamente ha de penetrar el poeta en 
cuestiones de orden más alto y hacer 
filosofía sabiéndolo ó no. Y el señor 
Núñez de Arce lo ha hecho en varias 
de sus más notables composiciones, 
v. gr., en su epístola " L a Duda", tan 
popular en América; en su oda "Tris-
tezas"; en la sátira " A Darvvin", y 
en algunos de sus poemas de mayor 
extensión, v. gr.: en " L a selva oscu-
r a " y en " L a Visión de fray Martín". 
Esta filosofía, como casi todas las 
filosofías de los poetas, es muy ende-
ble en su razón metafísica. Casi se re-
duce á esta sola palabra^la "Duda". 
Núñez de Arce es el cantor de la du-
da ; no solo le ha consagrado toda en-
tera la soberana epístola citada, sino 
que en todos sus versos posteriores á 
1867 la ha convertido en recurso poé-
tico y "Deux ex machina" ya como 
ádea ya como personaje alegórico. E s 
por cierto la duda un esítado patoló-
gico característico de nuestros días, 
pero por sí mismo y como tal estado 
patológico vale poco para el arte. Y a 
•lo notó el ingenioso y sabio autor del 
excelente prólogo que acompaña á las 
pesias de Núñez de Arce en la reim-
presión de Bogotá. 
Toda poesía requiere afirmacio-
nes ó negaeiones robusas, y los mis-
mos poetas que paisan por escépti-
cos son verdaderos poetas por lo que 
afirman ó por lo que -niegau, p=ro 
no por lo que dudan. E s más. yo 
no conozco ningún poeta verdaie-
ramente escéptico, es decir, r o 
estado habitual sea el que quiere ca-
racterizar el Sr. Núñez de Arce con 
el nombre de duda. Conozco, sí, poe-
tan ateos, como Shelley, ó pesim 
como Leopardi, pero éstos no se 
quedan como el Sr. Xúñez de Arce; á 
la orilla del río, sino que reaueltam -
te le pasan. De aquí la unidad de su 
carácter y de su obra, y la. energía que 
ponen en la negación, atrayendo y 
subyugando no en virtud de la nega-
ción infecunda, sino en virtud del 
alarde de fuerza con que combateii y 
niegan; porque la fuerza es siempre 
elemento estético, aun prescindiendo 
de LUÍ aplicación. 
E l poema de Raimundo Lulio señ 1̂  
La, á mi ver, el apogeo de la gloria de 
Xúñez de Arce. Xi antes ni después 
ha producido cosa mejor. Muchos ter-
cetos se habían hecho en España; pe-
ro tercetos de epísl la ó de sátira á lo 
Argensola ó á lo Fernández de Am; 
de. Esta forma pulida, elegante, aca-
démica, nos había hecho olvidar que 
•los "terzine" siglos antes de servir lie 
molde adecuado para la reprensioa 
de los vicios públicos ó pora la amo-
nestación moral, habían sido un p o d e -
roso metro lírico y épico á la vez, bas-
tante para aprisionar en su triada sim-
bólica misteriosamente repetida y en-
granada en innumera'bles eslabones, 
todos los arcanos.del mundo invisible 
y todas las cóleras del presente. Xú-
ñez de Arce ha restaurado, mejor di-
ríamos, ha introducido en España el 
terceto dantesco, de que sólo ah-ún 
ejemplo, aunque muy notable, nos ha-
bía dado el mejicano Pesado en «u 
"Jerusalem". Y la obra métrica, de 
Xúñez .de Arce es tan -perfecta, que 
para encontrarle paralelo hay que re-
troceder al asombroso calco del estilo 
dantesco que ejecutó Monti en la 
"Basvi'lliana" y en la "Marcheronia-
na", con la ventaja en favor de nues-
tro poeta de que -en Monti se admi-
rará siempre más que nada el arte in-
superable del versificador, única cosa 
que deja campear su absoluta indife-
rencia en cuanto al fondo de la poesía, 
al paso que en Núñez de Arce es la 
forma vestidura inseparable de su 
pensamiento, al través del cual se des-
cubren todos los contornos de la ga-
llarda estatua. 
D r . J u a n P a b S o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
ConauJina Cuba 101, de 12 ú 3. 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE i¿ a 2 
San Lázaro 184. Habana 
_Cta. 2-93. 16-Nv. 
Eladio Martínez y Cordero. 
A B O G A D O 
lié Mercaderes 16. Oc 9 á 11 Vi y de 2 á 4 
. «3-«7 1682; 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
*-Wr.Itns de 12 á 3. — Chacón 31, es<'ui;ia a Aguacate. — Telefono 910. G. 
A í i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
ComicIWo: Cae .iafael 71. Estudio Agular 45 
2161 i-Nv. 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Consultas de 10 án y de 2 á 5. Habana 98 
l̂6556 26-13Nv. 
D r , E . F o r t u n 
CATEDRATICO I^E LA UNIVERSIDAD 
Ginecólosrc del Hoápital N. 1 
^VV1"" y esiíermedadM de Mfüarttm. 
12 & 2. SAL.IJD 34. Telí. 1727. 
26-6 
DR. J U A N J E S U S YÁLDE8 
" C i r u j a n o Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 á. 4. 
GAI*IANO 111 
3 3 1 m 
ABOGADO 
P. UFETE CUBA 37- — Domicilio, ]'.im<s a, 
Vocpdo. 15874 ' 26-30 
DR F J ü S T i N I A H ! CHACON 
JiédJcii-Cirujano-DeutiatR 
SALUD 4¿ ESQUINA A LÍ3AL.TAD. 
2176 iN>. 
B A M Í H O O A B K E K A 
ABOGADO 
EnfermedntK'* ác-I cerpliro y do loa nervio* 
Consultas en Belascoaín 105 Vá, próxima 
á Reina, de 12 & 2,—Teléi'cmo 1839̂  
D r . G A R C Í A C A S A R I E G O " 
MEDICO-CIRUJANO 
Espeeialtsta en afeccionen del apáralo 
Séuito-urliiarlo. 
De 12 á 2. Amistad 54. 
161.34 264 N 
Galianc 79. Habana. De 11 á i . 
I-ÍVV. 
S R . & A L V A R B 2 A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ T OIDOS 








Teléf. 1553. De 1 á 4. 
i-5¡«. 
G A B I N E T E 
DE MASO-ELECTBOTEEAPIA 
„ J.ratamiento curativo do las .-nf. rme.lades 
^rv losas y reumatismo. Proceder especial pu-
fî !* •C,lrii r:iP",!:i de las Parálisis Aplicaciones 
jiw.ri.-.s y Masaje. — Concitas de 11 á i . 
^oL-nr núm. 34 
26-3-Oc. 
D r . A n t o n i o R í v a 
kin' > I>uii»mne«.—(. unMiiitaa de l'Z & 2, 
n,"er<-olfM > vienen, cu Cniuitanariw 
. 'onilcillo: XeptuBo IOS y 104. 
OJUa -86 31 Oct. 
Francisco G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGfADO Y NOTARIO 
Teléfono 338 
15731 
C U B A 2 d 
26-26 Oc 
S O L O Y 8 A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
2164 
ARMANDO A L V A R B Z E 3 C 9 B A R 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
2150 1 Nv. 
CIRUJANO DENTIST. 
ISernaza núra. 36, entresuelos. 
i . H i i H ¥ i ! 
M é d í c o - C s r u j a n c 
Especialista tn enfermedades de la piel y pajt'-
cuiarmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) v Klc-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas «Je consultas de u á 3̂ p. ni. diarias. 
Consullas especiales de 7 a 8 noche, Martes y 
Viernes. Visita á ¡os enfermos de la sangre. — 
Kecibc correspondencias Monte 7¿. — Habana.— 
Teléfono 6,307. 
u s f a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s 
T a l e s ÍJ G o m p . 
D E . A D O L F O E S Y S S 
KofermetiadeM deJ BsiSmasro I íntestlaoi, 
ê eluai valúente. 
Diagnostico por el aniüsis del contenido 
estomacal, procedimiento nue emplea el pro-
fesor Ha.vem del Hospital de San Antonio 
de París,'y por el análisis ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas ds 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
lla 74, altos.—IV.ííono 874. 
2I66 i-Nv. 
16039 162 
m m 8. M B I M M M ' E 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica do 
Partos, por oposición do la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 "í 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesúc María 67.—Teléfono 565. 
741C 156m my 16; 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Médico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de 1 a 3. — Luz 11. 15913 26 31 Oc. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
2167 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 7í;. iNv. 
DOCTOR G A I V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, liernia1?, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 4S. 
J I Q I 1 \v. , 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRES 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-
eimoo. 
Jesús María 91. De 12 a «. 
2153 «'Kv. 
D r . P a l a c i o 
Cfroala en seaeral.—Vía» urinaria».—Ea-
•. ri .... • de nrñ'jrua.—Coasaltns de 13 a 
-. San Lftcaro —Teléfwno i.342. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en Ua enfermedades del esto* 
mago, hígado, oaao é Intestinos. 
ConHultaa de 1 a ~ Santa Clara 25. 
51-71 I-NV. 
m m G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO SARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 & 6 p. m. 
_ 3185 i-N»-̂  
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 ft 4. 
c;fntca de EaferiacdadeN de loa ojo». 
Para pobrea $1 al nie» la Innorlpclfia. 
Manrique 73, entre «an Rafael 
7 San José.—Telefono 1534. ^ 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado boaorar̂ o de la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consuliaü de 9 á, 11 a. m., en Moi \e 63, y do 
1 fi. 3 «n Enx 2, departamento 2, principa?. 
O 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedadea del PeeUo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 ft 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á. las S de la mañana. 
2159 i-N'v. 
S . G a n c i o B e l l o v A r a i i g o 
A B O G A D O . H A B A N A 6 5 
• 1-Xv 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acular 81, )Sar.co EepaSol, principal. 
Teléfono núm. 125. 
C 2006 1 Oc. 
D R . D E H O C U E S 
O c u l i s t a 
Con.MiItaR y cleccSOa de Icntea, de 12 ti 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 7S--4 Oc 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
ConaaMna ea P.rado 105. 
Ct/atad» de VülaaaeTa. 
21/4 ' 
D r . J u s t o V e r d n g o 
Médico Cirujano de In Paccltad de Parla. 
Especialista eiv enfermedades del esto-ma.go é intestinos, segrún el procedimiento de los profesores ductores Hayem y Winter üa París por el fin&lisis del jugo gtistrlco. 
CONSULTAS DE 1 á. 3. PRADO 64-
1 & 3.— PRADO 6*. 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrfttico de la Escuela de Mediclaa. 
Sistema nervioso, enfermodades mentales y 
electroterapia. BGRXA2A 32. 
ai55- i-N'v. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr&tico por oposición 
de la Bscuela de Medicina. 
San Mleni'l 15M, altos. 
Horas de consulta: de C 4. 5.—Teléfono 18«3. 
'̂75 i-N'v. 
Dr . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Coacordia 38* Teléfono 1405. 
11.300 . 52-4 Oc 
C L I N I C A D E N T A L 
Ccncoriia 33 espira á San Nlcoiás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dctilis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á .'a perfe.-ción. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por una extracción. $0-50 
Por una extracción sin dolor 1.0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . ,,1-00 
Por une empastadura porcelana ó plati-
no i.o-7S 
Por ura orificación, desde ».i-SO 
Por un diente espiga ..3-oo 
Por un.l corona cío 22 Jcltes ,,4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . ,,3-00 
Por una dentadura de 3 _á 6 pzas. . . ,,+-00 
Por una dcr.íadjra de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y aperacjnc: de 7 ác la mañana á 5 
de la tarde y de 7 á 10 de la neche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
16011 2-J 2;-0c. 
" l I R . G O N Z A L O A R 0 S T E 3 I j r 
Médico de la Caaa de 
Beseficnela 7 Wnternliiad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nlñoc, médicas y quirürgicAH. 
Consultas de 11 4 1. 
AGUIAR 108Vi- TELEFONO 824. 
2163 1 . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiarzo especial de SLlies y enfer-
medades venéreas.—Curación rfipldn.—Con-
sultas de 1̂  á 3.—Teléfono 854. 
D R . G U S T A V O 3. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GEilTERAI* 
Consultas diarios de 1 <«> <. 




EGIDO NUM. 2, (altos). 
2154 i-Nv. 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeciallata en eaferm d̂adea de los «Jos 
T de lo« plc'jfta. 
Gabinete. Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: ía ¡Calzada! 56-Vedado-Telf. 9313 
2156 »--Vv. 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
D E . J O S E A R T U R O FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórtelo y de la Prensa,—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas do 12 á, 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 31C7.—Habana. 
2149 r-Nv. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. ] 
Catertrf-rico por opoKidOn de la Famltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
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Je:ús María 33. De 12 & 3. 
I i s l l o 18 \ m w M M u 
del D r . E m i l i o A l a n : i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electilcidad, Rayos 
X. Rayos Finsen. ote.—Parálisis periféricas 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electricl 
dad Estática, Galvánica y Farádica —Exa-
men por los Rayos X y Radiografías d« 
todas cla-ses. 
CONSULTAS DE 12% á, 4. 
O'Xeilly 43. Teléfono 3154. 
14399 78 1 Oc. 
DR. F R A N C I S C O J . D E VELASCO 
FJnfermedades del Corozftn. Pu^uonex. 
NervlcjiaN, Piel y Vcuéreo-silllítlcns.-Consul-
tas de- 12 á 2.—Días festivos, de 12 á L • 
Trocadero 14.—Teléfono 45̂ . 
ptsi N v. 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
31<í (1 i C G - C i r uj ano. "mi— 
Enfermedades de la boca y ( irujía^ene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato disestivo. 




Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Fondado C M 1880) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
C*"-Ií>0Stel0 f,7, c,,ltr,! Muralla y Teniente Bey 
i-iNv. 
2177 
D r . C . C a s i s s o 
Catedrfttleo de Paloloela onirúrelca y 
Olneeolo l̂u con su clluleu del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á, 14& Vlrturioo a1 
2184 i.VfcS 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ele la mañana.—Xcmembre 18 de 190(5 
El libro de los "Gritos del Comba-
te", en que Núñez de Ar.ce recogió, 
con alírunas poesías suyas de otro gé-
nero, todas las de «arácter político y 
social, es el verdadero monumento de 
su gloria. Pasada la revolución .de Sep-
tiembre, amortiguadas 'las pasiones 
políticas, qu€ habían sido la tormen-
tosa atmósfera en que tronó y relam-
pagueó su númen, 'ha variado de rum-
bo su inspiración, haciéndose más re-
flexiva y paseándose, á guisa de explo-
radora, por diversos campos. Fruto de 
esta evolución son los poemas que con 
inmenso aplauso ha impreso y hecho 
leer públicamente en estos últimos 
años: el " I d i l i o " la "Elegía á la 
Muerte de Herculano", la "Ultima 
Lamentación de lord Byron", " E l 
Vértigo", "La Selva. Oscura" y "La 
Visión de Fray Martin", aparte dê  
algún otro que sólo conocemos por 
fragmentos. 
I Revelan estas obras verdadero pro-
greso en la vida artística del Sr. Nú-
ñez de Arce? Difícil es contestar á esa 
pregunta, sobre todo si se tiene en 
cuenta lo mucho que influyen para, 
torcer el juicio las aficiones indivi-
duales. Yo nada decido, pero expongo 
mi parecer y procuraré justificarle ad-
virtiendo que en la técnica nada ha 
perdido el poeta, antes al contra.rio se 
ba ido enseñoreando'cada vez más del 
tnaterial. Los tercetos de 'La' Selva 
Oscura" saben á Dante todavía más 
que los de " Raimundo Lul io" ; las dé-
cimas de " E l Vértigo" están tan ar-
tísticamente cinceladajs como las del 
"Miserere" y para mí no tienen otro 
defecto que haber formado escuela, 
idando ocasión ó pretexto á una verda-
dera inundación de décimas descrip-
tivas y de narraeiones insulsas que nos 
han vuelto al peor y más anacrónico 
romao/ticismo: cuando más lejanos pa-
recíamos de 61. Las octavas de la "La-
mentaedón de Byron", por su estruc-
tura métrica apenas tendrán rival en 
castelllano si el poeta no se hubiese em-
.peñado, con cierta monotonía rítmica, 
en considerar los cuatro primeros ver-
eos de cada octava como una entidad 
Aparte, quitando así unidad y grande-
za al período poético, quizá para aco-
modarse á las exigencias de la lectur'i 
6 recitación teatral, que en esto como 
en otras cosas miás esenciales es funes-
to para la, integridad y libre arranque 
del arte lírico. Y finalmente, en "La 
Visión de Fray Martín", Núñez Je 
Arce, á quien su bien sentada reputa-
ción autorizaba ya para romper '••m 
vulgarísimas preocupaciones que sólo 
prueban lo ínfiimo del nivel de hi cul-
tura entre nuestra plebe literaria, se 
h ñ atrevido, por ¡primera vez en su 
vida, á emplear el más noble y dincil 
de todos los metros, aquel en el cual 
están escritas muchas de las obras más 
insignes de la poesía de nuestra edad 
en Inglaterra, en Alemania, en Italia, 
el generoso verso suelto, y le ha ma-
nejado con habilidad rarísima entre 
nosotros, penetrando La ley de sus cor-
tes, jmusas, rodar de sílabas, acen.aa 
ción y emcabaJlgamientos. 
Núñez de Arce nunca ha sillo 
ni es poeta de temperamento colorista. 
El " rojo" , el "blanco" y el "verde", 
tradicionales en la escuela, de Góngo-
ra, no le han seducido nunca. Tampo-
co de la luz ha sido idólatra, y aún 
la que usa en sus cantos políticos sue-
le tener reflejos siniestros. Como na-
cido en tierra árida, aunque fructífe-
ra, allá hacia Medina, Toro y Zamora, 
eu poesía da más fruto que flor, y 
tiene al'go del jugo moral y de la gra-
vedad estóica.'de Ulloa Pereyra: 
Yo no quiero ser nada sin ser mío. 
Pero i quién ha dicho que la palma 
de •victoria para el pofeta. Jescriptivo 
no ipuede crecer hasta en la extensa 
llanura cüajadajde.miesos y abrasada 
per 'os.rayos del sol .canicular ? Núñez 
de Anee lo ha mostrado en el'£ Idilio ' ' , 
•haciendo .pasar á .los ojos de la fdiita-
BÍa el jarro que apura el z^gítl^ .a ca-
rreta qeu rechina bajo, el poso'de la 
aníes, ©I triUp de aguzadas jpuntas/y la 
5>ája reseca que salta cuando la espi-
ga se desgrana. ^ qué es todo esto, 
* • 
Especialidades infalibles que prepa-
ra, el Ldo. Peña en su Laboratorio, 
calle de Aguila número 136. 
í Poción antiblenorrágica. 
Sifillicida.—rMata sífilis. 
| Lepricida.—Mata Lepra. 
Cancerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, espermatorlea y las 
pérdidas seminales.-
Depósito y venta Aguila núm, 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones^de la-Isla, dirigiéndose 
el Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
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si bien se mira, sino volver á la tradi-
ción del poema más artístico y acica-
lado del mundo, á la tradición de las 
"•Geórgicas". 
M. Menéndez y Pelayo. 
OS MBINSONE 
Dos profesores alemanes han resuel-
to el problema de vivir sin gastos de 
ninguna especie. Llevan en este me-
mento una vida excesivamente sim-
ple en Kabatou, una de las islitas 
del archipiéi'.ago Bismark, situada en 
el mar del Sud. Su alimentación con-
siste únicamente en nuez de coco, y 
visiten de lianas. 
Es el doctor Eugelhardt, de las uni-
versidades de Munich y de Eclangen, 
quien ha tenido la idea de este re-
greso á la vida de naturaleza. Des-
de su tinfancia, lo aíiijía una mala 
salud y no se nutría sino de frutas, 
hacía nueve años. Pero, las frutas 
de Europa no oe agradaron más y 
partió en 1901 para Ceylán. Después 
de haber ensayado las nueces de aque-
lia isla, salió para Kabakou, en don-
de sus diligencias lo llevaron á con-
cluir que ía nuez de coco es el ali-
mento original del hombre. 
Al profesor se agregó, quince me-
ses después, el doctor A. Bothenann. 
Viven actuailmente juntos, de nuez 
de coco, sin gastarse un céntimo. 
ñ o t a s t e a t r a l e s -
Roistamd es el mtMT del día, merced 
á la traducción de "Les romanesques" 
puesta en escena en el teatro de la Co-
media de Madrid. 
Oon tal motivo los periódicos le de-
dican largas crónicas, entre las cuales 
hallamos ía siguiente de Máximo Man-
so, en la que se habla de las obras y 
anécdotas referentes á Rosltand: 
"Pisrrot qui pleure et Fierrot qui r i t " 
Hace catoirce ó dieciseis años, cuan-
do Rostand era toidavía un desconoci-
do, que sólo había colaborado anóni-
mamente con MM, Lee y Marot en la 
confección de un vaudeville titulado 
"Le gant rouge", estrenado con peco 
éxito en el teatro Olnny en 1888, su 
esiposas la gentil Rosetmonde Gérard, 
daiba lecciones de declamación con el 
actor de la Comedia Pranccsa M. de 
Féraudy. Y he aquí que una obrita 
de sallón, escrita en verso por el fu-
turo creador de "Le Romanesques", 
cayó en manos .ele Féraudy . . . Y éste 
-la llevó al Administrador del teatro 
francés, M. Juies Claretie, y se la leyó 
enseguida... 
"Era bonita, eíle-gante, animada—es-
cribe 'Cla.r&tie. — Se titulaba, según 
creo, "Pierrot qui picure et Pierrot 
qui r i t , " y en -sais rimas •ligeras'apa-
recía la dable fisionomía de nuestra hu-
manidad, doliente y alegre á Ha vez; 
la cara de' Heráclito y la de Demócri-
to. El Pierrot lúgubre, todo negro, se 
lamentaba, ail' laido del Pierrot blanco, 
regocijado, optimista, y la eterna Co-
lombi'n'a líicía su naricilla rosada y sus 
blancos dientes entre el sauce llorón y 
el nido de canciones y se iburkba de 
los dos Pierrots... 
" E l cuadro, de toques ligeros, como 
de un Wateiau parisiensie, míe agradó 
hasta •tal punto, que quise (ponerlo en 
ensayo enseguida, con Coquelín en di 
Pierrot-Iíamlet, de Féraudy en el Pie-
rrot-iSancho. y la pobre y encantadora 
Mlle. Ludwig yendo y viniendo con el 
trajecito corto de Cclombina. Pero era 
preciso que fta ob'ra fuese sometida al 
Comité de lectura. Era de ley." 
Y el Comi'dá de lectura rechazó la 
obrita. Fué la iinica vez que en su 
vida tuvo Rostand' mala suerte. Reco-
nociendo los méritos de "Les deux Pie-
T T O t S 
decano M. Got, quiso cerrar el paso á 
la invasión de Pierots provocada por 
Bauville con "Le Baiser"... Claretie, 
a^pesadumibrado, fué á ver á Rostand. 
—No es á usted á quien el 'Comité 
ha discutido, sino á los Pierrots—'dijo 
al poeta.—No se desanime usted. Trái-
game pronto otro acto.., 
—¿Un acto?—repuso Rostand.—Ha-
ré más. Treré <tres. 
SI estreno de "Les Romanesques" 
Ocho días más tarde, d primer acto 
de "Les Romanesques" estaba con-
cluido. Un mes después el Comité se 
reunía de nuevo, y, con alguna resis-
tencia aceptaba la nueva obra.. . 
' ' Fué ¡má ingreso en la escuela de la 
paciencia—ha dicho el propio Ros-
tand.—'Burante dos años enteros, estu-
ve sin noticias de mi comedia; y cal-
culad cuál sería mi impaciencia, sa-
biendo qne tenía entonces veintütres 
años . . . Un hermoso día, estando en 
"villé-giature" en Luchon, recibo avi-
so llam/iMtlcme á París para leer la 
obra á los artistas. Llego. Hago co-
piafl* loa papeles. Entre tanto, M. 
Francois de Curel me había tomado la 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
D E L M I S M O A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
merías y Boticas de la isla. 
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delantera; se aplacó la lectura de "Les 
Romanesques'' y se estrenó *' L 'Amour 
brode"... Y "amigos cariñosos" no 
cesaban de aeonsejarme que retirase 
mi manuscrito y llevase otra cosa 
"Por fin'se leyó. ¡Gran éxito! M. 
Le Bargy, aceptó el papel de "Perci-
net". Los ensayos comenzaron y un 
•nuevo fenómeno se produjo; á medi-
da que adelantaban, el celo y el en-
tusiasmo de los artistas disminuían, 
exceptoo el de Mlle. Reáchemberg que 
desde el principio tuvo intuición del 
éxito. Cuando el día del estreno lle-
gó, todos, menos ella, creían en el fra-
caso. Yo mismo, influido á mi pesar 
por el ambiente, me había resignado á 
é l . . Alzase el telón ; la decoración del 
viejo muro cubierto de aristoloquios y 
enredaderas provoca una salva de 
aplausos... Percinet y Syivia hablan... 
¡ A los quince versos surgen • nuevos 
aplausos, á propósito ncf sé de qué, de 
un verso como hay muchos en la obra! 
Yo me dije: "He vencido." Acababa 
de comprender que mis versos 'tenían 
cierta virtud teaitral; sólo á partir de 
aquel día, oyendo la representación 
me sentí autor dramático." 
El estreno se verificó el lunes 28 de 
Mayo de 1894, con el reparto siguien-
te: "•Sylvia", Mlle. Reichemberg; ; 
"Percinet", M. Le Bargy; "Strafo-
rel", M. de Féraudy; "Bergamín", 
M. Leloir. 
La obra valió á su autor el premio 
Toirac, concedido por la Academia 
Francesa* á la piéce más notable que 
cada año se representa en el teatro 
francés. 
"Les Romanesques" tiene un'a dedi-
catoria: " A Rosemonde". Entrelos 
recuerdos de los ensayos, consérvase 
uno curioso ¡ Rosemonde Gérard, que 
asistía á ellos conmovida, recitando 
en voz baja die.=de su sitio, los versos 
que mademoisille Reichemberig iba di-
ciendo en escena: un día que la ac-
triz estaba indispuesta la sust i tuyó. . . 
Y aseguran los que la vieron, f. • 
perdía gran cosa el papel con ú 
cambio de t i tu la r . . . . 
El proceso ds "Cyrano" 
La historia detallada de las demás 
obras de Rostand, llenaría .un espacio 
de que no puedo disponer. Todos sa-
béis que, posteriormente 'á "Les Roma-
nesques", .Sarah Bernihardt estrenó en 
la Renaissance "La Princesse Loin'tai-
ne" el 5 de Aibril de 1895 y la "Sama-
ritnine" el M.iéTColes Santo, 14 de 
Abril de 1897; y que Consta nt Coqne-
lin consiguió un éxito excepcioiml, 
grandioso, en la Porte Saint Martin 
con ese famoso "Cyrano de Bcrgerac" 
estrenado el 28 de Diciembre de 1897, 
que en breve plazo corrió triunfalmen-
ifae el mundo en'tero. 
861 o un tropiezo tuvo "C.yrano" en 
su carrera. Un proceso verdadera-
mente heroi-cómico, casi tan humorís-
tico como el prdtagonistia de la obra.. 
No tomaréis á mal que reemerde la 
aventura. Es tan regocijada, que aún 
conocida entretiene... 
Hacia 1885, M. Eberly Oross, autor 
americano, fué de Chicago á París con 
un drama suyo que se titulaba "Le 
grand marchaud de Corneville," y que 
el Diretcbor de la Ponte Saint Martín 
rechazó después de leerlo. M. Gross, 
volvióse á Óhi'cago, imprimió su obra 
y cuando el autor Mausfield estrenó en 
América "Oyrano", puso el grito en 
el cielo... Apeló á los 'tribunales yan-
quis, el honorable Juez Kchlsaat le dió 
la razón, encontrando en las dos obras 
terribles anlogías. . . Ved unas cuan-
tas: 
"En cada obra, la heroina está ba-
jo la custodia de un tutor ó guar-
dián. (¡1) 
"En Cada obra, el tutor ó guardián, 
por motivos egok'tas y pocos estima-
bles, desea casar á su pupila con un 
hombre á quien ella detesta (¡ ¡ ! ! ) " 
"En cada obra, la voluntad de ese 
tutor es burlada por la heroina 
( ü i ! ! ! ) " 
Por todo lo cual y por otras analo-
gías tan convincentes como las trans-
cristas, el digno Mr. Kohlsaat conde-
nó á Rostand por plagiario, ya que el 
drama en verso, "Oyrano de Berge-
rac" resultaba ser un plagio evidente 
é innegaible de la obra del demandan-
te "Le grand marchand de Cornevi-
lle," así en la trama, disposición y si-
tuaciones, como en los carácteres, ideas 
¡hasta frases!, constituyendo una vio-
lación de los derechos literarios del de-
mandante " . . . 
Rostand se enteró por los (periódicos 
de la sentencia, estando en su villa de 
Etchegorria. Y escribió enseguida al 
Director de "Le Temps", una delicio 
sa carta, haciendo honor á la perspi-
cacia del Juez americano, confesando 
humorísticamente ' * haber tomado todo 
el siglo X V I I francés de M. Eberly 
Gross, de Chicago,'' y •concluynedo: 
" Y para acabar de una vez, confieso 
haber robado "Les Romaneques" á 
J. H. "W. Smithson, de Jeffersson City, I 
(Missouri) ; "La Princeses Lontai-
ne" á M. T. Giles Trumbull, de Co-
lumbus, (Ohío); "L 'Ainglon" á Tem 
Sambo, minstrel de Springfield " I l l i -
nois) . . La ¡dea de " La Samaritaine'' 
está sacada de un Evangelio -apócrifo 
del Rev. Hon.G. H. Augustus "Won-
nacott, de Hartofd, (Conecticut); y 
añadiré que negocio en estos momen-
'tos con •un plantador de Virginia la 
compra de un manuscrito y que aca-
bo de hacer robar á un armador de la I 
Luisiana una gran obra sobre Juana ! 
de Arco, la doncella de. . . Nueva Or-' 
leans.'' 
Las últimas producciones 
Enfermo Rostand á raíz del éxito 
de " L ' A i g l o n " (15 de Marzo de 1900) 
hubo de refugiarse en Cambo con pro-
hibición absoluta de coger la pluma.. 
La presicripción facultativa interrum-
pió la brillante y rápida carrera. Des-
de entonces solo ha escrito Rostand su 
discurso de ingreso en la Academia 
Francesa (Junio de 1903), y, según 
parece, ese famoso "Ohantecler", mil 
veces anunciado. 
SE A L Q U I L A N 
bopuis , baetones , f a m i l i a r e s y c a b a l l o s p a r a paseo y 
d i l i g e n c i a s ; se r e c i b e n caba l lo s á piso en M a r i n a 
n ú m . 16777 l5' > . 
i r á a l C o l m o . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CUKA TOMANDO LAS 
n m GSí i i i f i i s m m i 
de Bowroe 
l a s ane e j e r c e n ui\a< a c o í ; n c a p e c i a l f s i -
s i m a s o b r e e l i n t e s t i i i n c o n u n l c a n d o t o -
n i c i d a s ¿sus c a p a s ^ a s e a l a r e s . U n g r a n 
n ú m e r o d i - s í n t o m a s c o m o n e u r a l g i a s , 
j a q u e c a - í ^ . i r r i t a b i l i d a d d e i c a r á c t e r , h e * 
m ó r r o i d e S , b a r r o s , b i l i o s i d a d , a f e c c i o -
n e s d e l a p i e l y c u y a c a u s a s e i g n o r a 
s o n d e b i d o s á u n e s t a d o d e e s t r e S i m i e n -
t o h a b i t u a l q u e d e s a p a r e e t o m a n d o t o -
d a s l a s n o c h e s u n a d e l a s P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S B E B O S -
Q U E . L o s M é d i c o s l a s r e c o m i e n d a n . 
S e v e n d e n á 6 5 c t ? . e l f r a s c o e n t o d a s 
l a s B o t i c a s d e l a I s l a . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 18 de Noviembre, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una W Í Z jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
A I Q ü í L E B l S 
E n l a c a l l e d e S a n # 
I g n a c i o , e n b u e n a c u a - @ 
d r a , s e a l q u i l a u n a g r a n • 
c a s a , p r o p i a p a r a c u a l - ^ 
q u i e r | g i r o . ^ 
I n f o r m a r á n e n T e j a - q 
d i l l o 4 4 , N o t a r í a d e l ® 
^ L d o . D a n i e l . • 
0 16791 8 - 1 6 & 
* 
• 
C U B A N A M E R I C A N COLLEG* 
C o l e g i o a m e r i c a n o con ochn profesores S e A < 
c lases <le I n g l é s , M a t e m á t i c a s , T e n e d u r í a de 
bro<=. M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , M ú s i c a " J - > y de asignaturas c o r r i e n t e s . 
( L A S E S D E D I A Y D E N O C H E p a r a 
sexos . 
L . T . M A Y S T H . D . — D I R E C T O R . 
T e m p l o B a u t i s t a , D r a g o n e s y Z u l u e t a 1687S 
S E D E S E A A L Q U I L A R á p e r s o n a d e ' i S 7 
d a d . u n a ó dos hab i tac iones e n A n i m a s ÍAT , ^ 





H A B I T A C I O N E S . — S o l e d a d M é r i d a de D u r a n d 
a l q u i l a h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s e l egantemente amue-
b l a d a s , á f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s ó p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d , en su n u e v a y c é n t r i c a c a s a P r a d o 53, e squi -
n a á C o l ó n . 16735 4-15 
g k j i q 
y A G U I L A 
S A N M I G U E L 56, E N T R E G A L I A N O 
S A N M I G U E L 56, e n t r e G A L I A N O . 
E n e s t a h e r m o s a c a s a se a l q u i l a n hab i tac iones 
c o n toda a s i s t e n c i a á p e r s o n a s de m o r a l i d a d o m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . . I I a y t a m b i é n depar tamentos 
prop ios p a r a e s c r i t o r i o s ó c o n s u l t o r i o m é d i c o . 
16733 . 4-15 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S 
h a b i t a c i o n e s e n l a c a s a n ú m . 
L u z . V í v o r a c a s i e s q u i n a á l a 
p l é n d i d a v i s t a 16629 
I N G L E S E n s e ñ a d o á h a b l a r en c u a t r o meses v u 
m a l a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i d a c o r r e g i d a con h 
é x i t o p o r u n a p r o f e s o r a i n g l e s a (de L o n d r e s l 
da c la se s á domic i l i o y e n s u m o r a d a á D r e 3 U ' 
m ó d i c o s , de id iomas ,d ibujo , i n s t r u c c i ó n y rv'=:-os 
(p iano , m a n d o l i n a y b a n d u r r i a ) , los adultos ouer t ' ' 
tocar h e r m o s o s tro,~os en t r e s meses por el s is t^' 
de i n s t r u c c i ó n , y los l ibros c i n t r u m e n t o s serán'"1?1"1 
c i l i tados . D e j a r las s e ñ a s en E s c o b a r AJ 
^ ^ , . , 8 . 
S E S O L I C I T A N D O S P R O F E S O R E S ur 
competente e n G e o g r a f i a U n i v e r s a l y part icu lar d'' 
C u b a y otro de L e c t u r a e x p l i c a d a . Neces i tan acrecT 
tar s u su f i c i enc ia . I n f o r m e s R e i n a 131 
b a ñ a . i6bu6 96, H 4-18 
mia y á domic i l i o . " A m i s t a l ' f i í l 
l6b72 13-14* 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A u g u s t R o b e r ^ ! 
a u t o r d e l M é t o d o >iOvisimo_ p a r a aprender 
da c la se s en su a c a d e m i a 
por S a n M i g u e l . 
C O M E R C I O 
C U R S O O F I C I A L , con e x á m e n e s y diploma 
J u n i o . C o m p r e n d e : A r i t m é t i c a m e r c a n t i l , T e n c J u r M 
de l ibros , G r a m á t i c a , T a r i u i g r a f í a , I n g l é s y \ I - C ¿ 
n o g r a f í a ( s i s t e m a " R e m i n g t o n " ) ' '', 
C a d a a s i g n a t u r a $3 oro m e n s u a l e s , dos «c , „ 
t res $7, c u a t r o $84̂ , c i n c o $9.60 vtodo el $10.60. A C A D E M I A D E C O M E R C I O y CoieH 
p r e p a r a t o r i o a n e x o . S a n N i c o l á s 105. P i d a n i n í o r m » -
-1 T » » A . R E L A Ñ O . 3 "al D R . 
16414 
Y V E N T I L A D A S . 
4, de l a ca l l e de j 
C a l z a d a y c o n es 
15-15 
1310 
E N R E I N A 49 S E A L Q U I L A N h e r m o s o s de-
p a r t a m e n t o s , hab i tac iones , todos c o n v i s t a á l a 
ca l l e c o n m u e b l e s y s i n e l los . C o n todo s e r v i c i o 
e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en R e i n a 14. S e desea 
a l q u i l a r á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . E n t r a d a á todas 
h o r a s . 16702 _̂ '.I5 
S A N R A F A E L n ú m e r o 2 se a l q u i l a n los a l tos 
de l a m u e b l e r í a e l " B o t ó n de O r o " . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
16700 4'15 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a l u d 37, con e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e p a r a los a l tos , i n f o r m a n C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 123. * 16714 4'IS 
H A B I T A C I O N E S . 
Se a lqu i lan en Empedrado 15. 
16690 8 - 1 5 
P R A D O N U M E R O i v 3 S E A L Q U I L A N habi -
tac iones f r e s c a s y a m u e b l a d a s p a r a m a t r i m o n i o ó 
h a m b r e s solos . 1672 5 i3'lS 
V E D A D O , C A L L E " A " e s q u i n a Q u i n t a , se a l -
q u i l a esta c a s a , compues ta de s a l a , g r a n c o m e d o r , 
c u a r t o s , 3 de criaclos , c o c h e r a , despensa , b a ñ o y 
d e m á s comodidades , con h e r m o s o p o r t a l y j a r d í n ; 
I n f o r m e s en A e s q u i n a 13, l a l l a v e e n l a bode-
ga de A , e s q u i n a c a l z a d a . 1687̂  ' ' 10-18 
S E . A L Q U I L A N los espaciosos y v e n t i l a d o s a l tos , 
N e p t u n o v H o s p i t a l , L a l l ave é i n f o r m e s e n L a 
C e n t r a l , f e r r e t e r í a , A r a m b u r u 8 y 10. [6877 8-18 
VIBOKA 
S e a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a s5o, e n t r e l a A v e n i d a 
de E S T R A D A P A L M A y M I L A G R O S , c o n 
s a l a , sa le ta c o r r i d a , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y s e r -
IÍSOS de mosa ico . L a Ha-
a l z a d a de G a l i a n o 42. 
8-18 
c   
v ic io s a n i t a r i o . T o d o s los 
v e en el 468. S u d u e ñ a 16S82 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S ba jos de 
la c a s a A n i m a s n ú m e r o 100. acabados de r e c o n s -
t r u i r , s e g ú n l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n d e l D e p a r t a m e n -
to de S a n i d a d . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 76. 
16860 8-i8_ 
S E D E S E A A L Q U I L A R A P E R S O N A D E M O -
R A L I D A D u n a ó dos h a b i t a c i o n e s , e n A n i m a s 
141, a l tos . 16884 4-18 
E N M A R I A N A O S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e 
de C a m p a n ú m e r o 14, con s a l a y comedor , m u y 
espaciosos , seis c u a r t o s , dos m á s p a r a lo que se 
q u i e r a , c o c i n a , pat io y agua de V e n t o . I n f o r m a r á n 
en O ' R e i l l y 57. S a s t r e r í a e l B a t e , 
16842 8-1S 
VEDADO 
P r ó x i m a á d e s a c u p a r s e , se a l q u i l a l a c a s a 14 
n ú m e r o 1, e n t r e l í n e a y 11, c o n p o r t a l , s a l a , sale-
t a , 3 c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o , g r a n c u a r t o de 
b a ñ o ,dos inodoros , c o c i n a , y s e r v i c i o s a n i t a r i o mo-
d e r n o . E n l a m i s m a l a d e j a r á n v e r d e s p u é s de 
las 7 de l a tarde . S u d u e ñ o . C a l z a d a 64. V e d a d o . 16841 : 8-18 
D E C O R A D O S A 
a ca l l e , se a l q u i -
4-18 
D O S G R A N D E S S A L O N E S 
T O D O L U J O con balcones á 
l a n en 6 cen tenes . 16840 
E n 8 8 O a e n c a n o s 
S e a l q u i l a n los c ó m o d o s y espac iosos a l tos de 
B e l a s c o a i n n ú m e r o 123 c a s i e s q u i n a á R e i n a , 
c o n e n t r a d a independ ien te y e s c a l e r a de m a r -
m o l , prop ios p a r a f a m i l i a de gusto y b u e n a posi-
c i ó n . L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m e s : T e n i e n t e 
R e y n ú m e r o 30. 
16802 3t-3m-i7 
E N C A S A D F A M I L I A D E C E N T E se a l q u i l a n 
dos hab i tac iones á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . D r a g o n e s 
48, p iso segundo . 16819 5-17 
V E D A D O . — E n l a c a l l e C , S Í a l q u i l a l a 
c a s a r e c i e n c o n s t r u i d a n ú m e r o 4 A , e s q u i n a á 
Q u i n t a , c e r c a de los t r a n v í a s . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , c u a t r o an ip l jps c u a r t o s bajos y dos 
en e l e n t r e s u e l o i n t ; r i o r , c o c i n a , b a ñ o , dos ino-
doros , pisos de mosa ico y azotea . L a l lave e n e l 
n ú m e r o 4 y medio . I n f o r m e s e n P r a d o 101. 
16306 « 8-17 
S E A L Q U I L A L A C A S A C E R R O 482, c o n 
todas las comodidades . L l a v e é i n f o r m e s A u d i t o r 27. 
_i67_S'8 4-i7_ 
S E A L Q U I L A N los a l tos de la n u e v a c a s a de 
C o n s u l a d o 63. T i e n e s a l a , sa le ta , c o m e d o r , 7 hab i ta -
c iones , 2 i nodoros , b a ñ o s y d e m á s comodidades . 
L a l l a v e e n l a m i s m a . D e 11 á 5, i n f o r m e s H o -
tel M a s c o t t e , Of ic ios 35̂  16826 4-17 
ios m m i i m n m 
s e c u r a t o m a n d o l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O d e B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e toda^i 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , d i a a e o -
s i a , g a s t r a l g i a , i o d i g e s c i o n e s , d i g e s t i o -
n e s l e n t a s y d i f í c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s 
d e l a s e m b a r a z a d á s , d i a r r e a s , e s t i * e 5 i -
m i e n t o s , n e u r a s t e n i a g á s t r i g a . e t c . C o n 
e l u s o d e l a P e p s i n a y R u i b a r b o , e l e n -
f e r m o r á p i d a m e n t e s e p e n e m e j o r , d i -
g i e r e b i e n , a s i m i l a mis e l a l i m e n t o y 
p r o n t o l e g a 4 l a e n r a c i ó n a o m p l e c i 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
8 e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s d e l a I s l a . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O ca l l e B e n -
t r e 21 y 23/ á m e d i a c u a d r a del t r a n v í a , u n a 
h e r m o s a c a s a , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
4 hab i tac iones , c u a r t o de c r i a d o , r e p o s t e r í a , c o c i n a , 
b a ñ o y s e r v i c i o , a g u a a b u n d a n t e y gas . L a l l a v e e n 
frente . 16828 4-17 
Se snterrienla ó se traspasa 
l a a c c i ó n a l c o n t r a t o d e u n a c a s a s i t u a d a e n 
u n a d e l a s m e j o r e s c u a d r a s d e l a c a l l e 
d e O b r a p í a ; e s p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c l a s e 
d e i n d u s t r i a 6 d e p ó s i t o I n f o r m a n O b r a p í a 
9 0 . T a b e r n a M A N I N . 
C t a . 2 2 7 6 4 t - 1 4 4 d - 1 5 
S E A L Q U I L A 
L a h e r m o s a c a s a acabada de c o n s t r u i r , e n el ba-
r r i o de J e s ú s d e l M o n t e , c a i l c L u z n á m i . r o t . 
S e c o m p o n e de s a l a , sa le ta , c i n c o c u a t i o s , v o n b a ñ o 
é i n o d o r o , y a d e m á s b a ñ o é i n x l o r o i n d e p e n d i e n -
te p a r a los c r i a d o s . 
D e s d e l a azotea se d i v i s a u n p a i s a j e e n c a n t a d o r : 
l a H a b a n a á los p i é s , por el lado opuesto se do 
m i n a A r r o y o A p o l o , V í b o r a y C a l v a r i o . L a l l ave 
e n l a bodega é i n f o r m a r á n e n e l S e m i n a r i o á tudas 
h o r a s y e n e l O b i s p a d o de 1 á 4. 16751 6-r$ 
I N D E P E N D I E N T E A P A R T A M E N T O c o n dos 
m a g n í f i c a s habtac iones , c o c i n a é i n o d o r o , a g u a s i em-
pre . S e a l q u i l a en M o n t e 130, a l tos . 16650 8-14 
" " E N 16 C E N T E N E S S E A L Q U I L A e l bonito 
piso p r n c i p a l de l a c a s a A n i m a s 91. T i e n e r e c b i d o r , 
s a l a , c o m e d o r , c u a t r o capaces hab i tac iones , u n a 
m á s , a l ta , p a r a c r i d e s , b a ñ o , dos inodoros , c ie los 
r a s o s , pisos de m a n n o l y de mosa icos e tc . , e tc . 
L a e n t r a d a por e l bajo é i n f o r m a n G o n z á l e z y C o s -
t a , B a r a t i l l o 1, p l a z a de A r m a s . 
16534 10-14 
No estudie música sin leer el pros., 
p e c t o d e l p r o f e s o r G a b r i e l d e l a T o r r e . xNo í a 
c u e s t a n a d a y l e s e r á , 6 t i l . P í d a l o e n O b i s n » 
64, ó e n l a A c a d e m i a d o M í r d c a , 15 n . 9 e i i r ? » 
L v M . V e d a d o . 16140 t S -9 m & - l 0 
Academia de Inglés de Mrs. Cook 
Refugio 4 
L a l a r g a e x p e r i e n c i a y el conoc imiento g r a m a t í . 
ca l del C a s t e l l a n o que t i ene l a s e ñ o r a C o o k ; hacea 
(jue sus t r a b a j o s s e a n c o r o n a d o r por el m á s completa 
é x i t o . C l a s e s á domic i l i o y en s u m o r a d a . 
:̂52 ; 26-4 
S A N I G N A C I O 49 
Y A G U I L A 312 
Director: LUIS B. CORRALES 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e ñ e * 
d u r l a d e L i b r o s , C a l i g r a í í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a d e e n s e ñ a n z a e s p r á c t i ^ 
c o y p o r l o t a n t o , m u y r á p i d o . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s , t e r ^ 
c í o I n t e r n o s y e x t e r n o s . 
. ̂  26-1Ny. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos a ñ o t 
en la e n s e ñ a n z a d a c lases á domic i l i o y en su casa 
p a r t i c u l a r , de prÍMiera y s c R r . n d a e n s e ñ a n z a , A r i t l 
m é t i c a M e r c a n t i l y T e n c t u u i a de l ibros . T a m b i é n 
p r e p a r a p a r a el ingreso e n l a s c a r r e r a s cspccialej 
y e n e mag i s t er io . Obi spo 98. P c t i t P a r í s ó en 
S a n t o s S u á r e z 45. G . 
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M U S I C A D E P I A N O , casi r e s a l a d a ; M ú s i c a da 
v i o l í n á como q u iera . S o n a t a s de Uec thovcn , c o m p l e í 
tas $: . O b r a s de F i c K l , S e h n i r . a n , ('i-opi-i, ( t - é « 
t e r a , á 40 centavos . A / . n a c e n de M í m i c a , Obra» p í a 69. 16678 4-ij 
G A í i T A ^ A E S T E V E Z l 
I M P R E S I O N E S D E V i A J E 
K s t e interesante ii.>ro «•.-•r rMimurvio C a « í 
b r e r a i m p r e c o lu.i'.>.sun tuu: « • a n P n d á 
cubierta y c e r ó n «lo 1 u n f u u v , - ; : ¡ . - .dos i i u s -
trutivos del te::t<> c.>-A l a e n l a s 
principales l i b r e r í a ^ , y e n la A i l r n i n i s t r i c i ó a 
d e " C u b a y A m ó r i c j v , " Cía l l a n o T a , t.i pi-»oifl| 
í e un peso plfLta e l e j e m p l a r . 
O . 
A 1 1 1 S ¥ 
OJO! OJOi PE0PI3TARI0 
TRT! 
E l ú n i c o que g a r a n t i z a la comple ta tx t i 
de t a n d a ñ i n o insecto , contando c o n el mej 
c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . — ^ R e c i b e f^visoí 
t u n o 28 y por c o r r e o l inca " E l T a m a r i n d o " 
yo A p o l o . — R a m ó n Pif tol . 16606 
U N G R A N L O C A L P A R A C O M E R C I O , i n -
d u s t r i a ó d e p ó s i t o se a l q u i l a en A g u i l a 113, e s q u n a 
á S a n R a f a e l , c a s a A s t o r i a . 
16667 8 - I 4 
SE ALQUILA 
l a c a s a C a r r i l l o n ú m . 3 a l tos , d e t r á s de la Q u i n t a 
fte D e p e n d i e n t e s , c o n s a l a , c o m e d o r , y c u a t r o c u a r -
tos. T i e n e p l u m a de A g u a . I n f o r m a r á n e n I . e P a - ' 
l a i s R o y a l , O b i s p o y C o m p o s í e l a . 16536 8-13 1 
S E A L Q U I L A N , u n c u a r t o a l t o á h o m -
b r e s s o l o e n J 7 , y u n d e p a r t a m e n t o d e d o s 
c u a r t o s c o n l u g a r p a r a c o c i n a , e n t e r c e r p i -
s o e n $ 1 2 - 7 2 , e n C o m p c s t e l a 1 1 3 , e n t r e S o l 
y M u r a j l a , p o r l a e s q u i n a l e p a s a n l o s 
t r a n v í a s . 1 6 6 0 7 8 - 1 3 
D O S H A B I T A C I O N E S . — S e a l q u i l a n á perso-
n a s s i n n i ñ o s , en C a m p a n a r i o 88, A , bajos . 
16579 8-13 
V E M 3 0 
S e a l q u i l a l a e spac iosa c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r 
c o n todos los ade lantos m o d e r n o s e n la c a l l e 16, 
n ú m e r o 9, á m e d i a c u a d r a de l a l í n e a c o m p u e s t a 
de 5 hab i tac iones , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , pat io , dos 
i n o c í o r o s y b u e n b a ñ o , l a l l ave en l a bodega d e 
e s q u i n a á 11 p a r a i n f o r m e s e n N e p t u n o 39 y 41 L a 
R e g e n t e . 16783 8-16 
1 -Nv, i-Nv. 
E l ideal I ó n i c o gerdta l .—Tra tamiea to racional de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éx i to 
DEPOSITOS: Fa rmac ias d3 S a r r á 7 J o h n s o n 
3 en todns las boticas acreditadas de la Isla. 
S E A L Q U I L A N E N 15 C E N T E N E S los a l tos 
de la c a s a C r e s p o e s q u n a á R e f u g i o , con s a l a , 
saleta , c i n c o c u a r t o s y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . L a 
l lave e n N e p t u n o n ú m . 57 .a ltos , d o n d e i n f o r m a -r á n . 16789 5-16 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S a l tos de 
la c a s a P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 269, con espac iosa 
sa la , t res g r a n d e s habi tac iones , c o m e d o r y todos 
los s e r v i c i o s , i n f o r m a n e n O ' R e i l l y 44. 
16790 ' 4-16 
D y B a -V E D A D O . C A L L E T E R C E R A , e n t r e ñ o s , se a l q u i l a l a c a s a m a r c a d a c o n l e t r ^ D , p o r t a l , 
j a r d í , n s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
b a ñ o , i n o d o r o , a g u a , gas , i n s t a l a c ó n s a n i t a r i a mo-
d e r n a , en 9 c en tenes , l a l lave a l lado , i m p o n e n 
C a l z a d a 132, e n t r e 10 y 12. 16779 4-16 
B O N I T A C A S A . — S E A L Q U I L A V e d a d o 6, 
n ú m e r o 3, e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a , s a l a , sa l e ta , 
4 hab i tac iones , c o c i n a , b a ñ o , c u a r t o s p a r a c r i a d a s , 
c o r r e d o r f r e n t e á los c u a r t o s , p i sos finos, m a m p a r a s ! 
a g u a , gas, luz e l é c t r i c a , j a r d i n e s , pat io , t raspat io . 
S u nrec io $58.30. S u d u e ñ o G a l i a n o 78. 
16695 8-16 
M A L O J A 5 3 , a l t o s . 
Próximos á desocuparse. Se alqui-
lan por meses, en ocho centenes, los 
higiénicos, nuevos, frescos é indepen-
dientes altos de azotea, con su puerta 
reja y llavín; pisos de mosaicos, tres 
huecos con persianas francesas y bal-
cón corrido á la calle; con cocina, du-
cha é inodoro. Todo de construcción 
moderna. Informan en Aguiar 100, al-
tos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
16583 8-13 
C A S A Q U I N T A : C o r r a l F a l s o 142, G u a n a b a -
c o a , c o n a g u a , b a ñ o , a r b o l a d o , o n c e hab i tac iones , 
c a s a de j a r d i n e r o y o t r a s d e p e n d e n c i a s , se a l q u i l a , 
ú l t i m o prec io $42.40 y dos meses e n fondo. I n f o r -
m e s A g u i a r 100. H a b a n a . 
16503 l - i i 
PINTOR DECORADOR 
de carns v r n a b ' . e c m i c r f - s , j . ir;ritÍAi Kt trabajo 
y r.v;> •• ú r ' d e n e s ; T c n i c n U k e \ 8,!, 1 rento a l parque 
del C r i s i o . !<j-;5 l á ' 1 ^ 
T E J A D O S J E F l B i G E i i f O 
S o n los m e j o r e s , m i s «Int.* W o ? y los que me-
j o r han res i s t ido á los ú l t i m o s temporales , s o aca-
ba de r e c i b i r u n a part ida de t e jas . 
A Z O T E A S I M P E R M E A H L E S 
T o d o e l m u n d o s a l o que ¡as a-oleas imper-
meables H A C U S L E R son las .;uc raejor íjaran-
t í a o f r e c e n c o n t r a las aguas . . . 
P a r a cemento a r m a d o ; con m e d i a capa se a i s l » 
la h u m e d a d de l a superf ic ie c u b i e r t a . 
M . P u c h e u , r epresen tante . — Zulv .e ta 36, y_ me-
dio. H a b a n a . i6~57 • 
S A L O N D E P E I N A D O S — T e n g o e l guste de 
o f r e c e r á las s e ñ o r a s u n n u e v o « d o n con espe-
c i a l i d a d e n pe inados p a r a bodas, Tiailc-, teatros, 
a s í como postizos, peinetas, t i n t u r a s , ttnduladoras y 
todo cuanto neces i te u n a s e ñ o r a . O ' K c i l l y 87, ai' 
tos, á u n a c u a d r a de los teatros . 
16233 26-6 
E N L O M E J O R D E L A L O M A de l V e d a d o , 15 
e s n u i n a á E , u n a c u a d r a del c a r r i t o U n i v e r s i d a d y 
A d u a n a . A b a j o , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , c u a r -
to p a r a c r i a d o s ; e n e l alto 4 h e r m o s o s c u a r t o s , 
2 inodoros . L l a v e é i n f o r m e s , F . n ú m e r o 30. «6481 8-ii 
A V I S O . — E N L A E S P A C I O S A y l i m p i a c a -
s a M u r a l l a i81/> h a y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a -
r a m a t r i m o n i o s q u e d e s e e n v i v i r decentemente . 
C o n todo s e r v i c i o á prec ios c o n v e n c i o n a l e s , buenos 
b a ñ o s ,etc. , etc . 16480. * 8-11 
RIECHMOND HOÜSE 
P r a d o 101, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con todo servicio á p e r s o n a s de m o r a l i d a d b u e n 
b a ñ o y d u c h a s ; e n t r a d a á todas h o r a s ; u n l o c a l p a r a 
«6454 _8-io_ 
S A L Q U I L A N los h i g i é n i c o s 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a . D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r d e u a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o á e d i í i c i o a , p o n o r i n e s , i e r r e s , P * n t f ? " 
n e s y b u q u e s , g a i a n t i z a n d o s u i n s t a . a c i o a 
y m a t e r i a l e s . — K c p a r a c i o n o s d e l o a m f s m o * * 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r e ñ a d o s c o n elJ>PfFj~J¡ 
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó n d e ' m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s . L^°y* 
A c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o a a l a I J - " -
R e p a r a c i o n e s d e t o d a c l a s e d e a } , a r . O S t r a ^ 
r a m o e l é c t r i c o . S e f r a r a n t i ; : a n t o d o s ^ i o s u 
b a j o s . — C a l l e j ó 1 d e K s p a d a n ú m . 12 . 
1 5 . 2 6 7 . 2 6 - 7 O c . 
P a r a f u n d a s d e m u e b l e s , p a r a t 3 ^ ; 3 ^ 
l l o n e s y v e s t i r camas, e n A m a r g u r a 
t e í i l a G r a n L i b r e r í a " E l 
L i b r e . " 1 4 . 3 8 9 
07. f r e n 
pensamiento 
7 S - 2 O c . 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, a£?ua, aceite y gas. Ocsde 1U 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-. 
quinarias de vapor. Trabajos garantí" 
G E R V A S I O 142. 
y v e n t i l a d o s a l tos . 
16434 
e a E c > I S ^ C E N T ^ N í S , 5» a k ! u i l a " n a e s p l é n d i d a c a s a s i t u a d a e n e l V e d a d o , c a l l e 10 n ú m e r o 7 A , 
SS2 K a n y l1 COn„ «W». « a l e t a , nueve hab i ta -
c i o n e s , c a b a l l e r i z a s y d e m á s comodidades . L a l l a -
v e en el n o m . 9. b u d u e ñ a L e a l t a d 2 4 . 
l6469 ^ 8.10 
M a r 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l tos de J e s ú s 
a n a 70, c o n f r e n t e á C o m p o s t e l a y b a l c ó n c o r r i d o 
las dos c a l l e s H a y h e r m o s a s a l a y u n a e r a n s a -_. • — - J 3<ii,i y u n a g r a n s a -
? A A 0 g r a n d e s c u a r t o s , s u pat io y d e m á s como-
d idades , e s c a l e r a d e m a r m o l y c o m p l e t a m e n t e i n -
dependientes . I n f o r n c s en los b a j o s por C o m -16467 poste la . 
G R A N P O S A D A I N T E R N A C I O N A L . — D T ^ 
ki0' y hab i tac iones a l t a s , a m u e b l a d a s 6 s i n 
a m u e b l a r , p o r $10.00 y $,5.00 a m e r i c a n o s a l mes . 
P i ^ - C a m a S i E o r 25' 3° y 40 c e n t a v o s por noche . 
E l b a ñ o e s l .bre y e n t r a d a á todas horas . 
-£S?5¡ 26-3o_Oc:_ 
SE ALQUILA la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y 
T R E S H A B I T A C I O N E S c o n h P ; n c . T o 11 * ~ « 
) a ñ o y p a t í o á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . | "tijiUi,. U B n a v e e n t r e n t e e s q u i n a a H , 
A M I S T A D 144 S E A * - ) U I L A un d e p a r t a m e n t o 
de dos habi tac iones con b a l c ó n á R e i n a á caba-
l leros ó ¡ n a t r i m o n i o s in h i jos y u n a c o c i n a que 
de e l la o. vico nn ichas fara i las . i i a y d u c h a y se 
S E A L Q U I L A N 
c o c i n a . 
S e d a n y t o m a n r e f e r e n c a s , i n f o r m a r á n S a n L á - ¡Informin a-n T £ ' "VI 
z a r o n ú m e r o 95 A , e n los a l tos . 16-41 4-16 ! i U 2 A o r m a n e n b a n J o S C n u m e r o l ü 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S á h o m b r e s s o t o ¡ , Z " , ' N v -
c a s a p a r t e u l a r , G a l i a n o 55. B a r b e r í a , f rente Ig l e -
s i a M o n s e r r a t c . 16742 4.16 
S E A L Q U I L A N E N E S C O B A R 184, u n d e p a r t a -
mento de dos habi tac iones en $14 p lata á per-
sonas de m o r a l i d a d . S e neces i ta u n a b u e n a of ic ia la 
de modi s ta . 16743 4-16 
V E D A D O . — S E ~ A L Q U I L A ü ¡ p r e c i o s a c a s í c T 
He 8, n ú m e r o 22, c o n p o r t a l , z a g u á n , sa la y c i n c o 
habi tac iones . T o d o s los pisos d e m a r m o l y mo-
saicos en C a l z a d a 60. I m p o n d r á n e s q u i n a F . 
16747 " 8-16 
VIRTUDES 96: casa de moralidad, 
Se,aJq.l!1Jai1 l i t ac iones altas y bajas. 
15.449 26-23 Oc. 
Í M J L L S C A S A ; método especial pnra cr.̂ c-
* & £ J f t * p o r ~ " 4 o n d e n « * a 
de la Isln "P-;„ ? , a , . , m e s . e n cualquier punto 
a l Pro fe sor D E P - ^ ^ 0 0 ? " ^ ' f - « c r i b i d 1687A " • l - a i i . p a i i l l a 4J H a b a n a . 
7 S - IO-XS 
r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 
C . 2253 
Drof," Habaní 
6-ioNv. 
L A P A L O M A 
C1»< 
de V a l e n t í n C a s t r o , ^ " ^ j , ^ . 
f e r r o c a r r i l , * 
F o n d a y Posada 
r a 16, c e r c a del r r i l , t r a n v í a s % 
c ó m o d a s habi tac iones al tas y b a j a s , fl 
m ó d i c o s . B a ñ ó y serv ic io esn-.e^ado ^ ^ í ? * 
A g e n t e p a r a equ ipajes y encargo?-, l-̂ 1'-"0 
k e n . O n par le f r a n e á i s . 16,200 
P R E S T A M O S I D E S C Ú E N T O S 
C u b a 6<^ S e c o m p r a n casas de todos prec io s e n 
D e 8 á 11 y de 1 á 4. — T e l e f o n o 438' 16620 8-14. 
S E C O M P R A N D O S C A S A S que no P a ^ j | ! 
$3,000 á - $3,500 oro e s p a ñ o l , c a d a ".na- *e se4 
hace c p t é n < " m a l estadio, c<>n ac tf&i 
u n e n punto . D e j a r av i so en A g u i l a n ^ t 
t>r. A l v a r e z . 16439 
1 i y i 
E n el 579, V í b o r a se e n c u e n t r a a 
el q u e a c r e d i t e s e r s u d u e ñ o u n 
rceogdo e n l a m a ñ a n a de l d í a 
m i s m o . 16780 , 
d i s p o s i c i ó n 
venac que 
de u n m a n o j o 
I P a u l a 16. L a persona qu 
j ¡ I g n a c i o 71, s e r á g r a t i í k a t 1 i&aat. 
P é r d i d a 
le l l aves desde S a n I p i s 
DIARIO DE LA MARINA.- -Bdicióí 1 16 la maña-na.—^Xarromhrp 18 dre 1006 11 
U N O T A D E L D I A 
Sr riza e-1 rizo. Tja .irejite 
po'íVira está dispuest-a, 
v¡ !<. pasan el írobiiprno. 
^ 1 Loop the loop, •qiw «s lo mismo 
JP pxpoTi^r toda la rueda 
JSwwwnemt»! Á am polpe 
S¡ Bátales consecueineias. 
Qfjn taJ de -coger .un puesto 
£ aitura, harían la pmeba, 
bnca a'bajo en el carrito, 
ito'dos los 'homibres qno llevan 
Jra dirección de la eosa 
púhlio«. pues la ea.'bezia,̂  
an)da. mal enaindo el .estómago 
eas,i vaeío se encuentra., 
ge ñ/za el rizo. No hay nada 
q.ue empuje como 'cuaresimas 
enristradlas de sermomeg.... 
avunoa y 'penitencias. 
Senadores, Diputados, 
Consejeros y Secretas 
de despacho, todos piden 
de comer, con 'insistencia. 
(Ouaitrocientos generales, 
¡Brigadieres por docenas, 
Coronees á montones, 
andan riendo la mainera 
pasar como aaitomóvile^ 
el Loop the loop de la Hacienda 
q-ue paga ebeqnies mensuales 
«por no hacer na)da. jLa prueba? 
pregúntenlo áMr. ]\Iá/giiin 
¿ Magún ó como sea. 
H . 
E l G e n i o y Ja E n v i d i a . 
Caía la noche. Polvo de oro tamiza-
ba la luna r : r entre ti sombrío follaje 
tW labuno Parpadeaban los astros 
plcti'rices d.; luz. 
Esparcían las fíorecillas tenues per-
fumes de su aliento. 
Posado entre la rama de un abedul, 
un ruiseñor humilde rompió el silencio 
de aquellas soledades, dejando escu-
char los trinos de su garganta privi-
legiada. En aquellos cantos se retor-
cían como sierpes moribundas, los dolo 
res humanos en toda su desnudez, to-
das las tristezas trágicas y todas las 
melancolías resignadas. Aquella voz 
tenía acíbar, aquella voz tenía san-
gre, aquella voz tenía mieles, aque-
llalla voz tenía lágrimas. 
A la vera del árbol, en el hueco do 
una peña, dormitaba una víbora. El. 
canto del ruiseñor la despertó. As^mó 
la triangular cabeza. Vio como la na-
turaleza entera estaba suspendida de 
la r.oz del ruiseñor. i 
Un chispazo eléctrico recorrió su ser. 
Quiso imitar al dorado de la selva, y 
lanzó uu silbido, un silbido que retum-
bó en el valle, como la carcajada de un 
demonio. 
Viendo su impotencia salió del an-
tro y deslizándose artera por entre las 
hojarascas, trepó el árbol, y cuando el 
ruiseñor desgranaba sus más dulces ar-
mouías, le clavó en el pecho su agui-
jón envenenado. 
El pájaro cayó del árbol, replegán-
dose en las sombras de la noche. La 
luna había ocultado su faz despavo-
rida tras un jirón de nubes. 
y . H. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l F í g a r o . 
¡Cuánto arte y cuánta hermosa lite-
ratura en el último número del bello 
F í g a r o ! Acaba de llegar hasta noso-
tros, luciendo, en sus brillantes sati-
nadas páginas, un verdadero derroche 
de buen gusto y refinamiento. La cu-
bierta, bellísima, es una acabada obra 
<ie Miguel, el notable dibujante que 
desde su llegada tanto se ha hecho 
aplaudir por el sumo arte y la correc-
ción de sus dibujos. En la primera pla-
Da, la de honor, firma el ilustre Varo-
na un intenso y meditado artículo G o -
bierno á d i s t a n c i a , digno de toda admi-
ración y encomio, y en la plana siguien-
te, el fastuoso y sugestivo Sanguily. 
escritor de nervio poderoso, suscribe 
una notable disertación titulada R u g e 
V C o l ó n . Una muy donosa página es 
ía que ocupan con dos epístolas, sobre 
una controversia literaria, Salom y Pi-
chardo, página que se lee con regoci-
jo y deleitación y que han de saborear 
los lectores todos del culto semanario. 
^ pie aparecen unos espirituales y 
J Q u v lindos versos de Darío Herrera, 
el distinguido panameño que reside en-
tre nosotros: C r e p u s c u l a r , titúlanse los 
versos. 
Después hay una nota muy intere-
sante de las brillantes fiestas celebra-
bas por la A r r h i r o f r a d í a de los D e s a m -
parados, nota que ilustran los retratos 
c,o los Sres. Rafael Fernández de Cas-
tro y. Nicanor S. Troncoso, de Monse-
por Emilio Fernández y vistas de la 
'írlf-sia del Monserrate, de sus altares 
y del alnmerzo ofrecido por la Archi-
cofradía. 
Sa lves , tal es el sugestivo título de 
j1" brillantísimo soneto de Pichardo. 
Heno do un modernismo sutil, inspi-
rado y correcto que seduce y encarna, 
ponio encantan y seducen los mármoles 
y 1}is joyas. 
Dos páginas interesantísimas son las 
Hue describen, con lujo de detalles v 
H 0 kriUaute, el memorable combate 
^'ajay: dichas planas, debidas á 
9 pluma colorista y pasional de Loi-
«az del Castillo, aparecen ilustradas 
•'iVUa*10 'H'̂ "s grabados relativos al 
j*»ebre combate, y en que se destacan 
*s Principales figuras f|ue en él to-
"^ron parlo. 
n Vua mu.V anipna nota profusa-
. ente ilustrada, se da cuenta del gran 
t o i n q £ e t e ofredao « la prensa en el ho-
! H a b a n a el día de su inaugura-
V . \NiJr ^auci0- el bardo sentimental 
culto^ firma un lindo soneto, titula-
do M i r a n d o a l c ic lo , de una ternura 
conmovedora. 
En la espiritual, bien informada y 
amena c r ó n i c a de tíanti B á ñ c z , apare-
cen vistas del banquete ofrecido á .Mi-
guel Angel Campa, retrato de la aplau-
dida P i J a r c i i o , y fotografías de distin-
guidas damas. 
Con E l F í g a r o , repártese E l E c o de 
la M o d a , tan interesante y útil para las 
familias. 
j Un número precioso I 
CUBA Y AMERICA 
Detenida atención amerita el último 
número de C u b a y A m é r i c a . Contiene 
notabilísimos trabajos de gran trascen-
dencia política, llamados á ejercer no-
table influencia en la opinión, é inspi-
rados todos en un sano patriotismo. 
La parte literaria y científica, así co-
mo la información en general, tiene 
también positivo interés y se lee con 
verdadero gusto. 
C u b a y A m é r i c a puede en justicia 
considerarse como el más alto exponen-
te del intelectualismo cubano. 
El sumario del número que nos ocu-
pa, es como sigue: 
L a S e m a n a , por Raimundo Cabrera. 
P r e c i s e m o s . 
L a p a z a r m a d a en C \ i b a , por Leopol-
do Cancio. 
V a c i l a c i o n e s , por Juan Sincero. 
P o l í t i c a m u n d i a l , "Los Japoneses de 
Trisco", por Jesús Castellanos. 
D o m i n i o d e l C a n a d á , por Gabriel 
Camps. 
Teodoro Rooseve l t , por León Baral-
gette. 
G a b r i e l D ' A n u n z i a . 
C i u d a d modelo. 
. . A c u a r e l a s e s p a ñ o l a s , "En invierno", 
por Conde Kostia. 
H o j e a n d o l ibros , por Adrián del Va-
lle. 
C r ó n i c a c i e n t í f i c a , por Cristi no F. 
Cowan. 
E l nuevo d i r e c t o r . d e l M e t r o p o l i t a n , 
<cSir Pudou Clarke", por Blanche Z. 
de Baralt. 
U n a l i s t a de sueldos . 
C u l t u r a de U l i r a r u a r , " \ A h a j o lan 
armas!", por Fernando Ortíz. 
E l p r i m e r censo en el I m p e r i o B r i t á -
nico, " E l divorcio y las casas reinantes 
de Europa', por M. K. 
D e la t i e r r a c u b a n a , por Mario Lu-
que. 
L a v i d a i n t e r n a c i o n a l , por Eulogio 
Horta. 
P a r l a m e n t o f i l ip ino. 
H i g i e n e de l a v i s t a , Dr. J. S. Fernán-
dez. 
N u e v a e r a , por Regino Boti. 
N o s t a l g i a , n o v e l a , por Gracia Deled-
da. 
E l edificio esco lar , por Ramón Meza. 
Notas personales . 
T e a t r o s , por Fructidor. 
G a c e t i l l a s . 
C r ó n i c a , por Ramiro Hernández Pór-
tela. 
La suscripción mensual de C u b a y 
A m é r i c a es sólo de 80 centavos plata. 
L a G a c e t a E c o n ó m i c a . 
Con la puntualidad que tiene acre-
ditada, nos ha visitado el número co-
rrespondiente al 15 del actual de la 
interesante y bien informada revista 
quincenal cuyo nombra precede y que 
por la veracidad de su información y 
lo atinado de sus juicios en asuntos 
económicos, industriales y financieros, 
ha logrado colocarse muy alto en la opi-
nión de los hombres de negocios del 
país, según lo comprueba la creciente 
protección que prestan á la citada pu-
blicación. . 
Merecen el más sincero parabién los 
constantes esfuerzos del director pro-
pietario de L a G a c e t a E c o n ó m i c a , 
nuestro antiguo y estimado amigo don 
Enrique Barbarrosa, para mejorar de 
«lía en día las condiciones de la mlsnu!. 
El 
el más exquisito y selecto, y el que 
pretieren siempre las personas conva-
lecientes y de buen gusto, es el do la 
acreditada fábrica La E s t r e l l a , que ela-
boran en ésta Vilaplana, Guerrero y 
Compañía, para bien de la humani-
da( 
G A C E T I I i L A 
Hoy.—Los teatros primero. 
La compañía de Pubillones dará en 
el Nacional una gran matinée cu obse-
quio de los niños además de la acos-
tumbrada función nocturna. 
Tanto por la tarde como por la no-
che se presentará Mlle Loubel para 
realizar su maravilloso salto en nn ca-
rrito lanzado desde las alturas de la 
tertulia. 
Dos funciones habrá también en 
Payret, tarde y noche, por los artistas 
del Circo Fénix. 
El mono P a s c u a l hará la mar de 
travesuras. 
Albisu. 
El programa de la nía Unce cstú com-
binado con las zarzuelas L a ú V . i m a co-
p l a . L a v e n t a de l a a l e g r í a y G a z p a -
cho a n d a l u z , tomando parte en las dos 
últimas la señorita Esperanza Pastor. 
Por la noche cuatro tandas, anun-
ciándose la primera, como todos los do-
mingos, para las siete y media. 
Véanse á continuación: 
Primera : V< mis S a l ó n . 
Segunda: L a a l e g r í a de la h u c r l a . 
Tercera: C o n g r e s o f e m i n i s t a . 
Cuarta: S a n d í a s y Melones . 
También abren sus puertas por la 
tarde y por la noche los teatros Mfir-
tí y Actualidades para exhibiciones ci-
noniatográficas. 
Y en Alhambra están cubiertas las 
dos tandas de la noche con MUI c í n i u -
r ó n e l é c t r i c o y S i n pies ni cabeza , á 
las ocho y á las nueve, respectivamen-
te. 
.M:is diversiones. 
Los partidos del J a i A l a i . 
VA encuentro de las D O venas del 
H a b a n a y C u b a n s X Giant . i en los te-
rrenos de Carlos 111. 
La inauguración de la "Banda Cu-
ba" en el Parque Central 
Y como complemento del programa 
del día el baile que ofrece el C e n t r o 
A s t u r i a n o en sus espléndidos salones. 
Empezará á las nueve. 
C O N S E J O . — » 
Libros son los coruzones 
K n aonne eBcnorn ios años 
E n encontrados renglones, 
E n una edad, ilusiones, 
Y en otra odad deponga ños. 
Vela, niñ:i, tn inocencia, 
No manche negro borrón 
E l Jibro do tn existencia. 
Pues no hay calma en la conciencia 
tii hay mancha en el corazón. 
X . 
h A "' B A N D A C U S A ''.—Inaugúrase 
esta noche, con la retreta del Parque 
Central, la nueva "Banda Cuba", or-
ganizada por el maestro Esteban Ro-
dríguez. 
Es la retreta de hoy la primera de 
una serie que se propone ofrecer la 
"Banda Cuba" en nuestros parques y 
paseos públicos. 
La nueva banda es numerosa y cuen-
ta con un extenso repertorio. 
Mucha prosperidad le deseamos. 
U N A C U R I O S A I N T E R V I Ú . — H a c e pocos 
días que un periodista entrevistó á Mr. 
Mark Twain, el más célebre de los 
humoristas norteamericanos. El re-
pórter le pidió detalles sobre su fa-
milia : 
—¿Es usted único? ¿O tiene us-
ted hermanos ó hermanas ? 
—Me es imposible recordarlo. 
—¡ Cómo! Y ese retrato colgado so-
bre el muro que se le parece á usted 
tanto, no es de algún hermano suyo? 
—Ah, sí. Me lia hecho usted recor-
darlo. Es Wlliam, el pobre Bill , co-
mo le llamábamos cariñosamente. 
—¿ Cómo le llamaban ustedes ? En-
tonces ha muerto. 
—Ciertamente, ó al menos así lo su-
pongo. Hay un gran misterio sobre el 
particular. Es necsario decir á usted 
que el difunto y yo éramos gemelos. 
Una vez, cuando teníamos apenas al-
gunas semanas de nacidos, nos lleva-
ron al baño juntos% y uno de nosotros 
tuvo la desgracia de morir ahogado ¡ 
pero no sabíamos cual de los dos, así 
de parecidos éramos. Unos creen que 
fué Bil l , otros que yo. Pero voy á 
confiar á usted u n secreto que hasta 
hoy he guardado en lo más oculto del 
pecho: uno de nosotros tenía en el 
dorso de la mano izquierda una mar-
ca, un lunar, perfectamente visible. Yo 
era quien tenía esa marca, yo, Mark.. . 
Y precisamente el gemelo que se aho-
gó era el de la señal visible. 
El periodista tomó su sombrero dis-
cretamente y salió escapado de la casa 
del humorista á quien supuso loco! 
F L O R E S C E N C I A . — 
Lazos verdosos de crujiente encaje 
al árbol prende misteriosa mano 
y otm vez su esqueleto muestra ufano 
deslumbrador y espléndido ropaje. 
E l esbelto rosal cuyo ramaje 
el invierno arraneó cruel 6 inhumano, 
vuelve á sentirse juvenil, losano, 
al ver extinto el último celaje. 
Los espacios se pueblan de aleteos; 
los bosques de murtnullos y gorjeos; 
las almas de brillantes resplandores 
¡El universo de placer palpita! 
jSolo mi coruzón siente marchita 
la sensitiva azul de los amores! 
Manuel Monterrey. 
L A J U N T A D E N A V E G A C I Ó N . — E n co-
municación atentísima del señor Julio 
Blanco Herrera, en su carácter de pre-
sidente de la Junta de Navegación, ha-
ce constar á nuestro director la grati-
tud de esa corporación hacia el D I A R I O 
D E L A M A R I N A por el apoyo que le pres-
tó para la fiesta del J a i A l a i á benefi-
cio de los náufragas. 
Dícha fiesta tuvo lugar, como todos 
recordarán, en la noche del 2 del ac-
tual. 
Acusamos recibo de la comunicació i 
expnesta y la agradecemos por la se-
ñalada cortesía que la inspira. 
Rctistas.—Pro&vao&a d'e las piezas 
que ejecutará la Banda .Municipal en 
la retreta d'8 esta, tarde, de cuatro á 
Seos, 'en el Malecó-n. 
Paso doble, Dander, Lope. 
Obertura. ¡ S i yo furia ¡ iry! , Adum. 
Cuan bella airee, Xesvadba. 
Fantas ía Militar Htüian, Potiohielli. 
• M e l o d í a Ultima, pe ¡anca., ( i o t t o s c h á k . 
Two stop Yoiikrr. Gr i l , lloll/.mann. 
Danzón £ Í Ferrocarril Central, Ceballis. 
G. M. Tomás 
Programa de las piiê as que ejecu-
tará la Banda de Artillería, en la re-
t re ta de 'esta noche, de ocho á diez, 
en el Malecón; 
Tlir Fnnioiis and Ecg' t Mareh, primera 
audición, (ijhuoie. 
Fe.stinil, Overture, Leuncrt. 
< 'nu fiiirnria. HoniHiiza sin palabras, pri-ncra 
audición, M . Varona. 
Gran selección de la ópera Fausto, Oo Mod. 
The By Suanee Tíirer, Medlenton. 
Tanda do VUIH, Angel de Amor, Waldtem-
pes. 
Danzón. Mary, por el sargento de 'a Baa-
da, O. Marín. 
Two Strp. Alrnrión, dedicado al capitán 
'¡ Marín Varona, primera audición, F . Percira. 
Marín Varona 
Capitán Jefe de la Banda. 
V 
& A 
Prograima de las piezas qne ejecu-
!;i:á esta noche, en su primora retre-
11 •en el Pa^jue Marti, la nueva "l>an-
áa Ouba": 
Manolito. Paso doble flamenco, N. N. 
l'na lágrima. Mazurca, Cabvis. 
Hetreta Austríaca, S infonía de Concierto, 
Keller Bella. 
Guayao i , Tí-npo, F . de Ve laso . 
Ta laiiUt', Valses. M. Naranji: 
Official Indian, Mariíh, Two stop, A. P>«e-
miii^cr. 
L a Peseta Enferma, Danzón. A . 'Jebaílas. 
Esteban Éodríjjkei 
Director 
L A N O T A F I N A L . — -
Un enfermo se cansa ele esperar tur-
no en la antesala de un médico. 
En el colmo de la. impaciencia llama 
á un criado y le habla en estos térmi-
nos : 
i—Entra y di á tu amo eme si no me 
recibe en el acto, 
mediatamente. 
me pongo bueno in 
L A BáBaftrvM, L A P A S T O R Y L A "MA-
T E A S — S o n tres personas distintas y una 
sola alma verdadera, salvo el arte. En 
su vida pública, ya las veis ¡ la primera 
volviendo loco al mundo con sus gor-
goritos y matando de envidias á los rui-
señores : la segunda haciendo victimas 
con aquellos ojos guasones y aquel ex-
presivo contoneo, y la tercera ponién-
dose una cuarta de pantalón á Judas Is-
cariote le vuelve mirlo. 
Pues vedlas en su vida privada: la 
Barrientes, la Pastor y la Matrás han 
comprado cada una. una máquina de 
coser S e l e c t a , de las qne venden en 
Obispo 12:} Alvarez, Cernuda y ("om-
ñía, y con las máquinas de coser, por un 
peso semanal y sin fiador les va tan 
ricamente!! 
E N I G M J L t i . Rae Roya!» 
C R O N I C A m i C H O S A 
DIA 18 DE NOVIEMBRE 
Este mes está eoñsagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en el Espíritu Santo 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
La Dedicación de la Basílica de San 
Pedro y 8an Pablo en Roma.—Santos 
Odón y Máximo, confesores; Román, 
mártir: santa Hilda, abadesa. 
San Odón, confesor. Naoió en Tours 
el año de 879, y fué hijo de un señor 
de la primera nobleza. Desde su infan-
cia mostró el siervo de Dios grande 
aíieióii á la oración y la recogimiento; 
y á la edad de diez y nueve años reci-
bió la tonsura clerical, y fué nombra-
do canónigo de Tours. 
El año 909, renunció su canongía y 
tomó el hábito religioso en el monas-
terio de Baume en la diócesis de P>e-
t m ñ m m . Después de algunos años se 
trasladó á La abadía de Cluni cuyo go-
bierno se le confirió en atención á su 
notoria ciencia y virtud. Los papas y 
muchos príncipes tuvieron gran con-
fianza en las virtudes de vSan Odón, y 
le encargaron muchas comisiones im-
portantes, las cuales desempeñó siem-
pre con feliz suceso. 
' San Odón descansó en el Señor para 
recibir el premio de sus apostólicas 
fatigas, el 18 de Noviembre del año 
942. 
DIA 19 
Santos Ponciano, papa, Fausto y Aza, 
mártires: Patroclo. confesor; santa 
Isabel, reina de Hungría, 
Fiestas el lúnes y martes 
Misas solemnes.—En Ja Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
pnde visitar al Purísimo Corazón de 
María en Belén; el día 19 á Nuestra 
Señora de la Caridad 6 Misericordia 
en el Espíritu Santo. 
J. H . S . 
I G L E S I A D E B E L E X 
E l lunes IO , cflebra la Congrcjjacíóu del Patriar-
ca San .Tose, los c i i A s acostumbrados en honor 
de su excelso Patron^P 
A las 7 se expone su Divina M a j i s a H ; i las 
7)6 meditación y preces, y á las 8 misa, « n a 
plática y roinunón general, terminando con la ben-
dición y reserva del Sar.tisirr.o Sacrontttt». 
Los asociados y los que de nuc-vo se inscriban 
g.man indulgencia plcuaria confesando y 10:11a!-
gando. 
Ai M. D. G. 
iffioo it-;6jmt7 
¡ A S M Á T I C O S ! 
duración positiva, oiontífica v " r a d i c a l ' ' 
del " A s m a ó Ahogo" por ol 
R E N O V A D O R D E L DR. P F Í G 
Infalible en v\ tratamiento de tan penosa 
er¡tiT:nedad, qne enra "radicalmente". 
Obtiénese el alivio y la desaparición inme-
diata de loa "accesos"' en sólo dos cuchara-
das. 
(.'embate VÍJÍIrosamente " l a tos pertinaz", 
"catarros bronquiales", "grippe"' j ' ' t i -
sis incipiente." 
Se prepara y vende en la frmecia y labora-
torio qubnvM) del doctor J . E , Poig, Consu-
lado y Colón. Habana. 
Deñcontiad de las imitaciones y exíjase la 
garantía. 
16889 M 8 
C U T E D A S T I l W A H f l 
S e c c i ó n d « l i e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I O 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran Baile de Sala en la 
noche del domingo JS del corriente se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comi-
sión de puerta, para su atceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artí-
culo 13 de la Sección, por el cual se podrá 
retirar del local la persona ó personas que 
estimare conveniente la Sección, sin dar ex-
plicaciones de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S 
Se recuerda asimismo el inciso tercero dsl 
artículo 4 del Reglamento general, que cuu 
sidera causa justa de suspensión y expul-
sión el facilitar á un extraño ó á un socio 
el recibo de la cuota mensual cuando ésto 
sirva para reclamar algún beneficio de la So-
ciedad . 
Los señores -.sociados que por cualquier cir-
cunstaneia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile, solicitarán al 
etoctuarlo de las Comisiones de puerta que 
estampen en los recibos el sello de salida, sin 
cuyo requisito 110 tendrán validez á los efec-
tos de entrada. 
L a s pueitas so abrirán á las ocho y el 
baift empezará á las nueve. 
Habana 1 i de Noviembre de 1906 
E l Secretario 
Eduardo A . Lope? 
C 2 2 8 5 3t-l."5-lm-l-18 
C X A CRIANDERA PENINSULAR DESEA co-locarse á leche entera, tiene so niño que puede verse. 20 días de parida, 2 años de residencia en el país, es el segundo parto. Tiene muy buena y abundante leche; es muy buena criandera, en to-do el sentido de la palabra. No tiene inconve-niente en salir al campo ó fuera de la Habana, ga-rantías de primer orden. Darán razón Carlos 111, número 197, entrada por Oquendo. 
16880 4-18 
S & n F E L I P E 
E l 19 próximo se harán los cultos acoptumbra-
1 misa cantada á 
y contribuyentes. 
jiy J't u.'.lltll. su IIAIdll til dos al glorioso San José siendo la isa cantada á las 8>-j. Se participa a sus devotos 1 
16707 
M. h ARCHICOFRADIA 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
E R I G I D A 
ea la Parrodiiia áe Gcaáalnue 
El dia 18 del corriente mes á las 8 y me-dia de la mañana en la Parroquia de Ctiadalu-pe celebrará esta Archicot'radia la festividad rcpla-mentaria de Domingo tercero, con misa d-.í Mi-nistros, sermón por el distinguido c Quatrado Pros-bitero Doctor Santiago tiarrote y Amigó, terminan-do con la procesión dol Santísimo por el interior de! templo. 
El lunes ip siguiente se celebrarán solemnes honras en sufragio de las almas de los herma-nos fallecidos á las 8 y media A . M., cantándose la vigilia, misa de rerjuem y procesón de ánimas y oración fúnebre por el referido Doctor (ba-rrote. 
Se avisa por este medio á torios los hermanos y demás fieles para su asistencia á dichos actos con recomendación á los primeros que lleven el distintivo de la ( orporación y para la velación al Santísimo durante su exposición el Domingo 18. Habana 15 de Noviembre de JOOÍ). 
K! Secretario 
Justo I.. Falcón 
Nota. — l,a Secretaria de esta Corporación esta-rá abierta IOF Lunes. Miércoles y Viernes de ca-da semana, en el sal̂ u «ie sesones de la misma de 7 á 81 dé' Ik noche, para que puedan acudir áella los hcruianos y demás personas que lo deseen. 
I67-?J 4-15 
C O M ü X Í C A D í f ó . 
CENTRO ASTURIANO 
S K C R I ; T A K T A 
De orden del señor Presidentí' se cita por 
este medio á los señores asociados, para que 
se s'rvan com-.irrir á la .lunta (íeneral ordi-
naria que se celebrará en esto Centro el domin 
go día 2 de Diciembre próximo, para llevar 
á cabo las eleccionoH generales, de acuerdo 
< on lo que para su proparm-ión y celebración 
determinan los artículos 98," 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Serán elegidos, por DOS años, el Presiden-
te general, el Vicepresidente Primero y 30 
Vocales. Además se elogirán 2 Vocales, por 
U N año. para cubrir igual número de vacan-
! * • s ocurridas. 
E l acto empezará á las 12 del expresado día. 
Habana, Noviembre 17 de 190G. 
E l Secretario 
A . Machín. 
C . Í Í 2 9 T alt. 5fc-5m-17 
CENTRO ASTURIANO 
SEi'RKTAKIA 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los señores asociados, para que 
se sirvan concurrir á la Junta (íeneral ordi-
naria que se celebrará en este Centro el 
prósimo domingo día 18, á las 12 y media 
de la tarde, y días siguientes á las 8 de la 
noche, para la discusión de los presupuestos 
que han do re£;ir durante ol Bao de 1907 
Habana, iNovicmbrc lo do 1WG. 
E l Secretario 
«1. Mai'hin. 
C U . 2279 } 2t-3m-IJ 
SRA. DE MORALIDAD, blanca, da clases de primera enseñanza ylaborcs en San Ignacio <)8, bajos. También se enseña piano y dibujo. Todo á precios convencionales. 16863 4-18 
UN ASIATICO GRAN COCTNERO. á la españo-la y á la cubana. Responde calle Inquisidor 21, en-tre Luz y Santa Clara, Habana y Noviembre 17 do 1007. 16876 4-18 
UNA JOVEN P E X 1 N S U L A K DESEA colo-carse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obligación. Informau Chacón 16. 16873 4-I8 
SOMBRERERA. — Necesito una verdadera ofi-ciala y que pueda justificar tener buen gusto pa-ra adornar. La Alode Parisicnne, San Nicolás 76, al lado de La Eilosofía. 16872 4-18 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blan-ca, para servir á cuatro de familia. Ha de fregar pisos v presentar inforaies. Sueldo $12. eCrro 613. 16886 8-18 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA colocarse para la limpieza de dos ó tres habitaciones. Sabe coser á mano y á máquina. Tiene quien la reco-mendé. Sí no es buena familia que se presente. Informan Perseverancia 75. 16867 4-18 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA de 7 semanas de parida, tanto para la Habana como para fuera de la Habana. Tiene quien responda por ella. A leche entere, con su niño que se puede ver en Virtudes 148 I!. 'WSj 4-'8 
;;OJO!:: — UN JOVEN PENINSULAR desea colocarse de dependiente de Ropa, sombrereria, pe-letería, sedería, perfumería y entiende algo de quincalla. Tiene las referencias que se pidan. Diriírirje F . R. Compostela 90. Habana . 
16854 8'8 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA LAVAN-DERA en casa particular .Sabe cumplir con su obligación. Informan: Teniente Rey 68. _J68S3 4-T8 
ABOGAD3 Y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de in-testados, testamentarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta la conclusióii; facilito dinero á cuenta de herencais y sobre hipoteca. San Jo-sé número 30. 16859 4-'8 
I N D U L T O G E N E R A L 
Comprende á todos, de cualquier edad que sean. Queda poco tiriniio par hacer la reclamación. Ea-ciliUmios iníoinits. Jlacenios las instancias. Con-testámos la corresiiondencia á cualquier punto de ¡a República, remitan 4 c-.iitavos en sellos. Paf.a-mos á domicilio, llamen por correo. Arzuaga y CBB-tro. Teniente Rey 10. l)r!<pachamos á todas horas. 
16S79 6̂-18 _ 
~SE SOLICITA UN CUiADO DE MAN') tra-bajador y honrado para servir á un matrmonio sin hijos en tina cas pequeña. Ha de saber servir á la mesa r presentar referencias de las casas en que ha Irahajado. Sueldo tres centenes. Calzada del Monte 507 . 16881 4-j8_ 
SE SOLICITA UNA CKI ANDI'.R A para ir 11 una famili.i se le paga se le da sueldo si quiere tt • | 'iin JO. Infor.narán d<- M;;rianao, número 16816 4-t 
( '«niña ( Ksp.'ña) 
el •,';.'-;'r-ro de I'r quednrsc; pare Calzada los Qu Sr. < astelb.nor.. 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de mes y medio de parida, con buena y abundante leche, dtse.i ro!ocar-;e á leche entera. Tiene quien la garantice: mforntafl Sol 10, se puede ver su ni-b y 110 tiene intonvenicntc cu que la vea el médico. 16864 | 4-'8 
SE OFRECE UN JOVEN A L\S ( ASAS par-ticulares. Hígado de Cárdenas. SáM trabajar bien y yunque no pide sueldo desea consideración y buen frat',«. También sale para el campo. En la 
l'ottda l,a Paloma, calle del Sol. informarán á to-das horas. 16801 4-18 
l \ A S RA. Di : ( OLOK DE u anos, desea co-locarse para la limpieza de habitaciones ó nane-jar n niño. No frieya suelos. Tiene quien 
responda por ella. liifo¡:i;m Aguila núm. 1 t. 16S6.' 4-18 
SE SOLICITA UNA COCINERA que durmia en el acomodo; qne sea aseada y sepa cnmplir con su oMifeacién, para familia de una señara y dos niñas, lia de hacer y servir el desayuno á la 
Opten á tiempo par;-, la r.cuela de la nifa. $10 y buen cuarto. Es para el Vcdndo. Pregúntese por la Sia, Elena en I O J , O'KcilIy. 
16849 4-|8 
solicita un buen m y tenga reco-•lervido. 4-18 
EN CONCORDIA 44, 
criado «le mano que sepa 
mendaciones de las casas 
16847 
P A R A L O S Q U E H A C E R E S de un estableci-
miento, ¡.e solicita un joven de ¡4 á 16 años. 
Se piden referencias. E n üernaza informarán. 16844 4-18_ 
UN \ S R A . P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de cocinera para una corta familia. Sabe su 
obligncinri . tiene quien responda por ella. Teniente 
Rey 51 bajos. 1683S 4-18 
U N A C A B A L L E R I Z A para dos efcUMoa cqn 
su coenera y habitación para dormir, Salud 22. 
16839 j •í"'8 
S E D E S E A CT 
NINSULAR de 
ca casa de turm ella: para mejor de Manrique 107. 
(JNA MUCHACHA P E -
e edad '!c criada de mano 
icnc Quien •esponda i)or 
mes dirigirse a la calle 
16843 í*•,8 
P A R A T R E S D E F A M I L I A S E N E C E S I T A 
unt coincra que ayr.de al inis.i.o tiempo á V s 
quehaceres de la C&'sa. Se c-xijrn referencias de 
su áptitud y ir.iraiidad. Sucídu tres centenes. 
Informarán en Reina a i . La Viña. 
iéB î 4'*» 
Saber el pah^ero d" F">on Pedro Gan la 
Suave.lra, mitrral do l 'ac ios de S;in Román, 
Lu^o. Su sobrino Argemino García MaJde. 
S A L U D 01. — 11 A B A X A . 
1fíS57 4-18 
C A S A S D K T A B A C O 
U n buen agente en Mancliester, Inglaterra, 
desea rcpreio^tiM >ir.;» bu^qg fábrica ó mar-
ca acrediud;. (te Tíilíkcos de la Habana. T>i-
ri^irse por MCrifco para pormenores á U. K. L \ 
Diario de la Marina. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Dos señoras catalanas recién llegadas desean colocación para cocinera en casa particular ó es-tablecimeinto, son honradas y saben cumplir con su obliRación tanto para dulces como para toda clase de comidas. Tienen quien las garantice. Ra-zón en la calle de Villegas número 105, cuarto nú-mcro J4, en los alto». 16871 4-_i8 
S ESOLICITA EN IIA DAN A 156 un criado de manos que sepa so obligación y tenga ijuiea la garantice. I68JI 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA en el país, desea colocarse de criada de mano. Sabe coser á mano y á máquina. Sueldo tres centenes y ropa limpia. Tiene (inien la recomien-de. Informan Alercedcs 9 J , esquín á Picota, casa de empeño. 16831 4-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO EN 
CAMPAN \KiO --6. 
'6835 4-'7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocar-se ele criada de manos ó manejadora. Es muy cari-ñosa con los niños y sabe piauchar uu poco. No tiene inconveniente en ir al campo. Tiene quien responda por ella. Informan Eactoría 17 y Sus-pirg 16. LÉ8!4 *17. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS que sepa cumplir cen su obligación y tenga quien respon-da de su conducta. í>in recomendación que no se presente. Salud ¿9 bajos, informarán. 16833 4-17 
U V A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R L E de manejadora con buenos informes. Es ca-
riñosa y amante con los niños. Vive en Oñcios 7a. 16830 4-'7 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E C O L O R de diei 
días de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á inedia leche. Tiene quien la 
garantice. Informan Salud 69, á todas horas. 1 <•*(•> 4-17 
U ^ S E A C O L O C A R L E D E C R I A D A D E M A N O 
en casa buena, una peninsular que está en la 
Habana hace algunos años. E s trabajadora. Infor-. 
marán Rayo 92 . 16810 4-17 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea encontfiu una casa para cocinar. Ha 
cocinado en Francia mucho tiempo y también en 
las mejores casas de la Habana. Tiene muy buena» 
r-comendaciones. Cocina muy bien como uno de-
see .No duerme en el acomodo. Informarán en 
¡san Lázaro 234. 16S04 4-17 
S E S O L I C I T A U N C O C T N E R O ó cocinera ano tenga buenas recomendaciones para una tainina de tres personas. Sueldo 3 centenes. Calle J . es-quina á 15, Vedado. 16813 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S dentr» 
ó fuera de ¡a cindad; el uno de mayordomo ó en-
cargado con muchos años de practica, tanto en tie-rra, como en correos. Ingleses y Españoles, habla inglés, el otro de cocinero ú otro trabajo cual-quiera. Deseamos trabajar juntos. Presentamos bue-
nas conductas y garantías, ban Ignacio 92. Haba-na. 168 ib 4-17 
O J O 
U N A C R I A N D E R A J O V E N P E N I N S U L A R coa 
un mes de parida solicita colocación en casa de 
buena moralidad. Tiene buena y abundante leche con su niño, que se puede ver. Tiene quíc la ga-
rantice, informan Monte número 30. 
\69t22 4-17 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocar-
se en c^sa particular ó de comercio. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene las mejores referen-cias. Informan Amargura 94, en la misma un joven para portero ó criado, entiende de carpintería; es 
persona de moralidad. No tiene pretensiones, _i68¡7 4"' 7 _ 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
seguridad en C O N S U L A D O 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente escogida» 
por un medico, esperando colocación, 
16801 9-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A para los queha-ceres de una casa de corta familia. Informarán 
Cienfuegos 18. N. Pino. 168̂0 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A lim-
pia y aseada para poca familia. Darán razón: Obrapia 14. 16829 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S y 
que entienda de costura. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia .Se prefiere de colór. Amargura 49. 168̂5 4-17 
C R I A D A Española que entienda algo de cocina, 
y que duerma fuera del acomodo. Se precisa para 
corta familia en Tejadillo 68. 
E • 4-i7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con I03 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la rr-umiende. Informan Sol 112. 
14 i 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad para los quehaceres de una corta familia. Se 
prefiere que no duerma en la colocación. Calzada de 
Galiano nómero 122, alto». 
_i6797 4-i 7_ 
U N C R I A D O P E N I N S U L A R M U Y P R A C T I C O 
por llevar mucho tiempo en el oficio y haber ser-
vido en buenas casas desea colocarse. No menos 
de 4 centenes de sueldo. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Prado y Refugio, Café. 16823 4-17 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O de man» 
que sea muy práctico en el oficio y traiga re-
comendaciones, en Reina 139, esquina á Gervasio, 
16814 4-17 
é-18 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O quo traiga referencias. Informan Salud núm. 77. 16 799 4'7 
AGENCIA DE C O L O C A C I O N E S , de Rosendo Martínez. L a Salud, Salud número 49. Entrada por Campanaro. Solicito y facilito toda clase d« 
personas de ambos sexos con garantía para el̂  co-
mercio, fábricas, tejares y casas particulares, Nece-
s;ot criadas, criados, porteros y cocheros y demás trabajadores. Necesto una criandera, en la misma 
Se alquila una accesoria á hombres solos o ma-trimonio» sin niños. 16746 4-17 
S e n e c e s i t a n 
Señoritas .jóvenes é inteligentes 
puré un trabajo decente y productivo. 
Pueden trabííjar á suvldo ó comisión, 
Cuba 23, bajos, de 10 á 12 y de 3 
á 5. 
C 2290 4-17 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R de-sea colocarse en casa particular o establecimiento ó para acompañar á tina señora. Tiene referencias c informan Muralla 109. '6793 4-17 
SE NE( E S I T A U N A C R I A D A d- manos bllñ*-ca, de mediana edad, para un matrimonio sin ni-ños, inútil presentarse sin referencias. Tejadil l» 
61, esquina á Monserrate, altos. J 6703̂  4-iaJ 
CW J O V E N ' PK Ñ I N S U L A R D E S E A C O I O-CACIUN He manejadora, siendo muy cariñosa co:i 
los niños tiene buenas referencias é infoniv.n en 
Oficios 33, tienda de ropas La Luz. 16787 \-sié 
S I N P R E T E N S I O N E S D E S E A C O L O C A R S ^ 
en Cseriu-rio ú oficinas, comercio ó empresas par-
ticulares, un peninsular con alcunos coiv.cl'nien-
tis mercantiles. Da toda clase de fianza ̂  ¡pirtin-
tía. Informes colector de anuncios de este Diario. if>785 4-16 
"DESE.rVnf.oc \ R S E ~ r \ \~'sC~dF~medí* na edad de criada de mano ó manejadora para cor-
ta famila. Informan Industria 109. 6̂785 4 :6 
S E SOLICITA UNA COCINKKA para el Ve-dado. Sueldo quince pesos plata y ropa lim-
pia, si ciñiere puede dormir en la colocación. In-
formes Obrapia 19, bajos de u á 5. 16784 4.,6 
S E SOLICITA 1 NA CRIADA"DESMANO hlaíT ca. f|uc sepa su oticio. y traiga recomendaciones. No >< quieren recién llegadas. Carlos 111 numero 163, de 12 á 4. 16753 ^jb 
l \ \ i ATRI MONI O SIN HIJOS desea coloca-
ción, él para cualquier trabajo y ella para coser 
á mano y niánuina. marcar etc., etc.. ó cuidar enfermos, tienen quien los garantice é informaq efi Monscrrate_j5i, el portero. 16795 t ^ 
S E NECESITA UNA ( RIADA QUE SEPA ro-ser algo. Se 1c dan \3 pe?os y ropa limpia. Calzada del ierro 478. '6794 4-16 
D r . M . V i e t a 
H O M K O P A T A E^pcrin'isín en rnferinednileM «leí estfíma-ttt Q interino» y en tortn clHitc* de eaferme-<ln'l-«< crAnican tanto de m-ñorm 1*01110 de cnbnlleniH.—'!'rn1>Miti?Bln enprcíal en In Im-
potf-neln y DeMll̂ nd ARCfrura In eiirarifin rte «HarrcHft pi»r nntigun.H que sena.—Xo vixlin —Selo c • ;• sr :; ¡i de 0 fl 11, en O b r n p l a «•mía coa.MiU.-> 1 peso, lúa i)ieaicr.n>eiit«>a GRATIS._ 15728 J6 , Nv. 
CATALAN RtTEN LLEGADO v encargado que 
ha sido de una fábrica de tejidos desea colocarse de administrador, encargado ó íogonista para in-
genio, ó dependiente de cualquier industria, por co-rreo a Domingo Gallart, Compostela 41. l6792 _v 4-̂ 6 _ 
SOLICITO U N JOVEN QUE E X T I E N D A el 
po 4« qu.iicnl * porifetuntate, mr* df.pndicntc 
e» !.l L a z a r ' E l pan arr.Orica. Monte «Ql í 
- i ? ' 8 ? , 4-16 _ 
s EDEáEACOLOCAR UWA COCINERA penin-
sular <lc mcd:ana e«lad para corta familia. No 
wie turra ue la Habana. Suárez nuir.eio i . 
- t b ^ S j . ± 6 _ 
UNA 11UENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa de corta familia. Sabe cumplir 
con su obhjacion y tiene quiru la garantice. Infor-
man Sitfoi 74. i67<,0 4.l6 
UN n E N E * V.' Vot INERO~PENIÑS'LTO"irqiIÍ 
«tfte cimipur .., . bli-afi,,,, y co,, tódg lo que 
se m.indr, Uf-ia colocarse en casa particular ó de 
comercio, l.eiie quien garantice su conducta. No 
nene mconveniente en ir á cualquiera parte. Infor-man Agmar pj , L a tasa Blanca. 
1Ü 
PAGINAS LITERARIAS 
L A C A N C I O N D E L R I O . 
E n las lóbregas entrañas 
de la sierra más altiva 
nace el río y arrastrando 
su caudal vertiginoso, 
llega al hondo precipicio, 
se deshace en plata viva 
y comienza al despeñarse 
sus canciones de coloso. 
• Eiza el viento su eacrespada 
y espumosa cabellera, 
rugo augusto, salta fiero 
y con rítmica potente 
va dejando por los campos 
su sonata plañidera, 
las eternas melodías 
de la lira del torrente. 
Brinda al borde del abismo 
la espumosa catarata, 
alza el viento los brillantes 
de su copa berroqueña, 
•e desbordan armoniosos 
los raudales de su plata 
y su néctar canta gloria 
á la vez que se despeña... 
Soy la vida — dice el río — 
soy la vida de las lloros; 
soy el alma de esos campos 
que fecundo con mi aliento; 
prisionero en mi corriente 
llevo el sol do mis amores, 
¡que me sigue hasta la tumba 
con las ansias de un sediento. 
No es el mundo en que navego 
donde quedan sepultadas 
las victorias florecientes 
arrancadas al estío; 
por los campos voy dejando 
las banderas conquistadas, 
las grandezas imperiales 
de mi eterno poderío. 
Son abriles mis suspiros, 
que al salir de mi ribera 
. en los pámpanos me ofrecen 
mis cadenas hasta el mar; 
y es el beso de mis labios 
la fecunda primavera 
y las flores en los templos 
y la ostia en el altar. 
Deshaciéndome en cantares 
me deslizo del torrente, 
ofreciéndole á la tierra 
las caricias de mi amor; 
y en la dulce melodía 
de mi cántico valiente 
cada chispa es una nota, 
cada nota es una flor. 
Pero á veces lloro y sufro: 
lloro y sufro cuando paso 
por el campo yermo y pobre, 
infecundo y miserable; 
por la tierra que so muere 
con la boca sobre el vaso, 
con febriles agonías 
de una sed inacabable 
Como lira abandonada, 
sola y t'iste, que no alcanza 
las caricias de unas manos 
que le prestan sus amores, 
dejo piramos sin vida, 
que soñaron la esperanza 
de tejerse una corona 
con guirnaldas y con flores 
¿Para qué guardan los hombres 
esos gérmenes benditos 
que mis aguas atesoran 
en sus cáuces seculares f... 
¿Para qué brinda el torrente 
mis tesoros infinitos 
si mi plata va á perderse 
en la tumba de los mares? 
Quiero ser el moribundo 
declinar de los anciano 
que extinguieron su existencia 
entre gérmenes vitales; 
y morir viendo mi sangre 
derramada por los llanos 
y besar en el ardiente 
corazón de los eriales. 
Quiero ser el rey que pasa 
galopaíndo entre laureles 
agobiado por las palmas 
y cubierto por las flores, 
y arrastrar en mi carrera 
rico manto de vergeles 
y perderme agonizante 
sobre el mar de sus olores. 
No el monarca del imperio 
ouo al pasar oye á su lado 
esas hondas maldiciones 
con que gime el triste hambriento: 
no el monarca que se deja 
cuando acaba su reinado, 
una cárcel que comiouza 
en su mismo nacimiento 
Mi canción germinadora, 
que se pierda entre maizales; 
y rompiendo las prisiones 
de tiránicas riberas, 
salga y corra por los campos 
entre alfombra de trigales, 
por arroyos diamantinos 
con penachos de palmeras. 
No de espesas alabardas 
escoltado eternamente 
los cañares me vigilen 
con igual monotonía: 
¿para qué vuela á ios aires 
el cantar de mi torrente 
si se pierde 6 se transforma 
en canciones de agonía? 
Mis amores son la tierra, 
mis alientos los olores, 
mis coronas virginales 
son de azahares y de palmas; 
que me dejen que agonice 
abrazado á esos amores, 
que ac fundan las dos vidas, 
que se besen las dos almas 
y me entierren con sudarios 
de esmeraldas y- de flores 
P. J a r a Carrillo. 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera que sepa su obligación, suel-
do, dos centenes, Compostela n j , esqunia á Jesús 
María .altos de la bodega. 16776 4-16 
S a l u d 3 1 
Curar las n o ^'gnificn. e n este caso detener-
IPÍ t e m p o r a l i á e ñ t e na ra q u e l uego v u e l v a n . 
L a CURACIÓN e s 
HÍ df.dicatlo ÍQC.« la vidu al estuúia de la 
B o l a C o r a l . 
Gsracíizo ci<3 í n ! Remedie curtrd los 
Cá-C3 más severos. 
E l at:e otros hayan fracasado no;<s rrute para rehu. 
SKr curarr.'. ahora. Se envi ri. GRATihí á quien lo 
pida UÍT FRASCO de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratr • F?;lep?ía y iodo l»s nadcdniieotos 
áeiviosc-.. Kada twt:íta probar,y Ja curación es seguí a. 
' D R . B [ * M Ú E t J O H N S O N , 
Ob i spo 5¿> HaBaDa^ C ü b a t 
Es ral úníce agente. Sírvase ''.'•.'.•¿.•.ía á é lpara^mcba 
gtatis. Tratado y irascos grandes. 
D r . ü . G . r ^ O O l * , - . _ 
íeborrMr'as: gó Fine StTMtx - - Nueva- York. 
F É i i ^ y k S R A T I S i 
Cualquier lector tíe cst3 prrriódioo que envíe su Ponv-
bre cociplato y dirección correctamente dirigida ai 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
> Obispo M y 55t ' ^ 
A p a r t a d o 7 5 0 , - . .. H A B A N A ^ 
recibirá, por correo, franco de porte, un Tratado sobrn 
(a cura de !a Epiicpsia y Ataciucs, y un frasco de pruo. 
V« G í iATIS , ^ 
Se solicita una cocinera peninsular. Sueldo doce 
pesos plata. L^?7^ 4-'6 
E N S A N M I G U E L 119, altos se solicita una 
sirvienta blanca ó de color para la limpieza de 
tres habitaciones y atender á una s e ñ o r a y una 
n iña . Se desea sepa algo de costura; sea aseada y 
traiga referencias. 1677a 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
meses de - á r i d a , con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quein la ga-
rantice. In fo rman Suá rez 105. 
J6771 
—IViCSEA C O L O C A R S E U N SR. de mediana edad, 
para criado, portero, asistir á un enfermo, para 
a c o m p a ñ a r familia á viajar y hasta para cobrar si 
se necesitase. In formaran Inquisidor 36. 
1676S 1 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locacón, una de criada de mano ó manejadora, 
sabiendo coser algo á mano v la otra de cocinera 
ó criada ó manejadora, sabiendo coser á mano y má-
quina. Saben las dos cumplir bien. Tienen refe-
rencias é informan Genios 19. 16767 4-16 
~ Ü N A ~ J Ó V E N ~ i ^ Ñ I N S U L A R , con tres a ñ o s en 
el pa í s , desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informes Carmen 6. _ 16766 4-16_ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de ma-
nos que sepji cumplir con su obl igación. Tiene 
que servir ia mesa y hacer mandados. No se 
quiere recién llegada. Sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pia. San Juan de Dios 6, bajos. 
16765 4; 16 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O S en 
Consulado n ú m e r o 47, que sepa su obl igación crue 
sea muy aseada y que de buenas referencias, sueldo 
tres centenes y ropa l impia ; si no es mujer de 
buena moralidad que no se presente. 
16763 4-»6 
• I 
% L a Agencia de recados. Carbonell é hijos estable-
cida entre Vil lamicva, Sitges á Barcelona, se ha 
propuesto engrandecer sus negocios, en lo cual 
tiene montado el señor Carbonell, que se halla en 
és ta , hacer personalmente cuatro viajes al a ñ o de 
&arceolna y demás pueblos de Ca ta luña á Santago 
de Cuba y la Habana y viceversa al fin de que 
cualquier familia ó particular pueda obtener cual-
quier encargo con toda seguridad y confianza. Los 
encargos se r e r i h r á n en el punto de parada. Fon-
da de Paz. Santa Clara, esquina al muelle de 
7 á 8 de^ la m a ñ a n a y de 4 á 9 de la noche 
hasta el d í a 19 del presente á las 9 de la noche 
para salir el 20 en el vapor Alfonso X I I I . Tam-
Erién se reciben encargos a d e m á s para Santander 
y Valencia. Kcprcscr.tante en Barcelona, Antonio 
Peli icer. Tallers 39 y 41. 16750 4-16 
( E n g e n d r a d o r d e v i d a ) 
E s t i m u l a n t e d e l a s e n e r g í a s v i t a l e s . 
C u r a l a a n e m i a e n t o d a s s u s f o r -
m a s . 
L a ú n i c a m e d i c i n a r a z o n a b l e p a r a 
l o s d i v e r s o s e s t a d o s n e u r a s t é n i c o s . S u -
p e r i o r e n l a s c o n v a l e c e n c i a s . 
PIDASE BÍ9&EN0 EN LAS BOTICAS 
M A Q U I N I S T A - M E C A N I C O se ofrece dentro ó 
fuera de la ciudad. S. L . J . Aguacate 122. 
F O G O N E R O . —Se ofrece para dentro ó fue-
ra de la ciudad. A . Z . Aguacate 122. , 
16691 ^ ^ ^ ^ ^ , 4-r5 
U N A C O C I N E R A española se ofrece. Sabe cum-
pl i r con su obligación. Tiene buenos informes de 
las casas donde ha servido, Sol 4. Z a p a t e r í a . 
16688 4-15 
U N A SRA. DE M E D I A N A E D A D desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. Es ca-
riñosa con los n iños . T a m b i é n se coloca u n ope-
rario sastre en un pueblo de campo á sueldo ó á 
prenda y sabe cortar. Tienen quien los garantice. 
I n fo rman Angeles 34. 
16685 4-15 
U N A B U E N A L A V A N D E R A P A R A C A S A par-
t icular desea colocación. Tiene referencias é in-
forman Lagunas 54 . 
16689 4-15 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarle de 
herrero en taller ó. casa particular .Sabe bien M i f i -
cio yticne quien lo garantice. Informan Caniib«i 11 
16 762 41 & 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r á 
de manejadora. Es car iñosa con los n iños y la-
be cumplir con su obl igación. Tiene quien la 
r e c o m e n d é . In fo rman Bea l scoa ín 5, cuarto n ú m e -
ro 20. 16760 4-16 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R recien llegado 
de E s p a ñ a , persona formal y con ga ran t í a s , para 
portero, criado de mano ó cosa aná loga . Sueldo 
4 centenes, razón Reina n ú m e r o 9. 
_ i 6 7 5 9 4-16_ 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A para un 
n i ñ o de seis meses, s no trae referencias que no 
se presente, en la misma se alquila una habita-
con alta. Cristo n ú m e r o 2 altos. 
t67S7 4-16 
U N A S R I T A . P E N I N S U L A R de 30 años desea 
una casa buena y t ranquila . Sabe de todo desea 
ganar buen sueldo. D i r í j a n s e á Cuba 5 á Tosefa 
Abad. • '4.,6 
U N A SRA SE H A C E CARGO de cuidar n íñ lT . 
en su casa. \ illegas n ú m e r o 66 cuarto n ú m e r o 6 
]±7AA 4-i6 
OFICÍALA DE MODISTA 
S E D E S E A U N A B U E N A , se paga bien, Tenien-
te Rey 68, altos, entre Compostela y Aguacate. 
16749 • 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que 
entienda de cocina, sueldo dos centenes y ropa 
l impia, qne tenga buenos informes. Calle 11, es-
quina á I , Vedado, el frente por H * 
i 6 ; 4 » - — 4-16 
S" E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O S que 
friegue suelos y platos. Sueldo 3 centenes. V í b o r a 
n ú m e r o 665. 16684 4-15 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta ,que tenga buenos antecedentes y que 
sea aseada y entienda algo de costura. Prado 38, 
altos . 16679 4-15 
U N B U E N B A R R E R O P E N I N S U L A R (.uc ?J-
be bien las costumbres del pa í s de^ea fi .eonlrar 
trabajo en esta ó á fuera al campo, no tiene preten-
siones. O b r a p í a 112. Habana. Fonda. 
16680 4-1 j 
D E S ^ A C O L O C A R S E 
en un ingenio ó casa de comercio de clcpendicr.tc 
sin pretcnsiones un joven de 23 -.ños que .•po-
see teneduría de libros y contabilidad con prác-
tica y buenas referencias. Informan t>aii ígna-
cio 92. 166S1 4-15 
U N J O V E N P E N I N S U L A R de 16 años , desea 
Cplccane en tienda de ropa ó p^ño . Tiene bue-
nas reterencias y no tiene pre^ensÍT^cs. I n í o n v i - n 
Cerro_5S4. L6'3,2 fcUL. 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
m a d r i l e ñ a desea colocarse en cnsa particular o esta-
blecimiento. Sabe cumplir con sa oVlibación y t u n e 
quen la garantice. I n fo rman Amistad 136, ci.ar-
to n ú m . 13. 16682 4 ' 3 
S E D E S E A T O M A R E N A R R í i i N r m una finca 
de una á dos caballerías de tierra i;',e t s t é n i-ró-
ximas á la Habana, .ie tres icv.uas á oiatto. 
Para tratar del asunto Compostela 163, Habam, 
á todas horaj^ 16731 4 5̂ 
/ Ü N Á B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , acli-
natada en el país, desea colocarse t « casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene ouien la gatantic-t. Infoiman 
San Lázaro 269, bodega. No se colsta menos de 
tres centenes. 16730 4-'5 
S E S O L I C I T A 
LTna criada de mano blanca ó de color Jesús 
del Monte r o í . 16729 4';S 
S P S O L I C I T A 
Para Marianao, una cocinera de mediana edad 
y un criada de manos, han de dormir en el 
acomodo y traer recomendaciones. Informan en 
O'Reilly 73, altos . 16728 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga referencias. Suel-
do 8 pesos plata yropa ¡impía. Santos S u á r e z 36. 
J e s ú s del Monte . 16727 4-'5 
~ D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera y repostera para casa particular 
ó establecimiento. Tiene quien la garantice. De-
sea ganar cuatro centenes. In fo rman Indus t r ia 118. 
16726 4-15 
m A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i t o d e d a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 t ó 
C A S A M I E N T O L E 6 A L 
P u e d e h a c e r s e m u y v e n t a j o s o e s c r i -
b i e u á o m u y f o r m a l m e n t e a l S e ñ o r l i ó - f & i 
B L E S , A p a r t . d e C o r r e o s d e l a H a b a n a £$3 
N? 1014. — M a n d á n d o l e s e l l o , c o n t e s t a i 
t o d o e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d v r e -
s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r d o n e s 
m a g n í f i c a s p a r a v e r i f i c a r p o s i t i v o m a -
t r i m o n i o . 1670(5 s-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buenj 
y abundarfte leche desea colocarse á '.eche entera 
Tiene referencias, no tiene inconveniente en vía 
j a r é informan en Animas 273, esquna á Oquendo 
l6733 4-15 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada de manos en San 
L á z a r o 332. Sueldo doce pesos. 
16734 4-1 s 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N peninsoiar 
de criado de mano, camarero de hotel ó casa 
de huéspedes ó portero de casa particular. Tiene 
quien responda por su honradez. In fo rman M o r r o 
58, preguntar por Cánd ido Rey. 
_J675>5 4 - i5_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R deseaa colocaT-
se en casa particular. Sabe coser á mano y á 
m á q u i n a . Tiene las mejores referencias de la 
Habana, de criada de manos ó de manejadora. 
Tiene muy buen ca rác t e r para los n iños y es i n -
teligente y trabajadora y lleva tiempo en el pa ís . 
D a r á n r a z ó n en Campanario 28. 
16704 4-1S 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D desea colocar-
se de cocinera y en la misma hav una joven pa-
ra manejadora ó criado de mano. F a c t o r í a 11. 
16701 4" 15 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de mano 
peninsular. Sabe bien su obl igación, entiende de 
costura y cose á la máqu ina . Tiene quien la ga-
rantice. Amargura 41. C a r p i n t e r í a . 
16699 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R de manejadora ó criada 
de manos, una joven peninsular. Tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a r á n San Migue l 212. 4 
1669S 4-15 
E n P r a r t o < 3 4 
Se solicita una buena criada que traiga referen-
cias. 
16622 4-15 
U N A SRA. A M E R I C A N A , Maestra de profe-
s ión , desea dar lecciones privadas en Ingles, Troca-
dero 40, n ú m . 14. M . F . M . 16692 8-15 
C O C I N E R A . •— Se solicita una blanca que sea 
aseada y sepa su obl igación. Calle de San José 
n ú m e r o 94. 16697 8-15 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A que sepa conta-
bilidad para una M a y o r d o m í a en el campo. D i r i -
girse por correspondencia al Apartado n ú m e r o 126. 
16693 * 4̂ 1 s _ 
D E S E A C O L O C A R S E 
un as iá t ico buen cocinero á la española , á la crio-
lla y á al francesa. Tiene personas que respondan 
por su conducta. D a r á n r azón Cicnfuegos 22. 
J6720 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
peninsular, sabe bien su obl igación, cocina á la 
española , criolla á la americana y francesa, O'Rei-
l ly 90, bajos, informan. 16669 4-16 
" s e s ó l i c í t a T -
un joven prác t i co en f r u t e r í a con referencias. I n -
f o r m a r á n Aguia r 85^2. F r u t e r í a . 
16 719_, 4-15 _. 
C O R R E S P O N S A L en Ing l é s y español , larga 
experiencia y perfecto conocimiento de ambos idio-
mas, solicita un destino. Di recc ión P. M . Corres-
ponsal, Gervasio 47, altos, Habana. 
16715 8-1 s _ 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O sin n iños , 
ó s e ñ o r a formal eme sus ocupaciones sean en la 
casa, para encargaaa de una cafa de corta familia 
dentro de la Habana Se le da la habi tac ión. Pue-
de tratarse en al Quinta L a Benéfica. Cuarto 
n ú m e r o 185. 16717 4'_L5_ 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Es car iño-
sa con los n iños , tiene referencias é informan 
en Vapor 29. 16716 4̂ 13 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de mano, 
de color, teniendo personas que respondan por 
su conducta, de las casas donde ha trabajado, 
si se ofrece sale al campo. Estrella 112, esquina 
á Lealtad. 16712 4 l I S _ 
SE S O L I C I T A una criada de mano peninsular y de 
mediana edad. T a m b i é n una cocinera. In fo rman Ncp-
tuno 4, altos . 16713 4-I5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D . \ de mano 
para la limpieza de los cuartos ó a c o m p a ñ a r á una 
señora . I n f o r m a r á n Compostela n ú m . 129. Tiene 
quien responda por su conduct^ 16790 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de criada de mano, sabe coser á m á q u i n a , tiene bue-
nas referencias é informan en F a c t o r í a núme-
ro 1. 16710 4-15 
D E S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U L A R , de 
mediana edad, que habla el inglés , tanto para in-
t é r p r e t e como de cocinero de ca^a particular ó 
casa de comercio. Sabe cumpl i r con su obligación 
y tiene quien lo garantice. Dirgirse por escrito 
ó personalmente á J. Gallo, San A n d r é s n ú m . 1, 
Marianao. i6'642 8-14 
I N G E N I E R O Q U I M I C O , A Z U C A R E R O Y M E -
C A N I C O , con mucha prác t ica en los aná l i s i s rela-
cionados con la indur t r i a azucarera; exprofesor de 
Q u í m i c a General y A n a l i c e Quimco de la Escuela 
tíc I ñ g e n e r o s de Madr id^Rigenie ro del Laboratorio 
Qu ímico Central del Minis ter io de Hacienda, desea 
colocacón en industr ia qu ímica , con preferencia 
azucarera. Proposiciones a E . Bosch Avi lés . San 
Nicolás 42^ 16619 8-14 
. T E N E D O R D E —íBROS por todo ó parte del 
dia, se ofrece un competente J o v e n pen insü la f con 
excelentes referencias. D i r e c c i ó n : A . Pons, Manr i -
que 143. 
16668 8-14 
D E S E A C O L O C A R , S E u n a s e ñ o r a j o v e n y 
de m o r n l i d a d £• I n s t r u i d a , en ca sa p a r e i c u -
l a r p a r a v e s t i r y h a c e r l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s 6 a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a . N o s i r v e 
á l a m e s a n i f r i e g a s u e l o s . E s t á b a s t a n t e 
p r á c t i c a e n c o s t u r a d e t o d a s c l a ses . I n -
f o r m a r á n , J e s ú s d e u M o n t e 258, c u a r t o n ú -
m e r o 4, s o l a r , f r e n t e (x. T o y o . 
_ 16596 8-13 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O se ofrece á los seño-
res Hacendados; tiene muchos a ñ o s de p rác t i ca y 
buenas referencias. Industr ia 136, cuarto n ú m . 11. 
16535 8-?3|'? 
U N J O V E N D E 22 años , solicita trabajo de 
escritorio, en oficina, casa particular ó trabajo de 
comisión .Sabe escribir á m á q u i n a , habla inglés y 
posee algunos conocimientos de f rancés . Tiene muy 
hunos informes: Di r i j i r se por escrito á A . B. 
González , Apartado 437-
16359 IO-9 
A G E N T E S para un negocio nro&tcrivg -je solí 
citan en Tejadi l lo n ú m . 45. Se les a b o n a r á buc ia 
comisión. 16013 15 2 
T E N E D O R 1 3 ^ L I B U O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de p rác t i ca , se hace cargo de abrir l ibros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epecialcs 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
t r ibuc ión , i n f o r m á n en Obispo 86, l ib re r í a de 
Ricoy y en ia Zarzuela Moderna, Neptuno y Mau-
rioue. G. 
y 8 por 100, en sitios cén t r i cos , desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J . Espejo, O 'Re i l ly 
47, de ¿ .'1 V. 16592 8-13 
REPARTOS "CJEDA" Y "BOEÍA VISTA" 
Barrios de Concha, Lnyanó, Jesús del Mon-
te. Terronoa pra industrias, establos, fabrica-
ciones, etc., etc. Entre las dos Calzadas, con 
dos lincas y dos en proyecto ya aprobadas, 
libres de gravamen y buena titula clon. Infor-
mes v planos Amargura 48 , administración. 
16870 13-18 
$10,000 ORO ESPAÑOL 
U n buen negocio.— Dos magníf icas casas de 
man ipos te r í a y una farmacia establecida en 1800, la 
más "antigua de la V i l l a y bien surtida en general. 
I n f o r m a r á el s eño r Sparol ini , en San Anton io de 
los Baños . Cta. 2298 4-18 
SE V E N D E U N A B O D E G A por tener que em-
barcar su d u e ñ o . E s t á surtida Crespo y ¡ícr . ial . 
16885 4-' ? 
En una de las mejores cuadras de la calle Co-
rrales, vendo una casa nueva de dos pisos con puer-
tas independientes, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño, inodoro, píos mosaico, escalera de 
marmol yde azotea. Gana 13 centenes. O 'Rei l ly 47 
de 2 á 4. 16865 4-18 
A LOS FABRICANTES DE CASAS 
Se venden varios solares en la calle de Salud. 
D a r á n razón en Reina 37. Vdr ie ra . 
16S68 10-18 
E L E C T R I C O S D E G U A N A J A Y . — Se venden 
terenos donde está el pr imer paradero del eléctr i-
co de L u y a n ó y Concha, con frente á la calzada 
de Concha. Libres de g r a v á m e n e s . I n fo rman Amar-
gura n ú m . 48. 16102 4-18 
D E S D E $500 hast $200.000 al 614 Por (00, se 
dan en hipoteca de casas ycensos y de fincas de 
campo, pagarés y alquileres, y me hago cargo de 
t e s t a m e n t a r í a s , abintestado y de cobros, suplineda 
los gastos. S3n_ José 30. 16818 4-18 _ 
V E N D O : g r a n c a s a y de l u j o e n u n a de 
l a s m e j o r e s c u a d r a s de C a m p a n n r i o , p r o p i a 
p a r a v i v i r c o n f o r t a b l e u n a f a m i l i a de g u s -
t o : s u e l o s de m á r m o l y m o s a i c o s y l o z a p o r 
t a b l a s . Q u i e r e n $20,000. J . E s p e j o , O ' R e i l l y 
47, de 2 á 4. 16593 4-13 
V E N D O U N T E R R E N O - de esquina de 24 
por 40 en la calle de Egido, una casa en Gervasio 
de $5,500; otra en Crespo de $5,500; otra en 
Vir tudes de $6,000, otra en Compostela de $6,000 
y $9,000, otra en Agui l a de $4,500 yotra en Cien-
fuegos de $4,500. T a c ó n 2 de 12 á 3 J. M . V . 
16 770. 6-17 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A vidr iera de 
puerta muy moderna. I n fo rman Gloria 27 que se 
presta para todos los giros. 16832 4-17 
D E A L T O Y B A J O . — Vendo una casa bien 
situada, con sala, comedor ,tres cuartos grandes, 
pisos finos, sanidad, en e lalto lo mismo, entra-
da independiente, todos sus techo loza portabla, 
el frentede c a n t e r í a : alquiler $85 oro. Precio 
$9,000 y 300 dc_ censo. José Figarola, San Ignacio 
24 de 2 á 5, telefono 703. 16815 4-17 
E N M O N T E . — Vendo una casa muy antigua en 
$11.500 con mucho terreno, 13 y media varas fren-
te por 68 de fondo ,no tiene censo; vendo otra 
con establecimiento, con varios cuartos, de azotea 
toda. Jo sé Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5, 
te léfono 703. 16811 4-17 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O . — Vendo una 
casa con sala, comedor, tres cuartos, he rmos í -
simos, sanidad, toda de azotea, pisos finos, gana 
$48 oro americano, en Reina vendo otra chica 
en $4,500, cerca de Campanario otra, en $1,000 con 
sala, comedor, 2 cuartos, toda de azotea anti-
gua. Jo sé Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5 
te lé fono 703. 16812 4-17 
— E N - L U G A R M U Y C E N T R I C O . — Vendo "2 
esquinas con establecimiento: 1 tiene 26 y media 
varas de frente por 63 de fondo entraijdo en esta 
medida otra esquina sin fabricar. La otra con esta-
blecimiento es de alto y bajo y es tá en lo mejor de 
esta ciudad. Jo sé Figarola, San Ignacio 24 de 2 
á 5, t c l é f o n o _ 7 0 3 . _ 16808 4-17 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . — En el lugaTr 
m á s cén t r i co de este barrio, vendo una casa 
con sala, saleta, 4 cuartos seguidos grandes, saleta 
al fondo, 3 cuartos altos magníficos, baño , sanidad 
completa, pisos finos ,toda de azotea, acera de 
la brisa; 9 y media varas frente por 36 de 
fondo. No tiene censo. Jo sé Figarola San Ignacio 
24 de 2 á 5, te léfono 703. 16807 4-17 
" V E R D A J » E R A G A N G A á medía legua del para-
dero de Ceiba Mocha vendo una finca de 10 
cabal le r ías con buenas aguadas, frutales, (naran-
jos- con 3 y media caba l l e r í a s de Monte, $5,000 y 
$3oo de censo, en el Cano otra de 2 y media 
cabal le r ías , le pasa el eléctr ico por una esquina, cer-
cada, 750 palmas, frutales, vivienda, y con bue-
nas aguadas, $4,500 ú l t imo precio. Jo sé Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 á 5, te léfono 703. 
16806 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para limpiar dos cuartos y cui-
dar una niña de año y medio. Sueldo des cente-
nes y un peso y ropa Ituipia. Vedado Calzada nú-
mero n 8 . «672* " - - 4-15 
D i n e r o é H i p o t e c a 
L E A N E S T O . — Doy dinero en hipoteca der-do 
$5,000 en adelante al i n t e r é s co;riente y sin 
intermediario. J. L . de la R ú a . Empedrado ^35, 
de 1 á 5. 16850 ^ 4^_S 
T E N G O $6,000 oro español para colocar con 
hipoteca sobre finca rús t i ca ó urbana, y vendo 
muy baratos, al contado y á plazos, los mejores so-
lares del reparto de Estrada Palma, ( V í b o r a ) A , 
A l u m , »ITabana 89 .altos, de 2 á 4 P. M . y en 
Concordia 32, bajos, de 6 á 10 de la noche. 
16856 6-18 _ 
V E N D O V A R I A S CASAS en el Cerro y los 
d e m á s barrios de ia Habana, desde $2,300 en ade-
lante; una esquina que mide 14 por 40 metros cua-
drado, en San Ignacio. — J. L . de la R ú a . de 
1 á 5, Empedrado 35. i í ? 5 l _ : 4.'L8J. 
SE D A N $5.000 á $10,000 a l 8 por too con hi-
poteca en la Llábana, buena g a r a n t í a , trato directo. 
R. xv. Obispo 105. l6r96 4- '7 
$1,200. S I N I N T E R V E N C I O N de tercero, se dan 
con hioteca de finca urbana en esta ciudad: in-
forman Animes 180 de 1 á 5 p. m. 
16755 8-16 
P r é s t a m o s y descuentos 
Se presta á corto y largo plazo nmortizando 
por partidas y en todas cantidades al ar-
bitrio del deudor. 
Sobre fincas rústicas y urbanas, solares en 
construcción, censos y sus réditos, hipotecas y 
cualquiera otro derecho real 
Sobro acciones, bonos, papel del Estado y 
cuaquler otro valor de bols'1. 
Sobre firmas promisorias de comercio y par-
ticulares, rentas, alquileres, pensiones, alha-
jas, ganado vacuno, lanar y caballar. 
C U B A 6 6 . T E L E F O N O 4 3 8 
D e 8 k 1 1 i b - 1 á 4 
166-16 8-14 
M E G O O S O S ' 
de hipotecas y e o n i p m - v e n t í l <le c a -
sas, solares, cdil icios e a construc-
c i ó n , l incas r ú s t i c a s , valores y a z ú -
cares , Adininistra' . in de casas. A d e -
lantos s o b r e f ü q a í l e r e s . - - E d u a r d o M. 
B e l l i d o , Corredor - Notario C o m e r -
c ia l .—Mamnd Casti l lo , Arreute Me'•-
canti l . - - l>e S á U j r d é l a f í . — T c i é -
lono ^ I G G . - C n b a 3 7 . 
1642Ó 6-10 
SE V E N D E L A V I D R I E R A de tabacos y c i -
garros de ICafé Neptuno y Lucena, tiene cuatro 
años de contrato, su precio Vidr ie ra y existen-
cias: treinta y cinco centenes. Se dá en ese precio 
por atender á otros negocios. 
i6732 4-17 
En J r s ú s del Monte, los mejores terrenos de 
C O N C H A , en la Calzada unos y muy p róx imos 
otros; grandes y pequeños , para industrias, establos 
ó particulares. A d e m á s , uno magnífico en la .Ave-
nida de Estrada Pahua y otro en el Repar.o de 
Correa; Informes: Riela 2. altos, de 3 á 5 ó 
en Perseverancia 19, altos, de 10 á 1. 
_ j 6 7 S 4 ?-J6_ 
V E N D O : U n café de venta diaria en el ca jón 
$60, en 3,000; Una fonda bien situada, en 700; 
Una bodega cantinera en 1,200; y toda clase 
de establecimientos del precio que se pidan, y 
donde se quieran; solares y casas en todos los 
barrios, de todos precios; Fincas de campo, des-
de una y media caba l l e r í a s , hasta 2000, en la 
Habana, y otras provincias; enseres usados, de 
mesas de marmol, billares, mostradores y armatos-
tes para establecimientos; Dinero p a r a ' hipotecas; 
y $800 hasta con pagaré . De 8 á 9 Teniente Rey 
49, b a r b e r í a ; de 5 a 4, Amargura 20. Vicente 
Garc ía . 16764 4-16 
S E A R R I E N D A l a finca P a s t r a n a , e n t r e 
dos c a l z a d a s . San J o s é y M a n a g u a , e n e l 
p o b l a d o de M a n t i l l a á 4 k i l m e t r o s de l a 
V í b o r a , c o n t e n i e n d o t r e s c a b a l l e r í a s y m e -
d i a , t e r r e n o s c l t o s y b a j o s , t o d a s u r c a d a y 
d i v i d i d a e n c u a r t o n e s , a r b o l e d a , c a s a de 
v i v i e n d a d e m a m p o s t e r í a y t e j a , c o n a g u a , 
a p e r a d a c o n d o s y u n t a s de b u e y e s de p r i m e -
ra, 7 v a c a s c o n sus ¿ r í a s , g a l l i n e r o y c a -
b a l l e r i z a , c r í a de g a l l i n a s y o t r a s -aves, l a -
b r a n z a s y m u c h o s t e r r e n o s p r e p a r a d o s . R a -
z ó n en l a m i s m a , de 7 á 10 de l a m a ñ a n a . 
Ramón P iño l . 16605 8-15 
Buena ocasión. Se vende por atender su d u e ñ o 
otro negocio, un elegaritc establecimiento con cua-
tro sillones, bien situado, ún ico en la calle y 
con un buen ingrero en el ca jón . A d e m á s se ven-
de un bonito mobilaro, y todos los út i les nece-
sarios para instalar un salón con tres sillones. 
D a r á n razón O'Reil ly 34, Erancisco P e r n á n d e z . 
16696 4-15 
REPARTO D I SALAZAR „ 
Se venden dos parcelas de terreno en la c^lle 
de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en junto -'7'35 metros por 50- Informes en ü e m t o 
Lagueruela núm. 20. Reparto Rivero. 
16116 
S E V E N D E 
Tres casas de 15 d í a s de construida?, maniposte-
r í a y piedra, muy esp léndidas con todossus s e m 
ciosf se dan en proporc ión . Informes para verlas 
v tratar del negocio, Cuba 59- 16062 
B R E A K A M E R I C A N O de cuatro asientos. Se 
vende en 30 centenes. Moya Garc í a y comp. 
Calzada Cristina 3 y 5- . . . 
10533 '5"14_ 
E L M A R T E S P R O X I M O , se reciben 25 caba 
líos, maestres de ciche y baratos y t ambién 40 va-
cas de leche de Mobila . Para verlos en Concha 
y Ensenada. — Fred Wolse. 
16837 5^7_ 
SE V E N D E U N C A B A L L O D O R A D O . 6 cuar-
tas alzada, preciosa estampa y cañas muy finas. 
Ba ra t í s imo . Calle Quinta , n ú m . 35. cn ' rc *• >' 1Ja' 
ño« Puede verse á todas horas. 
_ i 6 8 o s 4-17 . _ 
POR P E R T E N E C E R á varios herederos y desear 
separarse, venden catorce vacas, cuatro novillos, dos 
a ñ o j a s y a ñ o j o , y una vunta de bueyes y otra de 
toros. Finca San Francisco de Asís , calle de Luz, 
J e s ú s del Monte, al fondo de la Casa del Crimen 
t amb ién se vende un caballo con su carreta. 
16781 s-1^ , 
SE V E N D E un caballo de monta y t i ro de 7 y 
media cuartas de alzada. In forman Carlos I I I . 
A v e s t a r á n n ú m e r o 2, bodega. 
16665 6-14 
P A R A E L O U E T E N G A B U E N G U S T O Y 
centenes, se vende una hermosa jaca moro azul, 
de 7 c ú r a l a s de alzada y un hermoso potro bayo, 
cabos negros de 7 cuartas dos dedos de altura, los 
dos buenos caminadores. Se pueden ver á todas 
horas en Revillagigcdo 124. 
166 51 *3-i 4 _ 
SE V E N D E N una pareja de muías maestras de 
Puerto Rico ,Se dan á prueba y pueden verse eu 
San José núm. 128. 
16659 §-14 
S E V E N D E 
U n caballo color dorado, seis años de edad, 
maestro de t i ro , buena presencia y muy noble. 
U l t i m o precio: 45 centenes. Calle Habana 160 A . 
16561 8-13 
C A B A L L O S 
E L M A R T E S recibo 25 caballos finos y el 
martes siguiente 25 caballos y 25 mulos. M . Roba ína 
Carlos I I I n ú m e r o 16. 
I 6 Í O 8 — 8-IT 
S E V E N D E N 2 perritos buldoks. propios para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que no» sea 
inteligente que no se presente. I n f o r m n vidr iera 
de tabacos y cicarros puesto de Mar . Mercado, 
de Colón, entrada por Animas. 16307 13-8 
CABALLOS V MONTURAS 
En Linea 19, Vedado se vende u n potro criollo 
fijio y buen caminador, una montura criolla de cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 iS-7 
SE V E N D E U N P i A N O . fabricante f r ancés , ga-
rantizando _ sus maderas de fábrea y limpio de 
comején . Se puede ver en Belascoaín n ú m e r o 61 
(Casa de Cambio). 16769 4-16 
Se V E N D E U N A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
Y V I D R I E R A pintado propio para cualquier giro 
y dos m á q u i n a s de z a p a t e r í a de brazo y de mesa 
de poco uso y un toldo con diez varas de largo 




S E V E N D E N S E I S PRECIOSOS sillones de» 
mimbre; 1 mesa ídem, y tres juegos de mamparas 
de crista!. Se da barato. Z u l ü e t a 3, altos. 
16718 4-15 
P R O P I O P A R A M A T R I M O N I O ó persona de 
gusto SE V E N D E un espléndido juego de cuarto 
j aponés , todo de bambú, ún ico en Cuba en su clase, 
acabado de llegar. Se puede ver en Prado 53, es-
quina á Colón. 16736 4-15 
C O R N E T I N E S Besson $28. Clarinetes Lefcbrc 
$29. Saxofones Lefcbre $45. Figles $18, Itastub&s 
Roth, Onoben, Platillos, cañas , papel, bandurrias, 
etc., etc. á precios muy baratos. C ü r r c n c y . Obra-
pia 69. Almacén de Mús ica . 16677 4-15 
V I D R I E R A D E C A L L E , armatostes de 2 metrqa* 
y más , con puertas de vidr ios , una muestra de calle, 
todo barato, se vende en O b r a p í a 69. 
^ i é ó y g 4-25 _ 
POR N O N E C E S I T A R S E . En S A N M I G U E L 
37 se venden r juego de cuarto R. R., de majagua 
y a d e m á s _ escaparate, lavabo, vestidores, etc., todo 
nuevo y á precio de s i tuac ión . 
__i6687___ 
G A N G A . — P o r l a m i t a d de su v a l o r se 
v e n d e u n j u e g o d « c u a r t o cas i n u e v o . M á -
j q u i n a de K S C R I H U I L A D U R W O O n , n ú m e -
1 5. D e m u y p o c o u s o . A c o s t a 2 4 . 
16Ü2S S-14 
P r ó x i m o a l C a m p o d e M a r * . 
G R A N R E A L I Z A C I O N A P r Í L . 
S I N C O M P E T E N C I A 0 1 0 3 
P A R A A M P L I A R E L L o r A t 
C O M P R A Y V E N T A 
:puse3 d a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o k i n g v & o 
desde ?3. H a y q u e v e r l o s . — P a n t J i ch«qñat l 
de $ 1 . — S o m b r e r o s de j i n i l a n - » « Ione3 <S¡S 
j i l l a . desde 50 c t s . : E s o ^ f ^ e ^ o r y * j | 
T ú n i c o s , capas , a b r i g o s , d i a l e s d^ ^ " B a ! ^ . 
b u r a t o . — R o p a b l a n c a de toda .» l o a d 4 . » i 
l o j e s deí=de $1 h a s t a $300 .—Una v i l 3— 
" L A Z I L I A " . - S u á r e z 4 5 ^ 
U n i c a d e G a s p a r V i l l a r i n o y Con? 
Se da d i n e r o m u y bnp- ,<„ ^ 
1^315 
F A B R I C A D E B I L L A R ^ 
Se venden, alquilan y compran nuevos v 
Especialidad en efectos frncese recibirl 
tamente para los mismos. Viuda é bi io- d ^ l 
teza. Teniente Rey 83. frente al Parque HMÍ 
16055 • \ -
A f f u i a r S 2 , 
78-
L á N i 
Iiaportafiír JDysrlaí E s ' » 
E n e s ta casa se p a g a n los m á s al tos n • 
e l o l a t i n o , o r o , p l a t a y b r i l l a n t e s Precioi 
^5957 " 26-]jf 
A L M C B I f B E F I A N O S 
Se caban de recibir los mnimifico"! n ; ,¿ ' 
Boísselot de Marsella con sordina v ^ í0,5 ^ 
los afamados 
caoba ;a a maciza y gaiantizados contra el con °n ^ 
:ualquier defecto ciuc tuvieran. Se vcndei *n ^ 
de uso desde 7 centenes en adelante iiP:ano» 
gran surtido de instrumentos v bs célebre- A** 
romanas para toda dtise de 'instrumentos «Sfr e 
nan y componer, pianos. ' '"c 
V i u á a é H i j o s de Carreras 
r5"97 26-28 
SE V E N D E MUS' E X proporción una paila'¿¿I 
su domine, de tres caballos de fuerza. Informé 
r á n Cuna 4 y 6. " * 
_ l 6 8 c 3 —___!^8 
M A Q U I N A R I A . Máqu inas motoras,^mS" 
ejes, cadenas de L ink-Bc i t , bombas dúplex etc Fun 
dición y depósito ds Maquinaria de LEON T-
L E O N Y . Calzada de Concha y Villanueva, } « £ 
del Monte. Oficina Mercaderes 11, de 1 ¿ V ^ f 
- l 6 ' 3 7 4.5 
S E V E N D E 
U X A P A I L A V I - ' i v T I C A L de ocho cabillo, ¿j 
fuerza con sus llaves, reloj y accesorios, en buen 
estado, se da barato puede verse y tratar de su 
precio en San Ignacio 3;. Casa del Señor Caíi 
zo y Arce. 02264 
SE V E N D E E N G A N G A U N A CALDF .R\ . 
maquina M.-ien-.a ür . s t i r , de 6 por 8, caballos h . 
fonra ran San MÍ^IKI I I . 16345 15-9 
S e vende u n a m á q u i n a 
d e 10 X 15 e n B E R N A Z A 27 
16109 
U N A C A L D E R A P A T E N T E BABC.OCK 
& W I L C O X de 35 Caballos, completa, incluso chi-
menea. 
L 'NA C H I M E N E A do hierro de C'o' pulgada! 
d i áme t ro por 73 ¡iA., de alto con su base de hierro 
fundido . 
C O L U M B I A 
M A N Z A N A D E T E R R E N O de d i - mil ve in t i sé i s 
metros C U A D R A D O S , en lo r...t.s a : : j del i c f a r t o 
Columbia. l indaiuiu en ochenta r.clr."ij u n ja lí-
nea del Elcctfico y sin g r av i : n ;n .Se vende ¿ ra-
zón de dos pesos oro espafud 11 metro cuadrado. 
I n f o r m a r á n en Reina n ú m . OS de 11 a 12 ,1. m. 
y de 5 á 8 p. m. 
16083 6-< 5 
B U E N N E G O C I O 
para uno que desee establecerse en el piro de 
mucbleria se cede un local bien sur t ido y se 
dá muy en p roporc ión por 110 poderse atender, en 
Aguila 105, ba rbe r ía , d a r á n razón . 
16686 4-15 
V E N T A D E C A S A E N E S T A C I U D A D en 
calles cén t icas . de 2.000, 2.200, 3.000, 3.500, 4,000, 
5.000, 5,800, 6,000, 8,000, 10,000, 12, 15 y 17 mi l 
pesos. Solares, tierras de labor y potreros de 2,500 
hasta 14,000 pesos. T ra to directo co nlos intere-
sados. Sr. M o r e l l , de 8 á 12 a. m. Monte nú-
t8m. 16636 8-14 
" V e d L á ^ c l o 
c a l l e 1 0 n ú m e r o 1 1 , c a s i e s q u i n a á l a 
c a l z a d a , s e v e n d e e n $ 9 , 0 0 0 o r o e s p a -
ñ o l , d e j a n d o $ 5 , 0 0 0 e n h i p o t e c a p o r 2 , 
3 a ñ o s ó m á s t i e m p o , a l 6 - p o r 1 0 0 
a n u a l : ó se A L Q U I L A p o r a ñ o s e n 
1 4 , o p o r m e s e s e n 1 5 c e n t e n e s , s i n 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , i a h i g i é -
n i e n y b o n i t a c a s a d e m a m p o s t e r í a d e 
p o r t a l y t o d a d e a z o t e a e o n v i s t a a l 
m a r , p i s o s d e m o s a i c o s y d e e o n s t r i r c -
c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t a d e g r a n s a l a , 
c o m e d o r , c i n c o e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o c o n b a ñ o d e h i e r r o e s m a i l -
t a d o , d o s i n o d o r o s , c o c i n a , c u a r t o d e 
c r i a d o s y a m p l i o p a t i o p a r a j a r d í n y 
c r í > a s . I n f o r m a n e n A g r i i a r 1 0 0 , a l t o s , 
d e 9 á 1 1 v d e 1 2 á 5 . 
1 6 5 8 2 8 - 1 3 
SE V E N D E P O R T E N E R S E Q U E R E T I R A R 
su d u e ñ o , en un pueblo de mueba prospreidad de la 
provincia de la Habana, un acreditado establecimien-
to de tejidos con sastreria, camiser ía , pe le te r ía y 
sombre re r í a , para más informes Mura l l a 86 y 88, 
casa de los s tüorcs Vega y blanco 6 García hnos. 
16344 ' * i¿-9 
SE V K N D E U N A R M A E O S T E de frutas y u n 
carri to americano de tres ruedas. Eernaza 27. 
_ i65f 5 8-13 
SE V E N D E U N A V I D R I É & A metál ica , nueva, 
propia lo mismo para tabacos que para cualquier 
giro de Icomercio. Se da en la mitad de su valor 
por no necesitarla su d u e ñ o . I n f o r m a r á n á todas 
horas, en Salud 1, Los Rayos X , entre Galia-
no y Rayo. 
16554 5̂ 13 _ 
C r e y o n r s y ó l e o s h e c h o s c o n t o d a 
p e r f e c c i ó n , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
O t e r o y C l o l o r a i n a s , 
S a n R a f a e l 3 2 , 
C 1986 1 Qc. 
H V T . X J Z S J E 3 X . . T U í 3 
L a Perla, Animas 84, Se vende un gran surtido 
de muebles, canias, l á m p a r a s , relojes, pron l i s , ro-
pas ó infinidad de objetos todo barato, vísiti.-n es-
ta_casa. ' 16569 26-13 Nv. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M E T A L I C A pro-
pia para cualquier establecimiento; i n f o r m a r á n : 
Amargura 82, esquna á Aguacate. 
l64^4 8-10 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
E n Rabana 131. se venden las siugicntes: Una 
Dcnsmore. en S26.50; 1 Rertiington, 1 Smith Pre-
mier y 1 Columbia de 6 meses de uso. 
26-10 g 
MAQÜIN'A DE ESCRIBIR 
Marca Dcnsmore, se venden cinco nuevas aca-
badas de recibir. Ganga. O b r a p í a 9, altos. 
l6638 8-10 
M U E B L E S 
Se venden varios nara familia, en San L á z a r o 14 
y 16. De 11 á 4. En la p o r t e r í a dan r azón 
_ l 6 4 j * , __'a-io _ 
S E V E N D E U N J U E G O D E F A L I -
s a n d r o e n 1 0 c e n t e n e s , l a v a b o s , c a -
m a s , m e s a s d e n o c h e , l á m p a r a s , u n a 
n e v e r a a m e r i c a n a g r a n d e , c a r n e a d e 
h i e r r o ; t o d o á b u e n p r e c i o . C r i s t i n a 
3 8 , p r e g u n t a r p o r C a s i m i r o . v 
1 6 , 4 3 0 8 : 1 0 _ 
S E V E N D E U N A D I V I S I O N D E 
m a d e r a e l e g a n t e , u n a b i c i c l e t a d e s e -
ñ o r a , d o s p a r e s d e s i l l o n e s d e m i m b r e , 
u n a c a m a d e h i e r r o i n g l e s a d e l a n z a y 
u n a r o m a n a , p e s o 4 0 0 l i b r a s . J e s ú s 
M a r í a 3 3 . 1 6 , 4 3 1 8 - 1 0 
C A X A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s g r a t i s 
l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l c m i n a s , i m p o r t a d o r e s - d e 
e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . — S a n P w a f a e l 3 2 
c t t ) i 
DEPOSITO DE PUÑOS 
Acaban de !leg?r Pianos Americanos « T7URO. 
peos de distintos autores y modelos; con ¿ajas 
macizas de C E D R O y C A O ü \ . J 
Para informes diriRÍrsc á la calle de la IT al* 
na 116U,. — Habana. 
15695 
i m e i l E i l i l i s * 
i o yo 
E s t e v i n o f i n o « l e m e s a 
D A S - \ L L 1 ) a l q ; ^ lo bebo 
16410 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S . — Una colw 
ción de -5 variedades $i.-'5 Cy., rcaiisiqo poi »>' 
t ra cuenta. A l por piavor granees d^scuonlos. 
dan Catá logo a 'Carn i l J óc U-lallc. Aíorcaderc^ 
168S.1 i¿i!L-
P A P E L 
Se vende papel de periódicos^ á 3o "3 
arroba, Galiano u 6 . 16701 
M A E S T R O S DE O B R A S ' ' — En \z, 
de Lcony, Calzada de Concha esquina a _y leclioí 
va, se venden cabilias de acoro, propias P3-» ¡j 
de Censento Armado. También de 1 a 5 
Escri torio idcrcadcrcs I I . . -
_ 16738 — 
SE V E N D E N HITE VOS p.Ms'A> E M P Q ' ^ ^ a 
precios Oo 1 . K u '>•• Cniúo.-; ios a i ^ ' ^ 
mundo, de hyanddtte. ü r p i i o o n, : Wanin»oW 
producto del país . l 'ainbicn boy de patos - ' ' p , ^ , 
Teb in . y de la India, los ¡ n e ^ r e s ^ 
ios neno oa-'i-s de fnSa. Cria do ^ail.nas «*rr 
' iros 33. Habana. • 67±[ Rueños 
T A N Q U E S DE i l l K R K O corriei-.u* >* g ¿ 
nizados desdo 1 á 25 pipas y barandas l 
Ceaicntcno >!.? niñ \ po!><;nas r,'3A, t c ¿ í r - l ! 
do Zuhic'a : aro.. ¡1, y ( ; i el \ ouado, , 1 » ^ 
Calzada y Linea. 16470 —— 
m m s i i i í s o - g w í ¡ 
V e n d e m o s u n a g r a n c a r i t i t l a d "e on 
d r i l l o s , f a b r i c a d o s «-x ' - lusiv o. i ' i o n i e j 
a r e n a da r i o . Su ••• n s t r u c c i ó n es 1-
t e n i c n d ' j ua p r o n i r d i o de c&fo 
2.325 l i b r a s p o r p i n g a d a c u a d r a l 
p o r 100 de a b s o r c i ó n . S i e n d o coi 
t e r e c t a n & u l a í e s , s u h a r i n o s o ) 
hace m u y a p a r e n t e s p a r a c o n s t r 
c h a l e t s y casas de b u e n g u s t o , c 
l a s q u e c o n e l l o s sa hacen las 
p e r f e c t o e s t a d o de s e q u ' o ü a d . i a 
denu-s i n f o r m e s , o c ú r r a s e ó •'•ct 
v t_a.. er. O b r a p í a , 25, Habar . . ; -
15.1C6 
E L CRISOL 
Vende 3.000 planchas de zinc, y j 
t ó n de asbestos para tedios, á preci 
O 'Rei l ly n ú m . 63. 
FIANOS DE POCO USO 
U n extenso surtido, al contado 
hdades. por mensua-
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Maquinas parlantes de V I C T O R y ZON'OPHO-
JNE; gran surtido de discos americanos y euroocos 
de artistas afamados. "'opcos, 
O ^ a ^ 1 ^ Z 1IABANA ^ ^ y 
T k P U L S E R A D E ^ O R O ^ " 
L a casa que más barato vende joyería, platería 
y optira ¡ se compra oro y piafa y nicd'ras finas. Nep-
tuno 03 A , cs^L 3 Galiano por Neptuno. 
/ i / # o d e c a r n O 
L>lamndo e n l í u r o p a . 
FX SAI-VA V I ^ V % 
V A . L L I T a jl; i - ; i ' i í i.^í-..> « ^ ' ¿ V r 
( 1 « S E I S L 1 1 5 1 Í A S D E I J i ' 1 ^ * 3 
C U U l > o . 
D e v e n t a á í l . f .O o r o ' s r a ñ o l e l g o r i -
las f a r m a c i a s y p o r ! . i ú n i c a casa uhk 
B e r n a z a o S . Te léVjU* 
ÍBf?eiiii y Estereotipia de! blAKlO W «J^ 
SE V E N HE ura nr l f j i rna Horizontal de 50 cfr' 
balios. Cn Ven:-.;...!or ; oa Í'IOTP.O de ui:cmar b* 
gazo. Ambos usados pem en poríocto estado. 
M A Q T ' I N A S H O K ¡ / . n . \ T A L E S de 15. 20, as 7 
33 caballos completas, muy reforzadas y projiia 
para toda clase de trabajo. | 
B O M B A S D U P L E X WORTFHNGTON Mpe# 
les liara aS'.it e:.;¡e;o. •. «-f Indura, cachaza etei, e'c. 
U N A ROM RA I H T M . i . N WOKTtllNGTON <* 
10./ ..o; ( .V. . / e: . ; :: . y-e,-. S o e J ó n 20 pulgadas, 
Descarga 18 pulgadas. 
